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L AS O B L I G A C I O N E S  N A T U R A L E S  
E N  D E R E C H O  C O M P A R A D O  Y  E N  D E R E C H O  E S P A R O L
"La c î v î l î z a c i ô n  o c c i d e n t a l ,  
d e s p u e s  de  c e n t e n a r e s  de  
o n e s ,  se h a b f a  d é s a r r o i  I a d o ,  
b a s a n d o  su d e r e c h o  p o s i t i v o  
e n  I as r é g l a s  d e  l a  m o r a l  
c r î s t î a n a .  H o y  se nos d i c e  
q u e  e s t e  D e r e c h o  no p u e d e  
s e r  m a n t e n i d o .  Es,  p u e s ,  
e s t a  m i s m a  m o r a l  l a  q u e  e s ­
t a  e n  j u e g o " .
( G .  RIPERT, Pro logo a la 4a . ediciôn  
de su obra "LA REGLE MORAL DANS  
LES O B LIG A TIO N S  C IV ILES", Paris, 
1949).
-  P R E A M B U L O  -
El  t e m a  d e l  p r é s e n t e  e s t u d i o  ha  s i d o ,  d e s d e  
m u c h o  t i e m p o  a t r a s ,  o b j e t o  d e  m i n u c i o s o s  e x  am e n é s .
S a b i d o  es q u e  " l a  i d e a  d e  l a  o b l i g a c i o n  n a t u r a l  n a c i o  
hi  s t ô r i  c a m e n t e  e n  e I m a r c o  d e l  D e r e c h o  R o m a n o ,  r e s -  
p o n d i e n d o  a e s p e c i a l e s  c a r a c t e  r f s t i  c as  d e  a q u e l  s i s t e m a "  ( I )
( ! )  D IEZ P IC A Z O  "Fundamentos del Derecho C iv il Patrim onial", 
M adrid , 1970.
F o r  e l l o ,  l a  d o c t r i n a  r o m a n i s t a  l e  d e d î c ô  p r e f e r e n c e  
a t e n c i o n .  Es a b u  nd an t fs î m a l a  bi  bl  I o g r a f  f a  . C i  t e ­
rn os , p o r  v f a  de  e j e m p i o  y e n t r e  o t r a s  m u c h a s ,  l a  
c l a s i c a  m o n o g r a f f a  d e  B O N F A N T E ,  " L E  O B L I G A Z I O -  
N l  N A T U R A L I  E I L  D E B I T O  DE G I U C O " ,  p u b l i c a d a  
e n  l a  R I V .  D I R I T T O  C O M M . ,  1 9 1 5  I I ,  c o m p l e t a d a  en  
l os  " S C R I T T I  G I U R I D I C I " ,  l a  d e  B U R D E S E ,  " L A  N O -  
Z I O N  E C L A S I C A  DE N A T U R A L I S  O B L I G A T I O " .  D e s -  
t a c a b l e s  l os t r a b a j o s  de  A L B E R T A R I O  en su " C O R S O  
D l  D I R I T T O  R O M A N O " ,  d e  SI  BER,  B E S E L E R ,  V A Z N Y ,  
D E V I L L A ,  G R A N D E W I T Z ,  L O N G O ,  C O R N I O L E Y ,  
H E L L M A N ,  e t c . ,  e t c .
P o r  o t r o  l a d o ,  l a  d o c t r i n a  c i v i l i s t a  ha  e x p l o -  
r o d o  m o d e r n a m e n t e  e l  i n s t i t u t e  c o n  v o r i a d o s  r u m b o s  
Î n v e s t i  g o d o r e s  y c o n t r a d i c t o r i e s  r e s u l t a d o s .  En e f e c t o ,  
h a y  q u i e n e s ,  d e s d e  p o s t u r a s  e x t r e m e s ,  n i e g a n  su v i a b i -  
l i d a d  - e i n c l u s e ,  su e x i s t e n c i a  m i s m a -  h a s t a  q u i e n e s  
m a n t i e n e n  t e s i s  d e f e n s o r a s  d e  su u t i l i d a d  y a p l i c a c i o n  
e n  e l  D e r e c h o  a c t u a l .
Es é v i d e n t e ,  t a  I c o m e  ha s e f i a l a d o  e l  P r o f .  
D I E Z  P I C A Z O  ( o b .  c i t . )  q u e  " a q u e l  l e s  c a s e s  en  l os  
c u a l e s  se bos o  t o d a  l a  c o n ' s t r u c c i o n  r o m a n i s t e ,  no  p u e -  
d e n  h o y  r e p r o d u c i r s e  p o r  h e b e r  v e r i e d o  e s e n c i  e l  m e n t e  
I as c o n d i c i o n e s  s o c i a l e s  a I c e l o r  d e  l a s  c u a l e s  f u e r o n  
p o s i b l e s " .
" E f e c t î v a m e n t e  - a n a d e  e I c i  f a d o  a u t o r -  c o n  
l a  a b o l i c i o n  d e  l a  e s c l a v i f u d ,  c o n  l a  r a d i c a l  m u d a n -  
z a  d e  l a  e s t r u c f u r a  d e  l a  f a m i l i a  y c o n  l a  m o d e r n e  
o r d e n e c i ô n  d e  l e  c o n f  r a t e c  i o n , b o n  d e s o p e r e c i d o  l es  
c a u s e s  q u e  o r i g i n e r o n  eI  c o n c e p t o  d e  l e  o b l i g a c i o n  
n a t u r e l  y l os  t i p o s  h i s t o r i c o s  de  l e  m i s m a " .
S e  ha  d i c h o  c e r t e r e m e n t e  q u e  " d e  a n o m a l e  
" p r i m e  f e c i e "  c e b e  en j u i c i e r  a l e  o b l i g a c i o n  n a t u r e l ,  
d i s p e r  a m a l g a m e  d e  e l e m e n t o s  d e  h e t e r o g é n e e  p r o g e -  
n i e "  ( I ) .  El  m i s m o  n o m b r e  - o b l i g a c i o n  n a t u r e l -  e n c i £  
r r e  c o n t r a s t e .  H e  e q u f  q u e  e I  p r i m e r  t e r m i n e ,  o b l i g e ^  
c i ô n ,  es n e t e m e n t e  j u r f d i c o .  E s c r i b e  e I  P r o f .  H E R M A N  
D E Z  G I L  q u e  " l e  i d e e  d e  l e  o b l i g a c i o n  no se d e ,  d e s ­
d e  l u e g o ,  en e I m u n d o  d e  l e  n a t u r a l  e z e ,  s i n o  e n  e I d e  
l e  c o n d u c  t e  h u m a n e  " ( 2 ) .  Y  se ha  e x p u e s t o  e s i m i s m o  
q u e  " e s  d e  e s e n c i e  d e  l e  o b l i g a c i o n  q u e  e I  d e u d o r  se 
c o n s t i t u y a  en  u n a  p o s i c i o n  d e  d e b e r .  El  c o n c e p t o  de  
d e b e r  j u r f d i c o  r e s p o n d e  a u n a  i d e a  c o m un a l  D e r e c h o  
y a l e  m o r a l  : a s a b e r ,  q u e  e I  h o m b r e  p u e d e  y d e b e
a j u s t e r  su c o n d u c t e  a d e t e r m i n e d o s  p r e c e p t o s .  El  d e ­
b e r  j u r f d i c o  e s ,  m e t e f o r i  c a m e n t e  h e b l e n d o ,  un o r d e n ,  
un i m p e r a t i v e  q u e  e I  o r d e n  j u r f d i c o  d i r i g e  a l  i n d i v i d u o  
y q u e  e s t e  ha  d e  e c e t e r .  M a s ,  se d i s t i n g u e  d e l  d e b e r  
m o r a l  en q u e  su e c e t e m i e n t o  p u e d e  i m p o n e r s e ,  g e n e r a l -  
m e n t e  - a u n q u e  no s i e m p r e  d e  un m o d o  e f i c a z - ,  e m p l e a j i  
d o  l os  m e d i o s  c o a c t i v o s  d e  q u e  d i s p o n e  eI  E s t a d o  ( e j e -
(1)  M AR TINEZ G . CALCERRADA "Problematica de las obligaciones 
natural es. . Eficocia jurfdica del deber moral cualificodo". 
R . G . L . J .  M arzo , 1964.
(2 ) A .  HERNANDEZ G IL . "Derecho de obligaciones". Tomo I ,  
M adrid , 1960.
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c u c î ô n  f o r z o s a ,  r e s a  r c  î m î e n t o  d e  doPSos,  p e n a s ) " .  ( I )
Si  nos p r e g u n t a s e m o s  c u o l  s e r f a  l a  " c a r a c t e -  
r î z a c î o n  j u r f d i c a "  d e l  d e b e r  j u r f d i c o  p o d r f a m o s  r e s ­
p o n d e r ,  s i m p l e ,  e s c u e t a m e n t e :  l a  c o e r c i b i l i d a d .  En
e f e c t o ,  a I I f d o n d e  no se a p o s i b l e ,  a t e n o r  d e  I o d i s -  
p u e s t o  p o r  e I  o r d e n  j u r f d i c o ,  e I  i m p o n e r  u n a  c o a c c i ô n  
i n e x o r a b l e  al  s u j e t o ,  a l  h o m b r e ,  e n  d e f i n i t i v e ,  no  
h a y  - e s  é v i d e n t e -  un d e b e r  j u r f d i c o .  P o d r a  s o b r e  e I  
h o m b r e  p e s a r  un d e b e r  u o b l i g a c i o n  m o r a l  de  r a n g o  
s u p e r i o r ,  o u n a  o b l i g a c i o n  s o c i a l  o u n a  r e l i g i o s e  d e  
c o m p o r t a  rse de  u n e  d e t e r m i n a d a  m è n e r a ,  d e  a j u s t e r  su 
a c t u a c i ô n  a c i e r t o s  m o d u l e s .  P e r o  en  e I  c a s o  d e  q u e ,  
si no I o  h i c i e s e ,  no p u e d e  se r o b j e t o  d e  u n e  s a n c i o n ,  
e n f o n c e s  no t i e n e ,  no g r a v i t a  s o b r e  é l ,  o b l i g a c i o n  o 
d e b e r  j u r f d i c o  a l g u n o  ( 2 ) .
P u e s  b i e n ,  si e l l e  es a s f ,  si l a  i d e a  d e  l a  
o b l i g a c i o n  es a n t e  t o d o  y s o b r e  t o d o  i d e a  j u r f d i c a ,  
i d e a  a r e s c a t a r  p o r  l os  j u r i s t e s  - y  " j u r f d i c a m e n t e "  
s o l o  p o r  e l l e s - ,  o b s e r v a r e m o s  , p o r  c o n t r a ,  q u e  eI  
c a l i f i c a t i v o  " n a t u r e l "  de  p o r  sf  no c u e d r o  ni  se a d e -  
c u e  a un s i s t e m a  f o r m a l i s t e  d e l  D e r e c h o ,  a un e n f o -  
q u e  e x c  I usi  v a m e n  t e  j u r f d i c o .  E s c a p e ,  s i n  d u d a ,  d e l  
m a r c o  d e  l a  c i e n c i a  j u r f d i c a .  C as i r é s u l t a  un c u e r -  
po e x t r a n o  a e l l e .  M a s ,  a t e n c i ô n  a e s t e :  I o n a t u r e l ,  
r e f e r i d o  a l  D e r e c h o  t i e n e  u n e  d e n o m i n a c i ô n  : I o i u s -  
n a t u r a l  , e I i u s n a t u r a l i s m o  c o m o  c o r r i e n t e  d e  l a  c i e n c i a
(1)  A .  V O N  TUHR : "Trotodo de las obligaciones", tomo I ,  trad,
espanola de W . ROC ES. M adrid , 1934 -  pag. 4 .
(2 ) C fr. L. RECAS EN S SICHES: "Introducciôn al estudio del Derecho".
M ex ico , 1970.
j u r f d i c a .  Y  t a m b i é n ,  s i n q u e  se p r e t e n d a  n i n g u n a  
p r e c i s i o n  c o n c e p t u a l ,  s o l o  c o m o  t r a z o  o b o c e t o ,  c o ­
mo s e c t o r  d e  l a  c i e n c i a  j u r f d i c a  q u e  se o c u p a  d e l  
t r a d i c i o n a l  m e n t e  11 am a d o  D e r e c h o  N a t u r a l .
Y  si a u n a  c a t e g o r f a  d e  o b l i g a c i o n e s  se l as  
h a  m o t e j a d o  d e  n a t u r e  l e s ,  ^ q u e r r â  e l l o  s i g n i f i c a r  q u e  
se s i t u a n  en l a  z o n a  d o n d e  e I D e r e c h o  N a t u r e l  l i n d a  
y se e n t r e m e z c l a ,  a c a s o ,  c o n  l a  m o r a l ?
N o  se e n t r e r a  a d i l u c i d a r  l a  c u e s t i o n .  S f  en  
c a m b i o  s e r a  n e c e s a r i o  p r é v e n i r  c o m o  l a  m o r a l  h a c e  r e ­
f e r e n d a  a l a  i n t i m î d a d  y e I D e r e c h o  a l a  e x  t e  r i  o r i  d a d;  
n ô t e s e  q u e  e I D e r e c h o  ha d e  p a r t i r  s i e m p r e  d e  l os  " i n -  
d i c i o s  e x t e r n o s  d e l  c o m p o r t a m i e n t o "  ( I ) .
Por  o t r a  p a r t e ,  p a r e c e  c o m o  si l a  c a t e g o r f a  
" o b l i g a c i o n  n a t u r e l "  f u e s e  r e c o n o c i d a ,  s f ,  p o r  e I D e ­
r e c h o  p o s i t i v o  p e r o  s i n  p r o v e e r l a  d e  l os m e c a n i s m o s  
p r o t e c t o r e s  q u e  p o s e e  l a  o b l i g a c i o n  c i v i l .  H e  a q u f  
l a  p a r a d o j a :  se l a  a dm i t e , mas  no c o n  p l e n i t u d .  S e
l a  r e c o n o c e  c o m o  i n s t r u m e n t o  d e  v i n c u l a c i ô n  e n t r e  
l os  h o m b r e s ;  mas no se l e  p r o p o r c i o n o  v i r t u e  l i d a d  p a ­
ra a c t u a r s e  c o e c  t i  v a m e n t e  .'
A h o r a  b i e n ,  en e I s u p u e s t o  d e  q u e  un o b l i g a d o  
" n a t u r a l m e n t e " ,  c u m p l a  - g u i a d o  p o r  c u a l e s q u i e r a  m ô v i -  
I es m o r a l e s  o de  c o n c i e n c i a - ,  es d e c i r ,  c u e n d o  l a  o b l i
( I )  C fr , L . RECASENS SICHES: O b . C it .
g a c î ô n  l l e g u e  a su n o r m a l  d e s e n l a c e  b î o l ô g î c o ,  e n t o r i  
c es  l a  e f i c a c i a  n o r m a t i v e  p l e n a  e n v u e l v e ,  c o n  su fue_r 
z a  v i n c u l a n t e ,  ese  a c t o  p a r t i c u l a r  q u e ,  t è c  n i c a m e  n t e , 
h a b r f a  d e  l l a m a r s e  c u m p l l m i e n t o .
C e b e ,  no o b s t a n t e ,  a b r i g a r  m u y s é r i a s  d u d a s  
a c e r c a  d e  si r é s u l t a  c o r r e c t e  h a b l o r  d e  c u m p l i m i e n t o  
d e  l a  o b l i g a c i o n  n a t u r e l .  Se h a c e  p r e c i s e  t e n e r  en  
c u e n t a  q u e  l a  o b l i g a c i o n  n a t u r e l ,  en  t e n t e  no se c u m -  
p i e ,  es e l g o  e j e n o  r i g u  r o s e m e n  t e  a l  D e r e c h o .  Es a l  go  
q u e  l l e v e  - a l  d e c i r  d e  L A C R U Z -  u n e  e x i s t e n c i a  m e t e -  
j u r f d i c e .  ( I )
Y  s u r g e  l e  c o n t r e d i c t o r i o ,  l e  e x t r a n o  : un a c ­
t o  ( e I d e l ,  l l e m é m o s l e ,  c u m p l i m i e n t o )  d e s c o n o c i d o  p o r  
l e  n o r m e ,  e d q u i e r e  r e l e v e n c i e  c o m o  si  se t r o t e r e  d e  un  
a c t e  p e r f e c t e m e n t e  e d m  i t i  do  y p r o t e g i d o  p o r  e l l e .  ^ En 
q u e  f o r m e ,  y p o r  q u e  m o t i v e s  se j u s t i f i c e  t e l  p a r a d o | a ?  
Ô Q u e  c o n s e c u e n c i o s  i m p l i c o ?
R e t r o c e d a m o s  b r e v e m e n  t e  : no se i n t e n t a ,  m e ­
d i a n  t e  l e  o b l i g a c i o n  n a t u r e l ,  t r e z e r  u n e  f r o n t e r e  e b s o  
l u t e  e n t r e  M o r a l  y D e r e c h o  a l  m o d o  d e l  r o c i o n e l i s m o  
d e  G R O C I O ,  K A N T  y P U F F  E N  D O R F F . T o d o  l e  c o n t r a r i o .  
L e  i d e e  q u e ,  en su m a , se p o s t u l a  es l e  d e  q u e  l es  o b l i ­
g a c i o n e s  n a t u r e l  es " c o n s t i t u y e n  u n e  c a t e g o r f a  de  o b l i g a ­
c i o n e s  i n t e r m e d i e s  e n t r e  l e  L e y  m o r a l  y l e  j u r f d i c a ,  
c u y o  c e r a c t e r  f u n d a m e n t a l  es t r i  be en su c e r e n c i e  d e
( I )  JOSE L. LACRUZ BERDEJO: "Estudios de Derecho C iv il .  Le 
O bligacion N a tu re l" . Barcelone, 1958.
a c c î ô n  y en q u e  l a  e j e c u c i ô n  d e  l as  mî s ma s  - c o m o  
l a  d e  l os d e b e r e s  m o r a l e s -  es u n a  f a c u l t a d  d e l  d e u ­
d o r " .  ( I )
Y  se e s t i m a ,  de  a c u e r d o  c o n  u n a  i m p o r t a n t e  
l i n e a  de  p e n s a m i e n t o ,  q u e  " l a s  o b l i g a c i o n e s  n a t u r e  — 
l es  d i f i e r e n  d e  l os s i m p l e s  d e b e r e s  m o r a l e s  en q u e  
m i e n t r e s  é s t o s  s o l o  t i e n e n  v i g e n c i e  en e I s e n o  d e  l e  
c o n c i e n c i a ,  a q u e l  l es  t r e s c i e n d e n  d e  e s t e ,  a l  m u n d o  
j u r f d i c o " .  ( 2 )
N o  o l v i d e m o s  I o e s c r i t o  p o r  e I P r o f .  H E R N A N ­
D E Z  G I L  : " e l  o r d e n  j u r f d i c o  no es r i g u  r o s e m e n  t e  a u t o ­
n o m e ;  m e n t i e n e  u n e  c o m u n i c e c i ô n  c o n  e l  o r d e n  s o c i a l  
y c o n  el  o r d e n  m o r a l .  Y  si no l e  m e n t u v î e r e  q u e d e -  
r f a  r e d u c i d o  a un f o r m a l i s m e  d e s p r o v i s t o  d e  s i g n i f i c e -  
c i o n "  ( 3 ) .  C e b r f e ,  c o n  m a y o r  é n f o s i s ,  e s t e b l e c e r  q u e  
al  v e r d e d e r o  D e r e c h o  s o l o  se I I  e g o  c e n s  i d e r a n d o  I o u b i -  
c o d o  en e l  o r d e n  m o r a l .  D e  e s t e  m è n e r a  se c o n s i d é r a  
a l  D e r e c h o  en su e s e n c i e ,  o see  c o m o  e l  " c o n  j u n t e  d e  
p r e c e p t o s  d e  l e  m o r a l  y e l  D e r e c h o  q u e  se r e a l i z e  en  
l e  c o n d u c t e  d e  l os h o m b r e s ,  en f u n c i o n  a su l i b r e  a I -  
b e d r f o " .  ( 4 )
(I ) E. JO N E S C O : "Les obligations naturelles". Perfs, 1911. Pag. 7 .
(2) P. RO CAM OR A: "Contrîbucîôn al estudio de les obligaciones na­
ture les" . Rev. de Derecho Privedo, 1945. Pag. 548
(3) A . HERNANDEZ GIL : "Derecho de obligaciones", tomo I,
M adrid, 1960.
(4) C fr. F. DE CASTRO: "Derecho C iv il de Espene", tomo I ,  M adrid , 
1955, pag. 22.
Pu e s  b i e n ,  si t o d o  é s t o  es a s î ,  si se p i e n s a  
en l a  i n e s q u i v a b l e  a c e p t a c i ô n  de  e s t a s  l i n e a s  g é n é ­
r a l e s  d e l  p e n s a m i e n t o  f i l o s ô f i c o  j u r f d i c o ,  a q u f  y a ho  
r a ,  t r a t e m o s  d e  a v a n  z a  r mas:  s u p u e s t o  q u e  e l  f i n  de
l a  n o r m e  no es l e  v o l u n t e d  de !  s u j e t o  q u e  r e a l i z e  l e  
c o n d u c t e ,  s i n o  l e  g a r e n t f e  d e  l e  s i t u e c i ô n  d e  o t r o ,  
e s t e  e s u n t o  c o b r a ,  si  c e b e ,  m a y o r  r e l i e v e  c u e n d o  se 
e n e l i z e  l e  r e l e c i ô n  j u r f d i c a  o b l i g e t o r i e .  En e l l e ,  
e l  " o t r o " ,  j u n t o  a l  " u n e "  son t é r m i n o s  q u e  s u p o n e n  
dos c o n d u c t e s  d e  e l t e r i d e d e s  c o n v e r g e n t e s .  N o  s o l o  
se da  en l e  m i s m a  l e  n o t e  d e  " e l i n i d e d " ,  s i n o  t a m ­
b i é n  l e  d e  " e l t e r i d e d " .  Le  J u s t i c i e ,  s a b i d o  e s ,  en  
c u e n t o  v i r t u d  p o s e e  bi  l a t e r a l  i d e d  p e r o  no e l t e r i d e d .
L e  J u s t i c i e  c o m o  e l t e r i d e d  es j u r f d i c a .  D e  a q u f  q u e  
l e  n o r m e  d e  D e r e c h o  r é g u l é  c o n d u c t e s  de  e l t e r i d e d  y ,  
p o r  e s o m i s m o ,  c o n s t i t u y a  e l  o r d e n e m i e n t o  j u r f d i c o  un  
i n s t r u m e n t o  d e  l e  s e g u r i d e d  y c e r t e z e  d e  l e  c o n d u c t e  
s o c i a l .  ( I )
En f f n ,  r e s u l t e r f e  i n e g o t e b l e  e l  v e n e r o  de  
c u e s t i o n e s  a f o r m u l e r  en t o r n o  a p r o b l e m a t i c a  t a n  e t r e -  
y e n t e .  N o  es e s t e  el  o b j e t o  d e l  p r é s e n t e  e s t u d i o ,  m u ­
c h o  mas m o d e s t e  y c o n c r e t e .  Q u e d e ,  s f ,  c o n s t e n c i e  
d e  n u e s t r e  p r e o c u p e c  i on p o r  l os t e m e s  d e  f i l o s o f f e  j u ­
r f d i c a .
Y  a h o r a ,  c o n  e l  p r o p ô s i t o  d e  e n e l i z e r  a l g u n o  
p e r t e  de  l es  c u e s t i o n e s  e n u n c i e d e s  e n t e s ,  se e f e c t u e r a n .
( I )  Véense les refi ex ion es que respecte al tema hace el Prof. T. 
FE R N A N D E Z-M IR A N D A , en su reciente obra "Estado y Cons- 
tituciôn". M adrid, 1975.
c o m o  p r i m e r a  p a r t e  d e  l a  t e s i s ,  u n a s  a c o t a c i o n e s  h i s ­
t o r i é e s  s o b r e  l es o b l i g a c i o n e s  n a t u r e l  es en D e r e c h o  
Rom a n o . E l l o ,  p o r  r e z o n e s  o b v i a s ;  b a s t e  l e  c o n o c i d e
e x p r e s i ô n  d e  I H E R I N G :  " a  t r e v é s  d e l  D e r e c h o  Rom a n o ,
mas a l l a  d e l  D e r e c h o  R o me  no " .
Y ,  e d e m a s ,  p o r q u e ,  " c u e l q u i e r  e t l e t e  s e b e  
q u e  si  q u i e r e  de  r un b u e n  se l  t o  h e c i e  d e l e n t e ,  d e b e  
t o m e  r c a r r e r a ,  o s e e ,  e n d e r  un p o c o  h e c i e  a t r a s "  ( I ) .
En s e g u n d o  t e r m i n e  se t r e z o r o  u n e  p e n o r a m i c e
a c e r c a  d e l  t r e t e m i e n t o  q u e  l e  o b l i g a c i o n  n a t u r e l  ha  
r e c i b i d o  en e l  D e r e c h o  C o m p a r o d o .  N o s o t r o s  e s t i m â ­
mes  q u e  e s t e  t i e n e  c o m o  e s e n c i e l  f i n e  l i d a d  e l  f e v o r e -
c e r  el  p e r f e c c  i o n e m  i en to c o m un d e  los d i v e r s e s  D e r e -
c h o s  n e c i o n e l e s  p o r  m e d i o  d e  su c o m pe ra c i on s i s t e m a -  
t i c e .  Y  q u e ,  c o n f o r m e  p i e n s a  A .  G A L L A R D O  R U E D A
( 2 ) ,  d e b e  h e b l e r s e ,  mas q u e  d e  un D e r e c h o  C o m p a r o d o ,  
d e  un m é t o d o  j u r f d i c o  c o m p a r o d o  q u e  p u e d e  se r a d s c r i -  
t o ,  c o m o  i n s t r u m e n t o  a u x î l i o r ,  a l a  i n v e s t i  g a c i o n  j u r f ­
d i c a ,  h i s t ô r i c a ,  d o c t r i n a l  o p o s i t i v a .
N o s  d e t e n d r e m o s  en e l  D e r e c h o  f r o n c é s ,  en el  
i t a l i a n o  y en e l  a l e m a n .  M a s  t a r d e  se a l u d i r a  a l  a n -  
g l o s a j ô n  y l u e g o  a l  d e  los p a f s e s  i b e r o a m e r i  c a n o s .
Y ,  f i  n a l  m e n t e , c o m o  t e r c e r  g r a n  a p a r t a d o  d e  I
(1) B. B IO N D I: "Arte y C iencia del Derecho"; traduc. espanola, 
1953 -  Pag. 198.
(2) A . GALLARDO RU EDA : "El método y el Derecho Comparados". 
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t r a b a j o ,  se e x a m i n a  r a n  los di  v e r s o s  p o s i b l e s  s u p u e s t o s  
d e  o b l i g a c i o n e s  n a t u r a l  es e n  n u e s t r o  D e r e c h o  C i v i l ,  a 
l a  l u z  d e  l a  d o c t r i n a  y j u ri  s p r u d e n c i a p a t r i a s .
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I . -  L A S  O B L I G A C I O N E S  N A T U R A L E S  E N  R O M A .
S e n a !  a c e r t e r a m e n  t e  e l  P r o f .  E S P I N  q u e  l a  
t e o r f a  r o m a n a  d e  l as  o b l i g a c i o n e s  n a t u r e  I es no I l e ­
go a c o n s t i t u i r  u n a  d o c t r i n a  c o m p l e t a m e n t e  é l a b o r a  
d a .  En e f e c t o ,  o u n  h o y  no e s t a  c I a r a m e n t e  d i l u c i _  
d a d a  l a  c o n t r a p o s i c i o n  e n t r e  o b l i g a c i o n e s  c i v i l e s  y 
o b l i g a c i o n e s  n a t u r e  I e s .  P o r q u e ,  a I d e c i r  d e l  P r o f .  
I G L E S I A S  S A N T O S ,  l os p r o b l è m e s  p l a n t e a d o s  a l c a n -  
z a n  a l a  r e f z  o fu n d a m e n  t o , a l a  e s e n c i e  m i s m a  d e  
l a  " o b l i g a t i o  n a t u r e  I i s " .  P a r a  G I O R G I ,  t o d o s  los  
C O S O S  d e  o b l i g a c i o n e s  n a t u r e  I es "se  c o m p e n d i  e b o n  o 
en e l  o r l g e n  i m p e r f e c t o  o en l a  e x t i n c i o n  i m p e r f e c  
t o  d e  l a  " o b l i g a t i o  c i v i l  i s " .  El c o n t r a t o  d e l  e sc  I a 
V O ,  d e l  p u p i l o ,  d e l  h i j o  d e  f a m i l i a ,  d e l  m e n o r  y 
c i e r t o s  o f i c i o s  de  p i e d o d ,  son e j e m p l o s  d e l  o r i g e n  
i m p e r f e c t o .  La  c o n f u s i o n ,  l a  " l i t i s  c o n t e s  to t i o "  y,  
a c a s o ,  l a  p r e s c r i p c i o n  e x t i n t i v a ,  son e j e m p l o s  de  
e x t i n c i o n  i m p e r f e c t a " .
V e a m o s ,  en i n t e n t e  d e  o n a l i s i s ,  I o q u e  se 
e s c o n d e  en R o ma  t r è s  e l  t e r m i n e  " n a t u r a l  is o b l i g a ­
t i o " .  En p r i m e r  t e r m i n e ,  c e b e  a p u n t a r  c o m o  I o .
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n a t u r a l  es a q u e l I o q u e  se c o n t r a p o n e  a I o  a r t i f i c i a l ,  
es d e c i r ,  a I o h e c h o  p o r  l a  ma no d e l  h o m b r e .  P o r  
u n a  m e t o n î m i a  g e n e r a l ,  e s c r i b i o  B O N F A N T E ,  " n a t u ­
r e "  es l a  f u e r z e  m î s t e r i o s a  q u e  c r é a  e s t a s  c o s e s  o 
e s t e s  e f e c t o s :  a s f  se h a b l a  de  " n a t u r e l  is a g e r " ,  
" m o t u s  n a t u r e l  is a r b o r i s " ,  d e l  a g u e  q u e  c a e  " n a t u ­
re l i s  c a u s a " ,  d e l  " n a t u r e l  is a l v e u s " ,  e t c .
C o n  g r a n  e g u d e z e  se ha  d e s t a c a d o  l a  c o n t r a  
p o s i c i o n  a p u n t o d e  e n t r e  l e  n a t u r e l  y I o p r o d u c i d o  
a r t i  f  i c i o s a m  en t e  p o r  e l  h o m b r e .  Y  a l  h i l o  d e  e s t a  
i d e a  se o b s e r v a  u n e  b i p o l a r i d a d  q u e  c o m p r e n d e  en  
D e r e c h o  dos t é r m i n o s  a n t i t é t i c o s  en c i e r t a  m e d i d a  : 
" n a t u r e " ,  p o r  un l a d o ,  y " i u s " ,  p o r  o t r o .  O ,  si  se 
p r e f i e r e ,  " n a t u r e "  y " I e x  " . A m p I  i a r e m o s  e s t e  e s q u e  
m a .
L e y  n a t u r e l  -  o ,  s i m p l e m e n t e ,  " n a t u r a l i s "  -  
s i g n i f i c a r f a  e l  c o n  j u n t o  de  n o r m e s  o d e  r e g l a s  q u e  
c o n f i g u r é e  l a  s o c i e d a d ,  o s e e ,  l a  c o n v i  v e n d e  d e  
l os  h o m b r e s .  R e g l a s  d i c t a d a s  p o r  l a  m o r a l ,  e l  h o ­
n o r ,  l a  u r b a n  i d e d  ( " p i e t a s " ,  " f i d e " ,  " o f f i c i u m " ,  
" r e l i g i o " )  p e r o  q u e  el  D e r e c h o  no ha  c r e a d o  n i  re  
c o n o c i d o .  R a z ô n  : s e n c i  I I a m e n t e , no t e n u e  p o r  -
q u é  h a c e r l o .
L I e g a d o s  a e s t e  p u n t o ,  en e l  d i s c u r r i r  d e l  
c i t a d o  B O N F A N T E ,  no r é s u l t a  o c i o s o  r e c o r d e r  l a
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a d v e r t e n c î a  d e l  P r o f .  I G L E S I A S  c u a n d o  a mo n es to a 
l os  c i e n t f f i c o s  f r e n t e  a I g r a v e  r i e s g o  q u e  s u p o n e  
" l e v a n t a r  t e m p l o s  a d i o s e s  tan p e r f e c t o s  c o m o  l os  
q u e r l d o s  p o r  su p r o p i a  î m a g î n a c î ô n " .  " C u i d é m o -  
nos - a n o d e -  de  I as s e u d o r r e a l i d a d e s  s i e m p r e  at rac^  
t i v a s  p o r  I o m i s mo  q u e  t i e n e n  d e  s u m o ,  de  ocabo^  
do m o d e l  o " .  ( I )  P o d e  mo s q u e d a r  c o n  l a  d u d a  de  si  
l a  b r i l l a n t e  y o r i g i n a l  c o n s t r u c c i o n  de  B O N F A N T E  
-  a l a  q u e ,  p e s e  a t o d o ,  nos a d h e r i m o s  -  no h a  
i n c u r r i d o  en e s t e  r i e s g o .  Q u e d e  a I me n o s  c o n s -  
t o n c i o  d e  e l l o  s i n  d i l u c i d a r  l a  c u e s t i o n .
En o t r o  s e n t i d o ,  s i g u e  B O N F A N T E ,  " n a t u  -  
r a l i s "  s i g n i f i c a  t o d o  I o q u e  en D e r e c h o  t i e n e  e x i ^  
t e n c i a  o b j e t i v a ,  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  de  l a  v o l u n t a d  
( t a n  to d e l  E s t a d o ,  c o m o  v o l u n t a d  c r e a d o r a  d e l  D e ­
r e c h o ,  c o m o  d e l  i n d i v i d u o ) .
Pues  b i e n ,  n o t o r i a m e n t e  se nos c o n d u c e  p o r  
e s t a  v f a  a d e s t a c a r  u n a  n u e v a  a n t f t e s i s .  N u e v a  
a n t f t e s i s  q u e ,  c o m o  p o n e  de  r e l i e v e  B O N F A N T E ,  
es l a  u n i c a  q u e  ha p e r s i s t i d o  en e l  l e n g u a j e  m o ­
d e r n e  : se c o n t r o p o n e n ,  p o r  e j e m p i o ,  l os f r u t o s
n a t u r a l  es ( " e x  n a t u r a e  f r u c t u s " )  c o n  los c i v i l e s  
( " e x  o p e r e ,  e x  f a c t o " ) .  A l g o  s i m i l a r  a I o q u e  
h o y  se d e s t a c a r f a  c o m o  c o n t r a p o s i c i o n  e n t r e  " f a c ­
t u m "  y " i u s " .
( I )  Juan Iglesias. "Estudios". "Perspectives Romanfsticas".
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E I n m ed i a t a  m e n t e , c o m o  c o r o l a r î o  d e l  r a z o -  
n a m î e n t o  a n t e r i o r ,  se e x p o n e  u n a  n u e v a  d i c o t o m f a  : 
l a  q u e  e x i s t e  po I a r i  z â n d o s e  en t o r n o  a dos r e a l i d a ­
des j u r f d î c a s  de  m u y H o n d a  t r a s c e n d e n c i a  : nos re f e
r i m o s ,  d e  un l a d o ,  a l  D e r e c h o  q u e  v i v e  en l a  c o n ­
c i e n c i a  s o c i a l ;  d e  o t r o ,  a l  D e r e c h o  q u e  e l  E s t a d o  
c r é a  a su a r b î t r i o .
C o n  p r e c i s i o n  se ha  e s c r i t o  q u e  l a  a n t f t e s i s  
c i t a  d a c o r r e s p o n d e ,  ni  mas ni  m e n o s ,  q u e  a l a  e x U  
t e n t e  e n t r e  " i u s  n a t u r a l e "  y " i u s  c i v i l e " .
P e r o  o n o t e m o s  un d a t o c r u c i a l .  En Rom a , 
d u r a n t e  l a  é p o c a  d e l  D e r e c h o  C l ô s i c o ,  e r a  e se  n c i a 
de  l a  l a b o r  j u r i s p ru d en c i a I e l  a d a p t o r  l a  r e a l i d a d  
s o c i a l  a l a  r e a l i d a d  j u r f d i c a .  O ,  p o r  e x p r e s a r i o  
d e  o t r o  m o d o ,  e l  " j u r i d î f i c a r "  I o q u e ,  en p r i n c i -  
p i o ,  no p os a  r on d e  s e r s i n o  s i m p l e s  d e b e r e s  m o r a l e s  
p r o v i  n i en t es de  l a  " p i e t a s " , d e  l a  " f i  d e s " o d e l  
" o f f i c i u m " .  A  e s t o s  d e b e r e s  u o b l i g a c i o n e s ,  no a m -  
p a r a d o s  j u r f d i c a m e n t e  m e d i a n  t e  u n a  f o r m a i  y c o n c r e -  
t a  " a c t i o " ,  se l es  p r o v e y ô  d e  u n a  e s t r u c t u r a  y c a r o £  
t e r f s t i c a s  c o m u n e s  a u n q u e  en su e t i o l o g î a  y m o d a l  i -  
d a d e s  p r e s e n  t a s e n  m u y d i  v e r s o s  a s p e c t o s .
En t a  I s e n t i d o  se ho d i c h o  ( I G L E S I A S )  ( I )  
q u e ,  e n t r e  o t r a s  o b l i g a c i o n e s  n o t u r a l e s ,  c a be  i n -  
c l u i r  l as  s i g u î e n t e s ,  r e f e r  i dos t o d a s  a l  p e r f o d o
( I ) Juan Iglesias. "Derecho Romano. Instîtuciones de Derecho Privado" 
Barcelona, 1958.
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c I as i C O  :
1 . -  Las  o b l i g a c i o n e s  c o n t r a f d a s  e n t r e  l os  
" f i l i i  f a m i l i a s "  y e n t r e  é s t o s  y e l  
" p a t e r " .
2 .  -  Las  c o n t r a f d a s  p o r  l os p u p i l o s  s i n  l a
" a u c t o r i t a s  t u t o r i s " .
3 . -  L a  " o b l i g a t i o  n a t u r a l i s  s e r v i " .
4 . -  La  o b l i g a c i o n  e x t i n g u i d a  p o r  " c a p i t i s  
d e m i n u t i o "  .
5 .  -  El  s u p u e s t o  d e  e x c l u s i o n  d e  l a  "re p e t £
t i o  s o l u t i "  en  el  c a s o  d e l  " f i l  i us f a ­
m i l i a s "  q u e  c o n t r a e  un p r é s t a m o  d e  
d i n e r o  y ,  f u  e ra y a  d e  l a  " p a t r i a  po -  
t e s t a s " ,  p a g a  a l  m u t u a n t e  en l u g a r  de  
v a  I e rse d e  l a  " e x c e p t i o  s e n a t u s  c o n s u l -  
t i m a c e d o n i a n i " .
6 . -  L a  o b l i g a c i o n  n a c i d a  d e  s i m p l e  p a c t o  
s o b r e  e l  p a g  o d e  i n t e r e s e s .
7 . -  L a  o b l i g a c i o n  e x t i n g u i d a  p o r  l a  " l i t i s  
c o n t e s t a t i o " .
A h o r a  b i e n ,  j u n t o  a e s t a s  o b l i g a c i o n e s  n a t u r e  
l es  p r o p i a s ,  e x  i s t e  n en e l  D e r e c h o  j u s t i n i a n e o  o t r a s
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q u e  c a b e  c a l i f î c a r  de  î m p r o p î a s .  Se c î t a n  en e s t a  
c a t e g o r f a  l os s i g u î e n t e s  s u p u e s t o s :
1 . -  L a  p r e s t a c i ô n  de  s e r v i c i o s  a l  p a t r o n o  
p o r  p a r t e  d e l  I i be  r t o s i n  q u e  m e d i e
" p r om i ss i o i u ra t a  " .
2 . -  L a  p r e s t a c i ô n  de  a l i m e n t e s  a c i e r t o s  
p a r i e n t e s  c u a n d o  no se e s t a  o b l i g a d o  a 
e l l o  c i v i l m e n t e .  En p a r e c i d o s  t e r m i n e s ,  
e l  p a g e  d e  l os g a s t o s  h e c h o s  p a r a  e l  f u ­
n e r a l  d e  un p a r i e n t e .
3 . -  El  p a g e  e f e c t u a d o  p o r  l a  m a d r é  p a r a  r e s ­
c a t a r  a l  h i j o  d e  l a  e s c l a v i t u d .
4 . -  L a  c o n s t i t u c i ô n  d e  d o t e  p o r  l a  m u j e r ,  en  
o r d e n  a sf  m i s m a  b a j o  l a  c re en c i a d e  c o n  
s i d e r a r s e  o b l i g a d o  a e l l o .
A  j u i c i o d e  B O N F A N T E ,  s i g n i f  i c a n l a s  o b l i ­
g a c i o n e s  n o t u r a l e s  " a q u e l  l as  r e l a c î o n e s  q u e  e l  D e r e ­
c h o  no ha  c r e a d o  s i n o  q u e  se l i m i t é  a t o m a r l  as de  l a  
c o n c i e n c i a  s o c i a l ,  t a  I y c o m o  e s t a  l a s  d i c t a b a " .  S i g - 
n i f i c a n t a m b i é n ,  a n o d e  en o t r o  p o s a  j e , I as o b l i g a c i o ­
nes q u e  n a c e n  de  u n a  r e l a c i ô n  d e  h e c h o  ( a q u f  l a  c o n ­
t r a p o s i c i o n  e n t r e  " i u s "  y " f a c t u m "  a q u e  a n t e s  se a I £  
d i ô )  i n d e p e n d  i en t e  d e  l a  v o l u n t a d  d e l  h o m b r e .  E j e m -
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p I o d e  e l l o :  e l  c a s o  d e l  î m p u b e r ,  q u e  no p u e d e
c o n s e n t i r ,  y q u e  a l  r e c i b i r  u n a  su ma q u e d a  j u r f d i -  
c a m e n t e  o b l i g a d o  p o r  e l  e n r i q u e c i m i e n t o .
R e f I e j a ba  m os , I f n e a s  mas a r r i b a ,  c o m o  l a  
j u ri  s p r u d e n c  i a r o m a n a  no se d e t u v o ,  s i n o  q u e ,  a u d a z  
m e n t e ,  s u po da  r r o p a j e  j u r f d i c o  a l as  r e l a c i o n e s  s o ­
c i a l e s  no s a n c i o n a d a s  p o r  e l  " i u s  c i v i l e " .  C o m p o -  
g i no c o n  i n s ô l i t a  b r i l l o n t e z  l os p r i n c i p i o s  d e  m e r o  
D e r e c h o  C i v i l  c o n  l a  " r a t i o "  y l a  " e q u i t a s " .  N o  
se o l v i d e  q u e  " e l  j u r i s t e  r o m a n o  es un i n t e r p r è t e  d e  
I o h u m a n o  e t e r n o ,  d e  l a  t ra d i c i on f e c u n d a  e i n d e r o -  
g a b l e ,  s i l e n c i o s a  y h o n d a ,  q u e  es s u s t a n c  i a d e  l a  
h i s t o r i é  " .  ( I )
H a y  un c a s o  -  yo  h î c î m o s  me n  c i o n  d e  é l  -  
q u e  t i e n e  pe  r f  i I es i n t e r e s a n t e s  a l  o b j e t o  d e  c o n f i ­
g u r e r  l a  g è n e s  i s d e  l a  i d e a  r o m a n e  d e  o b l i g a c i o n  
n a t u r e l ;  es e l  d e l  m u t u o en su p l e n i t u d ,  c o m o  c o n ­
t r a t o ,  c o m o  a c t o  v o l u n t a r i o .
En é f e c t o ,  c e b e  l a  p o s i b i l i d a d  de  q u e  u n e  
o b l i g a c i o n  " i u r i s  n a t u r e l  i s"  d e b i d a m e n t e  c o n s t i t u f d a  
s e a  a n u l a d a  p o r  un p r i n c i p i o  d e  p u r o  D e r e c h o  C i v i l  : 
s u p u e s t o  d e l  m u t u o  c o n c e r t a d o  p o r  un " f i l i u s  f a m i l i e s "  
q u e  se a n u l a  p o r  c on s i d e ra c i on es d e  I o q u e  h o y  l l a m a  
mos o r d e n  p u b l i c o ,  en d e f i n i t i v e  p a r a  p r o t é g e r  e l  o r ­
d e n  y s e g u r i d e d  d e  l as  f a m i l i e s  y t a m b i é n  a f f n  d e
( I )  Juan Iglesias. "El Derecho Romano y nuestro tiem po". Publicado 
en "Estudios" -  1968 -  Pag. 44 .
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e v î t a r  -  c o m o  s o g o z m e n t e  a t i s b a  B O N F A N T E  -  l a  es 
p e c u l a c i o n  s o b r e  l a  c o n d i c î ô n  d e l  " f i l i u s " .  Pues  
b i e n ,  l a  j u r i s p r u d e n c  i a , c o n  a m p l i a  l i b e r t a d ,  c o m -  
p o g i n o b a  l os p r i n c i p i o s  de  I " i u s  c i v i l e "  c o n  l a  
" r a t i o "  y l a  " e q u i t a s " .  Y  a s f ,  c o n c e d f a  t o d o s  l os  
e f e c t o s  q u e  no c o n t r a d e c f a n  l a  " r a t i o "  d e l  p r i n c i ­
p i o  d e  D e r e c h o  C i v i l ;  es d e c i r ,  t o d o s ,  m e n o s  e l  
d e r e c h o  de  e x  i g i r c o o c t i v a m e n t e  el  p o g o ,  d e  gene^  
ra r u n a  o b l i g a c i o n  p r o v î s t a  de  a c c i ô n .
H e  a q u f  c o m o  l os  j u r i s t e s  r o m a n o s  e n t e n d  i £  
r o n ,  en su p r o f u n d i d a d  y a l c a n c e  e x t r e m e s ,  e l  sen_
t i do d e  l a  L e y ,  d e l  D e r e c h o  en f f n .  " L a  L e y  es
u n a  n e c e s i  d a d  p a r a  l a  l i b e r t a d .  P e r o  l a  L e y ,  e s -
c a s a  en R o ma en t o d o  c a s o ,  d e b e  d e j a r  c o m po a b ie_ r
t o  a l  d e s p l i e g u e  d e  l as  i n î c i a t i v a s  e s p o n  t a n e a s . La  
L e y  d e b e  a y u da  r a p o d e r  q u e r e r  m e n o s  d e  I o m a x i m a -  
m e n t e  a u t o r i z a d o " .  ( I )  C o n  e s t a s  p a l a b r a s  a t i n a a 
e x  p r e s a  r el  P r o f .  I G L E S I A S  I o q u e  en  el  c a s o  q u e  
c o n t e m p l â m e s  su po r e a l i z a r  l a  j u r i s p r u d e n c  i a  r o m a n a .  
D e  t a  I s u e r t e ,  l a  o b l i g a c i o n  n a t u r a l  se pe  r f  i I a c o m o  
un p r o d u c t o  de  ese  e s p f r i t u  de  l i b r e  i n t e  r p re  t a  c i ô n 
V i v i  f  i c a d o r a  p o r  e l  q u e  un p r i n c i p i o  d e  p u r o  D e r e ­
c h o  C i v i l  es r e d u c i d o  a l os I f m i t e s  d e  su r a t i o " .
Es l a  c o n  c I u y e n t e  m u es t ra d e  l a  f u e r z a  y v i r t u a l  i -  
d a d  de  u n a  J u r i s p r u d e n c  i a  s i e m p r e  a t e n t a  a l a  e x  a c 
t a  m i s i ô n  d e  a r r a n c a r  a l a  " n a t u r a "  l os c o n t e n i d o s
( I )  Juan Iglesias. "Estudios". "Orden jurfdico y orden extrajurfdico" 
Pag. 95.
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d e  v e r d a d  m o r a l  q u e  c o n v î e n e n  a I o q u e  es b u e n o  
y j u s t o  -  " b o n u m  e t  a e q u u m "  -  ( I )
En d e f î n i t i v a ,  c o n c l u f m o s  c o n  B O N F A N T E ,  
l a  o b l i g a c i o n  n a t u r a l  e s ,  p o r  c o n s i g u i  en t e , e n  su 
o r i g e n  a I g o f u n d a d o  en l a  " e q u i t a s " .  Y  l a  " e q u i t a s "  
no os s i n o  e l  D e r e c h o  en su e se n c i a y f i n a l i d a d ,  e l  
e s p f r i t u  q u e  m u e v e  a l a  l e g i s l a c i ô n  y l a  a d a p t a  a 
l a  v i d a .  Sus e f e c t o s  son e v e n t u a l  es;  p e r o  t a m b i é n  
I o son l os  d e  l a  p a r e n t e l a  ( a l i m e n t e s ,  s u c e s i  o n e s )  
y e l  u n i c o  q u e  no p r o d u c e n  es e l  d e  l a  o b l i g a c i o n  
d e  c u m p l i r l o s .  El a c r e e d o r  p u e d e  a m e n o z a r  c o n  l a  
i n f a m i a ,  c o n  r e p r o c h a r  l a  f a  I t a  d e  p r o b i d a d ,  e t c . ;  
p e r o  no p u e d e  u t i l i z e r  e l  m e d i o  s i m p l e  d e  l a  a c c i ô n .
N o  e x i s t e n  p r o p i a m e n t e  l os t é r m i n o s  d e  d e u ­
d o r  y a c r e e d o r ;  y no h a y  t a m p o c o  d e r e c h o  y o b i  i g a -  
c i ô n .  L a  o b l i g a c i ô n  n a t u r a l ,  c o m o  d e r e c h o ,  no  
e x i s t e .  Es u n a  o b l i g a c i ô n  s o c i a l ,  no j u r f d i c a .  T i e ­
n e  c o m o  b a s e ,  a n t e s  q u e d ô  r e f i e  j a d o  a m p i  l a m e n t e ,  
l a  a n t f t e s i s  e n t r e  l os p r i n c i p i o s  p o s i t i v o  s d e  D e re -   ^
c ho n a t u r a l  y l os d e  m e r o  D e r e c h o  C i v i l ,  a n t f t e s i s  
q u e  no se p r o d u c e  en el  D e r e c h o  j u s t i n i a n e o .  En 
él  l as  o b l i g a c i o n e s  n o t u r a l e s  no t i e n e n  u n a  r a z ô n  
c o m u n .  D e s t r u f d a  l a  b a s e  g e n e r a l  -  a n t f t e s i s  c i t a  -  
da  -  se d e s t r u y e  el  c o n c e p t o  o r g ô n i c o  d e  l a  o b l i ­
g a c i ô n  n a t u r a l  y c o d a  m o d a l  i d a d  de  l as  m i s m a s  t i e n e
( I ) Juan Iglesias. Obra c itada. "Derecho Romano y Esencia del 
Derecho", Pag. 39 .
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u n a  p a r t i c u l a r  j u s t i  f i c a c i o n  en u n a  e s p e c i a l  r a z ô n  
d e  e q u i d a d .  En e l  D e r e c h o  c l ô s i c o  l a  " r a t i o "  g e ­
n e r a l  h a c f a  q u e  t u v i e s e n  t o d a  l a  f u e r z a  d e  e x p a n -  
s i ô n  y l a  v i r t u d  o r g ô n i c a  de  l os p r i n c i p i o s  n o r m a ­
l es  d e  D e r e c h o  c o m u n .  En el  D e r e c h o  j u s t i n i a n e o ,  
en  c a m b i o ,  c o d a  u n a  de  l as  o b l i g a c i o n e s  n o t u r a l e s  
es t a  n r e d  u c i dos a l a  c o n d i c i ô n  de  p r i n c i p i o s  d e  m e ­
ro d e r e c h o  s i n g u l a r .
S i n  e m b a r g o  B O N F A N T E  d u d a  de  e s t a s  c o n -  
c l u s i o n e s  f o r m u  I a d o s  en 1 8 9 3  p o r  é l  m i s m o .  En la  
é p o c a  d e  l a  p u b l i c a c i ô n  d e  l os " S c r i t t i  g i u r i d i c i  
v a r i i "  ( 1 9 2 6 )  a f i r m ô  q u e  J u s t i n i o n o  a m p i  i ô l os c a -  
sos de  I e s c l a v e  y d e l  " f i l i u s  f a m i l i e s " ,  q u e  e x  i s -  
t f a n  en el  D e r e c h o  c l ô s i c o ,  r e c o n o c i  é n d o l e s  t o d o s  
l os  e f e c t o s  m e n o s  e l  de  l a  a c c i ô n ,  g e n e r a l  i z ô n d o -  
I os y des  t a c a n d o  I os d e  l as  f i g u r a s  c o n c r e t e s ,  p a r a  
r e f e r  i rl  os en  a b s t  r e c t o  a l a  o b l i g a c i ô n  n a t u r e l .
L a  c o n s t r u c c i ô n  d e b e  h a c e r s e  c o n  u n i d a d  de  
c o n c e p t o ,  a b a s e  de  l os d é b i t o s  n o t u r a l e s  s a n c i o n a -  
dos p o r  l a  " p i e t a s "  y e l  " o f f i c i u m "  ( o b l i g a c i o n e s  
s o c i a l e s )  a l os  q u e  se n i e g o  l a  " c o n d i c t i o  i n d e b i t i " .  
T e l ,  e l  c a s o  a n t e s  a l u d i d o  de  l a  m u j e r  q u e  c o n s t  i t u -  
y e  d o t e  c r e y e n d o  e s t e r  o b l i g a d o  j u r f d i c a m e n t e .  O  
el  d e l  l i b e r t o  q u e  p r e s t o  sus s e r v i c i o s  a l  p a t r o n o  s i n  
q u e  m e d i e  " p r o m i s s i o  i u r a t a " .  Pues  b i e n ,  en es t os  
y s e m e j a n t e s  c a s o s  I o q u e  o c u r re es q u e  se d e  v a l o r
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j u r f d i c o  a r e l a c î o n e s  m e r a m e n t e  m o r a l e s  c o n v î r t î é n -  
d o l a s  an r e l a c î o n e s  j u r f d i c o s  y h o c î e n d o  q u e  j u s t î -  
f  l o o s e n  u no " s o l u t î o "  a l  î g u a l  q u e  u n a  r e l a c î ô n  o b H  
g a t o r î a .
6 C u a I es e I  I f m î t e  e n t r e  e s t a s  r e l a c î o n e s  
c o n  o t r a s  r e l a c î o n e s  s o c î a l e s  d e  c u a l q u î e r  e s p e c î e ?
La  d î f e r e n c î a  e s t r î b a  en s e r  l as  o b l î g a c î o n e s  n a t u r a -  
I es r e l a c î o n e s  c o n c e r n î e n t e s  a l  p a t r î m o n î o ,  q u e  t î e n e n  
un c o n t e n î d o  p a t r î m o n î a l  . Pues  a u n q u e  e I p a t r î m o n î o  
î n t e g r e  l a  e s f e r a  j u r f d î c a ,  f r e c u e n t e m e n t e  e s t a  r e g u -  
l a d o  p o r  n o r m a s  s o c î a l e s .  A s i , p o r  e j e m p l o ,  l a  ob l j _  
g a c î ô n  d e l  s a l v a d o  o d e l  b e n e f î c î a d o  h a c î a  su S a l v a ­
d o r  o b î e n h e c h o r  es u n a  o b l î g a c î ô n  m o r a l ,  d e  g r a t î -  
t u d ,  p e r o  no p a t r î m o n î a l  a u n q u e  f u e s e  v a l o r a b l e  en  
d î n e r o ;  a q u e l  s e n t î m î e n t o  p u e d e  I I  a v a r i e  a r e a l î z a r  
a c t o s  é q u i v a l a n t e s ,  p e r o  e I  b î e n h e c h o r  p u e d e  c o n s î -  
d e r o r s e  s o c î o l m e n t e  o f e n d î d o  s î se p r e t e n d e  c o r r e s p o n -  
d e r l e  c o n  u n a  sum a d e  d î n e r o ;  p r o t e s t e r a  a f î r m a n d o  q u e  
no I o ha  h e c h o  p o r  î n t e r é s .
S î n  e m b a r g o ,  I os d é b î t o s  n o t u r a l e s  q u e  t î e n e n  
p o r  e f e c t o  e x c l u î r  l a  " c o n d î c t î o  î n d e b î t î "  son o b l î g a  
c î o n e s  s o c î a l e s ,  mas d e  c a r a c t e r  p a t r î m o n î a l .  C o m o  
e I c a s o  d e l  l î b e r t o ,  p o r q u e  l a  c o s t u m b r e  a d m î t e  q u e  
d e b a  e x t e r î o r î z a r  su g r a t î t u d  h a c î a  e I p a t r o n o  m e d î a n -  
t e  l a  p r e s t a c î ô n  d e  t r a b a j o .
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A  c o n t î n u a c i o n  e x a m î n a r e m o s ,  s l q u i e r a  b r e -  
v e m e n t e ,  a l g u n o s  d e  I os s u p u e s t o s  d e  o b l î g a c î o n e s  
n o t u r a l e s  q u e  h e mo s  î do m e n c î o n a n d o .
El s u p u e s t o  d e  l as  o b l î g a c î o n e s  c o n t r a f d a s  
p o r  I os " f î l î î  f o m î l î o s "  e n t r e  sf  o b î e n  e n t r e  o l g u -  
n o d e  e l l e s  y e I " p o t e r " ,  se p r e s e n t ©  c o d a  v e z  c o n  
me nos f r e c u e n c î o  a m e d î d o  q u e  en  e I D e  r e c  ho  p o s t ­
a l  a s î c o  se f u é  d é s a r r o i  L a n d o  l a  c o n s t r u c c î ô n  d e  un  
v e r d a d e r o  p a t r î m o n î o  d e l  " f î l î u s  f o m î l î a s " .  La  a p a  
r î c î ô n  d e  dî  v e r s a s  m o d a l  î d a d e s  d e  p e c u l î o  m o t î v ô  
e I p r o g r e s î v o  o i v î d o  d e  e s t a  e s p e c î e  de  o b l î g a c î ô n  
n a t u r a l .
Las  o b l î g a c î o n e s  c o n t r a f d o s  p o r  I os p u p î l o s  
s î n  l a  " a u c t o r î t a s  t u t o r î s "  p r e s e n t a n  no p o c a s  d î f î -  
c u l t o d e s  d e  c o n f î g u r a c î ô n  d o d o  q u e  I os t e x t e s  en  
q u e  o p o r e c e n  r e c o g î d o s  son o b î e r t o m e n t e  c o n t r a d i c ­
t o r i e s .  A R I A S  R A M  O  S o f î r m o  q u e  " q u î z a  e I D e r e c h o  
c l a s î c o  s o l o  d î s p u s o  q u e  q u i  en h u b î e r a  r e c î b î d o  un  
p a g e  d e  t a i e s  o b l î g a c î o n e s  r e s p o n d î e s e ,  s î no d e  l a  
f n t e g r a  r e s t î t u c î ô n ,  a l  m e n o s  en l a  m e d î d a  d e  su en_- 
r î q u e c î m î e n t o .  En t a  I c a s o  - a n o d e  e I c î t a d o  P r o f .  
A R I A S - ,  e x c l u f d o  l a  " s o l ü t î  r e t e n t î o "  y ,  a c a s o  t a  m -  
b i e n ,  l a  c o m p e n s a c  î ô n , se h u b î e r a  e s t a d o  f u e r a  de  I 
m a r c o  d e  l as  o b l î g a c î o n e s  n o t u r a l e s .
L a  o b l î g a c î ô n  c o n t r a c t u a l  en q u e  e I  e s c l a v e
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r e s u i t e  d e u d o r  no d e j o  n u n c a  d e  s e r  o b l î g o c i o n  n a ­
t u r a l  a u n  en e I s u p u e s t o  en q u e  e I e s c l a v e  d e j e  d e  
s e r l o ,  c o r e c î e n d o ,  p o r  t a n t e ,  e I  o c r e e d o r  d e  a c c i ô n .  
U n î c a m e n t e  se p r o d u c e n  I os e f e c t o s  d e  l a  c o m p e n s a -  
c î ô n ,  l a  p o s i b î l i d a d  d e  u n a  g a r a n t f a  p e r s o n a l  -  f i a n -  
z a - o  r e a l  - p r e n d a -  o h i p o t e c a  -  y l a  " s o l u t î  r e t e n ­
t î o " .  V o l v e m o s  a q u f  a o d v e r t î r  c o m c  e I d é s a r r o i  l e  
d e  l a  î n s t î t u c î o n  d e l  p e c u l î o  d î ô  e s p e c î o l  f î s o n o m f o  
a e s t a s  r e l a c î o n e s .  E l l e  p o r q u e  a l a  o b l î g a c î ô n  m e -  
r a m e n t e  n a t u r a l  d e l  e s c l a v e  se o d o s a b o  l a  p o s î b î l î d a d  
de  r e c l a m a r  c o n t r a  e I d u e n o  p o r  l a  a c c î ô n  d e  p e c u l î o  
en l a  m e d î d a  d e  l a  c u a n t f a  d e  e s t e .  ( I )
En e I  c a s o  d e  l as  o b l î g a c î o n e s  c o n t r a f d o s  p o r  
l a  p e r s o n a  a f e c t a d a  p o r  u n a  " c a p i t î s  d î m î n u t î o " ,  e I  
P r e t p r ,  c u a n d o  se t r a t a b a  d e  u n a  " m î n î m a  c a p î t î s  d î ­
m î n u t î o " ,  l a  c o n s î d e r a b a  c o m o  no a c o e c î d o  a I os 
e f e c t o s  d e  e x t î n c î ô n  c î v î l  d e  t a i e s  o b l î g a c î o n e s ;  y 
c o n c e d f o  l a  c o r r e s p o n d  i en t e  a c c î ô n  c o n t r a  e I c a p î -  
t î d î s m î n u f d o .
N o  a t o d o s  l a s  o b l î g a c î o n e s ,  l a  r e c  I a ma  c î ô n  
d e  c u y o  c u m p i  î m î e n t o  p o d f a  p a r a i  î z a r s e  u t î l î z a n d o  l a  
" e x c e p t î o  s e n a t u s c o n s u l t î  m a c e d o n î a n î " ,  se c o n c e d î ô  
e I " n o n  r e p e t î t "  c u a n d o  no se h u b î e r a  h e c h o  u so d e  
l a  " e x c e p t î o " .  S ô l a m e n t e  a a q u e l  l as  en  l as  q u e  l a  
" e x c e p t î o "  se e n t e n d f a  o t o r g o d o ,  môs q u e  c o m o  p r o -  
t e c c î ô n  a l  d e m a n d a d o ,  c o m o  c o s t î g o  a l a  c o n d u c t a
( I )  (Véase ARIAS. "Derecho Romono"; Tomo II -  Pôgs. 539 y sîgtes.)
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d e l  d e m a n d a n t e ,  es d e c i r ,  " i n  o d i u m  c r e d i t o r i s " ,
" i n  p o e n a m  c r e d i t o r i s " .
M u c h o s  c o m e n t o r i s t o s  no o c e p t o n  l a  e s p e c î e  
d e  o b l î g a c î ô n  n a t u r a l  p r o c e d e n t e  d e  s i m p l e  p a c t o ,
0 s e a ,  d e  un a c u e r d o  de  v o l u n t a d e s  d e s p r o v î s t o  d e  
f o r m a l  î d a d e s  q u e  no o l c o n z o  l a  c a t e g o r f a  d e  c o n ­
t r a  t o . " L o s  t e x t o s  se r e f î e r e n  - e s c r i b e  A R I A S  -  
( l o c .  c i t . )  c o n c r e t a m e n t e  al  p a c t o  d e  p o g o r  î n t e -  
r es es  y a u n  c u a n d o  d e  t a i e s  c o n v e n e  î o n e s  no s u r -  
g f a  a c c î ô n  se a d m î t f a  q u e  I os î n t e r e s e s  " e x  p o c t î  
c o n v e n t î o n e  d a t a e  r e p e t î  n o n  p o s s u n t " .  ( I )
P a r e c e  l l e g o d o  e I m o m e n t o  d e  f i n a l  î z a r  e I 
e x a m e n  d e  l as  o b l î g a c î o n e s  n o t u r a l e s  a l a  l u z  de
1 os t e x t o s  r o m a n o s  y de  l a  l a b o r  d e  I os r o m a n i s t e s .
C a b e  e s t î m a r  c o m o  d e s t o c o b  I e m e n  t e  v a l i d a s  l as  s î -  
g u î e n t e s  c o n c l u s î o n e s  :
I )  La  o b l î g a c î ô n  n a t u r a l  en D e r e c h o  
c l a s î c o  s î g n î f î c a b a  u n a  o b l î g a c î ô n  p r o v î s t a ,  s f ,  
d e  a c c î ô n ,  p e r o  f u n d a d a  en e I " l u s  G e n t i u m " ,  no  
e n  e I " l u s  C i v i l e " .  L o q u e  o c u r r e  es q u e  I os 
c l ô s î c o s  î d e n t î f î c o n  e I " l u s  G e n t i u m "  c o n  e I " l u s  
N a t u r a l  e "  .
I l )  En l a  e p o c a  j u s t î n î a n e a  eI  t e r m î n o  q u e  se
( I )  BURDESE. "La nozîone classîca dî naturalîs ob lîgatîo ". Torino 
1955. Cîtado por ARIAS RAMOS op. c it .
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u so en l a  c l a s î c a  - " d e b î f u m " -  ( o " n a t u r a  d e b î t u m " ) ,  
es s u s t i t u f d o  p o r  e I d e  " o b l î g a t î o  n a t u r a l  î s " .  E x -  
p r e s î ô n  e s t a  b a j o  l a  c u a l  se a m p a r a r .  dos s u p u e s t o s  
m u y d î s t î n t o s  : a)  o b l î g a c î o n e s  p e r f e c t o s ,  p r o v î s t a s  
d e  a c c î ô n ,  p e r o  f u n d o d a s  en  eI  " l u s  n a t u r a l e " ,  a s f  
c o m o  l as  o b l î g a c î o n e s  î m p e r f e c t o s ,  d e s p r o v î s t a s  d e  
a c c î ô n ,  q u e  p o d î a n  b a s a r s e  t a n t o  en e I  " l u s  c î v î l e "  
c o m o  en e I " l u s  G e n t î u m "  o " n o t u r a l e " ;  b)  se î n -  
c l u y e n  t o m b î é n  l as  I I a m a d a s  o b l î g a c î o n e s  n o t u r a l e s  
î m p r o p î a s  q u e  se c a r a c t e r î z a n  p o r  l a  c a r e n c î a  d e  
a c c î ô n  y l a  " s o l u t î  r e t e n t î o " .  S u p u e s t o s  e n  I os 
q u e ,  r e o l î z o d o  un p a g o ,  no t î e n e  q u î e n  I o  h î z o  l a  
" c o n d î c t î o  î n d e b î t î " .
I I I )  D e  e s t e  o g r u p o m î e n t o  q u e ,  f o r z o d o  e 
î n e x a c t a m e n t e , se e f e c t u a ,  se d e d u c e  l a  e x î s t e n c î a  
de  o b l î g a c î o n e s  n o t u r a l e s  p r o p î a s ,  c o n  " s o l u t î  r e t e r i  
t î o "  y s u s c e p t i b l e s  de  c o m p e n s a c  î ô n , n o v a c î ô n ,  e t c .  
y de  o b l î g a c î o n e s  n o t u r a l e s  î m p e r f e c t o s  c u y o  u n î c o  
e f e c t o  es l a  " s o l u t î  r e t e n t î o " .  En d e f i n i t i v e ,  e I 
D e r e c h o  j u s t î n î a n e o  nos l e g o  un p e r f î l  d e  o b l î g a ­
c î o n e s  n o t u r a l e s  c o n f u s o  p o r  d e mô s  y c o n t r a d î c t o r î o .  
Un c o n c e p t o  q u e ,  p o r  d e s g r o c î o ,  se c o n s e r v a  a I o 
l a r g o  d e l  t î e m p o ;  y a u n  môs : q u e  es m u c h a s  v e c e s  
m a n î p u l a d o ,  r e e l a b o r a d o  y s î t u a d o  en z o n a s  d e  t o ­
t a l  c o n f u s î ô n .  Un c o n c e p t o ,  c o u s a n t e  d e  v a c î l a c î o  
nés y o s c u r î d a d e s  c a s î  i n s o l u b l e s .
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I V )  La s  I f n e a s  m a e s t r o s  de  l a  t e s i s  d e  B O N -  
F A N T E  -  q u e  h e mo s  e x p u e s t o  y o c e p t o m o s  c o n  r e p o -  
ros -  p r e s e n t a n  l a  q u i e b r a  d e  q u e  n u n c a  l a  e f i c a c î a  
d e  e s t a s  o b l î g a c î o n e s  n o t u r a l e s  î g u a l a r f a  a l as  j u r f -  
d î c a s  " s t r î c t u  s e n s u " .  P o r q u e  a d m î t î e n d o  su p r o g e -  
n î e  n a t u r a l ,  r é s u l t a  o b v î o  q u e  c u a n d o  e I " l u s  C î v î  
l e "  p r e o r d e n ô  t o d o  e I s î s t e m a  d e  r e l a c î o n e s  p r î v a -  
d o s ,  o c o r r a l ô ,  p o r  a s f  d e c î r ,  l a  v î g e n c î a  y e j e  c u — 
t o r î e d a d  d e l  " l u s  N o t u r a l e " ,  s î q u î e r a  I o c o n e c t a s e  
e n  su d i m e n s i o n  d e l  " l u s  G e n t î u m " ,  î d e n t î f î c a c î ô n  
y c o n e x î ô n  c o r r e c t e s  en l a  e t a p a  de  I D e r e c h o  c l a ­
s î c o ,  c o m o  y a q u e d ô  m o n î f î e s t o .  ( I )
( l )  C fr. FUENM A YO R : "El cumpIîmîento "post mortem" de las 
oblîgacîones noturales". A A M N , Tomo X , M adrid , 1959, y 
M ARTINEZ G . CALCERRADA : "Problemôtica de las oblîga­
cîones noturales" RGLJ, M arzo , 1964.
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L A S  O B L I G A C I O N E S  N A T U R A L E S  
E N  D E R E C H O  C O M P A R A D O
El  D e r e c h o  m o d e r n o  no d e s c o n o c e  l a  c a t e g o -  
r f a  de  l as  o b l î g a c î o n e s  n o t u r a l e s .  Es mas;  d î r f o s e  
q u e  l as  a d m î t e  h a s t a  c o n  c î e r t o  g e n e r o s î d a d ,  e n  g e ­
n e r a l .  P o r  d e s c o n t o d o ,  h a y l e g î s l  o c î o n e s  q u e  no  
se o c u p a n  d e l  î n s t î t u t o ;  s î n  e m b a r g o ,  a u n  e n t r e  e l l a s  
se h a c e  p r e c î s o  d î s t î n g u î r  a q u e l  l os o r d e n a m  î e n  t os q u e  
no l as  m e n c î o n a n  " n o m î n a t î m "  mas sf  d a n  c o b î j o  a 
c î e r t o s  p o s î b l e s  s u p u e s t o s  d e  l as  m î s m a s ,  de  a q u e l  l os  
o t r o s  q u e  p a r e c e n  o m î t î r  rî  g u r o s o m e n  t e  l a  e s p e c î e .
P o r  I o d e m o s , es n e c e s a r î o  p u n t u a l î z a r  q u e  
l os o r d e n o m î e n t o s  d e  o s c e n d e n c î a  g e r m a n î c a  -  C ô d î -  
g o  a l e m a n ,  a u s t r f a c o  y s u î z o - ,  s î n  m e n c î o n o r  l as  
o b l î g a c î o n e s  n o t u r a l e s ,  a d m î t e n ,  en d e t e r m î n a d a s  
h î p ô t e s î s  s o l u c î o n e s  c o ï n c i d e n t e s  c o n  eI  e f e c t o  f u n ­
d a m e n t a l  de  l a  o b l î g a c î ô n  n a t u r a l  ( l a  î r r e p e t î b î l î d a d  
d e l  p a g o ) .  Los D e r e c h o s  de  t r o n c o  e î n f l u e n c î a  r o ­
m a n i s t e  p a d e c î e r o n  e n  b u e n a  m e d î d a  -  y c o m o  r é s u l t a
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ba  l o g i c o  -  l a  m i s m a  i n s e g u r i d a d  de  c o n f î g u r a c î ô n  
q u e  c a r a c t e r î z ô  a l  D e r e c h o  R o m o n o  r e s p e c t o  d e  e s ­
t a  p e c u l i a r  c a t e g o r f a  o b l î g a c î o n a l .  C ô d î g o s  c o mo  
e I d e  n u e s t r o  p o f s  q u e ,  s î n  d e s c o n o c e r  l a  o b l î g a c î ô n  
n a t u r a l  ( y  en su m o m e n t o  t ro t a  re m os d e  p r o b o r l o ) ,  
o m î t e n  a b s o l u  t a  m e n t e  c u a l q u î e r  r e f e r e n c î a  e x p r e s a  a 
l a  " n a t u r a l  îs o b l î g a t î o " .  O t r o s  c o m o  e I f r o n c é s ,  e n  
c a m b î o ,  a c o g e n  e x p r e s a m e n t e  l a  î n s t î t u c î ô n .  Y  s o ­
b r e  t o d o ,  en eI  C ô d î g o  î t o l î a n o ,  a u n  môs q u e  en eI  
f r o n c é s  n a p o l e ô n î c o , '  se f o r m u l a  u n a  c o n s t r u c c î ô n  
p e r f e c t a m e n t e  a p l î c o b l e  a l  v f n c u l o  n a t u r a l ,  c o n s a -  
g r ô n d o s e  de  e s t a  s u e r t e  e I a c c e s o  a l a  s u b s u n c î ô n  
p o s i t i v a  de  l a  v î e j a  " n a t u r a l î s  o b l î g a t î o "  r o m o n o  
b î e n  q u e  c o n v e n î e n t e m e n t e  r e m o z a d a .  R e v e l a d o r  e s ,  
d a t o  e l o c u e n t e ,  q u e  un C ô d î g o  C î v î l  de  t o n  i r r é ­
p r o c h a b l e  t é c n î c a  c o m o  eI  î t o l î a n o ,  no d u d e  en c o n  
c e d e r  su r e c o n o c  î m î e n t o  f o r m o l  a l as  o b l î g a c î o n e s  
n o t u r a l e s ,  î d e n t î f î c a n d o l a s  c o n  l os d e b e r e s  s o c î a l e s  
d e  c o n t e n î d o  p a t r î m o n î a l .
En f f n ,  l a  p a n o r ô m î c a  q u e  o f r e c e  en l a  m a ­
t e r i a  eI  D e r e c h o  C o m p a r a d o  es o m p l î o .  A  su v î s t a "  
p a r e c e  o p o r t u n o  r e c o r r e r l a  en sus môs d e s t a c a d o s  
e n c l a v e s .
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I ) D E R E C H O  F R A N C E S
El C ô d î g o  n a p o l e ô n î c o  do e n t r o d a  a l a  o b l î ­
g a c î ô n  n a t u r a l ,  o d î c h o  mas e x a c t a m e n t e ,  a l as  o b H  
g a c î o n e s  n a t u r a l  e s ,  e n  su a r t f c u l o  1 2 3 5 .  En é l  se 
l e e :  " T o d o  p a g o  p r e s u p o n e  u n a  d e u d a .  L o q u e  se
b a y a  p a g a d o  s î n ser  d e b î d o  es r e p e t î b l e .  La  r e p e -  
t î c î ô n  no es o d m î t î d o  e n  l os o b l î g a c î o n e s  n o t u r a l e s  
q u e  se h a y o n  s a t î s f e c h o  v o  I u n t a r î a m e n t e  " .
El  p r e c e p t o  es î n e q u f v o c o  y d e  é l ,  e n  p r î n -  
c î p î o ,  c a b e  e x t r a e r  dos c o n s e c u e n c  î o s . P r i m e r a ,  
p o r  s u p u e s t o ,  l a  a d m î s î ô n  î n c o n  d î c î on a d o  de  l a  e x î s  
t e n c î a  d e  c î e r t o  t î p o  de  o b l î g a c î o n e s  q u e  v î v e n ,  dj_ 
g a m o s ,  a l  m a r g e n  d e l  D e r e c h o  f o r m o l .  S e g u n d a ,  l a  
e x p o s î c î ô n  d e  I p r i n c i p a l  e f e c t o  de  l as  mî s ma s :  e I de  
l a  î r r e p e t î b î l î d a d  d e l  p a g o .  p C u o I  es e I a n t e c e d e n -  
t e  d o c t r i n a l  d e  l a  n o r m a ?  Se  d e f i n e  l a  o b l î g a c î ô n  
n a t u r a l  c o m o  " a q u e l  l as  q u e ,  en  e I f u e r o  de  I h o n o r  y 
d e  l a  c o n c î e n c î a ,  o b l î g a  a a q u e l  q u e  l a  ha  c o n t r a -  
t a d o  al  c u m p  I î m î e n t o  de  I o q u e  en e I I a se h o l l o  c o £  
t e n  î do " ( I ) .  A n t e s  se h a p a r t î d o  d e  u n a  c l a s î f î c a c î ô n  
t r î m e m b r e  de  l as  o b l î g a c î o n e s  r e o l î z a d a  d e s d e  e I  p u n -  
t o  d e  v î s t a  d e  l a  n a t u r a l  e z a  d e l  l a z o  q u e  p r o d u c e n  : 
o b l î g a c î o n e s  n o t u r a l e s  y c i v i l e s  a l a  v e z ,  o b l î g a c î o ­
nes  s ô l o  c i v i l e s  y o b l î g a c î o n e s  s ô l o  n o t u r a l e s .  Est as  
u l t i m a s ,  " e n  e I f u e r o  d e l  h o n o r  y de  l a  c o n c î e n c î a ,  
o b l î g a n  a a q u e l  q u e  l as  ha  c o n t r a t a d o  a l l e n a r l a s  : 
môs l a  l e y  c î v î l  r e h u s a  l a  a c c î ô n  a a q u e l  q u e  l as
( I )  R. J . Pothîer "Tratado de las oblîgacîones" (Trod, espanola).
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h a  c o n t r a t a d o ,  p a r a  p e r s e g u i r  en  j u s t î c î a  l a  e j e c u -
c i o n .  "
M a s  a d e l a n t e  se v a  a p e r f i l a r  l a  i d e a  a I 
s e n a l a r s e  q u e  t a l e s  o b l î g a c î o n e s  no I o son s i n o  d e  
u n a  m a n e r a  î m p r o p î a  p u e s t o  q u e  no ho n  s i d o  f o r m a -  
dos p o r  un l a z o  de  D e r e c h o .  Y  h o y  p r e o c u p o c  i o n  
e n  s u b r a y o r  q u e  e l  D e r e c h o  f r o n c é s  c o r r e  en l a  mo  
t e r i a  p o r  dî  v e r s o s  d e r r o t e r o s  q u e  I o h a c e  el  R o m a ­
n o .  P o r q u e  " e s t a s  o b l î g a c î o n e s  n o t u r a l e s  d e  D e r e ­
c h o  R o m o n o  s o n ,  en n u e s t r o  D e r e c h o ,  v e r d o d e r o s  
o b l î g a c î o n e s  c i v i l e s " .  P r o s î g u e  o d v î r t î e n d o  q u e  
l a s  " p u r a m e n t e  n o t u r a l e s  son :
1 - )  . A q u e l  l as  a l as  c u a l  es l a  L e y  n î e g a  l a
a c c î ô n ,  p o r  r e l a c î ô n  a l  p e r j u î c î o  d e  
l a  c a u s a  de  d o n d e  p r o c e d e n .  T a I es 
l a  d e u d a  d e b î d o  a un f î g o n e r o  p o r  go^  
t os h e c h o s  p o r  u n o de  sus d o m î c î  I î a dos  . ( I )
2 - ) .  Los q u e  n a c e n  d e  c e n t r â t e s  d e  p e r s o n a s  
q u e ,  t e n î e n d o  un j u î c î o  y un d î s c e r n î -  
m î e n t o  s u f î c î e n t e s  p a r a  c o n t r a t a r  s o n ,  
e m p e r o ,  d e c i  e r o d e s  p o r  l a  l e y  c î v î l  c o ­
mo i n h a b i l e s  p a r a  p o d e r  h a c e r l o .  T e l  
es l a  o b l î g a c î ô n  de  u n e  m u j e r ,  b a j o  l a  
p o t e s t a d  m a r i t a l ,  q u e  c o n t r a t a  s î n  su 
a u t o r î z a c î ô n .  "
( I )  Costumbres de Porfs, Art^ 128.
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El  t e x t o  d e l  A r t .  1 2 3 5  ( c o n  el  p r e c e d e n t e  
c l o v e  q u e  o c a b o  de  c l  t o r s e )  p l o n t e o  m o d e r n c m e n t e  
d o s c u e s t i o n e s ;
l a . -  C u a l e s  son l os c o s o s  e n  q u e  se p r o d u ­
c e n  o b l î g a c î o n e s  n o t u r a l e s  ( p r o b l e m a  
d e  e n u m e r a c î ô n  y d e  e x c l u s i o n ) ;  y
2 a . -  C u a n d o  se c o n s t  î t u f a n  e s t a s  ( p r o b l e m a  
d e  n a c î m î e n t o .
N o  se o i v î d e  q u e  e I A r t .  1 2 3 5  es e I u n î c o  
d e l  t e x t o  l e g a l  e n  q u e  se m e n c î o n a n  l as  o b l î g a c î o ­
ne s  n o t u r a l e s .  Pu e s  b î e n ,  c o n  a n î m o  d e  s î s t e m o t î -  
z  a r l as  c o r r î e n t e s  d o c t r i n a l e s  s o b r e  e I t e  m a , c r e e -  
mos p o d e r  d e s t o c o r  c u o t r o .
A )  T e s î s  p o s î t î v î s t a .
B) T e s î s  î u s n a t u r a l î s t a .
C )  T e s î s  m a y o r î  t a r î a  ( o d e  RI  P E R T ) ,  y
D)  T e s î s  c r f t î c a  ( o d e  B O N N E C A S S E ) .
A )  T E S I S  P O S I T I  V I S T A .
Se  o f î r m o  q u e  l a  m è n e  î ô n  d e l  A r t .  1 2 3 5  es 
un m e r o  v e s t î g î o  h î s t ô r î c o ,  u n a  r e m î n  î s c e n c  l a  s î n
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c o n t e n î d o  r e a l  a c t u a l ,  s î n  m a y o r  al  c on  c e .  En e f e c ­
t o  -  se o f î r m o  -  ho y r é s u l t a  î m p o s î b l e  a p l î c a r ,  p o r  
o b v î a s  r o z o n e s  l os s u p u e s t o s  s o b r e  l os q u e  e I D e r e ­
c h o  R o m o n o  p e r f î l ô  y c r e ô  l as  o b l î g a c î o n e s  n o t u r o -  
l e s .  U n a  r î g u r o s a  v î s î ô n  p o s î t î  v î s t a  de  I D e r e c h o  
d e t e r m i n e  q u e  se e x c l u y a  d e l  a m b î t o j u r f d î c o  t o d o  
a q u e l  l o  q u e  no v e n g o  o m p o r o d o  p o r  l a  c o r r e s p o n d  î e n -  
t e  o c c î o n .
L o g î  c o m e n t e  l a  v î s î ô n  p o s î t î  v î s t a  t u v o  e s c a s a  
r e s o n a n  c î a .
B) T E S I S  I U S N A T U R A L I S T A .
P a r a  A  U B R Y  y R A  U l as  o b l î g a c î o n e s  n o t u r a l e s  
son o b l î g a c î o n e s  c i v i l e s  d e g e n e  r o d a s . A  e s t a s  u l t i ­
mas  no ha  j u z g a d o  c o n v e n î e n t e  e I  l e g î s l  a d o r  r e c o n o -  
c e r l a s  c o m o  o b l î g a c î o n e s  c i v i l e s .  O ,  d e s p u é s  d e  ho*  
b e r l o s  r e c o n o c î d o ,  c o mo  t a i e s ,  l as  r e t i r a ,  " p o r  m o t î -  
v os  d e  u t î l î d a d  s o c i a l ,  e I  d e r e c h o  d e  a c c î ô n " .  La  
p o s t u r e  de  A  U B R Y  y R A U c o n f i r m e  l a  t e s î s  m a n t e n î d a  
p o r  F E N E T ,  M A R C A D E ,  H U C  y L A U R E N T .  L f n e e  d e .  
p e n s a m î e n t o  q u e  se h a c a l i f î c a d o  c o m o  c l a s î c o  e n  l a  
î n t e r p r e t a c  î ô n  d e l  t e x t o  n a p o l e ô n î c o .  En c î e r t o  m e ­
d î d a  v î e n e ,  e f  e c t î  v o m e n t e , a c o n t i n u e r  l a  t r o d î c î ô n  
r o m a n i s t e .  T e l  e n f o q u e  s î s t e m ô t î c o  se b a s a  -  c o m o  
e x p o n e  e I P r o f .  E S P I N  ( I )  " e n  l a  d î s t î n c î ô n  e n t r e  
l a  o b l î g a c î ô n  n a t u r e l  y e I m e r o  d e b e r  m o r a l ,  p e r t e -
( I )  "Apuntes sobre la oblîgacîôn naturel en nuestro Côdîgo Cî v î l " ,  
M urcîo , 1953.
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n e c î e n d o  l a  p r i m e r a  a l a  e s f e r a  d e l  D e r e c h o  y e I 
s e g u n d o  a l a  d e  l a  M o r a l .  La  o b l î g a c î ô n  n a t u r a l ,  
t o d a v f a  en eI  c a m p o  d e l  D e r e c h o ,  al  v e r s e  p r î v a d a  
d e  l a  p o s î b î l î d a d  de  su e x î g î b î l î d a d  c o a c t î v a ,  q u e -  
d a  r e d u c î d a ,  s e g u n  f r a s e  e x p r e s î v a  d e  l a  d o c t r î n a  
f r a n c e s a ,  b î e n  a o b l î g a c î o n e s  c î v î  l es  o b o r t o d o s ,  
b î e n  a o b l î g a c î o n e s  c î v î  l es  d e g e n e r o d a s . La  o b l î ­
g a c î ô n  n a t u r a l  -  c o n c l u y e  [ S P I N  -  e s ,  p u e s ,  s e g u n  
e s t a  t e o r f a ,  u n a  o b l î g a c î ô n  c î v î l  î m p e r f e c t a .
M a s  a l  u t î l  î z a r s e  l a  e x p r e s î ô n  " o b l î g a c î o n e s  
c î v î l  es d e g e n e r a d a s " ,  se e s t a  î n t e n t a n d o  r e s a l t a r  e I 
c a r a c t e r  j u r f d î c o  d e  l a  o b l î g a c î ô n  n a t u r a l ,  î d e n t î f î -  
c ô n d o l a  d e  a l g u n a  m a n e r a  -  p o r  l o  me n o s  en sus 
o r f g e n e s  -  c o n  l a  c î v î l .
E m p e r o  h a d e  q u e d a r  c o n s t o n c î o  de  un d a t o  
y d e  sus r e p e  rc us î on es . El  d a t o  de  l a  f o r m a c î ô n  
î u s n a t u r a l î s t a  d e  q u î e n e s  p r î m e r o  c o m e n t a n  e I C ô d î g o  
f r o n c é s .  Lo  q u e  p r o p î c î a  se o c e p t e  s î n v o c î  l a c  î o n e s  
q u e  l a  o b l î g a c î ô n  n a t u r a l  es l a  î m p u e s t a  p o r  e I D e r e ­
c h o  N a t u r a l ,  c o n  l o  q u e  se l a  î d e n t î f î c a  c o n  l a  o b l î  
g a c î ô n  m o r a l .  La  o b l î g a c î ô n  n a t u r a l  r o m o n o ,  p o r  eI  
c o n t r a r î o ,  c o n  e I " n u m é r o s  c l o u s u s "  p r o p î o  d e  e s t a  
f î g u r a  q u e d a  o i v î d a d a  d e l  t o d o .  H a y ,  p o r  l o  t a n t o ,  
u n a  n u e v a  g e n e r a c î ô n  d e  o b l î g a c î o n e s  n o t u r a l e s  q u e  
p o c o  o n a d a  t î e n e n  q u e  v e r  c o n  l as  r o m a n o s .  La s  
o b l î g a c î o n e s  n o t u r a l e s  " n u e v a  m a n e r a "  son a q u e l  l as
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î m p u e s t a s  p o r  l a  m o r a l  o p o r  l as  l e y e s  d e  l a  c o n -  
c i e n c î a .  Su " n u m e r u s  a p e r t u s "  y su i n c o n c r e c î ô n  
s u p o n e n  e n t r e g a r  a l  j u e z  eI  c o m e t î d o  de  a p r e c î a r  
s i ,  v e r d a d e r a m e n t e ,  t î e n e n  d î c h o  c a r a c t e r  d e  o b l î ­
g a c î o n e s  n o t u r a l e s .  T a r e a  no d e m o s  î a d o  d î f î c u l t o -  
sa g u î a n d o s e  p o r  su c o n c î e n c î a  y s e n t î d o  de  l a  e q u î  
d a d ,  C o n  î g u a l  c e r t î d u m b r e  se a f î r m a  q u e  l as  o b l î ­
g a c î o n e s  n o t u r a l e s  p u e d e n  s e r v î r  de  c a u s a  | u r f d î c a  
s u f î c î e n t e  p a r a  u n a  p r om e sa o c o n t r a t o .
El  p r o b l e m a  q u e  v a  a c o n s t î t u î r  e I  p u n t o  de  
m a x î m a  d î s c u s î ô n  p o r  l os c o m e n t o r î s t o s  es e I de  s î 
l a  o b l î g a t o r î e d a d  j u r f d î c o  de  l as  o b l î g a c î o n e s  n a t u ­
r a l  es se p r o d u c e  p o r  v f o  de  c o n f î r m a c î o n ,  d e  r o t î f î -  
c o c î ô n  o p o r  m e d î o d e  l a  n o v a c î ô n  d e  l a  o b l î g a c î ô n  
n a t u r a l  en o b l î g a c î ô n  c î v î l .
C )  T E S I S  M A Y O R I T A R I A
P a r a  S A V A T I E R  ( I )  en  D e r e c h o  P o s î t î v o  t o d o  
d e b e r  m o r a l  e s t a ,  en p r î n c î p î o  s a n c î o n a d o  p o r  u n a  
o b l î g a c î ô n  c î v î l .  En e s t e  s î s t e m a  l a  o b l î g a c î ô n  n a ­
t u r a l ,  l e j o s  de  ser  un d e b e r  m o r a l  q u e  t u v î e s e  e I  be  
n e f î c î o  de  u n a  p r o t e c c î ô n  d e l  D e r e c h o ,  es un d e b e r  
q u e  " s o u f f r e  s p e c  î a  I e m e n  t de  son î n î m î t î é " .
P e r o  se h a s e n a l a d o  c o n  a c î e r t o  ( R O C A M O R A ,
( I )  "Des effets et de la sanction du devoir moral en Droit positif 
contemporain et devant la jurisprudence", Poitiers, 1926.
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ob. c ît . )  q u e ,  a u n q u e  eI  p r î n c î p î o  s e n t a d o  p o r  S A V A ­
T I E R  en c u o n t o  a l a  î d e n t î d a d  d e l  d e b e r  m o r a l  y de  
l a  o b l î g a c î ô n  c î v î l  o n a t u r a l  p o d r f a  p a r e c e r  î n s p î r a -  
d o  p o r  l a  d o c t r î n a  q u e  t î e n d e  a a s î m î l a r  eI  d e b e r  
m o r a l  y l a  o b l î g a c î ô n  n a t u r a l ,  p a r e c e  môs b î e n  q u e  
a q u e l  p r î n c î p î o  se a p r o x î m a  a l a  c o n c e p c î ô n  m a n t e ­
n î d a  a e s t e  r e s p e c t o  p o r  A  U B R Y  y R A  U .
En l a  o p î n î ô n  de  S A V A T I E R ,  l a  l e y  c î v î l  n î e 
g a  a a l g u n a s  o b l î g a c î o n e s  l a  eu a I î f î c a c  î ôn j u r f d î c a  
a q u e  a q u e l  l as  t e n d r f a n  d e r e c h o .  Los o b l î g a c î o n e s  
n o t u r a l e s  son a s f  o b l î g a c î o n e s  c î v î  l es  î m p e r f e c t o s ,  
d e  l a  m î s m a n a t u r a l  e z a  q u e  l as  c î v î  l es  a u n q u e  p r î v a -  
da s  de  c î e r t o s  p r e r r o g a t î  v a s  q u e  e I l e g î s l  a d o r  c o n c e ­
d e  a o b l î g a c î o n e s  de  s u p e r î o r  c a t e g o r f a ;  es d e c î r ,  e I 
d e r e c h o  de  e x î g î b î l î d a d .
T o d o  e s t o  r é s u l t a  c î e r t o ,  M ô s ,  c o m o  o p u n t o  
R I P E R T ,  no se a d o r a  u n a  c u e s t i ô n  e s e n c î a l :  l a  de
e x p l î c a r  p o r q u e  l a  L e y  n î e g a  u n a  v î d a  p l e n a  a l as  
o b l î g a c î o n e s  n o t u r a l e s  y p o r q u e  l a  j u r î s p r u d e n c î a  a d ­
m î t e  e n  c î e r t o s  c os os  q u e  l a  n u l î d a d  d e l  c o n t r a t o  d e  
j e  s u b s î s t î r  l a  o b l î g a c î ô n  n a t u r a l  y no l a  a d m î t a  s î em 
p r e  .
I  Q u e  s î g n î f î c a ,  a j u î c î o  d e  R I P E R T ,  l a  o b l î ­
g a c î ô n  n a t u r a l ?  U n  d e b e r  de  c o n c î e n c î a ,  e l e v a d o  a 
un p i a n o  e x t e r î o r  -  e I p i a n o  de l o  j u r f d î c o -  p o r  o b r a
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d e l  J u e z .  T e x t u a l m e n t e  e x c r î b e  R I P E R T  ; " e l  d e ­
b e r  se e s f u e r z a  en c o n v e r t i  rse en o b l î g o c i o n .  N o s  
e n c o n t r e m o s  en u n a  r e g i o n  i n f e r i o r  d e l  D e r e c h o ,  d o n  
d e  l a  n o c h e  c o n c l u y e  y e I d f a no h a l l e g o d o  a u n .  
C u a n d o  u no de  e s t e s  d e b e r e s  l l e g o  a l  d f a  se t r a n s ­
f o r m a  e n  o b l î g a c î ô n  c î v î l " .  ( I )
A p a r t é  l a  f u e r z o  d e  l a  I m o g e n ,  q u e d a  f u e r o  
d e  d u d a  e I r î g o r  c î e n t f f î c o  de  l a  c o n s t r u c c î ô n .  A u n  
p o d e m o s  a b o r d e r ,  en e s t e  t e r r e n o ,  n u e v a s  p e r s p e c t i ­
v e s .  En eI  e s q u e m a  de  R I P E R T  se p a r t e ,  c o m o  s c h e ­
m e s ,  d e  l a  î d e n t î f î c a c î ô n  d e b e r  de  c o n c î e n c î a  = o b M  
g a c î ô n  n a t u r e l .  P e r o  si  l as  o b l î g a c î o n e s  n o t u r a l e s  
son d e b e r e s  m o r a l e s  c a p a c e s  de  p r o d u c î r  d e t e r m î n a d o s  
e f e c t o s  j u r f d î c o s ,  q u î e n  d e s e n c o d e n o  t a i e s  e f e c t o s  y 
d e  q u e  f o r m a ?
A  l a  p r i m e r a  de  l as  p r e g u n t a s  c a b e  r e s p o n d e r  
q u e  es e I  J u e z  q u î e n  d e t e r m i n e  en c o d e  c a s o  l a  p r o -  
d u c c î ô n  de  e f e c t o s  j u r f d î c o s .  Es d e c î r ,  q u e  l a  j u r î -  
d î f î c a c î ô n  de  l a  o b l î g a c î ô n  n a t u r e l  es o b r a  e x c l u s i v e  
d e l  J u e z .  N o  p o d f a  s e r  de  o t r a  m a n e r a .  Lo c u a l  
nos e s t a  a c u c î a n d o  p a r a  p l a n t e a r n o s  eI  t e  m a de  l a  
c a u s a .  Pues  r é s u l t a  mo n  Lf l e s t e  l a  o b l î g a c î ô n  d e l  
J u e z ,  a f f n  d e  a p r e c î a r  e I m e r î t o d e  l as  a c c î o n e s  y 
e I v a l o r  de  l os a c t o s ,  s o p e s a r  e I d e b e r  y l a  m o t î v a -  
c î ô n  m o r a l  d e  l os m î s m o s .  Y  en c u o n t o  a l a  s e g u n d a  
c u e s t i ô n  -  l a  r e l a t i v e  a l a  f o r m a  de  î n t r o d u c î r  p o r
( I )  "La regie moral dans les obligations c iv iles", Paris, 4a . edîc. 
1949, pôg. 364.
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e l  J u e z  e l  d e b e r  n a t u r a l  e n  e l  m e d i o  j u r f d i c o  -  ho  
de  r e s p o n d e r s e  q u e  e l l o  se I l e v a  a c a b o  e n  e l  mome r i  
t o e n  q u e  e l  J u e z  r e c o n o c e  e x p r e s a m e n t e  l a  e x î s t e n ­
c î a  d e  e s t e  y l o  c o l î f î c o  p r e c î s o m e n t e  de  " o b l î g a c î ô n  
n a t u r a l " .
E n t o n c e s  se nos p r é s e n t a  c I a r a m e n t e  a l a  o b l î ­
g a c î ô n  n a t u r a l  c o m o  u n a  f î c c î ô n ,  un s i m p l e  e x p e d î e n -  
t e  p a r a  s î t u a r  l os d e b e r e s  m o r a l e s  en e I t e r r e n o  d e l  
D e r e c h o .  Pues  b î e n ,  c o h e r e n t e  y r î g u r o s o  c o n  su 
p u n t o  de  p a r t î d o ,  R I P E R T  o f î r m o  q u e  "s i  l a  o b l î g a ­
c î ô n  n a t u r a l  se c o n f o n d e  p o r  su n o t u r o l e z o  c o n  e I 
d e b e r  m o r a l ,  d e be  m os e x t r a e r  e s t a  c o n s e c u e n c î a  ; l a  
de  q u e  no h a y  u n a  t e o r f a  g e n e r a l  de  l a  o b l î g a c î ô n  
n a t u r a l ,  s î n o  môs b î e n  o b l î g a c î o n e s  n o t u r a l e s  s u s c e p ­
t i b l e s  de  p r o d u c î r  d î f e r e n t e s  e f e c t o s " .
A s f ,  q u î e n  r e a l i z e  un oc  t o  j u r f d i c o  e s t a  î n s -  
p î r a d o  p o r  l a  i d e a  de  q u e  no h a c e  s î n o  c u m p i  î r  c o n  
su d e b e r .  En p r î n c î p î o  n o d î e  se m u e v e  p o r  e I s o l o  
î m p e r o t î v o ,  f r î o  y a s é p t î c o ,  d e  l a  L e y .  La  p e r s o n a  
q u e  " c u m p l e "  t r a t a  s î m p l e m e n t e  de  e j e c u t a r  a q u e l  l o  
q u e  " d e b e " .  A  h o ro b î e n ,  eI  p r o b l e m a ,  d e s d e  u n a  
p e r s p e c t i v e  t é c n î c a ,  e s t r î b a  e n  d e t e r m i n e r  e n  q u é  me  
d î d a  e s t a  î n t e n c î ô n ,  e s t a  i d e a ,  p u e d e  m o d î f î c a r  e I 
c a r a c t e r  n o r m a l  y l a  c a l  î f î c a c î ô n  j u r f d î c a  de  I a c t o  
r e a l î z a d o .  L a  c o n s i d é r é e  î ô n  d e  l a  î n t e n c î ô n ,  d e  l os  
m o t î v o s ,  es p r é p o n d é r a n t e .  El  J u e z  î n v e s t î g a  c u a l
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es l a  c a u s a  q u e  ha  m o v i d o  a l as  p a r t e s  p a r a  a c t u a r  
y no p u e d e  p o r  me n o s  de  e s t î m a r  q u e  a l g u î e n  ha  
o b r a d o  a î n s t a n c î a s  de  un i m p e r a t i v e  f n t î m o d e  c o n  
c î e n c î o .  F u e r o ,  d e s d e  l u e g o ,  d e  un m a n d a t e  d e  l a  
L e y .
S î n  e m b a r g o ,  se o b j e t o  : e I J u e z  es s ô l o  
J u e z ;  no un m o r a l i s t e .  C î e r t a m e n  t e  . La  o b l î g a c î ô n  
n a t u r e l  no e x i s t e  en t e n t e  q u e  eI  d e u d o r  no h a a f î r  
m o d o  su e x î s t e n c î a  m e d î a n t e  e I c u m p i  î m î e n t o  o p a g e  
d e  l a  m î s m a .  N o c e ,  p u e s ,  d e l  r e c o n  oc  î m î e n t o p o r  
e I d e u d o r  d e l  d e b e r  m o r a l  q u e  s o b r e  él  g r a v i t e .
C u a n d o  l os T r î b u n o l e s  r e c o n o c  en l a  e x î s t e n c î a  d e l  d e  
b e r  m o r a l  - d e  un c o n c r e t e  y e s p e c f f î c o  d e b e r  m o r a l ,  
no d e l  d e b e r  m o r a l  en a b s t r a c t o -  d e c î d e n ,  p o r  e j e m -  
p l o ,  q u e  al  I f  e x i s t e  t é c n  î c o m e n t e  un p a g e  y no  u n e  
d o n e  c î ôn;  o q u e  e I p a g e  no e s t a  s u j e t o  a r e p e t î c î ô n .  
N o  m o n î f i e s t a n  o t r a  c o s a .  M e d î a n t e  u n e  s î s t e m a t î z a -  
c î ô n  de  e s t a  s e r î e  de  d e c î s î o n e s  l l é g a s e  a p r o c  I o m a r  
q u e  e x i s t e  " l a  o b l î g a c î ô n  n a t u r a l " ,  c o m o  c a t e g o r f a  
î n d e p e n d î e n t e .
Y  es j u s t a m e n t e  a q u f  d o n d e  e I r o z o n o m  î e n t o  
t e ô r î c o  f o l i o  a n u e s t r o  e n t e n d e r .  P o r q u e  no p a r e c e  
p r u d e n t e  ni  c o r r e c t e  d e s d e  e I p u n t o  d e  v î s t a  t é c n î c o  
a l c a n z a r  a c o n s t r u î r  q u î m é r î c a s  c a t e g o r f a s  a p a r t i r  de  
d î s t î n t o s ,  m u y d î s t î n t o s ,  r e a l  î d a d e s  p r a c t i c e s .  D î c h o  
d e  o t r a  f o r m a :  se p a r t e  de  s u p u e s t o s  q u e  n a d a  e n  c o -
mu n  o m u y p o c o  t î e n e n ,  p a r a ,  m e d î a n t e  un p r o c e s o  de
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a b s t r a c c î ô n ,  l l e g a r  a e s t a b l e c e r  l a  e x î s t e n c î a  de  
pe c u I î a r f s î mas o b l î g a c î o n e s .
En s u m a , v o i v î e n d o  a l a  t e s î s  d e  R I P E R T ,  
n e c e s î t a d o s  de  h a c e r  s î t î o  a l os d e b e r e s  d e  c o n ­
c î e n c î a ,  l os j u r i s t e s  l os bo n  l l a m a d o  " o b l î g a c î o n e s  " ( I )
L a  j u r î s p r u d e n c î a  f r a n c e s a  h a b f a  y a  t r a z a d o  
I as I f n e a s  m a e s t r o s  o d i r e c t r i c e s  de  e s t a  p o s t u r e .
P a r a  e l l e  - c o m o  e x p o n e n  C O L I N  y C A P I T A N T -  ( 2 )  
" e x i s t e  o b l î g a c î ô n  n a t u r e l  s î e m p r e  q u e  u n e  p e r s o n a  
se o b l î g a  r e s p e c t o  de  o t r a  o l e  e n t r e g a  u n e  c a n t î -  
d a d  de  d î n e r o ,  no p o r  î m p u i s o  de  u n e  î n t e n c î ô n  d e  
l i b e r a l  î d o d ,  s î n o  c o n  e I f i n  d e  c u m p l î r  un d e b e r  
î m p e r î o s o  de  c o n c î e n c î a  y d e  h o n o r " .  El  c a r a c t e r  
m o r a l  q u e  se a t r î b u y e  a l as  o b l î g a c î o n e s  n o t u r a l e s  
ha  p o s î b î l î t a d o  l a  î n c l u s î ô n  d e n t r o  d e  e s t a  c a t e g o r f a  
d e  a q u e l l a s  o b l î g a c î o n e s  q u e  d e r î v a n  de  l os l a z o s  de  
f a m î l î o  y p o r e n t e s c o .  La  j u r î s p r u d e n c î a  f r a n c e s a  ha  
s e g u î d o  un r u m b o  c I a r a m e n t e  e s p î r î t u a l î s t a ;  t a n  es 
a s f  q u e ,  e n  c o n t r a  de  l o  p r e c e p t u o d o  p o r  l os A r t s .
3 3 4  y 3 4 0  d e l  " C o d e  C î v î l e "  e î n s p î r ô n d o s e  en p r î n  
c î p î o s  d e  e q u î d a d ,  a b s o I u  t a  m e n t e  c o n c o r d e s  p o r  l o  
d e mô s  c o n  l a  a c t u a l  c o r r î e n t e  s o c i a l  î z a d o r a ,  ha  a d -  
m î t î d o  q u e  un p a d r e  e s t a  o b l î g a d o  n a t u r a l  m e n t e  a l  
s o s t e n î m î e n t o  d e  sus h î j o s  n o t u r a l e s  no r e c o n o c î d o s .
D e  o t r a  p a r t e ,  t o m b î é n  se a d m î t î ô  l a  e x î s t e n -
(1)  C fr. RIPERT, ob. cî t .
( 2 )  "Curso elemental de Derecho Cî v î l " ,  trod, espanola I I I ,  3a. 
ed îc. pôg. 120.
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c i a  de  u n a  o b l i g a c i ô n  n a t u r a l  en  e I d e b e r  d e  a s î s -  
t e n c î a  p r e s t a d o  e n t r e  h e r m a n o s  y h e r m a n a s  l e g f t î m o s ,  
e n t r e  he  r ma n o s  y h e r m a n a s  n o t u r a l e s  y e n t r e  l os unos  
y l os  o t r o s .
" E l l o  no q u i e r e  d e c î r  -  e s c r i b e  R O C A M O R A  
( o b .  c î t . )  -  q u e  e n  e s t a  e s p e c î e  de  o b l î g a c î o n e s  se 
a g o t a r f a  eI  n u m é r o  de  l as  d e  c a r a c t e r  n a t u r a l .  P o r  
e I c o n t r a r î o ,  al  l a d o  d e  e l l a s ,  t î e n e n  t o m b î é n  eso  
n o t u r o l e z o  - d e n t r o  d e  l a  j u r î s p r u d e n c î a  f r a n c e s a -  l as
q u e  t î e n e n  p o r  o r î g e n  un d e f e c t o  de  c a p o c î d o d ,  l as
n u l a s  c î v î l m e n t e  q u e  d e j a n  s u b s î s t e n t e  u n a  o b l î g a c î ô n  
n a t u r a l ,  l as  o b l î g a c î o n e s  n o t u r a l e s  o r î g î n a d a s  p o r  r a -  
z ô n  de  un d o n o  o d e  un e n r î q u e c î m î e n t o  î n j u s t o ,  l as
q u e  t î e n e n  p o r  f i n a l  î d o d  r e m u ne  ro r un s e r v î c î o  p r e s t o
do  y no r e t r î b u î d o ,  y ,  p o r  u l t i m o ,  l as  I I a m a d a s  o b l î ­
g a c î o n e s  c i v i l e s  d e g e n e r a d a s  ( e n t e n d î e n d o  p o r  é s t a s ,  
a q u e l  l as q u e ,  h a b î e n d o  n a c î d o  c o n  c a r a c t e r  d e  d e u -  
das  c i v i l e s ,  p o r  v î r t u d  d e  u n a  p r e s u n c î ô n  l e g a l  d e j a n  
a l  o c r e e d o r  d e s p r o v î s t o  de  t o d o  m e d î o  c o e r c î t î v o  c o n ­
t r a  e I d e u d o r .  T a I es e I c a s o  d e  l as  o b l î g a c î o n e s  no 
t u r o l e s  c u y o  f u e n t e  es l a  p r e s c r î p c î ô n ,  l a  a u t o r î d a d  
d e  l a  c o s a  j u z g a d o ,  e I j u r a m e n t o  d e c î s o r î o  y e I p e r -  
d ô n  de  l a  d e u d a ) . "
C o n  r e l a c î ô n  a l a o b r a ,  î n t e l î g e n t e  y h ô b î l  
d e  l a  j u r î s p r u d e n c î a  f r a n c e s a  a l  r e s p e c t o ,  se h a  d î ­
c h o  c e r t e r o m e n t e  q u e  d e m u e s t r o  c ô m o  l a  a c c î ô n  ■
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i n n o v a d o r a  de  l a  p r a c t î c a  j u d i c i a l  no es s ô l a m e n t e  
un r e m e d i o  a f o r t u n a d o  a un e s t a d o ,  p o r  a s f  d e c î r ,  
p a t o l ô g î c o  d e l  D e r e c h o  c o n s a g r o d o ,  s î n o  q u e  c o n s -  
t î t u y e  e n  r e a l î d o d  p a r a  eI  l e g î s l  a d o r  u n a  c o l a b o r a -  
c î ô n  u t i l  e i n e v i t a b l e  c o m o  r e s u l t o d o  de  l as  e x î g e r i  
c î a s  d e  l a  e v o l u c î ô n  j u r f d î c a  e n  sus r e l a c î o n e s  c o n  
l a  e v o l u c î ô n  s o c i a l " .  ( I )
L a  c r f t î c a  a e s t a  t e o r f a  se b a s a  -  c o m o  h a c e  
n o t a r  e I P r o f  E S P I N  -  ( 2 )  e n  q u e  t î e n e  q u e  e x p l î c a r  
c u a l  es l a  n a t u r a l  e z a  d e l  a c t o  de  e s p o n t a n e o  c u m p H  
m î e n t o d e  l a  o b l î g a c î ô n  n a t u r a l .  P o r q u e ,  si no e x î ^  
t e  v e r d a d e r o  o b l î g a c î ô n  j u r f d î c a ,  no c a b e  h a b l a r  torn 
p o c o  d e  un v e r d a d e r o  p a g o ,  p o r  l o q u e  se ha  f o r m u l a  
do  l a  p r e g u n t a  de  si  d î c h o  a c t o  c o n s t î t u î r ô  u n a  d o n o  
c î ô n .  Los  p o r t î d o r î o s  d e  e s t a  p o s t u r a  c o n t e s t a n  n e g a  
t î v a m e n t e .  P r e c î s o m e n t e  l a  j u r î s p r u d e n c î a  f r a n c e s a  
h a  d a d o  v a l i d e z  a t r a v é s  de  l a  t e o r f a  q u e  nos  o c u p o  
a o b l î g a c î o n e s  y a p a g o s  q u e ,  de  o t r a  s u e r t e ,  p o d r f a n  
s e r  î m p u g n a d o s .  Se ha d î c h o  q u e  " e n  l a  m a y o r  p o r t e  
d e  l os  c osos  en  q u e  ha  s î d o  l l a m a d o  a d e c î d î r ,  l a  e u e s  
t î ô n  l î t î g î o s a  e r a  l a  de  s a b e r  si  o b l î g a c î o n e s  c o n t r a f d o s  
d e  p a l a b r a  o en d o c u m e n t e  p r î v a d o ,  d e b f a n  o no  s e r  
a n u l o d o s  p o r  c o n s t î t u î r  l i b e r a l  î d a d e s  h e c h o s  s î n  o b s e r ­
v a  r l as  f o r m a s  so I em nés p r e s c r i t e s  p o r  e I A r t .  9 3 1  d e l  
C ô d î g o  C î v î l .  La  j u r î s p r u d e n c î a  ha  d o d o  v a l i d e z  a es 
t as  o b l î g a c î o n e s  s î e m p r e  q u e  ha  v î s t o  en e l l e s  e I. c u m -  
pl  î m î e n t o  de  un d e b e r  d e  c o n c î e n c î a " .  ( 3 )
(1)  Cruet : "La vie du dro it" , Pag. 50.
( 2 )  O b . Cî t .  Pag. 10
( 3 )  C O L I N  y C A PITA N T, O b . Cî t .  Pag. 122, ed. esp.
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" P o r  t a n t o  - s e n o l a  el  P r o f .  E S P I N  -  ( I )  p a ­
r a  l a  t e o r f a  d e l  d e b e r  m o r a l  el  p u n t o  de  c o n t a c t e  de  
e s t e  c o n  el  D e r e c h o  es el  d e l  e s p o n t a n e o  c u m p l i m î e r i  
t o  d e  d î c h o  d e b e r ,  a p a r t i r  d e l  c u a l  e m p i e z a  l a  i r r e  
p e t î b î l î d a d  a s a n c i o n a r  j u r f d î c a m e n t e  el  d e b e r  m o r a l ;  
p e r o  e l  c u m p i  î m î e n t o  d e l  d e b e r  m o r a l  no p u e d e  c o n f i  
g u r a r s e  c o m o  p a g o ,  p o r q u e ,  s e g u n  e s t a  t e o r f a ,  no  
e x i s t e  v f n c u l o  j u r f d i c o  a n t e r i o r .  D e  o h f  l a s  d î f î c u l -  
t a d e s  de  l a  t e o r f a  p a r a  e x p l î c a r  el  a c t o  d e  e s p o n t a ­
n e o  c u m p i  î m î e n t o "  .
D )  T E S I S  C R I T I C A
L a  mas  f u e r t e  c e n s u r a  q u e  el  p e n s a m î e n t o  
a n t e r i o r  r e c î b e  es l a  de  q u î e n e s  l e  a c h a e a n  n a d a  m e ­
nos q u e  c o n s t î t u î r  l a  n e g a c î o n  d e l  D e r e c h o  c o m o  c î e ri 
c î a a u t o n o m e .  B O N N E C A S S E  e s c r i b e  " e n  l a  h i s t o r i é  
d e  l as  t e o r f a s  j u r f d i c a s  c o n t e m p o r a n e a s ,  G .  R î p e r t  ha  
b r a d e  s e r  c o n s î d e r a d o  c o m o  e I r e s p o n s a b l e  d o c t r i n a l  
d e  l a  n e g a c î o n  d e l  D e r e c h o  c o m o  c î e n c î o  a u t o n o m e ,  
p u e s t o  q u e  es a él  a q u î e n  h a y  q u e  a t r î b u î r  l a  t e s î s ,  
e s e n c î a l  m e n t e  r o m a n t î c a ,  de  c o n s i d é r e r  al  D e r e c h o  c o m o  
e x î s t e n t e  s ô l o  p o r  l a  M o r a l "  ( 2 )  P a r t e  B O N N E C A S S E  
d e  u n e  p r e m i s e  f u n d a m e n t a l  : l a  de  c on c e b î r l a  o b l î ­
g a c î ô n  n a t u r e l  c o m o  u n e  n o c î ô n  t é c n î c a  de  p u r o  v a l o r  
j u r f d î c o .  P a r a  él  " l a  o b l î g a c î ô n  n a t u r e l  es u n e  o b l î ­
g a c î ô n  c î v î l  b a j o  c o n d î c î ô n  p o t e s t a t i v e .  Su e x î s t e n c î a ,
(1)  ESPIN (ob. cî t .  Pôgs. 10 y 11).
( 2 )  BONNECASSE "Supplement au traité de Baudry Lacantînerîe et 
ses colaborateurs". Tomo V ,  Pag. 270.
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e n  c u o n t o  t a  I o b l î g a c î ô n  c î v î l ,  d e p e n d e  de  un a c t o  
d e l  d e u d o r " .
El  l e g î s l  a d o r  ho j e r o r q u î z o d o  l as  o b l î g a c î o ­
nes  c î v î  l e s .  D e  un l a d o ,  l a  c a t e g o r f a  s u p e r î o r  de  
l a s  m î s m a s  se î n t e g r a  p o r  l as  11 a m a d a s  o b l î g a c î o n e s  
c î v î  l es  p e r f e c t o s  - o ,  s î m p l e m e n t e ,  o b l î g a c î o n e s  c î v î -  
l e s - ;  d e  o t r o ,  se e n c u e n t r a n ,  e n  e I p e l d o n o  i n f e r i o r ,  
l as  o b l î g a c î o n e s  n o t u r a l e s  q u e  no s o n ,  en v e r d a d ,  o t r a  
c o s a  q u e  " o b l î g a c î o n e s  c i v i l e s  v i r t u a l  es o p o t e n c î a l e s " .
H a y  q u e  o d v e r t î r  q u e  e I r e p r o c h e  y l a  c r f t î c a  
d e  B O N N E C A S S E  se b o s o n  en un a f ô n  s î s t e m a t î z a d o r  de  
l a  c î e n c î o  j u r f d î c o  e n  r e l a c î ô n  c o n  o t r o s  f u e n t e s  de  
c o n o c î m î e n t o  y a p l î c a c î ô n  ( C f r .  M A R T I N E Z  G .  C A L ­
C E R R A D A ) .  T e m e B O N N E C A S S E  q u e ,  b a j o  l a  d o c t r î n a  
d e  l as  o b l î g a c î o n e s  n o t u r a l e s ,  se î n t r o d u z c a n  e n  l a  
c î e n c î o  j u r f d î c a  e l e m e n t o s  a j e n o s  a l a  m î s m a ,  e s p e c i a l -  
m e n t e  e l e m e n t o s  p r o v e n î e n t e s  d e l  c a m p o  m o r a l .  P î e n s a ,  
c o n  r o z ô n ,  d e s d e  l u e g o ,  q u e  n î n g u n  s î s t e m a  p o s î t î v o  ha  
b I a d e  d e b e r e s  m o r a l e s  ni  de  e s c r u p u l o s  d e  c o n c î e n c î a .  
U n o s  y o t r o s  son i r r e l e v a n t e s  en D e r e c h o .  Y ,  es mô s ,  
son e l e m e n t o s  p e r t u r b a d o r e s  q u e  no h a c e n  s î n o  e n m o s c o -  
r a r r e a l  î d a d e s  j u r f d î c o s  o e n c u b r î r  s î m p l e m e n t e  l a  n a d a .
En t e r m i n e s  a u n  môs p r é c i s é s  y v î g o r o s o s  se ha  
d î c h o  - a d e m a s d e  q u e  l a  o b l î g a c î ô n  n a t u r a l  se e m p l e a  
" p e r t u r b a n d o  e I o r d e n  j u r f d i c o  p o s i t i v e " -  q u e ,  a t r a v é s
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d e  e I I a y se d e f o r m a n  c î e r t a s  i n s t i t u c î o n e s d e l  m i s m o .
T a I c o m o  e s c r i b e  J .  F L O U R  ( I )  no b o s t o  p a r a  a f i r m a r  
l a  e x î s t e n c î a  d e  u n a  o b l î g a c î ô n  q u e  u n a  p e r s o n a  se 
c r é a  c o n s t r e n î d a  al  c u m p i  î m î e n t o  d e  un d e b e r  de  c o n ­
c î e n c î a  y c î R a  su c o n d u c t a  a su c u m p i  î m î e n t o .  Es p r e  
c î s o  môs : q u e  e I J u e z  e s t é  de  a c u e r d o  c o n  e I î n t e r e
s a d o ,  q u e  a d m î t a  î g u a l m e n t e  q u e  e x i s t e  t a  I d e b e r  y 
q u e  a l g u î e n  e s t a  l e g î t î m a d o  p a r a  su e x î g e n c î a .  En 
s u ma  : c o n j u n c î ô n  d e  u n a  c r e e n c î a  s u b j e t î v a  y de
u n a  v e r î f î c a c î ô n  o b j e t î v a .
L f n e a s  a t r a s  se ha  a p u n t a d o  c ô m o  l a  o b l î g a ­
c î ô n  n a t u r a l  p u e d e  c o n s î d e r a r s e  - s e g u n  e s t e  p u n t o  de  
v î s t a  c r f t î c o -  c o m o  p e r t u r b a d o r o  d e l  o r d e n  j u r f d î c o  
p o s î t î v o .  A m p l î a n d o  y c o n c r e t a n d o  a l  t î e m p o  e I ose_r 
t o  q u e d e  c o n s t a n c î o  de  q u e  v a r i a s  i n s t i t u e î o n e s  s u f r e n  
d e f o r m a c î ô n  p o r  su p r e s e n c î a ;  a s f ,  l a  n o v a c î ô n ,  l a  
d o n a c î ô n ,  y l a  c a u s a .
L a  p o s t u r a  c r f t î c a  o b e d e c e ,  p u e s ,  c o m o  ya  
se a n t î c î p ô ,  a m o t î v a c î o n e s  s î s t e m ô t î c a s  de  u n a  e s -  
t r î c t a  au t o n o m  f a c î e n t f f î c o  j u r f d î c a .  C o n  e I I a no se 
r e b a t e ,  s î n  e m b a r g o ,  " l a  e s p e c f f î c a  m o t î v a c î ô n  de  l a  
o b l î g a c î ô n  n a t u r a l  e n  su d î m e n s î ô n  é t î c o  j u r f d î c a "  ( 2 )
N o  q u e d o r f o  c o m p l é t a  l a  p a n o r ô m î c a  de  l a  
d o c t r î n a  f r a n c e s a  s o b r e  o b l î g a c î o n e s  n o t u r a l e s  si  no  
e x p u s î é r a m o s  l a  t e s î s  s u s t e n t a d a  p o r  l a  d o c t o r a
(1)  Prôlogo a la obra de M . GOBERT "Essai sur le role de I' obligation  
n atu re lle".
( 2 )  M ARTINEZ G . CALCERRADA, ob. cî t .  Pag. 31.
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M I C H E L L E  G O B E R T  e n  un î n t e r e s a n t f s i m o  t r a b a j o  t î -  
t u l a d o  " E s s a i  sur  l e  r o l e  d e  l ' o b l i g a t i o n  n a t u r e l l e " ,  
p u b l i c a d o  e n  1 9 5 7  y a l  q u e  se ha  h e c h o  m è n e  i o n  y a  
p o c o  a n t e s .  G O B E R T  ha  p r e t e n d î d o ,  f  u n da  m e n t a  I m ej i
t e ,  d a r r e s p u e s t a  a e s t a  c u e s t i ô n :  ^ c u a l  es e I p a p e l
q u e  r e a  I me n  t e  d e s e m p e n a n  l as  o b l î g a c î o n e s  n o t u r a l e s  
e n  e I D e r e c h o  f r o n c é s ?  A  t a  I o b j e t o ,  p o r t e  de  u n a  
m î n u c î o s a  e x p o s î c î ô n  d e  t o d o s  l os q u e  p u d î é r a m o s  
I I a m a  r s u p u e s t o s  c l ô s î c o s  d e  o b l î g a c î ô n  n a t u r a l .  L u e ­
g o  de  un e x h a u s t i v e  o n ô l î s î s ,  c o n c l u y e  a f î r m a n d o  q u e  
e n  e l l e s  l a  o b l î g a c î ô n  n a t u r a l  c u m p l e  u n a  t a n  s o l o  
o p o r e n t e  m î s î ô n ,  q u e  es f î g u r a  î n u t î l  y de  î n j u s t î f î -  
c a d a  e x î s t e n c î a .  B a s t a r f a ,  p a r a  c a e r  e n  l a  c u e n t a  
d e  su î n u t î l  î d o d ,  c o n  a p l î c a r  a t a i e s  s u p u e s t o s  " c I a -
s î c o s "  l as  n o r m a s  d e l  p a g e  î n d e b î d o .
En c a m b î o ,  h a y  o t r o s  c os os  en q u e  l a  f î g u r a  
r é s u l t a  d e  e f e c t î v a  u t î l î d a d :  t o d o s  a q u e l  l os en q u e  e I
J u e z  " t r o p î e z a  d e n t r o  d e l  D e r e c h o  p o s î t î v o  c o n  n o r ma s  
q u e  î m p î d e n  c î e r t a s  s o l u c î o n e s  m o r a l m e n t e  j u s t e s " .
Es e n t o n c e s  c u a n d o  e I  r e c u r s o  de  l a  o b l î g a ­
c î ô n  n a t u r a l  r é s u l t a  no s o l o  o c e p t o b l e ,  s î n o  n e c e s a r î o .  
C a s o ,  p o r  e j e m p l o ,  d e  l a  p r om e sa d e  a l i m e n t e s  al  h î -  
j o a d u l t e r i n e  no r e c o n o c î d o .  D e  a c u e r d o  c o n  l a  n o r ­
m a t i v e  de  I C ô d î g o ,  ma I p o d r f a  eI  J u e z  c o n d e n a r  al  
p a d r e  a p a s a r l e  a es e h î j o  u n e  p e n s î ô n  a l î m e n t î c î a ,  
p u e s  no se a d m î t e  e I r e c o n o c î m î e n t o ;  p e r o  d e c l o  r o n d o
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q u e  e s a  p r o m e s o  es el  c u m p l î m î e n t o  d e  u n e  o b l î g o -  
c î ô n  n a t u r e l ,  se r o d e a  el  o b s t a c u l o  p a r a  o b t e n e r  un  
r e s u l t a d o  m o r a i m e n t e  sa t î s f a c t o r i o e î n d u d a b I e m e n t e  
i us t o ( I ) .
En d e f i n i t i v e ,  se t r e t e  - m e d i e n t e  l e  o b i i g e -  
c i ô n  n a t u r e l -  de  r e s o l v e r  un c a p i t a l  p r o b l è m e  j u r î d i -  
c o  y r e a l :  e l  d e  d e r j u s t e  s o l u c i ô n  e I os c o n f l i c t o s  
d e  i n t e r e s e s  m e d i e n t e  u n e  f l e x i b l e  y e x t e n s i v e  e p l i -  
c e c i ô n  d e  p r i n c i p i o s  l a t e n t e s  en el  o r d e n e m  i en t o . Y ,  
e n  e s p e c i a l ,  e l  p r i n c i p l e  de  l e  e q u i d e d  en su mas  
e s t r i c t o  s i g n i f i c e d o .
C o m o  c o r o l e r i o  d e l  t e m e  en D e r e c h o  f r e n c é s  
p o d e m o s  h e c e r  n u e s t r e s  l es  p a l a b r e s  d e  M O I S S E T  DE  
E S P A N E S  ( o b .  c i t ) :  " s o b r e  l e  b a s e  de  u n e  s o l e  m e n -
c i ô n  e l es  o b l i g e c i o n e s  n a t u r e  l e s ,  d o c t r i n e  y j u r i s -  
p r u d e n c i e  h e n c o n s t r u f d o  t o d e  u n e  t e o r f e  de  e s t e  i n s -  
t i t u c i ô n ,  e s i m i l e d e  p r i m e r o  e l e  c o n c e p c i o n  c l a s i c e  
d e l  D e r e c h o  R o m a n e ;  l u e g o ,  se h e n c o l  a d o  de  r o n d ô n  
I os " d e b e r e s  m o r a l e s " ,  c o n f u n d i d o s  - c c s i  d i r f e m o s  
d i s f r e z e d o s -  be  j e l e  m i s m e  d e n o m  i n e c  i o n , y c o m o  si  . 
se t r e t e s e  d e  e p l i c e r  l e  m i s me  n o r m e ,  p e r o  c e  n un  
e f e c t o  t o t a l  m e n t e  d i f e r e n t e :  se r l e  c a u s e  de  un c o m ­
p r o m i s e  v a l i d e  y e x i g i b l e .  H o y ,  c o e x i s t e n  e mb e s  
i n s t i t u c i o n e s .  "
( ! )  C f r .  M O I S S E T  DE E S P A N E S ,  "Obligeciones naturel es y 
deberes morales", RGLJ, A b ril, 1969.
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I I )  D E R E C H O  I T A L I A N O
Es m u y s u g e s t i v o  el  p a n o r a m a  q u e  o f r e c e n  
D e r e c h o  p o s i t i v e  y d o c t r i n e  i t e l i e n e  en t o r n o  e I t e -  
me  de  l es  o b l i g e c i o n e s  n a t u r e  l e s .
El  e n t i g u o  C ô d i g o  C i v i l  de  1 8 6 5  no d e f i n f e  
l e  o b l i g e c i ô n  n a t u r e l ,  y u n î c e m e n t e ,  se l i m i t e b e  e 
s e n c i o n e r l e  en el  p â r r e f o  2 -  d e l  A r t .  1 2 3 7  : " l e
r e p e t i c i o n  no p r e c e d e  en l es  o b l i g e c i o n e s  n e t u r e l e s  
q u e  se h a y o n  s e t i s f e c h o  v o l u n t e r i e m e n t e " .
T e l  d î s p o s i c i ô n  s u s c i t o  c o n t r e p u e s t e s  p o s t u r e s  
e n  l e  d o c t r i n e .  B r e v e m e n t e  h e r e m o s  i n d i c e c i o n  de  
l es  mas s o b r e s e  I i e n t e s  .
P O L A C C O  y P A C C H I O N I  ( I )  s o s t e n f e n  l e  t e  -  
sis d e  l e  i d e n  t i d e d  de  o b l i g e c i o n e s  c i v i l e s  y n e t u r e -  
I es c o n  e l  s o l o  r e s g o  d i f e r e n c i e d o r  r e s p e c t e  e e s t a s  
u l t i m e s  de  l e  c e r e n c i e  d e  e c c i ô n .  P e r t i e n d o  de  t e l  
p r e m i s e ,  l l e g e b e n  e e f i r m e r  l e  p o s i b i l i d e d  de  n o v a r  
y c o m p e n s e r  l es  o b l i g e c i o n e s  n e t u r e l e s .  I n c l u s e  p o -  
d f e n  se r e s e g u r e d e s  m e d i e n t e  g e r e n t f e s  p i g n o r e t i c i e s  o 
h i p o t e c e r i e s  .
En l e  t e s i s  m e n t e n i d e  p o r  B A RAS SI  ( 2 )  - e p o -  
y e d o  en l e  c e r e c t e r i z e c i o n  de  P O T H I E R -  se he  s o s t e -  
n i d o  q u e  l e  o b l i g e c i ô n  n a t u r e l  no c o n s i s t e  e n  l e  s i m -
( 1) POLACCO "Le obbligezioni nel D ir. C iv . ite liene" 2e. ed iz . 
Rome, 1914. Pegs. 93 y sigts.
P A C C H IO N I "D e lle  obbligezione in generr." 2e . ed iz . Pedove, 
1935. Pegs. 153 y sigts.
(2) B ARAS SI "O bbligezioni naturel i" ,  Nuovo Digeste Ite lien e , vol.
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p i e  m a n î f  es t a  c i ô n de  un p u r e  h e c h o ,  s i n o  q u e  e s t r î -  
b a  e n  u n a  o b l î g a c î ô n  m o r a l  y s o c i a l  d e  c o n t e n i d o  
p a t r i m o n i a l .  Se p e r f i l a  l a  p o s t u r e  s e n e l e n d o ,  e d e ­
m a s ,  q u e  el  c u m p i  i m i e n t o  de  l e  o b l i g e c i ô n  n a t u r e l  
- f e l  t e n d e  el  " e n i m u s  d o n e n d i " -  no c o n s t i t u y e  d o n o -  
c i ô n ,  s i n o  es t r i c t e m e n t e  p a g e .
M e n c i o n e m o s  e h o r e  l e  t e s i s  d e  B O N F A N T E ,  
q u e  s u p o n e  un c r i t e r i o  f a v o r a b l e  en c i e r t o  m o d o  e l  
d e  P L A N I O L ,  y r e p r é s e n t a  un hi  t e  de  c a p i t a l  i m p o r -  
t e n c i e  e n  l e  d o g m e t i c e  d e l  t e m e  ( I ) .
S e n e l e  B O N F A N T E  c ô m o  en n i n g u n  o t r o  p r é ­
c e p t e  d e l  C ô d i g o  se nos d i c e  p e r  e l  l e g i s l e d o r  q u e  es 
l e  o b l i g e c i ô n  n a t u r e l .  Le  u n i c e  g u f e  q u e  t e n e m o s  p a ­
r e  i n t u i r  el  p e n s e m i e n t o  de  I l e g i s l e d o r  es l e  m i s m e  p £  
l a b r e  " n a t u r e l " .  N o  e x i s t e  a c t u e l  m e n t e  e q u e l l e  e n t f -  
t e s i s ,  q u e  o p o r t u n e m e n t e  q u e d ô  r e f l e j e d e ,  e n t r e  I os 
p r i n c i p i o s  de  D e r e c h o  N a t u r e l  y de  D e r e c h o  C i v i l  c o n  
p r e d o m i n i o  d e  uh o s  u o t r o s ,  s e g u n  I os c e s o s .  C on s i -  
g u i e n t e m e n t e  , u n e  o b l i g e c i ô n  q u e  r e u n e  t o d o s  I os e l e -  
m e n t o s  p e r e  se r j u r f d i c e ,  p e r o  q u e  es e n u l e d e  en v i r ­
t u d de  un s o l o  p r i n c i p i o  - s e e  e l  q u e  f u e r e ,  r e f e r e n t e  
e l e  f o r m e ,  c e p e c i d e d ,  e t c . -  s e r a  s i e m p r e  n u l e .  P o -  
d r e  s e r ,  si  se q u i e r e ,  u n e  o b l i g e c i ô n  p e r f e c t e  t e ô r i c e  
m e n t e ;  mes  d e s d e  el  p u n t o  y h o r e  en q u e  el  D e r e c h o  
l e  n i e g e  t o d e  e f i c e c i e ,  s e r a  i m p e r f e c t a ;  y no c o m o  el  
h o m b r e  q u e  n e c e  c i e g o  o s o r d o m u d o ,  s i n o  c o m o  u n e
( I )  Entre otres varies obres de BONFANTE consegredes e les obligeciones 
netureles, destece le publicede dentro de les "Scritti giuridici v e r ii" . 
V o l. I l l ,  Pegs. 30 y Sigtes.
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c r î a t u r a  a b o r t i v e ,  c o m o  un no n e c i d o .
S i n e m b a r g o ,  u n e  o b l i g e c i ô n  q u e  n e d e  es p e ­
r e  e l  D e r e c h o ,  p u e d e  r e p r e s e n t o r  u n e  o b l i g e c i ô n  m o r e l  
o s o c i a l ,  y c o m o  t e l ,  v i e n e  e u n i r s e  e l e s  d e m e s  o b U  
g e c i o n e s  s o c i a l e s  de  c e r e c t e r  p a t r i m o n i a l .  Y  c u e n d o  
el  C ô d i g o  no d i c e  c u e l  s e e  l e  o b l i g e c i ô n  n a t u r e l ,  ni  
e s t e  p e r m i t i d o  e l e  J u r i s p r u d e n c i e  el  c r e e r l e  - c o m o  
o c u r r f e  en el  D e r e c h o  R o m e n o - ,  se d e b e  e n t e n d e r  p o r  
t e l  " t o d e  o b l i g e c i ô n  s o c i a l  d e  c e r e c t e r  p a t r i m o n i a l " .
En s u m e ,  l e  o b l i g e c i ô n  n a t u r e l  v i e n e  d e t e r m i n e d e  p o r  
l e  n o r m e  s o c i a l  e s t e b l e c î d e  p o r  l e  c o n c i e n c i e  de  l e  
c o m u n i d e d .
E n o r m e m e n t e  e t r e y e n t e  r e s u i t e  el  p u n t o  d e  
v î s t e  de  C A R N E L U T T I .  A  su j u i c i o ,  l e  o b l i g e c i ô n  
n a t u r e l  no c o n s t i t u y e  u n e  r e l e c i ô n  j u r f d i c e  - " n o c i ô n  
i n s f p i d e " ,  s e g u n  sus p a l a b r e s ,  p e r o  s f un " f e n ô m e n o  
j u r f d i c o " .
Le  o b l i g e c i ô n  n a t u r e l  es un g e n e r o  d e  o b l i ­
g e c i ô n ,  u n e  o b l i g e c i ô n  i m p e r f e c t a  ( " e s  un f e t o " ,  dj_^ 
c e  t e x t u e l  me n  t e ) .  " L e  q u e  p o d r f e  l l e m e r s e  l e  t r e ge _  
d i e  de  l e  o b l i g e c i ô n  n a t u r e l  c o n s i s t e  e n  e l g o  q u e  
c o n s t i t u y e  el  t o r m e n t o  d e  I os j u r i s t e s  : e s e  f e t o ,  l e
m a y o r  p e r t e  d e  l es  v e c e s  , m u e r e  e n  e l  p r e c i s e  momer»  
t o  en q u e  e b r e  sus o j o s  e l e  l u z .  P o r  e s o ,  l e  o b l i g e
c i ô n  n a t u r e l  se p e r e c e  e un m e t e o r o :  no e x i s t e  e n t e s .
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n o  e x i s t e  d e s p u é s ,  e x i s t e  y p o s e  un s o l o  i n s t a n t e .  
S i e m p r e  q u e  e l  c u m p I  i m i e n t o  es i n s t a n t a n é e  - l e  q u e  
d e  o r d i n a r i o  o c u r r e -  el  c u m p i  i m i e n t o  h a c e  n a c e r ,  y 
a l a  v e z ,  h a c e  m o r i r  l a  o b l i g a c i ô n  n a t u r a l .  ( I )
En un t r a b a j o  p o s t e r i o r ,  el  i l u s t r e  m a e s t r o  
i t a l i a n o  p o n e  de  r e l i e v e  q u e  " l a  r e l a c i ô n  j u r f d i c a  
n a t u r a l ,  si  de  un l a d o  es m e n os q u e  l a  r e l a c i ô n  j u -  
r f d i c a  c i v i l ,  d e  o t r o  es al  go mas  p o r q u e  n a c e  en  
a q u e l l a  r e g i ô n  d o n d e  e s t ô n  l as  r a f c e s  d i v i n a s  d e l  
D e r e c h o " .  ( 2 )
S e n a l a m o s  a s î m i s m o  q u e  no h a n  f a l t a d o  en l a  
d o c t r i n a  q u i e n e s  n i e g u e n  l a  e x i s t e n c i a  de  o b l i g a c i o -  
nes  n a t u r a l  es e n  e l  " C ô d i c e " .  ( 3 )
P o r  I o  q u e  t o c a  al  C ô d i g o  v i g e n t e  de  1 9 4 2 ,  
su a r t f c u l o  2 0 3 4 ,  b a j o  l a  r u b r i c a  " o b l i g a c i o n e s  n a t u ­
r a l  es " , d i s p o n e  . " N o  es a d m i t i d a  l a  r e p e t i c i ô n  de  
a q u e l l o  q u e  ha  s i d o  e s p o n t ô n e a m e n t e  p r e s t a d o  en e j e -  
c u c i ô n  d e  d e b e r e s  m o r a l e s  o s o c i a l e s ,  s a l v o  q u e  l a  
p r e s t a c i ô n  h a y a  s i d o  h e c h a  p o r  un i n c a p a z .  Los  d e ­
b e r e s  i n d i c a d o s  e n  el  p ô r r a f o  a n t e r i o r  y c u a l q u i e r  o t r o  
p a r a  e l  q u e  l a  L e y  no o t o r g u e  a c c i ô n ,  p e r o  e x c l u y e  l a
( 1)  CARNELUTTI -  "Obbligo del debitore e d iritto  del creditore",
Riv. di D iritto  Commerciale, X V , 1927. I ,  Pôgs. 316 y Sigtes.
(2) "Rapporte giurfdico naturale"; Riv. di D iritto  Commerciale,
1936, I I ,  Pag. 172.
(3) A l respecte, vide G IO R G I, "Teorfa del le ob ligazion i, 7a. e d iz . ,
Firenze, 1907, V o l. I ,  Pag. 37.
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r e p e t i c i o n  de  I o  q u e  se h a y a  p a g a d o  e s p o n t a n e a m e n t e , 
no  p r o d u c e n  o t r o s  e f e c t o s " .
O b s e r v e m o s ,  en p r i m e r  t e r m i n o ,  q u e  s e g u n  el  
t e x t o  l e g a l  t r a n s c r i t e  I as " o b l i g a c i o n e s  n a t u r a l  e s "  ( e x -  
p r e s i o n  q u e  se t om a d e l  C ô d i g o  p r e c e d e n t e )  se i d e n t i -  
f i c a n  a h o r o  c o m o  " d e b e r e s  m o r a l e s  o s o c i a l e s " .
P a r e c e  q u e  el  p r e c e p t o  a c o g e  l a  p r e v a l e n t e  
t e s i s  d e l  d e b e r  m o r a l  c o n  c o n t e n i d o  p a t r i m o n i a l .  E m -  
p e r o ,  se ha  o b s e r v a d o  q u e  a I d e b e r  m o r a l  se a n a d e  e l  
d e b e r  s o c i a l ,  ô Es u n a  s i m p l e  y u x  t a p o s  i c i ôn ? N o ,  p r o -  
b a b l e m e n t e .  M a s  q u e  a d i c i o n a r  un n u e v o  c o n c e p t o  I o 
q u e  se ha  c o n s e g u i d o  es c a l i f i c a r  e se  d e b e r  m o r a l  c o m o  
s o c i a l .  O  s e a ,  r e f e r i r s e  a l a  m o r a l  q u e  l a  s o c i e d a d  
a c o j a  e n  un.  d e t e r m i n a d o  mom e n t o , e s t o b l  e c i e n d o  un c r i  
t e r î o ,  u n a  g u f a  de  i n t e r p r e t a c i ô n  y a p l i c a c i ô n  d e l  ma n  
d a t o  l e g a l  q u e ,  I ô g i  c a m e n t e , h a b r ô  de  e x c l u i r  a l  d e b e r  
m o r a l  no s o c i a l .
O p i n i ô n  a c e p t a b l e ,  p l a u s i b l e ,  i n c l u s o ,  a u n q u e  
- c o m o  a p u n t a  M A R T I N E Z  G .  C A L C E R R A D A  ( I ) -  q u e p a ^  
a c i a r a r  q u e  a s i m i s m o  q u i z ô  h a y a  d e b e r e s  m o r a l e s  p e r ­
s o n a l  es q u e  i m p e l  an a c u m p i  i r y ,  a l  h a c e r l o  v o l u n t a -  
r î a m e n t e ,  v i n c u l e n  p o r  i r r e p e t i b i l i d a d  a l a  m a n e r a  d e  
l a  " n a t u r a l  is o b l i g a t i o " .
L a  c o n s e c u e n c i a  j u r f d i c a  de  e s t o s  d e b e r e s
( I )  Ob .  C it .  Pag. 33
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m o r a l e s  o s o c i a l e s  es l a  i r r e p e t i b i l i d a d  d e  I o s a t i s -  
f e c h o  v o l u n t a r i a  o e s p o n t d n e a m e n t e .  A h o r a  b i e n  :
^ es e s t a  l a  c o n s e c u e n c i a  u n i c a  d e  l a s  o b l i g a c i o n e s  
n o t u r a i e s ?
N o  ha  d e  o c u l  t a r s e  q u e  as f p i e n s a  u n a  b u e n a  
p a r t e  de  l a  d o c t r i n a  i t a l i a n a  q u e  c u e n t a ,  a d e m â s ,  c o n  
e l  o p o y o  de  l a  C a s a c i ô n .  N o  o b s t a n t e ,  c o n  e x c e l  e n t e  
a r g u m e n  t a c  i o n  se ha o b j e t a d o  e s t e  p u n t o  d e  v i s t a .
L a  d o c t r i n a  d e l  d é b i t e  y l a  r e s p o n s a b  i I i d a d  
se ha  c o n s i d e r a d o  u t i l  - c o m o  mas a d e l a n t e  m o s t r a  r e m o s -  
p a r a  e x p l i c a r  l a  p e c u l i a r i d a d  de  l as  o b l i g a c i o n e s  n a t u ­
r a l  e s .  Se  d i c e ,  en  e f e c t o ,  q u e  el  e s q u e m a  n o r m a l  de  
l a  o b l i g a c i ô n  - d é b i t e  m ô s r e s p o n s a b i  I i d a d -  s u f r e  u n a  
m u t i l a c i ô n  en el  s e n t i d o  d e  q u e  de  I os dos  i n g r e d i e n -  
t e s ,  s ô l o  p e r m a n e c e  e l  d é b i t e  y f a l t a  l a  r e s p o n s a b i  I i -  
d a d  .
P A C C H I O N I  - a r t f f i c e  de  l a  i d e a -  d i s t i n g u e  
e n  e l  v f n c u l o  ob  I î g a c î o n a  I , un v f n c u l o  e s p i r i t u a l  y 
o t r o  m a t e r i a l .  A l  p r i m e r o  se l e  p u e d e  e q u i p a r a r  c o n  
e l  " d e b i t u m "  o d e u d a d e l  d e u d o r  y t i e n e  su f u n d o m e n -  
t o  en u n a  n o r m a  e s t a t a l  o en un p r i n c i p i o  g e n e r a l  d e l  
D e r e c h o  d e  f n d o l e  m o r a l .  El s e g u n d o ,  q u e  a t r a e  l a  
r e s p o n s a b i  I i d a d  y l a  e x i g e n c i a  d e  l a  d e u d a ,  t i e n e  su 
b a s e  en  u n a  n o r m a  e s t a t a l  o p o s i t i v a .  D e  e s t a  s u e r t e ,  
l as  o b l i g a c i o n e s  n a t u r a l  es un i c a m e n  t e  t e n d r f a n  v f n c u l o
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e s p i r i t u a l ,  s e r f a n  " c o m o  m e d i a  o b l i g a c i o n  c i v i l "  y ,
p o r  I o t a n t o ,  no s u p o n d r f a n  u n a  a u t e n t i c a  o b l i g a c i o n .  ( I )
6 Q u e  es é s t o ?  ô Se r e s u e l v e  a s f  l a  c u e s t î ô n ?  
N o ,  c i e r t a m e n t e .  Se  ha  d e s c r i  t o ,  s i m p l e m e n t e ;  y d e  
u n a  f o r m a  q u e ,  en v i r t u d  de  l a  p r e m i s a  - " o b l i g a c i o n  
i g u a l  a d é b i t o  mas r e s p o n s a b i  I i d a d " -  d e j a  a b i e r t o  e l  
p r o b l e m a  y s i n r e s p u e s t a  l a  p r e g u n t a  s o b r e  si  - y  c o ­
mo -  l a  o b l i g a c i o n  n a t u r a l  sea  u n a  o b l i g a c i o n  j u r f d i c o .
H a y , p o r  p a r t e  d e  l a  d o c t r i n a  c o m u n ,  un d e -  
s e n f o q u e  m o t i v a d o  p o r  e l  i d e a l  y p o r  e l  m é t o d o  p o s i ­
t i v i s t e .  N o  se ha  s a b i d o  a d v e r t i r  l a  p r e s e n c i a  d e  I o 
j u r f d i c o  f u e r a  d e  I o c o e r c i b l e  c o n  I o  c u o l  se ha  p r e -  
c l u f d o  l a  e x p l i c a c i ô n  mas o b v i a  e i n m e d i a t a d e l  f  e n £  
m e n o .  P a r a  B A R B E R O  ( 2 )  e l  f e n ô m e n o  r é s u l t a  t a n  s i m  
p i e  q u e  " p a r a  s i m p l i f i c a r  c o r r e s p o n d i e n t e m e n t e  t a m b i é n  
su de  n o m i n a c i ô n , e l i m i n a n d o  l a  d u d a  o el  e q u f v o c o  d e  
u n a  a n t f t e s i s  c u a l q u i e r a  e n t r e  D e r e c h o  y n o t u r a l e z a ,  
nos p a r e c e  o p o r t u n o  e x p r e s a r i o  d e  n u e v o  en t e r m i n e s  
m ô s c o h e r e n t e s  e i n m e d i a t a m e n t e  s i g n i f i c a t i v e s ,  d e  
" o b l i g a c i ô n  no c o e r c i b l e "  en l u g a r  de  " n a t u r a l " .
Y  a n o d e  el  P r o f e s o r  d e  M i l a n  : " P a r a  q u i e n  
h a  v e n c i d o  e l  e q u f v o c o  - j u r f d i c o  i g u a l  a c o e r c i b l e - ,  
l a  o b l i g a c i ô n  l l a m a d a  n a t u r a l  no es p r e c  i s a m e n t e  o t r o  
c o s a  q u e  u n a  " o b l i g a c i ô n  no c o e r c i b l e " ,  en  l a  c u o l
(1)  P A C C H IO N I. " r  rcttato del le obbligazion i", Pôgs. 130 y Sigtes.
(2) "Sistema del Derecho Prîvado" Tome I I I .
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n a d a  se p î e r d e  d e  l a  " r e a l  j u r î d î c î d a d "  y d e  l a  ne  -  
c e s î d a d  f n t î m a  d e l  " v i n c u l u m  i u r i s "  c o m o  r o f z  d e l  d é ­
b i t o ;  f a l t a  sol  a m e n t e  l a  " c o e r c i b i l i d o d " .
C r e e m o s  n e c e s a r i o  a q u f ,  a n t e s  d e  p r o s e g u î r  
e l  b o s q u e j o  d e l  p a n o r a m a  d o c t r i n a l  i t a l i a n o ,  m o s t r a r  
n u e s t r a  p l e n a  i d e n t i f i c a c i o n  c o n  e l  p a r e c e r  d e l  P r o ­
f e s o r  B A R B E R O  c u y a  c o h e r e n c i a  y r i g o r  - e n  e s t e  c o m o  
e n  t u n t o s  p r o b l è m e s -  es a d m i r a b l e .
P r e c i s o  es r e f e r i r n o s ,  s e g u  i d a m e n t e , a l a  t e ­
sis s u s t e n t a d a  p o r  S .  R O M A N O  y p o r  O  P P O  ( 1 ) .  P a ­
r a  e s t o s  o u t o r e s ,  l a  l l a m a d a  o b l i g a c i ô n  n a t u r a l  no  es 
u n a  " r e l a c i ô n "  j u r f d i c a ,  s i n o  un " h e c h o "  j u r f d i c o  y 
h a s t a ,  m e j o r  a u n ,  e l  p r i m e r  e l e m e n t o  de  u n a  " h i p ô t e -  
s î s "  mas c o m p l e j a  q u e ,  s o b r e v e n i d a  l a  p r e s t a c i ô n  e s -  
p o n t ô n e a  ( o t r o  e l e m e n t o  de  l a  h i p ô t e s i s ) ,  a d q u i e r e  l a  
r e l e v a n c i a  de  h a c e r  f i r m e  e i r r e p e t i b l e ,  s i n ser  d o n a -  
c i ô n  y ni  s i q u i e r a  l i b e r a l i d a d ,  I o  q u e  se h a y a  d a d o .
A  j u i c i o  de  O P P O ,  h a y  q u e  d e l i m i t e r  cl  a r a m e n t e  dos  
c o n c e p t o s :  e l  d e  o b l i g a c i ô n  n a t u r e l  y e l  d e  e j e c u -
c î ô n  d e  l a  o b l i g a c i ô n  n a t u r e l .  La  p r i m e r a  es en sf  
y p o r  sf  un h e c h o  s o c i a l  j u r f d i c a m e n t e  r e l e v a n t e ;  
es d e c i r ,  un h e c h o  j u r f d i c o  en s e n t i d o  e s t r i c t o ,  e l  
c u o l  c o n s t i t u y e  e l  p r e s u p u e s t o  y e l e m e n t o  e s e n c i a l  
p o r e  l a  e x i s t e n c i a  d e  un t i p o  c o n t r a c t u e l  au  t ô n o m o , 
q u e  s e r f  a l a  e j e c u c i ô n  de  l a  o b l i g e c i ô n  n a t u r e l .  El  
d e b e r  m o r a l  y s o c i a l  q u e  p r e s i d e  l a  a t r i b u c i ô n ,  p u e d e  
c o n f i g u r a r s e  c o m o  c a u s a  j u r f d i c e  d e  l a  a t r i b u c i ô n  m i s m e .
( I )  S.  R O M A N O  "N otte  sulle obbligazioni naturel i" ,  Firenze, 1945. 
OPPO "Adsmpimento e lib é ra lité " , M ilan o , 1947.
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c a u s a  c o n s i s t a n t e  en l a  a c t u a c i ô n  d e l  c o n t e n i d o  d e  
c u a l q u i e r  r e l a c i ô n ;  e s t o  e s ,  en el  c u m p i  i m i e n t o  d e l  
d e b e r  no j u r f d i c o .  P e r o  no es s u f i c i e n t e  p a r a  l a  v a ­
l i d e z  de  l a  e j e c u c i ô n  d e  l a  o b l i g a c i ô n  n a t u r a l  l a  s i m ­
p l e  v o l u n t a d  d e l  a c t o  ( e s t o  e s ,  l a  e j e c u c i ô n  m a t e r i a l  
d e  l a  p r e s t a c i ô n  - c a r ô c t e r  o b j e t i v o - ) ,  s i n o  q u e  es n e ­
c e s a r i o ,  a d e m ô s ,  l a  v o l u n t a d  de  I e f e c t o  o t r î b u t i v o ;  o 
s e o ,  l a  v o l u n t a d  de  e j e c u t a r  l a  p r e s t a c i ô n  en  o b s e r v a ^  
c i a  de  un d e b e r  m o r a l  o s o c i a l  ( c a r ô c t e r  s u b j e t i v o ) .
L a  e j e c u c i ô n  de  l a  o b l i g a c i ô n  n a t u r a l  t i e n e  n a t u r a l  e z a  
c o n t r a c t u a l  p o r q u e  es n e c e s a r i o  l a  a d h e s i ô n  d e l  " a c c i -  
p i e n s " ,  q u e  se c o n f i g u r a  c o m o  a c e p t o c i ô n  de  l a  a t r i b ^  
c i ô n .  O  s e a ,  c o m o  a c e p t o c i ô n  d e  l a  v o l u n t a d  de  atr_[ 
b u c i ô n ,  d e d u c i d a  d e l  c o n t e n i d o  c o n c l u y e n t e  d e l  d e u d o r .
En r e a l  i d a d ,  un e f e c t o  p a t r i m o n i a l  no p u e d e  
p r o d u c i r s e  en l a  e s f e r a  j u r f d i c o  a j e n a  s i n el  c o n c u r s o  
d e  l a  v o l u n t a d  d e l  i n t e r e s a d o .
C o n t r a  l a  t es i s  c o n t r a c t u a l  se p r o n u n c i a  C A R R E -  
51 ( I )  . E n t i e n d e  q u e  l a  o b l i g a c i ô n  n a t u r a l  d e b e  c o n s i -
d e r a r s e  c o m o  un d e b e r  m o r a l  y s o c i a l  q u e  no es s u s c e p ­
t i b l e  d e  c u m p i  i m i e n t o  y q u e ,  a d e m ô s , c o n s i s t e  en u n a  
p r e s t a c i ô n  de  c a r ô c t e r  p a t r i m o n i a l ,  d e  c o n t e n i d o  d e t e r ­
m i n a d o .  E s c o g e  p a r a  su f u n d a m e n t a c i ô n  u n a  r e l a c i ô n  
j u r f d i c o  n é g o c i a i  p r o d u c i d a ,  y a p o r  l a  i m p o s i b i l  i d a d  d e  
su n o r m a l  e f i c a c i a  ( c u m p i  i m i e n t o  de  un d é b i t o  r e s i d u o  
p r o c é d a n t e  de  u n a  c o n c o r d i a  o d e s c o n o c i d o  p o r  l a  s e n -
( I )  "L'obbligazioni naturale nel la piu recente latte ratura giur. i ta l . " 
Riv. trim. d ir. e proc. c iv . , 1948, Pag. 546.
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t e n c i a  i n j u s t a  o y a p r e s c r i t e ) ,  y a p o r  f a l t a  de  un  
p r e s u p u e s t o  i n t r f n s e c o  ( c u m p i  i m i e n t o  d e  un d é b i t o  p a ­
r a  c o n  e l  p r o f e s i o n o l  q u e  o b i  i g a t o r i  a m e n t e  d e b f a  e s t e r  
i n s c r i t e  e n  su c o l e g i o ) ,  y a p or  i n e f i c a c i a  s u s c e p t i b l e  
d e  a d q u i r i r  p l e n a  r e l e v a n c i a  j u r f d i c e  ( f i d u c i e  t e s t a m e n *  
t a r i e ) ,  y a p o r  i n o c t i v i d a d  d e l  d e r e c h o  q u e  n a c e  d e  l a  
r e l a c i ô n  ( j u e g o  y p r o m e s o ) .
A m p l i e m o s  l a  c u e s t i ô n  q u e  p a g i n a s  a t r a s  q u e ­
dô  e s b o z a d a :  ^ es l a  i r r e p e t i b i l i d a d  de  I o s e t i s f e c h o  
v o l u n t a r i a  o e s p o n t ô n e a m e n t e  l a  u n i c a  c o n s e c u e n c i a  d e  
l a s  o b l i g a c i o n e s  n e t u r e l e s ?  C o n v i e n e ,  c o m o  p r i m e r  p e ­
s o ,  sol  v e n t e r  e l  a l c a n c e  de  l a  e x p r e s i ô n  " e s p o n t ô n e a -  
m e n t e  p r e s t a d o "  q u e  u t i l i z e  e l  t e x t o  l e g a l .  Se  t r e t e  
d e  un p a g o  e f e c t u a d o ,  no s o l o  s i n c o n s t r i c c i ô n  j u r f d i -  
c a ( q u e  no se c o n c e d e ) ,  s i n o  t a m b i é n  s i n u n e  c o n s  -  
t r î c c i ô n  m o r a l  q u e ,  en  a l g u n  c a s o ,  p u e d e  t e n e r  e l  sen_ 
t i d o  y l a  r e l e v a n c i a  d e  un h e c h o  d e  v i o l e n c i o ,
P r o f u n d i z a n d o  mas c a b e  p e r c i b i r  q u e  q u e d a  
u n e  o b l i g a c i ô n  j u r f d i c o .  Pu e s  b i e n ,  l a  c a s i  u n a n i m e  
t r a y e c t o r i a  de  l a  c a s a c i ô n  i t a l i a n o  es l a  de  n e g a r  a 
t e l  o b l i g a c i ô n  l a  p o s i b i l i d e d  d e  ser  n o v a d a .  C i e r t o  
es q u e ,  f u e r a  d e  l a  " s o l u t i  r e t e n t i o " ,  l a  o b l i g a c i ô n  
n a t u r e l  no p r o d u c e  o t r o s  e f e c t o s .  P e r o  e s t o ,  c r e e m o s  
c o n  B A R B E R O ,  " n o  q u i e r e  d e c i r  q u e  no s e e  c o p e z  de  
n o v a c i ô n  y a q u e  e s t a  no es un e f e c t o  d e  l a  o b l i g a c i ô n  
n a t u r e l  s i n o  un h e c h o  - n e g o c i o -  e x i s t a n t e  p o r  sf  y c o -
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mo l a  p a r t e  p u e d e  c u m p l î r  e s p o n t ô n e a m e n t e ,  no se ve  
l a  r a z ô n  p o r  l a  c u a l  no p o d r f o ,  en v e z  d e  c u m p l î r ,  
e s t i p u l a r  l a  n o v a c i ô n  ( q u e  r e s p e c t e  de  I " p a g a r "  t i e n e  
r a z ô n  d e  un " m i n u s " )  ( I ) .
P o r  su p a r t e  O P P O  ( 2 )  h a b l a  d e  un c u m p i  i mi  e £  
t o  i n d i r e c t e .  I r ô n î c a m e n t e  e s c r i b e  B A R B E R O  : "es  s i n
t o m ô t i c o  q u e  se a b r a  d e  e s e  m o d o  l a  v e n t a n a  a l e  q u e  
se q u e r r f a  t a n  r i g u r o s a m e n t e  a r r o j a r  p o r  l a  p u e r t a .  En 
f o n c e s  t o d o  e l  p r o b l e m a  v i e n e  a s er  un h e c h o  de  a s t u -  
c î a ,  o ,  a u n  t a  I v e z  d e  . . .  ; p a l a b r a s !  ( 3 ) .
P o r  l e  d e m ô s  y en b a s e  a l a  m î s m a  r a z ô n  q u e  
a p o y a  l a  p o s i b i l i d e d  d e  n o v a c i ô n ,  m i e n t r a s  q u e  no se 
p u e d e  r e c o n o c e r  a l a  o b l i g a c i ô n  n a t u r e l  s u s c e p t i b l e  de  
c o m p e n s é e  i ôn j u d i c i a l  o l e g a l ,  d e b e  c o n c e p t u a r s e  s u s ­
c e p t i b l e  d e  c o m p e n s a c i ô n  c o n v e n c i o n a l , q u e  t a m b i é n  
es un m o d o  d e  c u m p i  i m i e n t o  e s p o n t ô n e o .
O t r o  de  l a s  c u e s t i o n e s  q u e  se p l a n t e a n  en t o r ­
no a l a  n o r m e  d e l  A r t .  2 0 3 4  es l a  de  r e s t r i n g i r  y p r é ­
c i s e r  I os t é r m i n o s  d e  a p l i c a c i ô n  d e l  p ô r r a f o  1 2 .  A l  
r e f e r i r s e  a I os d e b e r e s  m o r a l e s  y s o c i a l e s  c o m o  é q u i v a ­
l e n t e s  d e  l a  o b l i g a c i ô n  n a t u r e l ,  se c o r r e  e l  r i e s g o ,  c o ­
mo a d v i e r t e  e l  P r o f .  E S P I N  C A N O V A S  ( 4 )  de  a mp  I i ar  
e x c e s i  v a m e n t e  l a  n o c i ô n  de  é s t o  y a u n  d e  q u e  r esu I t e n  
e x c e s i  v a m e n t e  d e s d i b u j a d o s  I os l i n d e s  e n t r e  l a  m i s m e  y
( I ) BARBERO, O b . c it . Pag. 11 de la trad, espanola.
(2) O b . c it .
(3) BARBERO, loc. c it . nota.
(4) O b . c it .
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o t r a s  i n s t i t u c i o n e s  d i s t i n t a s .
L a  a m p  I i t u d  d e l  c o n c e p t o  r é s u l t a  m a n i f i e s t a  
y p u e d e  i n d u c i r  a c o m p r e n d e r  en el  i n n u m e r a b l e s  c a ­
s e s .  A  e s t e  r e s p e c t e  l a  t a r e a  i n t e r p r e t a t i v e  d e b e  
o r i e n t a r s e  p r e f e r e n t e m e n t e  a e s t e b l e c e r  q u e  d e b e r  é t i -  
c o  y s o c i a l  s u r g e  c o m o  o b l i g a c i o n  n a t u r a l  y c u a l  no  
p e s o  d e  ser  u n e  p u r e  o b l i g a c i o n  d e  c o n c i e n c i e .
En o p i n i o n  d e  O P P O  ( I )  no h a y  c o n t r a p o s i  c i ô n  
e n t r e  d e b e r e s  m o r a l e s  o s o c i a l e s ;  t r ô t e s e ,  p o r  e l  c o n ­
t r a r i o ,  d e  I os d e b e r e s  de  l a  m o r a l  s o c i a l  q u e  se d i s t i n  
g u e n  de  o t r o s  d e b e r e s  s o c i a l e s  c o m o  l os d e  l a  c o r t e s f a ,  
c o r r e c c i o n ,  d e c o r o ,  e t c . ;  es d e c i r ,  q u e  l os  d e b e r e s  a 
q u e  a l u d e  el  A r t .  2 0 3 4  no s o n ,  p o r  t a n t o ,  c u a l q u i e r  
c l a s e  de  d e b e r e s  m o r a l e s  o s o c i a l e s  s i n o  p r e c i s a m e n t e  
l os  d e  l a  m o r a l  s o c i a l ,  q u e d a n d o ,  en c o n s e c u e n c i a  , 
e x c l u f d o s  no s o l o  l os r e s t a n t e s  d e b e r e s  s o c i a l e s  m e n c i o -  
n a d o s ,  s i n o  t a m b i é n  l os  d e b e r e s  d e  l a  m o r a l  i n d i v i d u a l  
- a q u e l l o s  q u e  se r e f i e r e n  a I i n d i v i d u o  a i s l a d o -  e i n c l u ­
so l os d e  l a  m o r n !  i n t e r i n d i v i d u a l ,  c u a n d o  se r e f i e r e n  
a r e l a c i o n e s  e n t r e  i n d i v i d u o s  q u e  no e s t é n  j u s t i f i c a d a s  
p o r  r e l a c i o n e s  p a r t i  c u l  a r e s  e n t r e  s u j e t o s  d e t e r m i n a d o s .
S e g u n  é s t o ,  h a n  d e  e x c l u i r s e  d e l  c o n c e p t o  d e  
o b l i g a c i ô n  n a t u r a l  I as o b l i g a c i o n e s  d e  c o n c i e n c i a  ( c o ­
mo e l  p r e c e p t o  g e n é r i c o  d e  o m a r  a l  p r ô j i m o ,  s o c o r r e r  
a l  i n d i g e n t e ,  e t c . ) .  Es t as  p r e s t a c i o n e s  r e a l i z a d a s  p o r
( I )  "Adempimento e lib é ra lité " , M ilan o , 1947.
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a f e c t o ,  p i e d a d ,  e t c . ,  c o n s t i t u y e n  d o n a c î ô n  y no c u m  
p l i m i e n t o  d e  o b l i g a c i o n  n a t u r a l .
P a r a  q u e  v a l  i d a m e n t e  p u e d a  h a b l a r s e  d e  e s ­
t a  se e x i g e  q u e  e l  d e b e r  m o r a l  se r e f i e r a  a u n a  d e -  
t e r m î n a d a  r e l a c i ô n  e n t r e  dos p e r s o n a s  ( c o m o  e l  d e b e r  
d e  p r e s t a r  a l i m e n t e s  a un p a r i  e n t e  n e c e s i t a d o  q u e  no  
t e n g a  d e r e c h o  a e l l o ,  s e g u n  l a  l e y ,  e l  d e  s o s t e n e r  a 
un v i e j o  s e r v i d o r ,  e t c . ) .
S i n e m b a r g o  C A R R E S S I  ( I )  o f i r m a  q u e  l a  
o b l i g a c i ô n  n a t u r a l  d e b e  c o n s i d e r a r s e  s ô l a m e n t e  a q u e l  
d e b e r  m o r a l  y s o c i a l  q u e  no s e a  s u s c e p t i b l e  d e  e j e -  
c u c î ô n  mas q u e  p o r  u n a  p r e s t a c i ô n  de  c a r ô c t e r  p a t r i  
m o n i a l  d e  c o n t e n i d o  d e t e r m i n a d o ,  v i n i e n d o  a s f  a e x ­
c l u i r  a q u e l l o s  d e b e r e s  m o r a l e s  y s o c i a l e s  q u e  s e r f a n  
s u s c e p t i b l e s  d e  e j e c u c i ô n  p o r  v f o  d i s t i n t a  de  l a  q u e  
se s i g u e  p a r a  l a  e j e c u c i ô n  d e  u n a  p r e s t a c i ô n  p a t r i ­
m o n i a l .  En e s t a  I f n e a  de  p e n s a m i e n t o ,  C A R R E S S I  
s o s t i e n e  q u e  e l  d e b e r  m o r a l  d e  p r e s t a r  a l i m e n t e s  a 
un p a r i  e n t e  p r ô x i m o  n e c e s i t a d o  p e r o  q u e  no t i e n e  d e ­
r e c h o  a e l l o s  p o r  l e y ,  es un s u p u e s t o  d e  d o n a c i ô n  y 
no d e  c u m p i  i m i e n t o  d e  u n a  o b l i g a c i ô n  n a t u r a l .  P o r  
e l  c o n t r a r i o ,  e l  d e b e r  m o r a l  d e  p r e s t a r  a l i m e n t e s  a l  
hi  j e  n a t u r a l  no r e c o n o c i d o  - e l  c u a l ,  c o n  a r r e g l o  a l  
A r t .  2 7 9 ,  c a r e c e  d e l  d e r e c h o  a e l l o s -  ha  d e  e n c u a -  
d r a r s e  c o m o  v e r d a d e r a  y p r o p i a  o b l i g a c i ô n  j u r f d i c a  
p r o v i s t a  d e  su c o r r e s p o n d i  e n t e  s a n c i ô n  p u e s t o  q u e  l a
( I )  Ob.  C it . Pag. 546.
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o b l i g a c i o n  d e l  p a d r e  d e  d a r  a l i m e n t e s  se e x t î e n d e  al  
hi  j o  n a t u r a l  no r e c o n o c i d o  o no r e c o n o c i b l e ,  d e r i v a n  
d o s e  to I o b l i g a c i o n ,  no d e l  h e c h o  d e l  r e c o n o c  i m i en  to , 
s i n o  d e l  h e c h o  n a t u r a l  d e  l a  p r o c r e a c i o n .
U n  s u p u e s t o  e x t r e m a d a m e n t e  i n t e r e s a n t e  p a r a  
n o s o t r o s  - p o r  I o q u e  s i g n i f i c o  l a  S . T . S .  e s p a n o l  de  
17  de  O  c t u b  re d e  1 9 3 2 ,  d e  ! a q u e  en su m e m e n t o  
nos o c u p a r e m o s -  es e l  d e l  d e b e r  m o r a l  de  r e c i b i r  as i s  
t e n c i a  e n t r e  l os c o n c u b i n e s .  L a  J u r i  s p r u d e n c i  a i t a l i c ^  
n a ,  a t r a v e s  d e  u n a  v a r i a  c a s u f s t i c a ,  l e  c o n s i d é r é  co_ 
m o o b l i g a c i ô n  - a s u m i d a  s i n f o r m a  s o l e m n e -  d e  c o r r e s ­
p o n d e s  m e d i a n t e  un p a g e  a l a  c o n c u b i n a  o a l a  e s t u -  
p r a d a .  (1)
C o n s i d e r ô  t a m b i é n  q u e  u n a  d e c l a r a c i ô n  de  d é ­
b i t o  s i n e s p e c i f i c a c i ô n  a l g u n a  d e  c a u s a ,  q u e  no e s t é  
su j e t a  a l a  e f e c t i v i d a d  de  un " a n i m u s  d o n a n d i " ,  ni  
p u e d a  p e r f i l a r s e  b a j o  l os e f e c t o s  de  u n a  " v i s  c o m p u l -  
s i v a "  p o r  s u s t r a e r s e  a p e r s e c u c i ô n  o a m e n a z a  p o r  p a r ­
t e  d e l  e x  a m a n t e ,  no p u e d e  i n t e  rp re  t a  rse s i n o  c o m o  
r e a l i z a c i ô n  de  u n a  o b l i g a c i ô n  d e  c o n c i e n c i a  p o r  el  
h o m b r e  a c a u s a  d e  h a b e r  t r u n c a d o  l a  r e l a c i ô n  a m o r o s a .  
T a I o b l i g a c i ô n  e n t r a  e n  l a  e s f e r a  de  l as  r e l a c i o n e s  re - 
g u l a d a s  p o r  l a  m o r a l ,  r e l a c i o n e s  q u e  l a  l e y  r e c o n o c e  
j u r f d i c a m e n t e  s ô l o  c u a n d o  son v o l  u n t a r i  a m e n t e  s a t i s f e -  
c h a s . ( 2 )
(1)  Corte de Casaciôn 1 5 -5 -3 8 , 5 -3 -2 9 , 2 7 -1 -4 1 .
(2) Corte de Apelaciôn, M ilano , 1 2 -6 -4 7 .
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En f f n ,  c î t a r e m o s  dos p o s t u r e s  d o c t r i n a l e s  
e x t r e m a s  : l a  d e  F A  D D A  y l a  d e  B R U N E T T I ,  p a r t i  d a
r i  o e l  u n o d e  e x c l u i r  t o d o  t î p o  d e  o b l i g a c i o n e s  n a t u  
r a i e s  y e l  o t r o  d e f e n s o r  a u I t r a n z  a d e  l as  m i s m a s .  
F A D D A  ( c i t a d o  p o r  M .  G .  C A L C E R R A D A )  e x p o n e  q u e  
l a  e l u s i o n  p o s i t i v e  d e  l a s  m i s m a s  es u n e  s i m p l e  r e m  i -  
n i s c e n c i a  h i s t ô r i c a ;  en l a  a c t u e l i d a d  t o d o  d e r e c h o  
s u b j e t i v o  N e v a  c o n s i g o  e l  m e c a n i s m o  c o r r e s p o n d i  e n t e  
p a r a  su e f i c e z  a c t u a c i ô n ,  es d e c i r ,  p a r a  su e x i g i b i -  
l i d a d .  P o r  e l l o  no p u e d e  h a b l a r s e  d e  un d e r e c h o  d e  
c r é d i t e  si e l  a c r e e d o r  no p u e d e  e x i g i r  su c u m p l i m i e n  
t o .
B R U N E T T I  a f i r m a l a  e x i s t e n c i a  d e  un D e r e c h o  
N a t u r a l  t a n  v i g e n t e  c o m o  el  D e r e c h o  P o s i t i v e  y q u e  
f u n c i o n a  a su l a d o ,  c o n s i d e r a n d o  a l a s  o b l i g a c i o n e s  
n a t u r a l  es c o m o  e x p r e s i ô n  de  e se  D e r e c h o  N a t u r a l .
P o r  c u y a  r a z ô n ,  a l  i g u a l  q u e  o t r o s  o u t o r e s ,  se a p r o v e  
c h a d e  e s t e  c o n c e p t o  u t i  I i z ô n d o l  o c o m o  r e s o r t e  en  e l  
q u e  a p o y a r  l a  e f i c a c i a  d e l  D e r e c h o  N a t u r a l .
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111) D E R E C H O  A L E M A N
En e s t e  a p a r t a d o  se e x a m  i n a r a ,  no  s o l o  el  
D e r e c h o  a l e m a n ,  s i n o  q u e  se h a r a  r e f e r e n c i a  a a l g u -  
nos o r d e n a m i  e n t o s  de  i n s p i r a c i o n  g e r m a n i c a .
El  p a r a g r a f o  8 1 4  d e l  B G B  d i s p o n e :  " L a  p r e s ­
t a c i ô n  e f e c t u a d a  c o n  e l  f f n  d e  e j e c u t a r  u n a  o b l i g a ­
c i ô n  no p u e d e  ser  r e e l  a m a d a  si e l  a u t o r  de  l a  p r e s ­
t a c i ô n  ha  s a b i d o  q u e  no e s t a b a  o b l i g a d o  a l a  p r e s t a ­
c i ô n  o si  e I I a c o r r e s p o n d r a  a un d e b e r  m o r a l  o a u n a  
c o n s i d e r a c i ô n  de  d e c o r o " .  En a l g u n a s  o t r a s  t r a d u c c i o  
nes  se s u s t i t u y e  l a  e x p r e s i ô n  " c o n s i d e r a c i ô n  de  d e c o ­
r o "  p o r  l a  de  " m o t i v o  de  c o n v e n i e n c i a " .
Y  a se m e n c i o n ô  e l  h e c h o  de  q u e  l os o r d e n o -  
m i e n t o s  j u r f d i c o s  de  r o f z  g e r m a n i c a  ( C ô d i g o s  a l e m a n ,  
s u i z o  y a u t r f a c o ) ,  s i n  a l u d i r  e x p  r e s a m e  n t e  a l as  o b l i ­
g a c i o n e s  n a t u r a l  e s ,  a d m i t f a n  en d e t e r m i n a d a s  h i p ô t e s i s  
s o l u c i o n e s  c o i n c i d e n t e s  c o n  e l  e f e c t o  f u n d a m e n t a l  de  
l a  o b l i g a c i ô n  n a t u r a l  ( l a  i r r e p e t i b i l i d a d  d e l  p a g o ) .  
I n e q u f v o c a  p r u e b a  d e  e s t e  o s e r t o  es e l  t e x t o  l e g a l  q u e  
a c a b a m o s  d e  t r a n s c r i  b i r .
L a  p r i m e r a  r e f l e x i ô n  q u e ,  a su v i s t a ,  c a b e  
f o r m u l e r  es l a  d e  q u e  en ô I se a p e l a  a l a  i d e a  de  d e ­
b e r  m o r a l  p a r a  s o b r e  e l l o  f u n d a r  l a  i r r e p e t i b i l i d a d .  Es 
d e c i r ,  p a r a  el  l e g i s l e d o r  a l e m a n  l as  o b l i g a c i o n e s  n a t u -
6 3 .
r a l e s  e n c u e n t r a n  a p o y o ,  no en m o t i v o s  o r a z o n e s  de  
c o n c i e n c i a ,  s i n o  e s t r i  c t a m e n t e  en d e b e r e s  j u r f d i c o s .
N o  es q u e  se î g n o r e n  l as  m o t i v a c i o n e s de  c o n c i e n c i a ;  
o c u r r e ,  s i m p l e m e n t e ,  q u e  c a e n  f u e r a  de  l a  z o n a  d e  I o 
j u r f d i c a m e n t e  c o e r c i b l e .  T a I es e l  c a s o ,  r e c o g i d o  p o r  
V O N  T U H R  ( I )  d e  l os  d e b e r e s  d e  a s i s t e n c i o  e n t r e  p r o -  
x î m o s  p a r i e n t e s  a q u e  no a l c a n c e  e l  r é g i m e n  d e  a l i ­
m e n t e s  d e  l a  l e y .  C i t a  i g u a l m e n t e  V O N  T U H R  o t r o  
s u p u e s t o  q u e  nos p a r e c e  v e r d a d e r a m e n t e  d e s t a c a b l e  y 
e s c l  a r e c e d o r :  e l  d e  l a  r e t r i b u c i ô n  d e  s e r v i c i o s  i m p o r
t a n t e s  p r e s t a d o s  g r a t u i  t a m e n t e . En c i e r t o s  c a s o s ,  s o ­
b r e  t o d o  c u a n d o  h a y a  u n a  d i f e r e n c i a  c o n s i d e r a b l e  de  
s i t u a c i ô n  p a t r i m o n i a l  e n t r e  am bas  p a r t e s ,  e x i s t e  un d e  
b e r  m o r a l  de  r e s a r c i r  l os d o n o s  c a u s a d o s  s i n c u l p o  p o r  
u n a  p e r s o n a  c on  d i s c e r n i m i e n t o .  En c a m b i o  no se r e ­
c o n o c e  l a  o b l i g a c i ô n  m o r a l  de  c u m p i  i r un c o n t r a t o  n u -  
I o p o r  d e f e c t o  d e  f o r m a  o un d e s e o  d e l  c a u s a n t e  no e x  
p r e s a d o  c o n  s u j e c c i ô n  a l as  f o r m a s  d e c r e t a d a s  p a r a  l os  
a c t o s  de  u l t i m a  v o l u n t a d .
A f i r m a  V O N  T U H R  q u e  " l a  c o e r c i ô n  d e  l os d e ­
b e r e s  m o r a l e s  e s c a p a  de  s u y o  a l os r e s o r t e s  d e  p o d e r  de  
q u e  d i s p o n e  e l  E s t a d o ,  r a z ô n  p o r  l a  c u a l  p a r e c e  q u e  
q u e d a n  t o t a l  m e n t e  al  m a r g è n  de  I D e r e c h o " .  S i n e m b a r ­
g o ,  no s i e m p r e  o c u r r e  a s f .  E f e c t i  v a m e n t e , q u i e n  c u m -  
p l e  un d e b e r  m o r a l  en l a  c r e e n c i a  d e  q u e  c u m p l e  un  
d e b e r  j u r f d i c o  q u e d a  i mp o s i  b i I i t a d o  d e  p e d i r  l a  r e s t i t u  
c i ô n  de  I o e n t r e g a d o .  Y ,  p o r  o t r o  p a r t e ,  se ha e s t a -
( I )  V O N  TUHR "Tratado de las obligaciones", traducciôn espanola, 
tomo 1, pog. 24 .
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b i e c i d o  q u e  e l  c u m p l î m î e n t o  d e  un d e b e r  m o r a l  no  
t î e n e  c a r a c t e r  d e  d o n a c î ô n .  D e  d o n d e  se î n f i e r e  q u e  
l os  d e b e r e s  m o r a l e s ,  en  c u a n t o  e l  D e r e c h o  l os c o n s i ­
d é r a  s u s c e p t i b l e s  d e  c u m p i  i m i e n t o ,  c o n s t i t u y e n  o b l i g a  
c i o n e s  î m p e r f e c t a s .
M a s  ha  de  s u b r a y a r s e  q u e  ni  s i q u i e r a  es m e -  
n e s t e r  q u e  e l  " d e b e r  m o r a l  " o l a  " c o n s i d e r a c i ô n  de  
d e c o r o "  se t o m e n  c o m o  d e b e r e s  j u r f d i c o s  p a r a ,  e n  vis 
t a  de  e l l o ,  e x c l u i r  l a  r e p e t i c i ô n .  B a s t a ,  s i m p l e m e n ­
t e ,  c o n  a f i r m a r  q u e  e l  d e b e r  m o r a l  c o n s t i t u y e  u n a  
" c a u s a  a d q u i r e n d i "  s u f i c i e n t e .
En e f e c t o ,  e x p l i c o  K R U C K M A N N  ( I )  : " h a s t a
a h o r a ,  p o r  l a  f u e r z a  s u g e s t i v a  d e l  D e r e c h o  R o m a n o ,  
h e m o s  c o n s i d e r a d o  e l  p r o b l e m a  d e s d e  un p u n t o  de  v i s ­
t a  f a i s o  : c o n s i  de  r ô b a m o s  u n a  p r e s u n t a  o b l i g a c i ô n  de
p a r t e  d e  q u i e n  d a , m i e n t r a s  d e b e m o s  c o n s i d e r a r  l a  f  a -  
c u l t a d  a u t ô n o m a  de  a d q u i r i r  en  el  " a c c i p i e n s " .  Es 
d e c i r ,  q u e  d e b e n  a r r u m b a r s e  en  a b s o l u t e  l as  i d e a s  de  
o b l i g a c i ô n  y de  p r e s t a c i ô n :  l a  j u s t i f i c a c î ô n  j u r f d i c a
e s t r i b a  e n  u n a  e s p e c i a l  f a c u l t a d  a u t ô n o m a  de  a d q u i r i r .  
P o r  c o n s i g u î e n t e ,  nos e n c o n t r a m o s  a q u f  c o n  u n a  " c a u ­
sa a d q u i r e n d i "  y no c o n  u n a  " c a u s a  d a n d i "  " .
I n n e g a b i  e m e n t e  l a  e x p l i c a c i ô n  de K R U C K M A N N  
r é s u l t a ,  c u a n d o  m e n o s ,  m u y  h ô b i l  e i n g e n i o s a .  Y  al  
p r o p i o  t i e m p o ,  c o m o  e s c r i b e  F U E N  M A Y  OR ( 2 ) ,  es s e n -
(1)  K R U C K M A N N , Jherîngs Jarhbücher fur die Dogmatik des bürger- 
lichen Rechts, L V II, 2 , 1910, pôgs. 16 y sigtes.: "Nachlese zur 
unmôglichkeitsiehre".
(2 ) F U E N M A Y O R , O b . c i t . ,  pôg. 22
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c i l l a  . L a  " s o l u t i  r e t e n t i o "  no es e l  c u m p i  i m i e n t o  d e  
u n a  i m p e r f e c t a  o b l i g a c i ô n  c i v i l .  Es un s i s t e m a  en  
q u e  l a  l e y  c o n s i d é r a  l a  e x i s t e n c i a  de  l a  o b l i g a c i ô n  
n a t u r a l  c o m o  u n a  c a u s a  s u f i c i e n t e  y I f c i t a  d e  l a  a t r i ­
b u c i ô n  p a t r i m o n i a l  q u e  se ha  o p e r a d o  a c o n s e c u e n c i a  
d e  l a  e n t r e g a  p l e n a m e n t e  v o l u n t a r i a  q u e  r e a l i z a  el  
" t r a d e n s " «
P u e s  b i e n ,  e l  p o s t u l a d o  d e  q u e  l os d e b e r e s  
m o r a l e s  s o n " c a u s a  a d q u i r e n d i "  s u f i c i e n t e ,  p a r e c e ,  en  
d e f i n i t i v e ,  s i g n i f i c a r  l i s a  y I I a n a m e n  t e  q u e  a l os  t a ­
i e s  d e b e r e s  se c o n c e d e n  e f e c t o s  j u r f d i c o s  m u y  d i s t i n -  
t os  a l os de  l as  o b l i g a c i o n e s  n a t u r a l  e s .  P o r q u e  y a no  
se t r a t a  s i m p l e m e n t e  de  l a  " s o l u t i  r e t e n t i o " .  H a y  a l ­
g o  n o t o b l  e m e n t e  mas d e c i s i v e :  q u e  e l l o s  c o n s t i t u y e n
c a u s a  s u f i c i e n t e  p a r a  g e n e r a r  o b l i g a c i o n e s  c i v i l e s  p e r -  
f e c t a m e n t e  e x i g i b l e s .
P o r  t a n t o ,  un c r i t e r i o  p r e v a l e n t e  en l a  d o c ­
t r i n a  a l e m a n a :  e l  de  c o n s i d e r a r  a l as  o b l i g a c i o n e s  n a -
t u r a l e s  ( d e n o m i  n o c i ô n  d e s c o n o c i d o  p o r  e l  B G B )  d e  a n ô -  
l o g a  n o t u r a l e z a  q u e  l as  c i v i l e s .  Y  e l  de  d e n o m  i no r I as 
î m p e r f e c t a s  p o r  c a r e c e r  de  c i e r t o s  p r e r r o g a t i  v a s  r é s e r v a  
dos p o r  e l  l e g i s l a d o r  a l a  c a t e g o r f a  s u p e r i o r ;  e n  c o n  -  
c r e t o ,  son î m p e r f e c t a s  p o r  no s er  c o e r c i b l e s .  ( I )
J u n t o  a l  p a r a g r a f o  8 1 4  d e l  B G B ,  es p r e c i s o  
d e s t a c a r  e l  5 3 4  d e l  mi s mo  c u e r p o  l e g a l .  S e g u n  el  ,
( I )  V ide V O N  TUHR, ob. c i t . ,  pog 23, y ENNECCERUS (L .) y 
LE H M A N N  (H .) ,  "Tratado de Derecho C iv il" ,  Derecho de ob li­
gaciones, tomo I I ,  vo l. I,  trad, espanola.
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se c o n s i d é r a  q u e  e x i s t e  d o n a c i ô n ,  c u a n d o  l a  a t r i b u ­
c i ô n  p a t r i m o n i a l  es e j e c u t a d a  e n  c u m p i  i m i e n t o  d e  un  
d e b e r  m o r a l  o p o r  c o n s i d e r a c i ô n  a l  d e c o r o ,  e x i g i é n -
d o s e  en e s t e  c a s o  e l  o c u e r d o  s o b r e  l a  g r a t u i d a d ,  r e -
q u e r i d o  p o r  e l  p a r a g r a f o  5 1 6  p a r a  l a  d o n a c i ô n  e n  g £  
n e r a l  ( I )  ,
P o r  e s t e  m o t i v o ,  l a  p r e s t a c i ô n  es r e p e t i b l e  
si e l  d o n a n t e  c r e e  e s t a r  j u r f d i c a m e n t e  o b l i g a d o  a 
p r e s t a r ;  m i e n t r a s  q u e ,  c o n f o r m e  a l  8 1 4 ,  l a  m i s m a  
p r e s t a c i ô n  es i r r e p e t i b l e  t a m b i é n  en a u s e n c i a  d e l  
a c u e r d o  s o b r e  l a  g r a t u i d a d  y c u a n d o  f u é  e f e c t u a d a  
e n  l a  c r e e n c i a  d e  ser  j u r f d i c a m e n t e  o b l i g a d o .
H e  a q u f ,  p o r  I o t a n t o ,  un i r r é d u c t i b l e  c o n ­
t r a s t e  e n t r e  e s t o s  dos p r e c e p t o s .  M a s ,  e l l o  a p a r t é ,
es d i g n o  de  d e s t a c a r  q u e  p a r a  q u e  e l  c u m p i  i m i e n t o  de  
un d e b e r  m o r a l  o de  d e c o r o  s ea  d o n a c i ô n  - c o m o  e x i g e  
el  5 3 4 -  s e r a  n e c e s a r i o ,  h a b i d a  c u e n t a  d e  I o e s t a b l e c ] _  
do en el  5 1 6 ,  se c o n s i d é r é  c o m o  r e q u i s i t o  e s e n c i a l  e l  
a c u e r d o  s o b r e  l a  g r a t u i d a d  y no a p l i c a r  e l  8 1 4 ,  q u e  
e x c l u y e  l a  n e c e s i d a d  de  t a  I a c u e r d o .
O  b i e n  se d e b e r ô  a f i r m a r  q u e  a l  c u m p i  i m i e n t o
( I )  Establece el paragrafo 5 1 6 :  "Donaciôn es la disposiciôn por 
la que una persona enriquece a otra en su patrimonio, si am - 
bas partes estôn de acuerdo en que la transferencia tenga lu­
gar a tftulo gratuite. Si la disposiciôn ha tenido lugar sin la  
voluntad del donatario, puede el donante requerirle para que 
en el plazo que senale décida sobre la aceptaciôn. Transcurn 
do el p lazo, se tiene por oceptada la donaciôn, si el donata­
rio no la ha rehusado con anterioridad. En caso de negar la  
aceptaciôn puede ser exigida la restituciôn de lo entregado 
conforme a las normas sobre restituciôn que rigen para el e n ri-  
quecimiento injuste".
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d e  un d e b e r  m o r a l  no es e s e n c i a l  l a  c o n c i e n c i a  d e  l a  
g r a t u i d a d  - c o m o  q u i e r e  e l  8 1 4 -  y ,  e n t o n c e s ,  no es d e  
a p l i c a c i ô n  el  5 3 4 ,  q u e  d e f i n e  el  c u m p l i m i e n  t o  m i s m o  
c o m o  d o n a c i  ô n .
F r e n t e  a e s t a s  dos  s o l u c i o n e s ,  t a  I v e z  l o  mas  
c o r r e c t e  sea  p r e f e r i r  l a  s e g u n d a .  E l l o  p o r  e s t i m a r  
mas : d ô n e o  p a s a r  s o b r e  u n a  d e f i n i c i ô n  l e g i s l a t i v a  q u e  
n o  s o b r e  u n a  d i s p o s i c i ô n  i n eq  u f v o  c a m e n t e  p r e c e p t i v e ,  
c u a l  es l a  c o n t e n i d a  en e l  8 1 4 .
c  C ô m o  p o d r f a  s i n t e t i z a r s e  l a  p o s t u r e  de  l a  d o g m a  t i  c e  
a l e m a n a  s o b r e  l as  o b l i g a c i o n e s  n e t u r e l e s ?
P o r  u n e  p a r t e  - s e  d i c e -  t r ô t e s e  d e  o b l i g a c i o ­
ne s  i m p e r f e c t a s .  N o  b a s t a ,  e m p e r o ,  c o n  e s t o ;  p o r q u e ,  
c i e r t a m e n t e ,  de  a l g u n a  d e  e l l e s  p u e d e  d e r i  v e r s e  u n e  
e x c e p c i ô n .  P e r o ,  en  o t r o s  s u p u e s t o s ,  I o q u e  de  e l l e s  
se o r i g i n e  es l a  b a s e  de  o t r a  r e l a c i ô n  j u r f d i c e ,  c o m o  
e l  r e c o n  o c  i m i en t o  de  d e u d a ,  l a  f i a n z a  o un d e r e c h o  
p i g n o r a t i c i o .  Es d e c i r ,  q u e  a l g u r i o s  t i p o s  o c a s o s  d e  
o b l i g a c i o n e s  n e t u r e l e s  t i e n e n  u n e  e f i c a c i a  o t r a s c e n d e n -  
c i a  d i s t i n t a s  q u e  o t r o s .  En o c a s i o n e s  su c o n s e c u e n c i a  
se a d s c r i b e  al  d e r e c h o  a d j e t i v o  - n a c i m i e n t o  d e  u n e  e x ­
c e p c i ô n  p r o c e s a l - ;  o t r a s  v e c e s  p r o d u c e n  c o n s e c u e n c i  as 
d e  d e r e c h o  s u s t a n t i v o  -  l os c i t a d o s  e j e m p l o s  d e  re c o n o -  
c i m i e n t o  d e  d e u d a ,  d e  l a  g a r a n t f a  p i g n o r a t i c i a  o d e  l a  
p e r s o n a l .
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U n a  p u n t ua I i z a c i ô n  m u y  e x a c t e  es l a  q u e  
f o r m u l a  e l  P r o f .  K A R L  L A R E N Z  ( I )  a l  d e c i r  q u e  " n o  
s i e m p r e  q u e  e l  o r d e n a m i e n t o  j u r f d i c o  t o m e  en c o n s i ­
d e r a c i ô n  un d e b e r  m o r a l  o u n e  c o n s i d e r a c i ô n  d e  d e ­
c o r o  sc r e c o n o c e n  ôs t os  c o m o  d e b e r e s  j u r f d i c o s " .  L a  
e x p r e s i ô n  " o b l i g a c i ô n  n a t u r e l "  se u t i l i z e  en  l a  b i -  
b l i o g r a f f a  u n e s  v e c e s  p a r a  d e s i g n e r  l a s  p r e s t a c i o n e s  
no a c c i o n a b i e s ,  o t r a s  p a r a  a l u d i r  a l os d e b e r e s  s o ­
c i a l e s  o c o n v e n c i o n a l  es ( d e u d a s  d e l  j u e g o  o d e  l a  
a p u e s t a )  q u e  c o n s t i t u y e n  el  f u n d o m e n t o  j u r f d i c o  d e  l a  
p r e s t a c i ô n ,  o i n d i s t î n t a m e n t e  p a r a  u no y o t r o  c a s o " .
Y  t e r m i n a  a f i r m a n d o  c o n  i n d i s c u t i b l e  l ô g i c a :  " A  c o n ­
s e c u e n c i a  de  ese  f a i t e  d e  d e r i d e d  en el  l é x i c o  es 
r e c o m e n d  a b l e  q u e  ese  t e r m i n e  no se u t i  l i c e " .
En e f e c t o ,  c o m o  h e mo s  v i s t o ,  en e l  B G B  no  
se u t i l i z e .  Lo q u e  se e m p l e a  e s ,  u n e s  v e c e s ,  l a  e x ­
p r e s i ô n  " d e b e r  j u r f d i c o  i m p e r f e c t o "  ( " u n v o i k o m m e n e n  
r e c h t s p h l i c h t e n " ) ;  o t r a s ,  l a  d e  " d e b e r  n a t u r e l "  ( " n a ­
t u r e l  v e r p h l i c h t u n g e n " ) .
P o r  su p a r t e  L E H M A N N  ( 2 )  a f i r m a  q u e  no es 
i n e x a c t e  p e r o  q u e  t a m p o c o  c o r a c t e r i z o  de  m a n e r a  s u ­
f i c i e n t e  a l a  o b l i g a c i ô n  n a t u r e l  l a  a f i r m a c i ô n  de  q u e  
es u n e  d e u d a  s i n r e s p o n s a b  i I i d a d  ( E i n  S c h u l d  o h n e  H a f -  
t u n g )  p u e s  no s ô l o  e s t a  e x c l u f d a  l a  p o s i b i l i d e d  de  q u e  
el  a c r e e d o r  se d i r i j e  c o n t r a  e l  p a t r i m o n i o  d e  I d e u d o r .
( I  ) KARL LARENZ "Derecho de obligaciones" tomo I ,  pôg. 31 de la 
trad, espanola.
(2 )  LEH M A N N  "Recht der Schuldverhaltnisse", Tubinga, 1958,
correspond!ante a la ultime edic'ôn del Tratado de ENNECCE­
RUS. Pag. 15, nota 3.
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s i n o ,  i n c l u s o ,  l a  a c c i ô n  d e c l a r a t i v e .
N o  q u e d e r f o  c o m p  I e t o e s t e  b r e v e  e x a m e n  de  
I as o b l i g a c i o n e s  n e t u r e l e s  en e l  D e r e c h o  a I e m a n  s i n  
q u e  se c i  t o r o n  a l g u n o s  e j e m p l o s  d e  l as  m i s m a s .
A s f  ha  d e  m e n c i o n a r s e ,  en  p r i m e r  t e r m i n e ,
c o m o  s u p u e s t o  mas i m p o r t a n t e ,  e l  q u e  s u r g e  d e l  p a r a ­
g r a f o  8 1 4 ;  s e g u n  e l  c u a l ,  c o m o  y a s a b e m o s ,  se c o n s i ­
d é r a  v a l i d e  e l  p a g e  e f e c t u a d o  en  v i r t u d  de  un d e b e r  
m o r a l  a u n q u e  h u b i e s e  m e d i a d o  e r r e r  p o r  p o r t e  de  q u i e n  
e f e c t u ô  l a  p r e s t a c i ô n  y h a y a  r e a l i z a d o  el  p a g e  c r e y e n  
d o  e s t e r  c i v i l m e n t e  o b l i g a d o .
S u e l e n  c o n s i d e r a r s e  t a m b i é n  c o mo  o b l i g a c i o ­
nes  n e t u r e l e s  o î m p e r f e c t a s  l as  c o r r e s p o n d  i e n t e s  a l  p a ­
go  d e l  s o l d o  d e  d e u d a  r em i t i d o  p o r  un c o n c o r d a t o .
En c a m b i o ,  e l  c a s o  de  d e u d a s  p r e s c r i t e s  es
h a r t o  m ô s d i s c u t i b l e .  C o m o  a d v i e r t e  E N N E C C E R U S  (I) 
p o d r f o  d u d a r s e  d e  q u e  se t r e t e  d e  u n e  o b l i g a c i ô n  n a ­
t u r e l ,  t a n t o  a n t e s  c o m o  d e s p u é s  de  l a  d e c l a r a c i ô n  de  
p r e s c r i p c i ô n .  P o r q u e ,  a su j u i c i o ,  e l  c r é d i t e  es 
a c c i o n a b l e  y a  q u e  si e l  d e u d o r  no o p u s i e s e  l a  e x c e p ­
c i ô n ,  e l  j u e z  l e  c o n d e n a r f a  a p a g a r .
La s  h i p ô t e s i s ,  a l g u n a s  v e c e s  c i t a d o s ,  d e  p a ­
g o  d e  d e u d a s  d e  j u e g o ,  a p u e s t a s  o l o t e r f a s  p r o h i b i d a s
( I )  ENNECCERUS, O b . c i t . ,  n^ 3,  pôg. 14, pôrr. a ).
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p o r  e l  E s t a d o  y d e  l os c r e d i t o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a 
c o r r e t a j e s  m a t r i m o n i a l e s ,  no co r r e s p o n d e n , c r e e m o s ,  
a o b l i g a c i o n e s  n a t u r a l  e s .  El f u n d a m e n t o  e n  el  l as  d e  
l a  i r r e p e t i b i l i d a d  r e s i d e  en l a  i l  i c i  t u d  m i s m a  d e l  a c ­
t o .
C o n c l u f d o  e l  e x a m e n  d e l  D e r e c h o  a l e m a n ,  se 
e s t i m a  o p o r t u n o  a l u d i r  a o t r o  o r d e n a m i e n t o  g e r m a n i c o ,  
d e  a l  t a  p e r f e c c i ô n  t é c n i c a ,  c o m o  es e l  D e r e c h o  s u i z o .
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I V )  D E R E C H O  S U i Z O
S o b r e  e l  t e m a  d e  l as  o b l i g o c i o n e s  n a t u r a l  es 
e l  D e r e c h o  S u i z o  c o n t i e n e  d i r e c t r i c e s  s e me  j a n t e s  a 
I as d e l  B G B .
En p r i m e r  l u g a r ,  e l  A r t .  6 3  d i s p o n e ,  b a j o  el  
e p f g r a f e  " p o g o  d e  I o i n d e b i d o " ,  I o s i g u i e n t e :  " e l  q u e  
b a y a  p a g o d o  v o  I u n t o r i a m en t e  I o  q u e  no d e b f a ,  no p u e -  
d e  r e p e t i r l o  si no p r u e b o  q u e  I o p a g o  c r e y e n d o ,  p o r  
e r r o r ,  q u e  d e b f a  I o  q u e  p a g a b a .
Lo  q u e  ha  s i d o  p a g a d o  p a r a  s a t i s f a c e r  u n a  
d e u d a  p r e s c r i t a  o p a r a  c u m p l i r  un d e b e r  m o r a l  no p u e -  
d e se r r e p e t i d o " .
Do s  h i p o t e s i s  se c o n t i e n e n  en e l  p r e c e p t o  
t r a n s c r i t e  : l a  p r i m e r a ,  e l  p a g e  d e  l a  d e u d a  p r e s c r i ­
t a ,  c a s e  t f p i c o  d e  o b l i g a c i o n  n a t u r a l .  La  s e g u n d a ,  e l  
p a g o  en e j e c u c i o n  d e  d e b e r e s  m o r a l e s .
L a  d e u d a  p r e s c r i t a  s u b s i s t e ,  a t e n o r  d e l  p r e ­
c e p t o ,  c o m o  o b l i g a c i o n  i m p e r f e c t a .  En e f e c t o ,  en  
t a  I s i t u a c i o n  e l  a c r e e d o r  no p u e d e  o b t e n e r  p o r  l a  f  u e p- 
z a  l a  p r e s t a c i o n  y u n a  e x c e p c i o n  p e r e n t o r i a  a m e n a z a  
a su p r e t e n s i o n .  P e r o  c u a n d o  u n a  d e u d a  e s t a  s o me  t i  -  
d a  a u n a  e x c e p c i o n  p e r e n t o r i a ,  p r a c t i c a m e n t e  e s t a  c o n -  
s i d e r a d a  c o m o  i n e x i s t a n t e  ( "  a Is N i c h t s c h u l d " ) .  El  A r t ,
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6 3 ,  p a r r a f o  s e g u n d o ,  d i c e  q u e  el  p a g o ,  e f e c t u a d o  
p o r  e r r o r ,  de  u n a  d e u d a  p r e s c r i t a  no p u e d e  r e p e t i r s e  
y c o n s i d é r a  e l  p a g o  d e  u n a  d e u d a  q u e  u n o  s a b e  q u e  
e s t a  p r e s c r i t a ,  no c o m o  u n a  d o n a c i o n ,  si no c o m o  u n a  
e j e c u c i o n .  Es p o r  e l l o  p o r  I o q u e  d e c i m o s  q u e  l a  
d e u d a  p r e s c r i t a  s u b s i s t e ,  si b i e n  sea  c o m o  o b l i g a c i o n  
i m p e r f e c t a .  El h e c h o  d e  q u e  e s t é  d e s p r o v i s t a  de  
a c c i o n  r e p o s a  s o b r e  u n a  e x c e p c i o n  q u e  d e b e  s usc i  t a r ­
se p o r  e I d e u d o r  y a l a  c u a i  p u e d e  r e n u n c i a r  d e s p u é s  
d e  l a  e x p i r a c i o n  d e l  p l a z o  d e  p r e s c r i p c i o n .
L a  e x c e p c i o n  de  p r e s c r i p c i o n  - c o m o  d i c e  V O N  
T U H R -  no es o b s t a c u l o  s i n o  p a r a  e I  e j e r c i c i o  d e l  c r é ­
d i t e ,  mas  no p a r a  e I d e r e c h o  de  p r e n d a  q u e  g a r a n t i  z a  
e I c r é d i t e  - A r t .  1 4 0 -  ni  p a r a  l a  e x c e p c i o n  q u e  d é r i v a  
d e l  c r é d i t e .
El o p o r t o d o  s e g u n d o  d e l  A r t .  6 3  e x c l u y e  l a  
r e p e t i c i ô n  en c a s e  de  e j e c u c i o n  d e  u n a  o b l i g a c i o n  
p r e s c r i t a  o de  un d e b e r  m o r a l .  N o  h a y l u g o r  a r e s t i ­
t u e  i o n ,  a u n c u a n d o  e I q u e  se h a y o  e n r i q u e c i d o  i g n o r e ­
ra q u e  p o d f a  o p o n e r  l a  e x c e p c i o n  o si c o n s i d é r e r a  p o r  
e r r e r  e I d e b e r  m o r a l  c o m o  u n e  o b l i g a c i o n  su j e t a  a e j e ­
c u c i o n  f o z a d a .  La  l e y  a d m i t e ,  p u e s ,  q u e  si l as  d e u -  
das p r e s c r i t e s  y I os d e b e r e s  m o r a l e s  no p u e d e n  do r l o ­
g e r  a u n e  a c c i o n  j u d i c i a l ,  p u e d e n ,  a l  m e n o s , c u m p l i r _  
se v é l i d o m e n t e .
A  s f p u e s ,  p a r a  l a  d o c t r i n e  s u i z a  ( v i d e  R O S S E L )
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s u p o n e n  l as  o b l î g a c î o n e s  n a t u r a l  es v T n c u l o s  j u r f d î c o s  
q u e ,  s i n  c o n f e r i r  a I a c r e e d o r  el  d e r e c h o  d e  r e c u r r i r
a I as v f a s  I é g a l é s  d e  e j e c u c i o n ,  e n g e n d r o n  a I m e n o s
u n a  e x c e p c i o n  en  su p r o v e c h o  en c u a n t o  a q u e  no  
d o n  l u g a r  a r e p e t i c i ô n  a l g u n a  c u a n d o  e l  d e u d o r  ha  
p a g a d o .  N u e s t r o  L e y ,  o f i r m a  e l  c i t a d o  R O S S E L ,  mejn 
c i o n a  c o m o  o b l i g o c i o n e s  n a t u r a l  es I as d e u d a s  p r e s c r i -  
t as  y no t o d o s  l as  o t r a s  o b l i g o c i o n e s  n a t u r a l  es s i n o  
a q u e l l o s  q u e  s u p o n e n  e l  c u m p l i m i e n t o  de  un d e b e r  mo­
r a l  .
En s u m o ,  l a  m e n c i o n  d e l  d e b e r  m o r a l  s i r v e
p a r a  q u e  d o c t r i n e  y j u r i s p r u d e n c e  a h e l v e t i c a s  c o n c é ­
d a  n a t a l e s  d e b e r e s  m o r a l e s  v i r t u d  g e n e r a d o r a  de  o b l i -  
g a c i o n e s  c i v i l e s .
P a r a  t e r m i n e r ,  ha  de  c i  t e r s e  e l  p r e c e p t o  c o n -  
t e n i d o  en e l  A r t .  6 6  b a j o  e l  e p f g r a f e  " R e c l a m a c i o n  
d e n e g a d a "  : " n o  ho l u g o r  a r e c l a m a c i o n  p o r  l o  q u e
se h u b i e r e  d a d o  p a r a  l o g r a r  un o b j e t o  i l f c i t o  o c o n ­
t r a r i o  a l a  m o r a l " .
C o m o  ho s e n a l a d o  l a  d o c t r i n e  s u i z o ,  h e n  d e  
i n c l u i r s e  en e s t e  p r e c e p t o  l a s  d e u d a s  d e r i v a d a s  de  j u e -  
gos p r o h i b i d o s  p u e s t o  q u e  se t r a t a  de  c u m p l i m i e n t o  de  
o b l i g o c i o n e s  c o n  c a u s a  i l f c i t o  y no d e  o b l i g o c i o n e s  n a -  
t u r a l e s  o d e b e r e s  m o r a l e s .  ( I )
( I )  V ide  AUBERT (Maurice) : "La repetition des prestations illic ites
ou immorales". Lausanne, 1954.
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D e j e m o s  c o n s t a n c î a  d e  q u e  l ôs  p r e c e p t o s  d e l  
C ô d î g o  s u i z o  q u e  se h o n  c i t a d o  ( A r t s .  6 3  y 6 6 )  se r e ­
p r o d u c e r !  l i t e r a l  m e n t e  en I os A r t s .  6 2  y 6 5  d e l  C ô d i g o  
C i v i l  d e  T u r q u f o .
El  C ô d i g o  C i v i l  p o r t u g u é s ,  p u b l i c a d o  e I  2 5  
d e  N o v i e m b r e  de  1 9 6 6 ,  d e  i n s p i r o c i ô n  g e r m ô n i c o ,  en  
g e n e r a l ,  s i g u e  p o r  l o  q u e  t o c a  a l as  o b l i g a c î o n e s  n a -  
t u r a l e s  l a  I f n e a  d e l  C ô d i g o  I t o l i o n o ,  es d e c i r ,  l a  de  
c o n f u s i ô n  e n t r e  o b l i g o c i o n e s  n o t u r o l e s  y d e b e r e s  m o r a ­
l e s .  El  l i b r e  I I  d e l  t e x t e  l e g a l ,  b a j o  l a  r u b r i c a  
" o b l i g o c i o n e s  n o t u r o l e s " ,  d e d i c a  al  t e m a  I os o r t f c u l o s  
4 0 2  a 4 0 4 .  En e I p r i m e r o  se d i c e .  " L a  o b l i g a c i ô n  se 
M a r n a  n a t u r a l  c u a n d o  se f u n d a  en un m e r e  d e b e r  de  
o r d e n  m o r a l  o s o c i a l ,  c u y o  c u m p i  i n M e n t o  no es j u d i ­
c i a l  me n t e  e x i g i b l e ,  p e r o  c o r r e s p o n d e  a un d e b e r  de  
j u s t i c i a " .
En e I o r t f c u l o  4 0 4  se d i s p o n e  q u e  l as  n a t u r a -  
I es e s t a r a n  su j e t a s  a l  r e g i m e n  de  l as  o b l i g o c i o n e s  c i ­
v i l e s ,  s a l v o  l a  p o s i b i l i d a d  de  e x i g i r  c o c c  t i  v a m e n  t e  e I 
c u m p l i m i e n t o  de  l a  p r e s t a c i ô n .  C o m o  i n d i c a  M O I S S E T  
( o b .  c i t . )  " p u e d e  d i s p o n e r s e ,  p u e s  q u e ,  o d e m a s  d e  p a -  
g a r l a s ,  p o d r ô  n o v ô r s e l a s ,  a f i a n z a r l a s ,  a s e g u r a r l a s  c o n  
p r e n d a  o h i p o t e c a ,  e t c . "
P o r  l o  q u e  h o c e  a l a  v o l u n t a r i e d a d  en e I p a ­
go  d e  l as  o b l i g o c i o n e s  n o t u r o l e s ,  e I o r t f c u l o  4 0 3  e s -
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t a b l e c e  q u e  se e n t e n d e r a  p o r  t o i  e I q u e  h a y o  s î d o  
r e o l i z o d o  e s p o n t a n e o m e n t e  y s i n n î n g u n o  c o o c c î ô n .
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V )  D E R E C H O  A N G L O S A J O N
N o  v a  a r e s u l t a r  e x t e n s o  e s t e  o p o r t o d o .  La  
r a z ô n  es p a l m a r i a .  C o n s t r u f d o  e I C o m m o n  L a w  s o b r e  
l a  b a s e  d e  I os p r e c e d e n t e s  y b a j o  eI  p r i n c i p i o  d e l  
" j u d g e  m o d e  l o w " ,  a l  e s c a s e a r  e s p e c i e s  l i t i g i o s a s  
q u e  a l u d a n  d i r e c t a m e n t e  - o ,  a l  m e n o s ,  t o n g e n c i o l m e n -  
t e -  a l a  p r o b l e m a t i c a  q u e  nos o c u p o ,  p o r  f u e r z o  l a  
s f n t e s i s  d e  I os p r i n c i p i o s  j u r f d i c o s  en e I t e m a  s e r a  
r e d u c  i d a .
N o  o b s t a n t e ,  es h a c e d e r o  d e s t a c a r  l as  I f n e a s  
m a e s t r o s  d e l  s i s t e m a .
U n a  p r i m e r a  n o t a :  h a y  en eI  D e r e c h o  i n g l é s
-  y t a  mb i e n en e I n o r t e a m e r î c a n o -  c a s o s  de  o b l i g a c i o -  
n es no p r e v i s t a s  de  a c c i o n  c u y o  p a g o  v o l u n t o r i o  es 
v a l i d e  y q u e  p u e d e n  s e r v i r  d e  b a s e  a u n a  p r o m e s a  v o -  
l u n t o r i o  de  p a g o  q u e  é q u i v a l e ,  en c i e r t a  m e d i d a ,  a 
u n a  n o v a e  i o n .
En e f e c t o ,  t a  I o c u r r e  en I os c a s o s  d e  l a  d e u d a  
p r e s c r i t a  y en a q u e l l o s  o t r o s  de  l a  p a r t e  d e  d e u d a  r e m i -  
t i d a  m e d i a n t e  c o n v e n i o  en s u p u e s t o s  d e  q u i e b r a ;  a m b o s  
t i e n e n  c o m o  c o n s e c u e n c i o  s u s t e n t i v e  l a  " s o l u t i  r e t e n t i o "  
( I ) .  P e r o ,  e d e m a s ,  a d m i t e n  l a  p o s i b i l i d a d  d e  t r a n s f o r ­
ma  c i 6 n d e  e s t a s  o b l i g o c i o n e s  -  des p ro v i s t as  , en p r i n c i p i o ,  
d e  a c c i o n -  en o b l i g o c i o n e s  c i v i l e s  p e r f e c t o m e n t e  e x i g i ­
b l e s  p o r  V fa  j u d i c i a l .
( I )  V ide PO LLO C K , "Contracts", pag. 144 y W ILLISTO N "Contracts" 
n - 138 y siguientes).
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c C u a l  es e I m e d i o  u t î l î z a d o  p a r a  p r o d u c i r  
l a  " p e r f e c c i ô n "  d e  l a  o b l i g a c i o n  i n i c i a l m e n t e  i n c o m ­
p l e t e ?  El J u e z  a c u d e  p a r a  e l l o  a l  a r t i f i c i o  d e  l a  
p r o m e s a  d e  p a g o .
P r o m e s a  d e  p a g o  q u e  n e c e s o r i  a m e n t e  ho de  
c o n s t a r  p o r  e s c r i t o .  E l l o  se d e b e ,  s i n  d u d e ,  a q u e  
e I j ' j z g a d o r  c o n s i d é r a  q u e  e I d o c u m e n t e  e s c r i t o  p r e s ­
t o  s u f i c i e n t e  a p o y o  p a r a  d o t e r  de  e f i c a c i a  a l o  q u e  
" o b  o r i g i n e "  e r a  j u d i c i a l  m e n t e  i n t r a s c e n d e n t e  . Se  
c o n s i d é r a  q u e  l a  p r o m e s a  e s c r i t o  de  p a g o  - p e s e  a t e -  
n e r  u n e  " p o s t  c o n s i d e r a t i o n " -  t i e n e  v i r t u d  v i n c u l o n t e .
Y  se r o z o n o  en e I s u p u e s t o  d e  l a  d e u d a  p r e s c r i t a  a d u -  
c i e n d o  q u e  l a  p r e s c r i p c i o n  s o l o  e x t i n g u e  l a  a c c i o n  p e ­
ro no e I d e r e c h o ;  y q u e  e I d e u d o r  p u e d e  s i e m p r e  re n u ri 
c i  or  a l a  p r e s c r i p c i o n  - q u e  no  p e r t e n e c e  a l  D e r e c h o  
s u s t a n t i v o  s i n o  a l  p r o c e s a l  o a d j e t i v o - .  R a z o n a m i e n t o  
i r r é p r o c h a b l e  y s o l u c i ô n  l e g a l  q u e  i m p o n e  en I n g l a t e r r a  
l a  " L i m i t a t i o n  A c t "  d e  1 9 3 9 .
O t r o  o s p e c t o  d e l  p r o b l è m e  es e I d e  l a  f u n c i ô n  
q u e  en  e I s i s t e m a  a n g l o s a j ô n  c o r r e s p o n d e  a I o s d e b e r e s  
m o r a l e s .  Se ha  e s c r i t o  q u e  " e l  D e r e c h o  p u e d e  h a c e r  
t r è s  c o s a s  c o n  el  d e b e r  m a r a l :  c o n v e r t i r l o  en o b l i g a ­
c i o n  j u r f d i c a ,  no r e c o n o c e r l  o n i n g u n o  e f i c a c i a ,  o b i e n  
a t r i b u i r l e  c i e r t o s  e f e c t o s "  ( I ) .  Pu e s  b i e n ,  f r e n t e  a e s ­
t as  t r è s  p o s i b i l i d a d e s ,  se e s c o g e ,  en g e n e r a l ,  s a l v o  dos  
e x c e p c  i o n e s  q u e  s e n o l a r e m o s ,  l a  s e g u n d a ,  es d e c i r ,  l a
( I )  PUIG  BRUTAU, "Fundamentos de Derecho C iv il"  Tomo I ,  vo l. I l ,  
"Derecho General de las Obligaciones", pag. 103.
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c o n s i s t a n t e  en no  r e c o n o c e r  c l  d e b e r  m o r a l  n i n g u n a  
e f i c a c i a .
En D e r e c h o  i n g l é s  e l  p r o b l è m e  se p l a n t e a  
a g u d a r r . e n t e  en m a t e r i a  c o n t r a c t u a l .  P a r a  d e l i m i t a r -  
I o d e s c r i p t i  v a m e n t e  h e m os de  r e f e r i r n o s  a o l g u n o s  
p e c u  I i o ri  d o d e s  d e l  s i s t e m a .  S a b i d o  es q u e  I os r e q u i  
si toc p a r a  el  v a l i d e  n o c i m i e n t o  d e  u n a  r e l a c i ô n  c o n  
t r o c t u a l  son I os s i g u i e n t e s  :
1 - )  O f e r t a  -  " o f f e r " -
2 - )  A c e p t o c i ô n  - " a c c e p t a n c e " -
3 - )  C a u s a  - " c o n s i d e r a t i o n  " -
4 2 ) P r o p ô s i t o  de  e s t a b l e c e r  u n a  r e l a c i ô n  
j u r f d i c a  - " i n t e n t i o n  t o  c r e a t e  l e g a l  
r e l a t i o n s h i p " -
A l  o b j e t o  q u e  a q u f  nos i m p o r t a  h e m o s  d e  d e -  
t e n e r n o s  en el  r e q u i s i t e  de  l a  " c o n s i d e r a t i o n "  q u e ,  e n  
c i e r t a  m e d i d a ,  é q u i v a l e  a l o  q u e  en el  s i s t e m a  c o n t i ­
n e n t a l  l l ô m a s e  c a u s a .
" C o n s i d e r a t i o n "  s i g n i f i c a  e n  el  D e r e c h o  c o n ­
t r a c t u a l  i n g l é s  e l  r e s p o i d o  e x i g i d o  p a r a  e l  e j e r c i c i o  
d e  t o d o  o c c i ô n .  T o d o  p r o m e s a  d e b e  t e n e r  c o m o  c o n -  
t r a p o r t i d a  u n a  " c o n s i d e r a t i o n "  q u e  su p o n e  u n a  v e n t a -
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I a p a t r i m o n i a l  v e n i d a  a c o m p e n s a  r de  a q u e l  s a c r i f i -  
c i o  y d e  l a  m i s m a  n a t u r a l  e z a  q u e  e n t r a n a  t o d a  p r o ­
m e s a  ( I ) .  Y  a d e m a s , d e s d e  e l  p u n t o  de  v i s t a  de  l a
t r a n s f e r e n c i a ,  s i r v e  l a  " c o n s i d e r a t i o n "  p a r a  d i s t i n g u i r  
dos t i p o s  d i s t i n t o s  d e  c o n t r a t o :  u n o  11 a m a d o  " d e e d "
- q u e  es un o  e s p e c i e  d e  a c t o  f o r m a l  a b s t r a c t o  en el  
q u e ,  p r e s c i n d i e n d o  d e  l a  c a u s a ,  se p u e d e  b a s a r  u n a  
t r a s m i s i o n  de  p r o p i e d a d -  y o t r o  d e n o m i n a d o  " d e b t " ,  
q u e  v i e n e  a ser  c o m o  u n o  e s p e c i e  de  c o n t r a t o  r e a l
q u e  s u p o n e ,  c o m o  i n d i s p e n s a b l e  c o n d i c i o n ,  el  h e c h o
d e  q u e  e l  d e u d o r  r e c i b i o  e f e c t i  v a m e n t e  l a  c o s a .
Es d o c t r i n a  a c e p t a d a  u n i  v e r s a  I me n  t e  en el  
C o m m o n  L a w  l a  q u e  si e n t a  l a  C a m a r a  d e  I os L o r e s  a I 
e s t a b l e c e r  q u e  t o d o s  l os c o n t r a t o s ,  o r a l e s  o e s c r i t o s ,  
t i e n e n  q u e  b a s a r s e  en u n a  " c o n s i d e r a t i o n " ,  a no ser  
q u e  se t r o t e  de  c o n t r a t o s  r e c o g i d o s  en e s c r i t u r a  p u ­
b l i c o .
I n s i s t i e n d o  en e s t a s  n o c i o n e s ,  c i t e m o s  l o  q u e  
a I r e s p e c t e  d e  l a  " c o n s i d e r a t i o n "  o f i r m a  C H E S H I R E :  ( 2 )  
" l a  " c o n s i d e r a t i o n "  es el  p r e c i o  de  l a  p r o m e s a " .  Y  
p o r  su p a r t e  A N S O N  ( 3 )  s e n a l a  q u e  " c o n s i d e r a t i o n "  es 
a l g o  h e c h o ,  s u f r i d o  o p r o m e t i d o  d e  h a c e r  s u f r i r  p o r  el  
p r o m i  t e n t e  r e s p e c t e  a l a  p r o m e s a  de  l a  o t r o  p a r t e .  Es 
t o t a l  m e n t e  n e c e s a r i o  q u e  sea  " e n  c o n s i d e r a c i o n  a e s t a  
o t r o  p r o m e s a "  p u e s  l a  " c o n s i d e r a t i o n "  es l a  q u e  da
(1)  C fr. BELTRAN DE HEREDIA, "El cumplimiento de las obligaciones" 
Pogs. 186 y sigtes.
(2) CHESIRE, "Low of contracts", Londres, 1945. Pag. 41.
(3) A N S O N , "Principles of the English Law of Contracts", O xford,
1940. Pag. 82.
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f u e r z a  v î n c u l a n t e  a l a  p r o m e s a .
En d é f i n i t !  v a ,  p o r  c o n s  i gu i en t e  , r e t e n g o m o s  
q u e  l a  " c o n s i d e r a t i o n "  s u p o n e  u n a  c i r c u n s t a n c i a  e x ­
t e r n a  d e  c a r â c t e r  o b j e t !  v o  " e n  c o n s i d e r a c i o n  a l a  
q u e "  se h a c e  l a  p r o m e s a .
Pues  b i e n ,  d e c f a m o s  q u e ,  en  c i e r t a  m e d i d a ,  
" c o n s i d e r a t i o n "  é q u i v a l e  a c a u s a .  A  h o ra b i e n ,  no  
s o n ,  en a b s o l u t e ,  n o c i o n e s  c o m p l e t a m e n t e  a s i m i  l a b i é s .
Y  es p r e c  i sa m en t e  en l as  d i f e r e n c i a s  q u e  e n c o n t r a m o s  
e n t r e  u n a  y o t r a  d o n d e se v a  a f u n d a r  l a  f a l t a  d e  
a p l i c a c i ô n  de  l os d e b e r e s  m o r a l e s  en  el  s i s t e m a  a n g l o -  
a m e r i c a n o .
P a r a  q u e  b a y a  v e r d a d e r a m e n t e  " c o n s i d e r a t i o n "  
d e b e n l l e n o r s e  l as  s i g u l e n t e s  c o n d i c l o n e s  :
1 . )  " R e a l  b u t  n o t  a d e q u a t e " .
Es d e c i r ,  q u e  d e b e  h a b e r  u n a  " c o n s i d e r a ­
t i o n "  r e a l  a u n q u e  no h a y o  e q u i V a l e n c i a  
e n t r e  l as  p r e s t a c i o n e s .  P o r  p e q  u en a q u e  
s ea  l a  " c o n s i d e r a t i o n " ,  en r e l a c i ô n  a l a  
p r e s t a c i ô n  q u e  b r i n d a  l a  o t r a  p a r t e ,  s e r a ,  
s i n e m b a r g o ,  v a l i d a .
2 . )  " N o t  i m m o r a l " .
N o  se o c e p t o  c o m o  " c o n s i d e r a t i o n "  l a  p r è s
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t a c î ô n  d e  un h e c h o  i l f c i t o ,  p r o h i b i d o  
o i n mo  ro I .
3 . )  " O w e s  m o r e  t h o n  wa s  p r o m i s e d " .
C o n d i c i o n  q u e  se t r a d u c e  en el  h e c h o
d e  q u e  l a  e q u i V a l e n c i a  no d e b e  s e r  f i j o -
d a  p o r  un t e r c e r o .
4 . )  " M o r a l  c o n s i d e r a t i o n s  a r e  n o t  s u f f i c i e n t " .  
Es d e c i r ,  q u e  l a  s i m p l e  a t e n c i ô n  a d e b e ­
res m o r a l e s  no s i r v e  d e  " c o n s i d e r a t i o n " .
5 . )  " P r e s e n t  or  f u t u r e " .
N o  se o c e p t o  c o m o ' c o n s i d e r a t i o n '  u n a  
p r e s t a c i ô n  y a p a s a d a  -  o " p a s t  c o n s i d e ­
r a t i o n  " .
R e t e n g o m o s  e s t a s  dos u l t i m a s  c a r a c t e r f s t i c a s  
q u e  son l as  q u e  p r e s e n t a n  i n t e r e s  p a r a  el  p r o b l e m a
q u e  e s t u d i a m o s .  C a be  o b s e r v e r  q u e  se ha  n e g a d o  v a ­
l o r  a l a  " m o r a l  c o n s i d e r a t i o n "  en l as  s i g u i e n t e s  h i p ô -  
t e s i s  :
a )  P r o m e s a  h e c h o  d e s p u e s  d e  l a  c e s a c i ô n  d e l  
c o n c u b i  no t o , a u n q u e  h u b i e s e  e x i s t i d o  s e ­
d u c e  i ô n .
b)  P r o m e s a  de  a l i m e n t e s  a un p o r i e n t e  n e c es i -
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f a d o .
c)  P r o m e s a  de  c u m p l î r  l as  î n t e n c i o n e s  d e l  
d i f u n t o  no e x p r e s a d o s  f o r m a  I me n  f e  en e l  
t e s t a m e n t o  .
d)  P r o m e s a  de  r e s a r c î r  d a n o s  a l os q u e  no  
e s t o b o  o b l i g o d o  j u r f d i  ca  m e n t e .
6 En q u e  se o p o y a  e l  j u z g o d o r  b r i t a n i c o  p a r a  
r e c h a z a r  l a  " m o r a l  c o n s i d e r a t i o n " ?  U n o  d e  l os a r g u ­
m e n t e s  p a r a  e l l o  r o d i c a  en q u e ,  si l a  a c e p t a r a ,  se 
p o d r f a  c o n v e r t i r  c u a l q u i e r  p r o m e s a  - c a r e n t e  d e  t o d a  
" c o n s i d e r a t i o n "  en  un d e b e r  j u r f d i c o ,  p u e s  b a s t o r f o  
f o r m u l e r  l a  dos v e c e s  p a r a  q u e  f u e r a  e x i g i b l e .  En 
e f e c t o :  l a  p r i m e r a  p r o m e s a  c r e a r f a  un d e b e r  m o r a l  de
c u m p l i r l a ;  l a  s e g u n d a ,  t e n d r f a  c o m o  " c o n s i d e r a t i o n "  
e s e d e b e r  m o r a l .  Y  y a s e r f a  c i v i l m e n t e  e x i g i b l e .
R e s p e c t e  a l a  " p a s t  c o n s i d e r a t i o n " , -  l a  r é g l a  
g e n e r a l  e s ,  c o m o  h e mo s  i n d i c a d o ,  su no a d m i s i b i l i d o d .  
N o  se a d m i t e ,  p o r  e j e m p l o ,  en e l  s u p u e s t o  de  q u e  en  
a t e n c i ô n  a s e r v i c i o s  y a p r e s t a d o s ,  se f o r m u l e  l u e g o  
u n a  p r o m e s a  d e  r é m u n é r a  r i o s  y q u e  e sa p r o m e s a  s ea  v i n  
c u l  a n  t e .
Las  e x c e p c i o n e s  a e s t a  r é g l a  son l as  y a m e n -
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c î o n a d a s  d e l  s u p u e s t o  de  d e u d a s  p r e s c  ri  t as  o a q u e l  
o t r o  d e  p r om e sa s e f e c t u a d a s  p o r  e l  q u e b r o d o  o f o l  l i ­
d o  d e  p o g a r  e l  s o l d o .
A  ho ro b i e n ,  se h o c e  p r e c i s e  p u n t u o l i z a r  q u e  
e n  t a i e s  c a s o s  se o c e p t o  l a  " p a s t  c o n s i d e r a t i o n "  p o r -  
q u e  no es u n a  s i m p l e  " m o r a l  c o n s i d e r a t i o n " ,  s i n o  q u e  
c o n  a n t e r i o r i d a d  e x  i s t f a  u n a  v e r d a d e r a  o b l i g a c i o n  j u ­
r f d i c a  e n  l a  q u e  s61 a m e n  t e  se h a b f a  e x t i n g u i d o  l a  
a c c i o n  p a r a  e x i g i r  su c u m p l i m i e n t o .
C o m o  un s u p u e s t o  en e l  q u e  l a  " m o r a l  c o n s i ­
d e r a t i o n "  no se t o m o  en c u e n t o  c i t a  r e mo s  e l  d e  ( I )
M i l l s  c o n t r a  W y m a n ,  c a s o  en el  q u e  e l  h i j o, m a y o r  d e  
e d o  d,  de  A ,  e n f e r m e  m i e n t r o s  se e n c o n  t r o b o  i n d i g e n t e  
y e n t r e  d e s c o n o c i d o s , s i e n d o  c u i d o d o  p o r  B; A  no t e -  
n f a n i n g u n a  r e s p o n s a b i l i d a d  l e g a l  por  l os  s e r v i c i o s  p r è s  
t a d o s  a su h i j o  m a y o r  de  e d a d .  P o s t e r î  o r m e n t e  A  p r o m e  
t i ô  a B c o m p e n s e r  I e p o r  l os  s e r v i c i o s  r e a l i z e d  os .  El  
T r i b u n a l  f a l l ô  q u e  l a  r e c l a m a c i o n  de  B no p o d f a  p r o s ­
p é r e r  y a  q u e  no h a b f a  c u i d a d o  a l  h i j o  d e  A  c o m o  c o n -  
s e c u e n c i a  d e  p r o m e s a  de  e s t e .  En c a s o s  d e  e s t e  t i p o  
c o n  c u r re  t o d a  c l a s e  d e  r a z o n e s  m o r a l e s  p o r  l as  q u e  A  
d e b e r f a  c o m p e n s e r  a B p o r  l os s e r v i c i o s  p r e s t a d o s ,  p e ­
ro no e x i s t e  b a s e  l e g a l  de  r e c l a m a c i o n .
M O I S S E T  DE ES P A  N  ES ( o b .  c i t . )  r e c o g e  e l  c a ­
so de  " E a s t w o o d  c o n t r a  K e n y o n " ;  en é I , e l  J u e z  L o r d
( I )  3 P ick. N 2  co.o 207.
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D e n n a n d e c f a  : " a u n q u e  h a y a  un d e s e o  e x p l i c a b l e
d e  r e c o n o c e r  a t o d a s  l as  o b l i g a c i o n e s  f u n d o d a s  en  l a  
c o n c i e n c i a  ( " c o n s c i e n t i o u s  e n g a g e m e n t s " ) ,  p o d r f a  e l l o  
d a r l u g a r  a c o n s e c u e n c i a s  da  nos as  p a r a  l a  soc i e d a d ;  
u n a  de  l as  c u a l e s  s e r f a  l a  d e  q u e  f r e c u e n t e m e n t e  se 
o t o r g a r f a  p r e f e r e n c i a  a t a i e s  p r e s t a c i o n e s  e s p o n t o n e o s  
s o b r e  l as  p r e t e n s i o n e s  n a c i d a s  d e  d e u d a s  c i v i l e s .  D e  
e l l o  r esu I t a  r f a  u n a  m u 11 i p I î c a c i ô n d e  p l e i t o s  y t a i e s  
p r e s t a c i o n e s  v o l u n t a r i e s  de  s e r v i c i o s  se m u l t i p l i c o r f o n  
en  p e r j u i c i o  d e  l os v e r d o d e r o s  o c r e e d o r e s . "
O t r o  c a s o  d e  i n t e r e s  es el  p r e s e n t o d o  y r e -  
s u e l t o  p o r  e l  " S u p r e m e  C o u r t  o f  I n d i a n a "  en  1 8 6 1  -
c a s o  de  S c h n e l l  c o n t r a  N e l l -  A l  f a l l e c e r  T e r e s a  S c h n e l l  
d e j ô  en t e s t a m e n t o  m a n d a s  de  d i n e r o  a t r è s  l e g a t a r i o s  
a r a z ô n  de  2 0 0  d ô l a r e s  p o r  i n d i v i d u o .  M a s  el  t e s t a ­
m e n t o  e r a  n u l o  p o r q u e  en el  m o m e n t o  d e  m o r i r e s t a  
s e n o r a  no p os e  fa  i n d i v i d u a l m e n t e  n i n gu n b i e n ,  y p o r  
t a  n t o , t o d o s  l os b i e n e s  m u e b l e s  e i n m u e b l e s  c o r  r e s p o n -  
d f a n  a su e s p o s o ,  Z o c o r f a s  S c h n e l l .
El v i u d o ,  a f i n  d e  do r s o t i s f a c c i ô n  a l os d e -  
seos de  su e s p o s a ,  e x t i e n d e  un d o c u m e n t e  en el  q u e  
h o c e  c o n s t a r  q u e ,  en a t e n c i ô n  a q u e  su m u j e r  h a b f a  
s i d o  s i e m p r e  u n a  e s p o s a  c o r i n o s a  y l e  h a b f a  a y u d a d o  
e f i c a z m e n t e  a a d q u i r i r  su p a t r i m o n i o  m o b i l i a r i o  e i n -  
m o b i l i a r î o ,  se c o m p r o m e t f a  a e n t r e g a r  a l os b e n e f i c i a ­
r i e s  l as  sumas  l e g a d a s  en t e s t a m e n t o  n u l o .
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R e c l a m a d o  el  c u m p l i m i e n t o  d e  l a  p r o m e s a  
p o r  l os  b e n e f  i c i a r i os , I a C o r t e  r e s u e l v e  q u e  a I I f 
h a b f a  u n a  " m o r a l  c o n s i d e r a t i o n " ,  i n s u f i c i e n t e  p a r a  
f u n d a r  u n a  p r o m e s a  j u r f d i c a m e n t e  v i n c u l a n t e .
En a n a l o g o  s e n t i d o  el  c a s o  de  D u s e n b u r y  
c o n t r a  H o y t  ( 1 ) ,  q u e  t r a t a  d e l  s i g u i e n t e  s u p u e s t o  : 
C u a n d o  u n o  p e r s o n a  c o n  u n a  o b l i g a c i o n  l e g a l  d e  p a -  
g a r  u n a  c a n t i d a d  se e n c u e n t r a  l i b e r a d a  de  e s t a  o b l i ­
g a c i o n  p o r  l e g i s l a c i o n  v i g e n t e ,  c o m o  en el  c a s o  d e  
A ,  d e u d o r  de  B q u e  p r é s e n t a  un e s t a d o  de  q u i e b r a  
y q u e d a  l i b e r a d o  de  su o b l i g a c i o n  c o m o  c o n s e c u e n c i o  
d e  t a  I s i t u a c i o n ,  si p o s t e r i o r m e n t e  p r o m o t e  a B p a g a r  
l a  c a n t i d a d  en c u e s t î ô n  B p o d  ra r e c u p e r o r l a .  S i n  
e m b a r g o  no es l a  o b l i g a c i o n  m o r a l  de  p a g a r  u n a  d e u ­
d a ,  e n  q u e  se i n c u r r e  p o r  a c t o s  I f c i t o s ,  l o  q u e  c o n s -  
t i t u y e  I a " c o n s i d e r a t i o n " ,  s i n o  I a t o o  r f a  d e  q u e  l a  
l i b e r a c i ô n  p o r  m o t i v e  d e  q u i e b r a  es t a n  s o l o  u n a  d e -  
f e n sa q u e  l a  l e g i s l a c i o n  ha  c o n c e d i d o  a l  d e u d o r  y q u e  
e s t e  p u e d e  u t i l i z e r  o no a su o n t o j o .  P o r  c o n s i g u i e n t e,  
si  a c u e r d a  no h a c e r  use d e  t a  I d e r e c h o ,  r e n u n c i a a él  
y a l  e f e c t u a r  t e l  re n u n c i a no p u e d e  a l e g a r  l a  l i b e r a ­
c i ô n  c o m o  d e f e n s e .
En d e f i n i t i v e  : a l  c o n t r a r i o  d e  l o  q u e  s u c e d e  
e n  el  D e r e c h o  c o n t i n e n t a l ,  no se a d m i t e  g e n e r a l m e n t e  
e l  d e b e r  m o r a l  o d e  c o n c i e n c i a  c o m o  " c o n s i d e r a t i o n "  
d e  u n e  p r o m e s a  o b l i g a t o r i a .
(I) 53 N e w  York -  521.
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El e x  p I i c a r el  r a z o n a m i e n t o  d e  e s t a  t o m a  d e  
p o s t u r e  I I e v a  r f a  l e j o s .  B a s t e  c o n  i n d i c o r  q u e ,  t a  I v e z  , 
l a  j u s t i c i a  a n g l o s a j o n a ,  c o n  c ri  t e  r i  o p r a g m a t i c o  y ,  p o r  
s u p u e s t o ,  d î s c u t i b l e ,  ha  p r e f e r i d o  l a  s e g u r i d a d  j u r f d i c a  
a l a  a d e c u a c î ô n  o c o i n c i d e n c i a  e x a c t e  en t r e m o r a l  y 
D e r e c h o  ( I ) .
( I )  C fr. ROSCOE P O U N D : "Law and M o ra ls", Chapel H i l l , .  1926^ 
Pags. 109 a 115.
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V I )  D E R E C H O  DE R A I S E S  H I S P A  N  O A M E R 1C A N  O  S Y  
DE F I L I P I N A S .
1 .  A R G E N T I N A
D e  l as  o b l î g a c î o n e s  n o t u r o l e s  se o c u p o  e l  C o 
d i g o  C i v i l  a r g e n t i n e  en el  l i b r e  S e g u n d o ,  S e c c i ô n  l a ,  
T f t u l o  2 -  y l u e g o  de  t ro t a  r en e l  p r i m e r o  " d e  l a  natu^ 
r a l e z a  y o r i g e n de  l as  o b l i g a c i o n e s " .  C u a t ro o r t f c u -  
I os f o r m a n  e l  c i t a d o  t f t u l o  s e g u n d o  : l os  q u e  v o n  d e l
5 1 5  a l  5 1 8 .
D A L M A C I O  V E L E Z  S ARS F I E L D ,  a i m a  d e l  p r i m e r  
c u e r p o  l e g a l  d e  l a  R e p û b l i c a  A r g e n t i n a ,  " c r e y e n d o  jus^ 
t a  l a  o b s e r v a c i ô n  de  D U R A  N  T O  N  s o b r e  l a  f a l t a  q u e  ad  
v i e r t e  en l os C ô d i g o s  r e s p e c t e  de  l as  o b l i g a c i o n e s  not_u 
r a i e s " ,  d é c l a r a  p a l a d i n a m e n t e  q u e  " t o m a m o s  l o  d i s p u e ^  
t o en  el  d e  C h i l e ,  e l  u n i c o  en q u e  se e n c u e n t r a n  l e y e s  
p o s i t i v a s  s o b r e  d i c has o b l i g a c i o n e s " .  ( I )  Y ,  en e f e c t o ,  
a s f p r e c e d e  c o n  l i g e r a s  v a r i a n t e s .
P r i n c i p i o  e l  t e x t e  l e g a l  p o r  e s t a b l e c e r  q u e  
o b l i g a c i o n e s  n o t u r o l e s  " s on  l as  q u e ,  f u n d o d a s  s o l o  en  
e l  D e r e c h o  N a t u r a l  y en l a  e q u i d a d ,  no c o n f i e r e n  
o c c i ô n  p a r a  e x i g i r  su c u m p l i m i e r . t o ,  p e r o  q u e  c u m p l i -  
dos p o r  e l  d e u d o r  o u t o r i z o n  p a r a  re t e  n e r l o  q u e  se ha  
d o d o  p o r  r a z ô n  de  e I I a s " .
( I ) Notas al Côdigo C iv il de la Repûblica Argentina, por D . VELEZ 
SARSFIELD,
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D e  l a  d e f î n i c î ô n  l e g a l  se d e d u c e  n t r è s  c a ­
r a c t è r e s  d î s t î n t î v o s  :
1 2 . -  Se f u n d a n  en e l  D e r e c h o  n a t u r a l  o en  
l a  e q u i d a d .
2 2 . -  N o  c o n f i e r e n  o c c i ô n  p a r a  e x i g i r  su c u m  
p I i m i e n t o  .
3 2 . -  C u m p l i d o s  p o r  e l  d e u d o r  o u t o r i z o n  p a r a  
r e t e n e r  l o  q u e  se ha  d o d o  p o r  r a z ô n  d e  
e l l a s .
El p r i m e r o  de  e s t o s  c a r a c t è r e s  no es s i n o  un  
o s p e c t o  d e  l a  f a l t a  de  o c c i ô n .  El  t e r c e r o  se r e l o c i o -  
n a mas b i e n  c o n  l os e f e c t o s  de  l a s  o b l i g a c i o n e s  no tu -  
r a i e s  ( a r g .  a r t .  5 1 6 ) .  El s e g u n d o ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  
c o n s t i t u y e  el  c o r ô c t e r  e s e n c i o l  d e  l as  o b l i g a c i o n e s  n a ­
t u r e  I es ( I ) .
El  c u m p l i m i e n t o  d e  l as  o b l i g a c i o n e s  n o t u r o l e s  
q u e d a  " I i b r a d e  a!  h o n o r  y l a  v o l u n t a d  d e l  d e u d o r " .  Es 
p o r  e l l o  p o r  l o  q u e  el  C ô d i g o  es t a  bl  e c e  q u e  se f u n d  a n  
" s ô l o  e n  el  D e r e c h o  N a t u r a l  y en  l a  e q u i d a d " .
L a  d o c t r i n a  a r g e n t i n e  ( D E  T E Z A N O S  P I N T O ,  
S A L V A T ,  L A F A I L L E ) ,  se p r e g u n t a  si  l a s  o b l i g a c i o n e s  n a - 
t u r o l e s  m e r e c e n  v e r d a d e r a m e n t e  e l  n o m b r e  de  o b l i g a c i o ­
n e s .  c N o  h a y  u n e  c o n t r a d i c c i ô n  f l a g r a n t e  en h a b l a r  d e
( I ) V id e  SALVAT : "Tratado de Derecho C iv il Argentîno"; "Obligaciones  
en general", I) .
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o b l i g a c î o n e s  c u y o  c u m p l i m i e n t o  no es o b l i g o t o r i o  p a ­
r a  e l  d e u d o r  o ,  en  t e r m i n e s  mas b r e v e s ,  d e  o b l i g e  -  
c i o ne  s no o b i i g a t o r i a s ?
Es é v i d e n t e ,  e m p e r o ,  q u e  p r o d u c e n u n e  s e r i e  
d e  e f e c t o s  i m p o r t a n t e s  : no p u e d e  r e p e t i r s e  l o  p a g a d o ;  
p u e d e n  s e r  n o v o d o s ,  g a r a n t i z a d a s ,  e t c .  A u n q u e  see  
d e b  i I i t o d o , e l  v f n c u l o  j u r f d î c o  e x i s t e  y c o m o  d i c e  
M A Y N Z  ( c i t a d o  p o r  S A L V A T ,  o b .  c i t . ) ,  " l a  o b l i g e  -  
c i ô n  n a t u r e l  es u l t i l  a l  a c r e e d o r  t o d o s  l as  v e c e s  q u e  
p u e d e  h a c e r l a  v o l e r  s i n r e c u r r i r  a u n e  p e r s e c u c i ô n  j u ­
d i c i a l " .
S e  ha  e s c r i t o  q u e  " e l  p r i n c i p a l  d e  sus e f e c t o s ,  
p e r o  no e l  u n i c o ,  es e l  v i n c u l o d o  c o n  l a  v a l i d e z  d e l  
p a g o  q u e  se e f e c t u a en c u m p l i m i e n t o  de  u n e  o b l i g a c i o n  
n a t u r e l  y l a  i m p o s i b i l  i d a d  de  r e p e t i r l o " .  ( I )
P o r  si no f u e r a  s u f i c i e n t e  c o n  l o  e s t o b l e c i d o  
en  e l  A r t .  5 1 5  el  C ô d i g o  i n s i s t e  en el  5 1 6 :  " e l  e f e c ­
t o  d e  l a s  o b l i g a c i o n e s  n o t u r o l e s  e s q u e  no p u e d e  re -  
c l o m o r s e  l o  p a g a d o  c u a n d o  e l  p a g o  de  e l l e s  se ha  h e ­
c h o  v o l u n t o r i o  me n t e  p o r  e l  q u e  t e n  fa c a p a c i d a d  l e g a l  
p a r a  h a c e r l o " .  A d o r a  al  r e s p e c t e  V E L E Z  S A R S F I E L D  
en n o t a  a e s t e  o r t f c u l o  q u e  en l a  e x p r e s i ô n  " l o  p a g a ­
d o "  se c o m p r e n d e ,  no s ô l o  l a  d a c i ô n  o e n t r e g a  de  e u e  
l e s q u i e r a  c o s a s ,  s i n o  t o m b  i en l a  e j e c u c i ô n  d e  un h e c h o ,  
l a  f  i a n z a d e  u n e  o b l i g a c i ô n ,  l a  s u s c r i p c i ô n  de  un do c u -
( I ) L.  MOISSET DE ESPANES : "Los obligaciones noturoles en el De­
recho C iv il argentine", Temas de un curso, Côrdobo, 1967.
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m en t o , e l  o b c n d o n o  de  un d e r e c h o ,  e l  p e r d ô n  d e  u n e  
d e u d a .  L a  s î g n  i f î c a c î ô n  j u r f d i c a  d e  p a g o  en t o d o  su 
e x t e n s i o n ,  se o d v i e r t e  en el  t f t u l o  q u e  t r a t a  d e  l os  
p o g o s .
El  a l c a n c e  d e l  o d v e r b i o  " v o l u n t o r l a m e n t e "  , 
( t e r m i n e  e m p l e o d o  p o r  e l  l e g i s l a d o r  en  e l  A r t .  5 1 6  q u e  
h e m o s  t r a n s c r i t e ) ,  se ha  c r e f d o r e f e r i d o  a q u e  el  p a g e  
d e  u n a  o b l i g a c i ô n  n a t u r a l ,  p a r a  ser  v a l i d e  e i r r e p e t i -  
b l e ,  d e b e  ser  h e c h o  c o n  p l e n o  c o n o c i m i e n t o  d e  c a u s a ,  
es d e c i r ,  s a b i e n d o  q u e  no se e s t o b l o  o b l i g o d o  a v é r i ­
f i e  a r I o ( I ) .
S i n e m b a r g o ,  p a r e c e  i n t e r p r e t o c i ô n  mas a jus -  
t o d o  l a  q u e  e s t i m a  b a s t a  c o n  q u e  el  p a g e  h a y a  s i d o  
" e s p o n t ô n e o " ,  o s e a ,  q u e  no h a y a  m e d i a d o  c o a c c i ô n .
C o n  i nd e p e n d e  n c i a d e  l a  v a l i d e z  e i r r e p e t i b i -  
l i d a d  de  I p a g e ,  p r o d u c  en l as  o b l i g a c i o n e s  n o t u r o l e s  
o t r o s  e f e c t o s .  U n o  d e  l os c u a l  es es l a  p o s i b i l i d a d  de  
su n o v a e  i o n ,  p o s i b i l i d a d  u n ô n i m e m e n t e  a c e p t a d a  p o r  l a  
d o c t r i n a .  Si  b i e n  es c i e r t o  q u e  en o t r o s  o r d e n o m  i e n  -  
t os  j u r f d i c o s  p u e d e  d i s c u t i r s e  e s t a  s o l u c i ô n  - p o r q u e  l a  
d o c t r i n a  no e n c u e n t r a  n o r m a s  e x p r e s a s  q u e  r e s u e l v a n  el  
p r o b l e m a -  en el  C ô d i g o  o r g e n t i n o ,  en c o m b i o ,  no h a y  
l u g a r  a d u d a s  m e r c e d  a l o  q u e  d i s p o n e  e l  A r t .  8 0 2 .
L a  n o v a c i ô n  s u p o n e  e s e n c i o l m e n t e ,  c o m o  es s a b i d o ,  l a  
e x i s t e n c i a  d e  u n a  o b l i g a c i ô n  a n t e r i o r  q u e  se e x t i n g u e
( I ) C fr . SALVAT : "Tratado de Derecho C iv il Argentîno", "Obligaciones  
en general", I) .
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y ,  a l  m î s m o  t î e m p o ,  g e n e r a  u n a  o b l i g a c i o n  n u e v a .
P o r  e l l o  se e s t o b l e c e  en el  A r t .  8 0 2  q u e  "s i  l a  o b l i ­
g a c i o n  a n t e r i o r  f u e s e  n u l o  o se b a l  l o b a  y a e x t i n g u i d o  
e l  d f a  q u e  l a  p o s t e r i o r  f u é  c o n t r a f d a ,  no h o b r a  n o v a ­
c i ô n
N o  ho d e  ol  v i d a r s e  q u e  en e l  C ô d i g o  o r g e n -
t i no l a  o b l i g a c i ô n  n a t u r a l ,  a u n q u e  d e s p r o v i s t a  de
o c c i ô n ,  es u n a  v e r d a d e r a  o b l i g a c i ô n  j u r f d i c a  y p u e d e ,  
p o r  l o  m i s m o ,  s e r v i r  d e  b a s e  s u f i c i e n t e  p a r a  l a  n o v a ­
c i ô n .  Y  c o m o  a n o t a  c e  r t e r a m e n  t e  M O I S S E T  " a u n en  
e l  c a s o  d e  l as  o b l i g a c i o n e s  e x t i n g u i d o s  p o r  l a  p r e s -  
c r i p c i ô n  no e s t a  m os v e r d a d e r a m e n t e  f r e  n t e  a u n a  o b l i ­
g a c i ô n  e x t i n g u i d o ,  y a  q u e  l o  q u e  se ha  e x t i n g u i d o  es 
l a  o c c i ô n ,  m i e n t r o s  q u e  l a  o b l i g a c i ô n  s u b s i s t e  c o m o  
n a t u r a l " .  ( I )
H a y  o t r o  a r g u m e n t o  i r r é p r o c h a b l e  en f a v o r  de  
l a  p o s i b i l i d a d  de  n o v a c i ô n  de  l as  o b l i g a c i o n e s  n a t u r e -  
I es : si  u n a  n a t u r a l  se p u e d e  p a g a r ,  q u e  es l a  e x  t i n -
c i ô n  p e r f e c t a ,  ^ p o r  q u e  se n e g a r f a l a  p o s i b i l i d a d  de
n o v a r l a ,  es d e c i r ,  d e  e x t i n g u i r l a  p o r  su t r a n s f o r m a  -_ 
c i ô n  en  o t r a  o b l i g a c i ô n  c i v i l  v a l i d a ?  V E L E Z  S A R S ­
F I E L D ,  en n o t a  a l  A r t .  5 1 6 ,  d é c l a r a  c a t e g ô r i c a m e n t e :  
" l a  o b l i g a c i ô n  n a t u r a l  p u e d e  as f s e r  c a u s a  l e g f t i m a  d e  
o b l i g a c i o n e s  c i v i l e s  q u e  se c o n t r a  i g a n  p o r  l a  n o v a c i ô n  
d e  e l l o  . . . "
( I )  MOISSET -  Ob. Cit. Pag. 9.
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Y ,  p o r  u l t i m o ,  e l  a r g u m e n t o  " a  c o n t r a r i o "  
q u e  se e x  t ro e d e l  A r t .  2 0 5 7 .  S e g û n  e s t e  p r e c e p t o ,  
" l a  d e u d a  d e  j u e g o  o a p u e s t a  no p u e d e  c o m p e n s o r s e  
ni  s e r  c o n v e r t i d o  p o r  n o v a c i ô n  e n  u n a  o b l i g a c i ô n  c i ­
v i l m e n t e  e f i c a z " .  Si  en e s t e  c a s o  es n e c c s o r i o  e s t a  
b l e c e r  u n a  e x c e p c  i ô n  a l a  p o s i b i l i d a d  d e  n o v a  r l as  
o b l i g a c i o n e s  n o t u r o l e s ,  e l l o  se d e b e  a q u e  e n  l as  d e  
mas h i p ô t e s i s  l a  n o v a c i ô n  es p e r f e c t o m e n t e  v a l i d a .  Y  
l a  c a u s a  d e  p r o h i b i r  l a  n o v a c i ô n  en e s t e  s u p u e s t o  r e ­
s i d e ,  p r e c  i sa me n t e  , en  el  c o r ô c t e r  y n a t u r a l e z a  d e  
l a s  d e u d a s  d e  j u e g o  q u e ,  c o m o  m ô s o d e l o n t e  se v e r ô ,  
m ô s q u e  o b l i g a c i o n e s  n o t u r o l e s  son o b l i g a c i o n e s  i l f c i -  
t a s  .
Q u e d e ,  p o r  l o  t a  n t o , c o m o  c o n c l u s i ô n  q u e  
e l  s e g u n d o  d e  l os  e f e c t o s  de  l as  o b l i g a c i o n e s  n a tu ro -  
l e s  e n  D e r e c h o  C i v i l  o r g e n t i n o  es e l  c o n s i  s t e n t e  en  
l a  p o s i b i l i d a d  d e  su n o v a c i ô n .
A b o r d e m o s  a h o r a ,  s i q u i e r a  b r e v e m e n t e ,  l a  
c u e s t i ô n  d e  si  l as  o b l i g a c i o n e s  n o t u r o l e s  p u e d e n  s er  
c o n f i  r m a d a s  . Se  ha  r e s p o n d  i do a f i r m a t i  v a m e n t e .  M a s  
p a r e c e  n e c e s a r i o  p u n t u o l i z a r  q u e  no t o d o  t i p o  d e  ob  M 
g a c i o n e s  n o t u r o l e s  p u e d e n  s er  o b j e t o  d e  c o n f i  r m o c i ô n .  
En el  s u p u e s t o  -  h o y  de  r o g a d o  -  d e  I n 2 12 d e l  A r t .
5 1 5  ( i n h o b i l i d o d  o i n c a p o c i d o d  d e l  o b l i g o d o )  l a  c o n ­
f i  r mo c i ô n s e r f a  h a c e d e r o  p o r  t r a t a r s e  d e  u n a  n u l  i d a d  
r e l a t i v a .  N o  l o  s e r f a ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  en e l  c a s o
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d e  o b l i g a c i o n e s  r e p r o b o d a s  p o r  e l  D e r e c h o  C i v i l ,  c o ­
mo l as  d e u d a s  d e  j u e g o .  E n f o n c e s ,  l a  c o n f i r m a c i ô n  
d e l  a c t o  j u r f d i c o  - c o n t r a t o  de  j u e g o -  no s e r f a  p o s i -  
b I e p o r  t r a t a r s e  de  u n a  n u l i d a d  a b s o l u t a .
En e l  s u p u e s t o  de  q u e  e x i s t a  y a l a  d é c l a r a  -  
c i ô n  de  nu l  i d a d  d e l  a c t o  y q u e  se t r o t e  d e  u n a  o b l i ­
g a c i ô n  n a t u r a l ,  ^ p r o c é d é  l a  c o n f i r m a c i ô n  d e  e I I a ?
L a  s o l u c i ô n  n e g a t i v e  se i m p o n e  en b a s e  a l as  r a z o n e s  
s i g u i e n t e s  : l a . ,  l a  c o n f i r m a c i ô n  s u p o n e  l a  e x i s t e n c i a
d e  un a c t o  j u r f d i c o  su j e  t o a u n a  a c c i ô n d e  n u l i d a d  
( A r t .  1 0 5 9  d e l  C ô d i g o  C i v i l  o r g e n t i n o ) ;  en el  c a s o  
q u e  nos o c u p o ,  o b i e n  l a  n u l i d a d  y a  h a b r f a  s i d o  d e -  
d o r a d o ,  o b i e n  no e x  i s t i r f a c u e s t i ô n  de  n u l i d a d ;  y 
t a  n t o en  u n a  c o m o  en o t r a  h i p ô t e s i s  no p u e d e  h a b l a r -
s e d e  c o n f i r m a c i ô n .  2 a . ,  a d e m a s , l a  c o n f i r m a c i ô n
s u p o n e  un a c t o  j u r f d i c o  e x i s t a n t e ;  en e l  c a s o  d e  u n o  
o b l i g a c i ô n  n a t u r a l ,  e s t a  c o n d i c i ô n  f a l t a .  Lo u n i c o  
q u e  s e r f a  p o s i b l e  es t r a n s f o r m a r l  a en  u n a  o b l i g a c i ô n  
c i v i l  p o r  m e d i o  d e  l a  n o v a c i ô n .  ( I )
En c o m b i o  l a  p o s i b i l i d a d  d e  q u e  l a  o b l i g a c i ô n
n a t u r a l  se g a r a n t i c e  m e d i a n t e  f i a n z a s ,  h i p o t e c a s ,  pren^ 
dos y c l ô u s u l a s  p é n a l e s  c o n s t i t u f d a s  p o r  t e r c e r o s ,  se 
a d m i t e  e x p r e s a m e n t e  en e l  A r t .  5 1 8 ,  s e g u n  el  c u a l  
" l a s  f i a n z a s ,  h i p o t e c a s ,  p r e n d a s  y c l ô u s u l a s  p é n a l e s  
c o n s t i t u f d a s  p o r  t e r c e r o s  p a r a  s e g u r i d a d  d e  l as  o b l i ­
g a c i o n e s  n o t u r o l e s  son v a l i d a s  p u d i e n d o  p e d i r s e  el  c u m
( I ) C fr. SALVAT, ob. c i t . ,  pôgs. 295 a 297.
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p l î m î e n t o  d e  e s t a s  o b l î g a c î o n e s  o c c e s o r i o s " .
Lo  e s t o b l e c i d o  en e s t e  p r e c e p t o  se e x p l i c a  
p e r f e c t o m e n t e  h a b i d a  c u e n t o  de  q u e  en l as  o b l i g a c i o ­
nes  n o t u r o l e s  l o  u n i c o  d e b i l i t c d o  es l a  o c c i ô n  d e  I 
a c r e e d o r  p a r a  e x i g i r  e l  p a g o  d e  eI  l as ;  f u e r a  de  e s t o ,  
c o n s t i  t u y e n  o b l i g a c i o n e s  p l e n a m e n t e  e f i c o c e s  s u s c e p ­
t i b l e s  de  d a r l u g a r  a t o d o s  a q u e l l o s  e f e c t o s  q u e  no  
d e p e n d a n  n e c e s o  r i o m e n  t e  d e  l a  o c c i ô n  de  I a c r e e d o r  
y ,  p o r  c o n s i  gu i e n  t e , d e  s e r v i r  de  b a s e  c o m o  o b l i g a ­
c i o n e s  p r i n c i p a l e s  a u n a  o b l i g a c i ô n  d e  g a r a n t f a  ( I ) .  
N o  o b s t a n t e  e s t a  o p i n i ô n  - q u e  p a r e c e  c o r r e c t e -  no  
es c o m p o r t i d o  u n ô n i m e m e n t e  p o r  l a  d o g m ô t i c a  a r g e n ­
t i n e ;  F O R N I E L L E S ,  p o r  e j e m p l o ,  no n i e go l a  p o s i b i ­
l i d a d  de  q u e  l a  o b l i g a c i ô n  n a t u r e l  n u e d a  s e r  go ro n -  
t i z a d a  c o n  h i p o t e c a ,  p e r o  es c o n t r a r i o  a su o c e p t o  -  
c i ô n  ( 2 ) .
Los e f e c t o s  n o r m a l e s  d e  l a  i n t e  r d e p e n d e n c i a  
- s e g u n  l os c u o l e s  l o  a c c e s o r i  o s i g u e  l a  c o n d i c i ô n  d e  
l o  p r i n c i p a l -  no se p r od  u c e n en  e s t e  c asr». L a  o b l i ­
g a c i ô n  p r i n c i p a l  no r é s u l t a  e x i g i b l e  y l o  e s ,  en  cam^ 
b i o ,  l a  o b l i g a c i ô n  o l as  s e g u r i  d o d e s  o c c e s o r i o s .
I n t e r e s a  p u n t u o l i z a r ,  a s i m i s m o ,  q u e  p a r a  l a  
d e b i d a  e f i c a c i a  de  l a  g a r a n t f a  e^ n e c e s a r i o  q u e ,  a l  
o t o r g a r s e ,  b i e n  s e a  l a  s e g u r i d a d  p e r s o n a l ,  b i e n  s ea  
l a  r e a l ,  l a  o b l i g a c i ô n  a s e g u r a d a  s ea  y a  n a t u r a l  ( l a
(1)  SALVAT -  O b . C it .
(2 ) FORNIELLES , "Caractères de la hipoteca"; Jur. A rg. 1945, 
doct. pôg. 7 .
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d e u d a  h a y a  p r e s c r i t e ,  e l  c r é d i t e  h a y a  s i d o  d e s c o n o c  i -  
do en sen t e n c  i a f i r m e ) .  Es en e s t a s  c i  r c u s n t a n c i a s  
c u a n d o  el  f i a d o r  o q u i e n  c o n s t i  t u y e  h i p o t e c a  o p r e n ­
d a  t i e n e  c o n c i e n c i a  d e  q u e  a s e g u r a  e l  c u m p l i m i e n t o  
d e  u n e  o b l i g a c i ô n  q u e  no es e x i g i b l e  a l  v e r d a d e r o  
d e u d o r .
P o s o n d o  a o t r o  c u e s t i ô n  e n  r e l a c i ô n  c o n  l os  
e f e c t o s  de  l a  o b l i g a c i ô n  n a t u r a l ,  c a b e  p r e g u n t a r s e  s i ,  
e n t r e  e l l o s ,  f i g u r a  e l  d e  su p o s i b l e  c o m p e n s é e  i ô n .  
U n ô n i m e m e n t e  se r e c h a z a  q u e  l as  o b l i g a c i o n e s  n o t u r o -  
I e  s pu e d a n s e r  c o m p e n s o d o s .  S a b i d o  es q u e  p a r a  l a  
c o m p e n s a c  i ôn  se r e q u i e r e  : 1 2 ,  q u e  l as  d e u d a s  s ea  n
s u b s i s t a n t e s  c i v i l  m e n t e ;  y 2 2 ,  q u e  s e a n  e x i g i b l e s .  Y  
a l  e s t e r  l as  n a t u r e l  es f u n d a d a s  s ô l o  en  e l  D e r e c h o  N a ­
t u r e l  y en l a  e q u i d a d ,  no e x  i s t e  n c i v i l  m e n t e ,  n i ,  p o r  
e s e n c i a ,  son e x i g i b l e s .  E l l o  a p a r t é  de  q u e  el  p a g o  de  
l as  n a t u r e l  es d e b e  s er  v o l u n t a r i o ,  en  ta  n t o  q u e  en el  
c a s o  d e  l a  c o m p  e n s a c  i ôn e l  p a g o  es f o r z o s o .
E x a m  i n o d e  y e  l a  p r o b i  e m ô t i  c e  d e  l os e f e c t o s  
d e  l as  o b l i g a c i o n e s  n o t u r o l e s  en el  D e r e c h o  o r g e n t i n o ,  
nos o c u p o  r e mo s  de l os s u p u e s t o s  l e g a t e s  d e  e s t a  e s p e ­
c i e  ob I i g a c  i o n e  I , s u p u e s t o s  q u e  c i t a  e l  A r t .  5 1 5 .
El p r i m e r o  d e  e l l o s ,  r e f e r e n t e  a l a  f a i t e  d e  
c a p a c i d a d  ( " l a s  c o n t r a f d a s  p o r  p e r s o n a s  q u e ,  t e n i e n d o  
s u f i c i e n t e  j u i c i o  y d i s c e r n i m i e n t o  s o n ,  s i n e m b a r g o .
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i n c a p a c e s  p o r  d e r e c h o  p a r a  o b l i g a r s e ,  c o m o  son l a  m u -  
j e r  c a s a d a ,  en I os c as o s  e n  q u e  n e c e s i t a  l a  a u t o r i z a -  
c î ô n  d e l  m a r i d o ,  y I os m e n o r e s  o d u l t o s "  - a p a r t a d o  1 -  
d e l  A r t .  5 1 5 )  ha  s i d o  d e r o g a d o  p o r  l e y  1 7 . 7 1 1 .  P o r  
t o I m o t i v o  h u e l g a  c u a l q u i e r  o b s e r v a c i o n  a I r e s p e c t o .
El c a s o  i n c l u f d o  e n  el  a p a r t a d o  3 2  d e l  A r t .
5 1 5  a l u d e  a I as o b l i g a c i o n e s  q u e  p r o c e d e n  d e  a c t o s  ; u -  
r f d l c o s  a I os c u a l e s  f a  I t a n  I as so I e m n î d a d  es q u e  l a  l e y  
e x i g e  p a r a  q u e  p r o d u z c a n  e f e c t o s  c i v i l e s ;  c o m o  es l a  
o b l i g a c i ô n  de  p a g a r  un l e g a d o  d e j a d o  en  un t e s t a m e n t o  
a l  c u a l  f a l t a n  f o r m a s  sus t a n c i a  I es .
C o m o  p r i m e r a  n o t a  a d e s t a c a r ,  l a  d e  q u e  l as  
o b l i g a c i o n e s  de  e s t a  h i p o t e s i s  son n a t u r a l  es d e s d e  su 
o r i g e n .  La  f a l t a  de  l as  s o l e m n i d a d e s  I e g a  I m en t e  e x i g i -  
d a s i m p i d e  q u e  e I a c t o  n a z c a  c o m o  t a  I y e n g e n d r e  o b l i_  
g a c i o n e s  c i v i l e s .  En c a m b i o ,  si  l a  f a l t a  o d e f e c t o  se 
r e f i r i e s e  s ô l a m e n t e  a u n a  f o r m a  e s t a b l e c i d a  " a d  p r o b a ­
t i o n  e m " , e I a c r e e d o r  c o n t a r f a  c on o t r o s  m e d i o s  p a r a  
e x i g i r e l  c u m p i  i mi  e n t o  d e  esas f o r m a s  y ,  d e  t a  I m a n e -  
r a ,  l o g r a r f a  i n d i r e c t a m e n t e  e x i g i r  e I c u m p I  i m i e n t o  d e  
l as  o b l i g a c i o n e s  e m a n a d a s  d e l  a c t o .  A q u f ,  p o r  t a n t o ,  
se h a b r f a  e n g e n d r a d o  u n a  o b l i g a c i ô n  c i v i l .
J u n t o  c o n  e l  e j e m p l o  m i n c i o ri a d o p o r  el  l e g i s -  
l a d o r ,  p u e d e  c i  t o r s e  el  c a s o  de  u n a  d o n a c i ô n  a l a  q u e  
f a l t a s e n  l as  f o r m a s  i m p u e s t a s  p o r  e l  C ô d i g o  en I os
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a r t f c u l o s  1 8 1 0  y 1 8 1 2 .  Pe s e  a l a  n u l i d a d  q u e  a f e c t a  
a e s t a  d o n a c î ô n ,  si e l  d o n a n t e  o sus s u c e s o r e s  q u i e r e n  
c u m p i  i rl  a v o  I u n t a r i a m e n t e , no h a y  n a d a  q u e  se o p o n g a  
y p o d r â  c o n s i d e r a r s e  q u e  c u m p l e n  u n a  o b l i g a c i ô n  n a t u ­
r a l  ( I ) .
El  i n c i s o  5 -  d e l  A r t .  5 1 5  s e n a l a  c o m o  o b l i g e  
c i o n e s  n a t u r a l  es a " l a s  q u e  se d e r i v a n  de  u n a  c o n  v e n  
c i ô n  q u e  r e u n e  I as c o n d i c i o n e s  g é n é r a l e s  r e q u e r i d a s  en  
m a t e r i a  d e  c o n t r a t o s ,  p e r o  a l as  c u a l e s  l a  l e y ,  p o r  ra  
z o n e s  de  u t i l  i d ad s o c i a l ,  I as ha  d e n e g o d o  t o d a  a c c i ô n ;  
t a l e s  son l as  d e u d a s  de  j u e g o .
D e b e  c o n s i d e r a r s e  q u e  e l  t e x t o  l e g a l  se r e f i e -  
r e  u n i c a m e n t e  a l as  o b l i g a c i o n e s  q u e  s u r g e n  de  I os 
j u e g o s  p r o h i b i d o s .  E l i o  p o r q u e  l as  o b l i g a c i o n e s  n a c i -  
das  d e  I os p e r m i t i d o s  ( e j e r c i c i o s  de  f u e r z a ,  d e s t r e z a  
d e  a r m a s ,  c o r r i d a s )  son p e r f e c t a m e n t e  e x i g i b l e s  y ,  en  
c o n s e c u e n c i a ,  e n t r a n  en l a  c a t e g o r f a  d e  l as  o b l i g a c i o ­
nes  c i v i l e s .
V i e j a  p o l é m i c a  l a  d e  l a  i n c l u s i ô n  o e x c l u s i ô n  
d e  l as  d e u d a s  de  j u e g o  e n t r e  l as  o b l i g a c i o n e s  n a t u r a l  es 
El l e g i s l a d o r  a r g e n t i n e  - a l  c o n t r a r i o  q u e  el  c h i l e n o -  
o p t a  p o r  l a  i n c l u s i ô n .  A r g u m e n t e s  de  p e s o ,  s i n e m b a r ­
g o ,  e x i s t e n  c o n t r a  e I I a . Se d i c e  q u e  no h a y  en  e s t e  
c a s o  un d e b e r  m o r a l  o d e  c o n c i e n c i a ;  q u e  f a l t a ,  i g u a l -  
m e n t e  un f u n d  a m e n t e  d e  e q u i d a d  o d e  d e r e c h o  n a t u r a l .
( I )  Cfr. MOISSET, Ob. Cit. Pag. 32.
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Se  t r a t a  d e  v e r d a d e r a s  o b l i g a c i o n e s  i l  f o i  t as  q u e  l a  
l e y  ha  r e p r o b a d o  y ,  c o m o  s a n c i ô n ,  l as  ha  p r î v a d o  de  
a c c i ô n ;  I o u n i c o  q u e  t i e n e n  en c o m u n  c o n  l as  o b l i g a ­
c i o n e s  n a t u r a l  es es l a  i r r e p e t i  b i I i d a d  d e  I p a g o  y l a  
f a l t a  d e  a c c i ô n  ( I ) .  Y  é s t o  no es s u f i c i e n t e  p a r a  
e n c u a d r a  rl  as c o m o  n o t u r a l e s .
P o r  o t r a  p a r t e ,  l as  d e u d a s  ü s Î  n a c i d a s  no p u e
d e n  s e r  n o v a d a s  ( A r t .  2 0 5 7  ) ni  p u e d e  a s e g u r a r s e  su
c u m p i  i m i e n t o  p o r  g a r a n t f a s  r e a l  es ( A r t .  3 1 2 9 )  o p e r ­
s o n a  l es  .
L a  a u s e n c i a  de  e s t os  e f e c t o s  - o f i r m a  M O I S S E T -  
d e m u e s t r a  q u e  e l  c o d i f i c a d o r ,  a p e s a r  de  h a b e r  i n c l u f -  
d o  l a s  d e u d a s  d e  j u e g o  en l a  e n u m e r a c i ô n  d e l  A r t .  5 1 5 ,  
l as  s o m e t e  a un r é g i m e n  j u r f d i c o  t o t a l  m e n t e  d i s t i n t o  y
e l l o  se d e b e ,  s i n  d u d a ,  a l  c a r a c t e r  i l  f o i  to d e l  a c t o
q u e  o r i g i n ô  l a  o b l i g a c i ô n  ( 2 ) .
A  c o n t i n u a c i c n  nos o c u p a r e m o s  d e  I os s u p u e s -  
t os  c o n t e n i d o s  en I os a p a r t a d o s  2 -  y 4 2 d e l  A r t .  5 1 5 .  
A m b o s  se r e f i e r e n  a o b l i g a c i o n e s  q u e  c o m i e n z a n  s i e n d o  
c i v i l e s  y l u e g o  se t r a n s f o r m a n  e n  n o t u r a l e s .
El a p a r t a d o  2 2 a l u d e  a a q u e l l a s  o b l i g a c i o n e s  
c i v i l e s  e n  p r i n c i p l e  y q u e  se h a ' I o n  e x t i n g u i d a s  p o r  
l a  p r e s c r i p c i ô n .  ^.En q u e  m o m e n t o  e s t a  o b l i g a c i ô n  - q u e  
n a c i ô  c i v i l -  p o s a  a s e r  n a t u r a l ?  ^ B a s t a  e l  s o l o  t r a n s -
( I ) C fr . LAFAILLE, "Derecho C iv i l " ,  "Tratado de Obligaciones", 
N 2  861, Pag. 14.
(2) MOISSET, Ob. C i t . ,  Pôg. 39.
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c u r s o  d e l  p l a z o  f i j a d o  p o r  l a  l e y  p a r a  q u e  se o p e r e  
l a  p r e s c r i p c i ô n ?  O ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  ^ es p r e c i s e  q u e  
el  J u e z  d e c l a r e  l a  e x i s t e n c i a  d e  l a  p r e s c r i p c i ô n ?  Los  
a u t o r e s  a r g e n t i n e s  se i n c l i n a r o n ,  en su m a y o r f a ,  p o r  lo 
s e g u n d o .  E m p e r o ,  l a  s o l u c i ô n  c o n t r a r i a  g a n a  t e r r e n e  
u l t i m a m e n t e ,  no s ô l o  en  l a  d o c t r i n a ,  s i n e  en l a  j u r i s -  
p r u d e n c i a  en b a s e  a s ô l i d o s  r a z o n a m  i en t es . Q u e d e ,  
p u e s ,  c o m o  c o n c l u s i ô n  l a  d e  q u e  l a  p r e s c r i p c i ô n  t r a n s ­
f o r m a  l a  o b l i g a c i ô n  en n a t u r a l  e n  el  m o m e n t o  m i s m o  de  
c u m p l i r s e  e l  p l a z o  f i j a d o  p o r  l a  L e y ,  s i n  q u e  sea  n e c £  
s a r i a  u n a  d e c l a r a c i ô n  j u d i c i a l  ( A r t s .  4 0 1 7 ,  3 9 6 3 ,  2 0 2 2 ,  
e t c . )
El  a p a r t a d o  4 2 de  I 5 1 5  a l u d e  a l as  o b l i g a c i o ­
nes q u e  no h a n  s i d o  r e c o n o c i d a s  en j u i c i o  p o r  f a l t a  
de  p r u e b a  o c u a n d o  e l  p l e i t o  se ha  p e r d i d o  p o r  e r r o r  
o m a l i c i a  d e l  j u e z .  Es t a  u l t i m a  e x p r e s i ô n  o a g r e g a d o  
( " p o r  e r r o r  o m a l i c i a  d e l  j u e z " )  ha s i d o  c o n s i d e r a d o  
o c i o s o  p o r  su c a s i  t o t a l  i m p o s i b i l  i d a d  d e  a p l i c a c i ô n  
p r a c t i c e .  En e f e c t o ,  p a r a  d e m o s t r a r  t a  I e r r o r  o m a l i ­
c i a  d e l  j u e z  s e r f a  n e c e s a r i o ,  p r e c i s a m e n t e ,  e n t r e r  a 
d i s c u t i  r u n e  s e n t e n c i a  q u e  p o s e e  a u t o r i d a d  d e  c o s a  j u z  
g a d a .  A  h o ra b i e n ,  no se t r a t a  d e  d i s c u t i  r j u d i c i a l  m e_n 
t e  l a  e x i s t e n c i a  d e l  e r r o r  o l a  m a l i c i a  d e l  j u e z ,  s i n o  
d e  c o m p r o b a  r q u e  el  d e u d o r ,  p e s e  a h a b e r  g a n a d o  e l  
p l e i t o ,  p a g e  l a  d e u d a ;  en t e l  cci so,  e l  p a g o  s e r a  v a ­
l i d e  c o m o  c u m p i  i m i e n t o  d e  u n e  o b l i g a c i ô n  n a t u r e l .
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P o r  o t r o  I a d o ,  l a  n o r m a  e j e m p l i f i c a  I os c a ­
sos q u e  p u e d e n  h a b e r  c o n d u c i d o  a u n a  s e n t e n c i a  en  
c o n  t r a d  i c c  i o n  c o n  l a  r e a l i d a d ,  s i n  q u e  esa  e n u m e r a ­
c i ô n  d e  s u p u e s t o s  s ea  c o m p l é t a ,  y a q u e  p o d r f a  d a r s e  
t a m b i é n  e l  c a s o  d e  q u e  el  l i t i g i o  se h u b i e r a  p e r d i d o  
a c a u s a  d e l  e r r o r  o m a l i c i a  en  q u e  i n c u r r i ô  e l  a p o d e  
r a d o  o e l  a b o g a d o .
R e a l i z a d o  el  p a g o  p o r  e l  d e u d o r ,  si  e s t e  p r e  
t e n d i e s e  l u e g o  r e p e t i r ,  no t e n d r f a  el  a c r e e d o r  q u e  
p r o b a r  e l  e r r o r  j u d i c i a l  ni  q u e  e l  j u i c i o  se p e r d i ô  
p o r  f a l t a  d e  p r u e b a .  L e  b a s t a r f a  d e m o s t r a r  q u e  ese  
p a g o  f u e e s p o n t ô n e o  p a r a  q u e  d e  e l l o  se i n d u j e s e  q u e  
el  d e u d o r  r e c o n o c i ô  l a  s u b s i s t e n c i a  d e  l a  d e u d a  c o m o  
o b l i g a c i ô n  n a t u r a l .
E x a m  i n a d o s  y a I os a p a r t a d o s  q u e  el  l e g i s l a d o r  
d e d i c a  a e n u m e r a r  - c o n  c a r a c t e r  e j e m p l i f i c a t i v o -  d i s ­
t i n t a s  h i p ô t e s i s  d e  o b l i g a c i o n e s  n o t u r a l e s ,  r e s t a  s ô l o  
p o r  a n a d i r  q u e  t a n t o  l a  d o c t r i n a  c o m o  l a  j u r i s p r u d e n -  
c i a ,  se h a n  e s f o r z a d o  p o r  a m p l i a r  e l  c a t ô l o g o  d e l  t e x ­
t o  l e g a l .  As  T se h a n  r e c o n o c i d o  c o m o  o b l i g a c i o n e s  
n o t u r a l e s  I os c a s o s  d e l  d e u d o r  c o n c o r d a t a r i o , d e l  c o n -  
c u r s o d o  r e h a b  i I i t a d o , d e  I os s e r v i c i o s  p r e s t a d o s  p o r  un 
c o r r e d o r  d e  c o m e r c i o  no m a t r i c u l a d o ,  e t c . ,  e t c .
El  s u p u e s t o  d e  un c o n c o r d a t o  o c o n v e n i o  j u ­
d i c i a l  r é s u l t a  m u y i n t e r e s a n t e ;  l a  l e y  d e  q u i e b r a s  e s -
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t a b l e c e  q u e ,  en v i r t u e l  d e l  c o n c o r d a t o ,  q u e d a  e x t i n -  
g u i d a  t o d a  a c c i ô n  d e  I os a c r e e d o r e s  c o n t r a  su d e u d o r  
p o r  l a  p a r t e  de  c r e d i t o  q u e  b a y a  s i d o  r e m i t i d a ,  s a l v o  
e s t i p u l a c i ô n  e x p r e s a  en c o n t r a r i o .  C o m o  se v e ,  se 
e x t i n g u e  s ô l o  l a  a c c i ô n ,  y ,  p e r  co ns i g u i e n  t e  , q u e d a  
s u b s i s t a n t e  u n a  o b l i g a c i ô n  n a t u r a l .  Si  mas t a r d e  el  
f a l l i d o  l a  p a g a ,  e s t e  a c t o  i m p o r t e r a  un v e r d a d e r o  p a ­
g o ,  no s u j e t o  a r e p e t i c i ô n  y no u n a  s i m p l e  l i b e r a l i -  
d a d .  Lo  m i s m o  p u e d e  d e c i r s e  en el  c a s o  de  r e m i s i ô n  
v o l u n t a r i a ,  t o t a l  o p a r c i a l ,  de  u n a  o b l i g a c i ô n  : si e l
d e u d o r  p a g a  mas t a r d e  l a  p a r t e  r e m i t i d a ,  e x i s t  i r a  un  
v e r d a d e r o  p a g o ,  no un a c t o  d e  l i b e r a l  i d a d ;  p e r o  el  
a c r e e d o r  c a r e c e r f a  de  a c c i ô n  p a r a  e x i g i r  su c u m p i  i -  
m i e n t o .
A  s e M a l a r ,  f i n a l  m e n t e ,  q u e  r e s p e c t o  a l  p r o b l e -  
m a d e  I os d e b e r e s  m o r a l e s  o de  c o n c i e n c i a ,  t a n t o  l a  
d o c t r i n a  c o m o  l a  j u r i sp ru d en c i a a r g e n t i n e s  se h a n  m o s -  
t r a d o  r e a c i a s  a a d m i t i r l o s  c o n  e l  a l c a n c e  d e  o b l i g a c i o  
nés  c i v i l m e n t e  e x i g i b l e s .  S i n e m b a r g o ,  en  I os u l t i m o s  
t i e m p o s  v a r i o s  c a s o s  de  d e b e r e s  m o r a l e s  h a n  i r r u m p l i d o  
e n  el  c a m p o  j u r i sp r u d e n c i a I .
La s  o b l i g a c i o n e s  n o t u r a l e s  se d i s t i n g u é e  d e  I os 
s i m p l e s  d e b e r e s  m o r a l e s  en un d o b l e  s e n t i d o  : 1 2 ,  en
l a s  o b l i g a c i o n e s  n o t u r a l e s  e x i s t e  v f n c u l o  j u r f d i c o ;  en  
I os d e b e r e s  m o r a l e s ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  no l o  h a y ;  e l  
c u m p i  i m i e n t o  d e  u n a  o b l i g a c i ô n  n a t u r a l ,  a u n q u e  se e n -
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c u e n t r a  l i b r a d o  a l a  v o l u n t a d  d e l  d e u d o r ,  c o n s t i t u y e  
un v e r d a d e r o  p a g o ,  no un a c t o  d e  l i b e r a l i d a d ;  no e s ­
t a  s o m e t i  d o , p o r  c o n s i g u i e n t e ,  a I as s o l e m n i d a d e s  q u e  
l a  l e y  e s t a b l e c e  p a r a  l as  d o n a c i o n e s .  El c u m p l i m i e n -  
t o  d e  un d e b e r  m o r a l ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  es s i m p l e m e n -  
t e  un a c t o  d e  b é n é f i c i é  ( I ) .
L a  h i p o t e s i s  mas s o b r e s a l  i e n  t e  en r e l a c i ô n  
c o n  I os d e b e r e s  m o r a l e s  es l a  q u e  a l u d e  a l a  o b l i g a ­
c i ô n  a l i m e n t a r i a  d e l  p a d r e  de  un h i j o  a d u l t e r i n e  o 
i n c e s t u o s o ,  a n t e s  de  r e c o n o c e r l o .  En e I  I a , a p e s a r  
d e  h a b l a r s e  d e  u n a  " o b l i g a c i ô n  n a t u r a l " ,  se c o n c e d e n  
I os e f e c t o s  p r o p i o s  d e  u n a  o b l i g a c i ô n  c i v i l  s u r g i d a  de  
un d e b e r  m o r a l  o de  c o n c i e n c i a .  R e a  I m e n t e  en e s t e  
c a s e  I os e f e c t o s  son m u y  d i s t i n t o s  a I os p r o p i o s  d e  u n a  
o b l i g a c i ô n  n a t u r a l ;  se a d m i t e  l a  a c c i ô n  d e l  h i j o  y se 
c o n d e n o  a I p a d r e  a s e g u i r  p r e s t a n d o  a l i m e n t e s ,  es d e -  
c i r ,  se r e c o n o c e  q u e  e l  d e b e r  m o r a l  o d e  c o n c i e n c i a  
e n g e n d r a  u n a  v e r d a d e r a  o b l i g a c i ô n  c i v i l  p r o v i s t a  d e  
a c c i ô n  p a r a  e x i g i r  su c u m p l i m i e n t o .
( I )  C fr. DE TEZANO S P IN T O  y SALVAT, Obs. c îts .
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2.  C H I L E
C o n s t î t u y e ,  s î n  d u d a ,  e l  C ô d i g o  C i v i l  c h i l e -  
no u n a  d e  l as  o b r a s  l e g i s l a t i v a s  mas p e r f e c t a s  de  c u a r i  
t as  h a  p r o d u c i d o  l a  A m e r i c a  h i s p a n a .  Es C ô d i g o  d e  
l a r g o  g e s t a c i ô n .  Su g r a n  i n s p i r a d o r ,  e l  s a b i o  v e n e z o -  
l a n o  A n d  res B e l l o  - q u e  h i z o  de  C h i l e  su s e g u n d a  pa  -  
t r i a -  e m p l e ô ,  j u n t o  c o n  sus co I o b o  r a d o r e s , c a s i  un 
c u a r t o  de  s i g l o  en l a  t a r e a  d e  c o m p o n e r l o ;  c o n c r e t a -  
m e n t e  se i n i c i a r o n  I os t r a b a j o s  en 1 8 3 1  y c o n c l u y e r o n  
en 1 8 5 5 .  El C ô d i g o  c h i l e n o  " f u é  r e c i b i d o  c o n  a l b o r o -  
z o no s o l o  en C h i l e ,  s i n o  en I o s d e mô s  pauses  a m e r i c a  
nos d e  l e n g u a  e s p o R o l a .
" S u  l a r g o  y e s t u d i a d a  g e s t a c i ô n ,  e l  e q u i l i b r i o  
d e  sus p r e c e p t o s ,  e l  e c l e c t i c i s m o  q u e  p r e s i d i ô  l a  c o n ­
s u l t a  de  l as  f u e n t e s ,  l a  r e d a c c i ô n  s o b r i a  y c l o r a  q u e  
h a b f a  s a b i d o  d a r l e  B E L L O ,  I o s a v a n c e s  p r u d e n t e s  q u e  
a c o g f a ,  t a n  a t o n o  c o n  l a  e p o c a ,  t o d o  h i z o  q u e  e I 
a l c a n z a r a  en el  c o n t i n e n t e  a m e r i c a n o  un p r e s t i g i o  a n ô -  
l o g o  a l  q u e  t u v o  e n  E u r o p a  en C ô d i g o  F r o n c é s "  ( I ) .
L u e g o  d e  mas d e  un s i g l o  d e  d u r o c i ô n  ha  s u -  
f r i d o  a l g u n a s  r e f o r m a s ,  p e r o  m a n t i e n e ,  no o b s t a n t e ,  
su e s t r u c t u r a  y l a  e n u m e r a c i ô n  p r i m i t i v e .
Su i n f l u e n c i a  en e l  c o n t i n e n t e  y f u e r a  de  éI  
ha s i d o  e n o r m e ,  h o s t o  e l  p u n t o  d e  q u e  a l g u n o s  pauses
( I )  P. LIRA URQUIEiA:"Estudio prelim inar" a la ediciôn del Côdigo 
C iv il chileno, publicada por el Institute de Culture Hispônica. 
M adrid , 1961.
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-  C o l o m b i a  y E c u a d o r  -  l o  a d o p t a r a n  f n t e g r o m e n t e , 
a I me  nos d u r a n t e  a l g u n  t i e m p o .
P u e s  b i e n ,  c e n t r a n d o n o s  y a e n  l a  m a t e r i a  
q u e  nos o c u p a ,  es p r e c i s o  s e n o l a r  q u e  p r e c i s a m e n t e  
l a  t e m â t i c a  d e  l as  o b l i g a c i o n e s  es o b j e t o  d e  r e g u l a -  
c i ô n  en e l  e x t e n s o  l i b r o  I V ,  l i b r o  q u e ,  é l  s o l o ,  
a b a r c a  c a s i  l a  m i t a d  d e l  a r t i c u l a d o  d e l  C ô d i g o .  Las  
e s p e c i e s  de  o b l i g a c i o n e s  e s t ô n  e s t u d i a d a s  en d i v e r s e s  
t f t u l o s  y en t o d o s  e l l o s  se m a n t i e n e  l a  t r a d i c i ô n  r o -  
m a n a .  En p u n t o  a l a  d i s t i n c i ô n  e n t r e  o b l i g a c i o n e s  
c i v i l e s  y n o t u r a l e s  es p a r t i c u  I a rm en t e  n o t o r i o  e l  r e t o r -  
no a l a  d o c t r i n a  r o m a n i s t a .  El t f t u l o  I I I  d e l  c i  t a d o  
l i b r o  I V ,  A r t s .  1 4 7 0  a 1 4 7 2 ,  N e v a  c o m o  e p f g r o f e  
" D e  l as  o b l i g a c i o n e s  c i v i l e s  y d e  l as  me r a m e n  t e  n a t u ­
r e  I es " . C o m i e n z a  e l  A r t .  1 4 7 0  p o r  e s t a b l e c e r  l a  d iv_[ 
s i ô n  o b l i g a c i o n e s  c i v i l e s  y n o t u r a l e s ,  l as  p r i m e r a s  c a -  
r a c t e r i z a d a s  p o r  l a  e x i g i b i l i d a d  d e  su c u m p i  i m i e n t o ;  
l as  s e g u n d a s ,  " q u e  no c o n f i e r e n  d e r e c h o  p a r a  e x i g i r  
su c u m p i  i m i e n t o  p e r o  q u e ,  c u m p i  i d o s ,  a u t o r i z a n  p a r a  
r e t e n e r  l o  q u e  se h a d o d o  o p a g a d o  e n  r a z ô n  d e  e l l e s
P o r  su p o r t e ,  l a  j u r i s p r u d e n c i a c h i l e n o  ha  e s -  
t i m a d o  c o m o  n o t u r a l e s  a q u e l l a s  o b l i g a c i o n e s  q u e  " el  
l e g i s l a d o r  l u e g o  d e  h a b e r l a s  r e s t a d o  l a  e f i c a c i a  o r d i -  
n a r i a  p o r  h a l l  e r s e  b a j o  u n e  p r e s u n c i ô n  d e  i n e x i s t e n c i a  
o d e  i n v a l i d e z .  I l  e g o  a s a n c i o n a r l a s  d e s p u é s  p o r q u e  el
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l i b r e  c u m p l i m i e n t o  d e  e l l o s ,  u n e  n o v o c i ô n  v o l u n t a r i a  
o c u a l q u i e r  a c t o  d e l  q u e  r e s u i t e  l a  c o n f e s i ô n  d e  l a  
e f e c t i v i d a d  d e  l a  d e u d a ,  p r u e b a n  a l  l e g i s l a d o r  q u e  su 
p r e s u n c i ô n  f a l t a b a  en e s t e  c a s o " .
El  p r i n c i p a l  e f e c t o  de  l as  o b l i g a c i o n e s  n a t u ­
r a l  es - p e r o  no e l  u n i c o -  c o n s i s t e  en el  h e c h o  d e  q u e  
su p a g o  es v ô l i d o  y no p u e d e  r e p e t i r s e .  El A r t .  1 4 7 0  
en su p ô r r a f o  u l t i m o  e x i g e ,  p a r a  q u e  el  p a g o  d e  l a  
o b l i g a c i ô n  n a t u r a l  sea  v ô l i d o ,  l a  c o n c u r r e n c i a  d e  I os 
r e q u i s i t o s :  1 2 ,  q u e  sea  " v o l u n t a r i o " ;  2 2 ,  q u e  e l  d e u ­
d o r ,  a l  e f e c t u a r  e l  p a g o ,  t e n g o  l a  l i b r e  a d m i n i s t r a  -  
c i ô n  d e  sus b i e n e s ,  es d e c i r ,  q u e  sea  u n a  p e r s o n a  p i e  
n a m e n  t e  c a p a z .
El  t e r m i n e  " v o l u n t a r i o "  ha d e  i n t e r p r e t a r s e  
- c r e e m o s -  c o m o  r e f e r i d o  a l a  l i b e r t a d  o e s p o n  t a n e  i d a d  
d e l  p a g o .  I n t e  rp r e t a  c i ô n q u e  c o r r o b o r a  e l  A r t .  2 2 9 6  
- u b i c a d o  en l a  s e c c i ô n  2 d e l  t f t u l o  X X X I V ,  " d e  I os 
c u a s i c o n t r a t o s "  , q u e  r é g u l a  e l  p a g o  d e  l o  no d e b i d o -  
a I n e g a r  l a  p o s i b i l i d a d  d e  r e p e t i r  " l o  q u e  se ha  p a g a  
do p a r a  c u m p l i r  u n a  o b l i g a c i ô n  pu r a m e n  t e  n a t u r a l  d e  
l as  e n u m e r a d a s  e n  el  A r t .  1 4 7 0 " .
M a s  h a y  o t r o  e f e c t o  i m p o r t a n t e  y c a r a c t e r f s -  
t i c o  d e  l as  o b l i g a c i o n e s  n o t u r a l e s  y es el  d e  q u e  p u e ­
d e n  s er  n o v a d a s .  As  f , en e f e c t o ,  l o  a u t o r i z a  e l  A r t .  
1 6 3 0 :  " p a r a  q u e  s e a  v a l i d a  l a  n o v o c i ô n  es n e c e s q r i o
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q u e  t a n t o  l a  o b l i g a c i ô n  p r i m i t i v e  c o m o  e l  c o n t r a t o  
d e  n o v o c i ô n  s e a n  v ô l i d o s ,  a l o  m e n o s  n a t u r a l  m e n t e "  .
S e  c i t a  c o m o  t e r c e r  e f e c t o  d e  l a  o b l i g a c i ô n  
n a t u r a l  e l  q u e ,  r e c h a z a d a  p o r  s e n t e n c i a  j u d i c i a l ,  l a  
a c c i ô n  i n t e n t a d a  c o n t r a  e l  o b l i g a d o  n a t u r a l  m e n t e ,  
e l l o  no  e x t i n g u e  l a  o b l i g a c i ô n  n a t u r a l .  Es d e c i r ,  l a  
r e l a c i ô n  o b l i g a t o r i a  p e r m a n e c e r ô  v i v o  en  su c a r a c t e r  
d e  o b l i g a c i ô n  n a t u r a l .  ( C f r .  A r t .  1 4 7 1 ;  " l a  s e n t e n ­
c i a  j u d i c i a l  q u e  r e c h a z a  l a  a c c i ô n  i n t e n t a d a  c o n t r a  
e l  n a t u r a l m e n t e  o b l i g a d o  no e x t i n g u e  l a  o b l i g a c i ô n  
n a t u r a l  " )  .
N o r m a  e s t a  d e l  A r t .  1 4 7 1  q u e  - s e g u n  i n d i c a  
P R I E T O  R A V E S  T -  ha  e n c o n t r a d o  a p l i c a c i ô n  en  u n a  
v i e j a  s e n t e n c i a  s e g u n  l a  c u a l  e l  a c r e e d o r  t i e n e  d e r e ­
c h o  a r e t e n e r  l o  q u e  se h u b i e r a  d o d o  en  p a g o  d e  u n a  
o b l i g a c i ô n  n a t u r a l ,  au  n en  el  c a s o  d e  q u e  u n a  s e n t e n ­
c i a  j u d i c i a l  l a  h u b i e r a  r e c h a z a d o .  ( I )
P o r  u l t i m o ,  e l  A r t .  1 4 7 2  d i s p o n e  l a  v a l i d e z  
d e  l a s  f i a n z a s ,  h i p o t e c a s ,  p r e n d a s  y c l ô u s u l a s  p é n a ­
l e s  c o n s t i t u f d a s  p o r  t e r c e r o s  p a r a  s e g u r i d a d  d e  l as  
o b l i g a c i o n e s  n o t u r a l e s .
T a i e s  g a r a n t f a s  h a b r ô n  de  ser  o t o r g a d a s  p a r a  
a f i a n z a r  u n a  o b l i g a c i ô n  q u e  y a es n a t u r a l , p o r q u e  si  
se d a n  p a r a  a f i a n z a r  u n a  o b l i g a c i ô n  c i v i l  - c u y a  g c c i ô n
( I )  PRIETO RAVEST- "Teorfa general de las obligaciones", Santiago 
de C h ile , 1959.
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e x t i n g u e  p o s t e r i o r m e n t e -  se e x t i n g u i r a n  t a m b i é n  t o d a s  
l a s  c a u c i o n e s  q u e  se h a b f a  d a d o ,  en v i r t u d  d e l  p r i n c i -
p i o  d e  q u e  l o  a c c e s o r i o  s i g u e  l a  s u e r t e  d e  l o  p r i n c i p a l
P a s a m o s  a o c u p a r n o s  d e  I as d i s t i n t a s  h i p o t e s i s  
d e  o b l i g a c i o n e s  n o t u r a l e s  q u e  se c o n f i g u r a n  en e l  C ô ­
d i g o  C i v i l  d e  C h i l e .  Se c i  t a n  ( A r t .  1 4 7 0 )  :
" 1 2 .  -  Las  c o n t r a f d a s  p o r  p e r s o n a s  q u e ,  t e n i e n -
do  s u f i c i e n t e  j u i c i o  y d i s c e r n  i m i e n t o ,  
s o n ,  s i n  e m b a r g o ,  i n c a p a c e s  d e  o b l i g a r ­
se s e g u n  l as  I e y e s ,  c o m o  l a  m u j e r  c a s a -
d a en I os c a s o s  en q u e  l e  es n e c e s a r i o  
l a  a u t o r i z a c i ô n  d e l  m a r i d o ,  y I os m e n o ­
res a d u l t o s  .
2 2 . — Las  o b l i g a c i o n e s  c i v i l e s  e x t i n g u i d a s  p o r  
l a  p r e s c r i p c i ô n .
3 2 .  -  Las  q u e  p r o c e d e n  d e  a c t o s  a q u e  f a l t a n
l as  s o l e m n i d a d e s  q u e  l a  l e y  e x i g e  p a r a  
q u e  p r o d u z c a n  I os e f e c t o s  c i v i l e s ,  c o m o  
l a  d e  p a g a r  un l e g a d o  i m p u es t o  p o r  un  
t e s t a m e n t o  q u e  no se ha  o t o r g a d o  e n  l a  
f o r m a  d e b i d a .
4 2 .  -  Las  q u e  no h a n  s i d o  r e c o n o c i d a s  e n  j u i ­
c i o  p o r  f a l t a  d e  p r u e b a " .
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L a  p r i m e r a  c u e s t i ô n  a r e s o l v e r  es l a  de  d e ­
t e r m i n e r  si e s t a  e n u m e r a c i ô n  q u e  f o r m u l a  e l  A r t .  1 4 7 0  
es un " n u m é r o s  c l a u s u s V  o p o r  e l  c o n t r a r i o ,  e l  l e g i s ­
l a d o r  ha  c i  t a d o  e s t a s  h i p ô t e s i s  " a d  e x e m p l u m "  d e j a n -  
d o  a b i e r t a  l a  p o s i b i l i d a d  d e  c q t a l o g a r  c o m o  o b l i g a c i o  
nés  n o t u r a l e s  o t r o s  s u p u e s t o s .
Si  se o c e p t o  e s t a  s e g u n d a  v f o ,  l o  p r o c é d a n t e  
es b u s c a r  f u e r a  d e l  A r t .  1 4 7 0  o t r o s  c as o s  de  o b l i g e  -  
c i ô n  n a t u r e l .  En e s t e  s e n t i d o  se h a n  c i t a d o  p o r  l a  
d o c t r i n a  c h i l e n o  l os s i g u i e n t e s  c a s o s  :
A )  Los e s p o n s a l e s .  T a i e s  p r o m e s a s  de  m a t r i -  
m o n i o no p r o d u c e n  n i n g u n  e f e c t o  j u r f d i c o ;  su r u p t u r e  
no d e  l u g a r  a i n d e m n i z a c  i ô n  ni  r e c l a m a c i ô n  a l g u n a ,  ni  
s i q u i e r a  en  e l  c a s o  d e  q u e  se h u b i e s e  e s t i p u l a d o  u n e
m uI  t a ;  p e r o  e l  A r t .  9 9  e s t a b l e c e  q u e  "s i  se h u b i e r e  
p a g a d o  l a  m u l t a ,  no p o d r ô  p e d i r s e  su d e v o l u c i ô n " .
B) Si  e l  d e u d o r  no ha  e s t i p u l a d o  e l  p a g o  d e  
i n t e r e s e s  y ,  s i n e m b a r g o ,  l os p a g e ,  d i s p o n e  el  A r t .
2 2 0 8  q u e  no p u e d e  r e p e t i r  l o  p a g a d o  ni  t a m p o c o  i m p u ­
t e r  e s a  s u ma  al  c a p i t a l .
M a s  no p a r e c e  a c e r t a d o  c o l i f i c o r  e s t o s  dos  c a ­
sos c o m o  e j e m p l o s  d e  o b l i g a c i o n e s  n o t u r a l e s ;  en e s p e c i a l  
e l  s e g u n d o  - f a i t e  d e  e s t i p u l a c i ô n  d e  i n t e r e s e s - ,  t o d a  
v e z  q u e  no  h a y  o b j e t o  d e t e r m i n a d o  ni  p u e d e  d e c i r s e
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q u e  sea  de  l a  e s e n c i a  d e l  c o n t r a t o  d e  p r é s t a m o  e l  
p a g o  d e  i n t e r e s e s .  El p r i m e r  c a s o ,  s i n s e r ,  d e s d e  
l u e g o ,  u n a  o b l i g a c i ô n  n a t u r a l ,  se a c e r c a  a e l l a  p u e s  
e s t ô n  p e r f e c t a m e n t e  d e t e r m i n a d o s  l os s u j e t o s  - a c r e e ­
d o r  y d e u d o r - ,  e l  o b j e t o  - m o n t o d e  l a  m u l t a -  y l a  
c a u s a  -  i n c u m p  I i m i e n t o  d e  l a  p rom esa  -  .
A m b o s  s u p u e s t o s  t i e n e n  d e  c o m u n  c o n  l a  o b l i ­
g a c i ô n  n a t u r a l  l a  i m p o s i b i  I i d a d  d e  r e p e t i r  l o  q u e  se 
p a g ô ,  P e r o ,  f u e r a  de  e s t e ,  no se dô n i n g u n  o t r o  de  
l os  e f e c t o s  p r o p i o s  d e  l as  o b l i g a c i o n e s  n o t u r a l e s .
P o r  l o  d e m ô s ,  en u no y o t r o  c a s o  s e r ô n  d e  
a p l i c a c i ô n  l a s  r e g l a s  d e l  p a g o  d e  l o  d e b i d o  y e l  p a ­
go  s e r ô  i r r e p e t i b l e  p o r q u e  no ha  m e d i a d o  l a  c o n d i c i ô n  
d e  e r r o r  ( A r t .  2 2 9 5 )  y no p o r q u e  t e n g a  c o m o  f u n d a m e n  - 
t o  u n a  o b l i g a c i ô n  n a t u r a l .
C )  O t r o  p r e s u n t o  c a s o  de  o b l i g a c i ô n  n a t u r a l  
es e l  de  l a  p e r s o n a  q u e  a c e p t a  u n a  h e r e n c i a  a b é n é ­
f i c i e  de  i n v e n t o r i e  y l u e g o  p a g a  t o d a s  l a s  d e u d a s  de  
su c a u s a n t e  a p e s a r  d e  q u e  e x c e d a n  d e l  t o t a l  d e l  
a c e r v o  h e r e d i  t a r i e .  T a m p o c o  e s t â m e s  a q u f  e n  p r e s e n -  
c i a de  u n a  o b l i g a c i ô n  n a t u r a l ;  t r ô t a s e ,  s i m p l e m e n t e ,  
( s e g u n  P R I E T O  R A V E S T )  d e  un c a s o  d e  r e n u n c i o  t ô c i t a  
a l a  s e p a r a c i ô n  d e  p a t r i m o n i e s  l o g r a d a  m e d i a n t e  l a  
a c e p t a c i ô n  b é n é f i c i a  r i a .
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D)  Se ha  c a l î f i c a d o  c o m o  o b l i g a c i ô n  n a t u r a l  
e l  s u p u e s t o  r e g u l a d o  en el  A r t .  1 4 6 8  s e g u n  e l  c u a l  , 
" n o  p o d r ô  r e p e t i r s e  l o  q u e  se h a y o  d a d o  o p a g a d o  p o r  
un o b j e t o  o c a u s a  i l f c i t a  a s a b i e n d a s " .
E) El A r t .  2 2 6 0  se r e f i e r e  a l  c a s o  d e l  p a g o  
d e  d e u d a s  c o n t r a f d a s  en j u e g o s  p r o h i b i d o s .  " E l  j u e g o  
y l a  a p u e s t a  - e s t a b l e c e  e l  p r e c e p t o  c i t a d o -  no p r o d u ­
c e n  a c c i ô n  s i n o  s ô l a m e n t e  e x c e p c i ô n .  El q u e  g a n a  no  
p u e d e  e x i g i r  e l  p a g o .  P e r o  si  e l  q u e  p i e r d e ,  p a g a ,  
no  p u e d e  r e p e t i r  l o  p a g a d o ,  a m e n o s  q u e  se h o y a  g a ­
n a d o  c o n  d o l o " .
Pues  b i e n ,  t a n t o  en e s t a  h i p ô t e s i s  c o m o  en  l a  
a n t e r i o r ,  c r e e m o s  q u e  l a  i m p o s i b i  I i d a d  d e  r e p e t i r  e l  
p a g o  se f u n d a  en l a  a p l i c a c i ô n  d e l  p r i n c i p i o  " n e m u  
a u d i t u r  . . . "  q u e  i m p i d e  a c c i o n a r  b a s ô n d o s e  en u n a  
c a u s a  t o r p e .  P o r q u e  os f c o m o  el  a c r e e d o r  no p o d f a  
r e c l a m a r  el  p a g o  d e  l a  d e u d a ,  e l  d e u d o r  t a m p o c o  s e ­
rô e s c u c h a d o  p o r  e l  J u e z  si  q u i e r e  p e d i r  l a  d e v o l u c i ô n  
d e  l o  q u e  e n t r e g ô  y e l l o  c o m o  s a n c i ô n  p o r  l a  i l i c i t u d  
d e l  o b j e t o  p e r s e g u i d o .
A  l a  v i s t a  de  l o  q u e  a n t e c e d e ,  l a  c o n c l u s i ô n  
p a r e c e  cl  a r a :  e l  l e g i s l a d o r ,  a l  e s t a b l e c e r  c o m o  o b l i ­
g a c i o n e s  n o t u r a l e s  l as  q u e  c i t a  en  e I  A r t .  1 4 7 0 ,  ha  
f i j a d o  u n a  e n u m e r a c i ô n  t a x a t i v a ,  un " n u m e r u s  c l a u s u s "  
i n e q u f v o c o .  T a I o p i n a  P R I E T O  R A V E S T  c o n  i r r e p r o -
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c h a b l e  a rg u m e n t a c î ô n . ( I )
E I I q , s i n  e m b a r g o ,  no o b s t a  p a r a  q u e  d e b a ,  
a l  m e n o s ,  f o r m u l a r s e  u n a  o b s e r v a c î ô n :  l a  de  q u e  u n a
e n u m e r a c i ô n  t a x a t i v a  de  l as  o b l i g a c i o n e s  n o t u r a l e s  
a t e n t a  c o n t r a  l a  v i d a  mi s mo  de  I i n s t i t u t e  p o r q u e  i m ­
p i d e  u n a  p r u d e n t e  é v o l u e  i ô n .  E v o l u c i ô n  q u e  ma n -  
t e n d r f a  un c o n t a c t e  c o n  l as  n e c e s i d a d e s  c o t i d i a n a s  
y v i t a l  i z a r f a  l a  c a t e g o r f a  o b l i g a c i o n a l  d e  q u e  t r a t a -  
mos .
A d m i t i d a ,  p u e s ,  l a  s o l u c i ô n  d e  q u e  en el  
C ô d i g o  C i v i l  c h i l e n o  t a n  s o l o  e x i s t e n  c o m o  o b l i g a c i o  
nés n o t u r a l e s  l os c u a t r o  s u p u e s t o s  f o r m u l o d o s  en el  
A r t .  1 4 7 0 ,  p a r e c e  o p o r t u n o  a h o r a  e s t a b l e c e r  u n a  c i a  
s i f i c a c i ô n  de  l os m i s m o s .
D e  a c u e r d o  c o n  l o  i n d i c a d o  p o r  M O I S S E T  ( 2 )  
p o d e m o s  f i j o r  dos g r u p o s :  e l  p r i m e r o ,  c o m p r e n s i v o  de
a q u e l l a s  o b l i g a c i o n e s  q u e  n a c e n  c o m o  o b l i g a c i o n e s  n a 
t u r a l e s ;  y e l  s e g u n d o  i n t e g r a d o  p o r  l a s  q u e  c o m e n z a -  
r on  s i e n d o  c i v i l e s  p e r o  p o s t e r i o r m e n t e  h a n  p e r d i d o  l a  
a c c i ô n ,  t r a n s f o r m ô n d o s e  e n  o b l i g a c i o n e s  n o t u r a l e s .
En e l  g r u p o  12 se i n c l u y e n  l os  a p a r t a d o s  12 
y 3 2 . En e l  s e g u n d o ,  l os a p a r t a d o s  2 2 y 4 2 .
Las  o b l i g a c i o n e s  n o t u r a l e s  " o b  o r i g i n e "  e s t ô n
(1)  PRIETO RAVEST, O b . c i t . ,  pôgs. 23 y 24.
(2) MOISSET, O b . c it .
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c o n s t i t u f d a s  p o r  los s u p u e s t o s  d e  i n c a p a c i d a d  l e g a l  
- q u e  no n a t u r a l -  y d e  v i c i o s  d e  f o r m a .  A m b o s  s u ­
p u e s t o s  c o n  u n a  c a r a c t e r f s t i c a  c o m u n  : e l  a c t o  q u e  
l os  p r o d u c e  e s t a  a f e c t a d o  p o r  un v i c i o  d é t e r m i n a n t e  
d e  su n u l i d a d .  El a p a r t a d o  1 2 d e l  1 4 7 0  ha  d e  c o n -  
c o r d a r s e  c o n  l o  e s t a b l e c i d o  en  e l  1 4 4 7 ,  s e g u n  <eI c u a l :  
" s o n  a b s o l  u t a m e n t e  i n c a p a c e s  l os d e m e n t e s ,  l os  i m p u ­
b è r e s  y l os s o r d o m u d o s  q u e  no p u e d e n  d a r s e  a e n t e n  -
d e r p o r  e s c r i t o .  Sus a c t o s  no p r o d u c e n  ni  a u n  o b l i  -
g a c i o n e s  n o t u r a l e s  y no a d m i t e  n c a u c i ô n  . . . "
Se  e s t i m a  l o g i c a  l a  s o l u c i ô n  p o r q u e  l as  p e r ­
s o n a s  a b s o l u t a m e n t e  i n c a p a c e s  c a r e c e n  t o t a l m e n t e  d e  
d i s c e r n i m  i e n t o  y p o r  e l l o  sus a c t o s  se r e p u t a n  c o m o  
f o l  tos de  v o l u n t a r i e d a d .  ( 1 )
Po r  l o  d e m ô s ,  l a  e n u m e r a c i ô n  r e a l i z a d o  p o r  
e l  t e x t o  l e g a l  d e  l as  p e r s o n a s  i n c a p a c e s  d e  o b l i g a r s e  
s e g u n  l as l e y e s  p e r o  d o t a d a s  d e  " s u f i c i e n t e  j u i c i o  y 
d i s c e r n i m i e n t o " ,  p a r e c e  no es e x h a u s t i v e .  P u e d e n ,  en
e f e c t o ,  e n c o n t r a r s e  c a s os  s e me  j a n t e s  t a  I c o m o  s e r f a  e l
d e  l os p r ô d i g o s  ( A r t .  1 4 4 7 ,  p ô r r .  3 2 ) .  A n o t e m o s  t a m ­
b i é n  q u e  l a  e x p r e s i ô n  e m p l e a d a  en  el  i n c i s o  1 2 d e l  
A r t .  1 4 7 0  - " p e r s o n a s  q u e  t e n i e n d o  s u f i c i e n t e  j u i c i o  y 
d i s c e r n i m i e n t o " -  se p r e s t o ,  q u i z ô ,  a i n t e r p r e t a c i o n e s  
v a r i a s  e i n d u d o b l  e m e n t e  p e c a  d e  f a l t a  d e  r i g o r  t é c n i -  
c o  .
( I )  Cfr. MOISSET, Ob. cit.
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En p u n t o  a l  s u p u e s t o  de  l os v i c i o s  d e  f o r m a ,  
e l  p r o b l e m a  mas d e s t a c a b l e  es e l  de  l a  e x t e n s i o n  q u e  
d e b e  d a r s e  a l a  p a l a b r a  " a p t o " .  D e  ma ne  ra c a s i  un^  
n i m e  e n t i e n d e  l a  d o c t r i n a  q u e  d e b e  r e d u c i r s e  a l os  
a c t o s  u n i l a t é r a l e s  e x c l u y é n d o s e ,  p u e s  l os b i l a t é r a l e s  
-  o " c o n t r a t o s " ,  s e g u n  M O I S S E T -  ( I ) .  La  r a z ô n  d e  e s t a  
i n t e r p r e t a c i ô n  es de  t i p o  p r a c t i c e  : e l  c o n t r a t o  d e  c o m -  
p r a v e n t a  d e  b i e n e s  m u e b l e s  e x i g e  l a  f o r m a i  i d a d  d e  l a  
e s c r i t u r a  p u b l i c a ,  p e r o  l a  c o s t u m b r e  i m p o n e  q u e ,  c o n  
m u c h a f r e c u e n c i a ,  se o t o r g u e n  i n s t r u m e n t e s  p r i v a d o s ,  
q u e  no p u e d e n  i n s c r i b i r s e  en l os R e g i s t r e s  de  l a  P r o -  
p i e d a d  y q u e  c o n s t i t u y e n  en r e a l  i d a d  u n a  p r o m e s a  de  
e x t e n d e r  l a  e s c r i t u r a  p u b l i c a  c o  r r e s p o n  d i en t e  . Si  se 
c o n s i d é r a  q u e  de  e s t e  c a s o  n o c e  u n a  o b l i g a c i ô n  n a t u ­
r a l ,  p o r  f a l t a  de  f o r m a i  i d a d e s ,  no h a b r f a  n i n g u n a  
a c c i ô n  p a r a  c o m p e l e r  a l  v e n d e d o r  a o t o r g a r  l a  e s c r i ­
t u r a  p u b l i c a ,  a c c i ô n  q u e ,  s i n  e m b a r g o ,  c o n c e d e n  l as  
l e y e s  p r o c e s a l e s  c h i l e n a s ,  q u e  a u t o r i z a n  a l  J u e z ,  en  
c a s o  de  n e g a t i v e  d e l  v e n d e d o r ,  a e x t e n d e r  él  m i s m o  
l a  e s c r i t u r a  s u b r o g ô n d o l o .
P o r  o t r a  p a r t e ,  l a  p a l a b r a  " a c t o "  es u s a d a  en  
l as  L e y e s  d e  P a r t i d a  y en el  P r o y e c t o  de  G a r c f a  G o y e  
n a - q u e  h a n  s i d o  f u e n t e s  é n  el  C ô d i g o  C h i l e n o -  c o n  
e l  s i g n i f i c a d o  d e  a c t o  j u r f d i c o  u n i l a t e r a l .
El  g r u p o  2 -  se i n t e g r a  - c o m o  s a b e m o s -  p o r  l os  
a p a r t a d o s  2 -  y 4 2 de  I 1 4 7 0 .  El 2 2 ,  r e f e r i d o  a l a  h i -
( I )  MOISSET, Ob. cit.
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p ô t e s î s  “ c l a s î c a  en  t e m a  d e  o b l i g a c i o n e s  n a t u r a l  e s -  
d e  l as  o b l i g a c i o n e s  c i v i l e s  e x t i n g u i d a s  p o r  p r e s c r i p ­
c i ô n .
L a  p r e s c r i p c i ô n  e x t i n g u e  l a  a c c i ô n  p a r a  ex |_  
g i r e l  c u m p l i m i e n t o  d e  l a  d e u d a  p e r o  d e j a  s u b s i s t e n -  
t e  e i n t a c t o  e l  c r é d i t e ,  c o m o  u n a  o b l i g a c i ô n  n a t u r a l  
q u e  p u e d e  s er  pa  g a d a  v a  I i d a m e n t e  . c C u a l  es e l  m o ­
m e n t o  en q u e  l a  o b l i g a c i ô n  c i v i l  d e v i e n e  n a t u r a l ?  
P a r e c e  q u e  c u a n d o  ha t r a n s c u r r i d o  e l  p l a z o  d e  p r e s ­
c r i p c i ô n  q u e  f i j a  l a  L e y ,  no c u a n d o  e l  J u e z  ha  d e  -  
c l a r a d o  o p e r a d a  l a  p r e s c r i p c i ô n .
El  c u a r t o  h a c e  r e l a c i ô n  a a q u e l l a s  o b l i g a c i o ­
nes  q u e  no  h a n  s i d o  r e c o n o c i d a s  en j u i c i o  p o r  f a l t a  
d e  p r u e b a .  H i p ô t e s i s  c l ô s i c a  t a m b i é n  en l a  m a t e r i a .
S e n a l e m o s ,  p o r  u l t i m o ,  q u e  l a  d o c t r i n a  c h i l e  -  
n a ( P R I E T O  R A V E S T ,  e n t r e  o t r o s )  ha  c u i d a d o  de  d e s l i n -  
d a r  p e r f e c t a m e n t e  l as  o b l i g a c i o n e s  c i v i l e s  d e  l as  n a t u -  
r a l e s  y d e  l os d e b e r e s  m o r a l e s  o de  c o n c i e n c i a .  L a s  
o b l i g a c i o n e s  c i v i l e s  - o ,  s i m p l e m e n t e ,  l as  o b l i g a c i o n e s -  
s u p o n e n  u n a  r e l a c i ô n  c a  r a c  t e r i z a d a  p o r  l a  p r é c i s a  d e -  
t e r m i n a c i ô n  d e  l os s u j e t o s ,  a c t i v o  y p a s i v o  ( a c r e e d o r  
y d e u d o r )  y de  l a  p r e s t a c i ô n  a c u m p l i r ;  en  c a s o  d e  
i n c u m p i  i m i e n t o ,  e l  a c r e e d o r  d i s p o n e  d e l  m e d i o  j u r f d i ­
c o  a d e c u a d o  -  l a  a c c i ô n  -  p a r a  c o m p e l e r  a l  d e u d o r .
En c a m b i o ,  en l as  o b l i g a c i o n e s  n o t u r a l e s ,  q u e
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c o n s t î t u y e n  u n a  v e r d a d e r a  r e l a c i ô n  j u r f d i c a ,  c o n  i d e n  
t i c a s  d é t e r m i n a n t e s  q u e  l a  o b l i g a c i ô n  c i v i l ,  f a l t a  a l  
a c r e e d o r  e l  m e d i o  l e g a l  p a r a  o b l i g a r  a l  d e u d o r  a e j e  
c u t a r  l a  p r e s t a c i ô n .  C o n s t i t u y e n  un v e r d a d e r o  vf ncu^  
l o  j u r f d i c o  q u e  no s ô l a m e n t e  a u t o r i z a  a l  a c r e e d o r  a 
r e t e n e r  l o  q u e  h a  r e c i b i d o  en  v i r t u d  d e  e l l a s  s i n o  
q u e  p r o d u c e  o t r o s  v a r i o s  e f e c t o s ,  e n t r e  e l l o s  el  de  
p o d c r  a s e g u r a r l a s  c o n  g a r a n t f a s  p e r s o n a l e s  o r e a l  es o 
p r o c é d e r  a su n o v o c i ô n .
Y ,  en f f n ,  se s e n a l a  l a  p r e s e n c i a  d e  los d e ­
b e r e s  m o r a l e s  o d e  c o n c i e n c i a ,  d e b e r e s  q u e  no son d e  
n i n g u n a  m a n e r a e x i g i b l e s  y e n  l os c u a l e s  no e s t ô n  d e ­
t e r m i n a d o s  ni  l os  s u j e t o s  ni  l a  p r e s t a c i ô n  a e f e c t u a r  
p e r o  q u e  son m o t i v o  d e  a t r i b u c i o n e s  p a t r i m o n i a l e s  v ô -  
l i d a s  " e n  p r o  d e  l a  o r m o n f o  d e  v i d a " .
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3 .  P I L I P I N A S
El C ô d i g o  C i v i l  f i l i p i n o  d e d i c a  a l a  m a t e r i a  
d e  l a s  o b l i g a c i o n e s  n o t u r a l e s  o c h o  a r t f c u l o s  - 1 4 2 3  a 
1 4 3 0 - ,  q u e  i n t e g r a n  el  t f t u l o  3 2 d e l  l i b r o  I V  ( " o b l i ­
g a c i o n e s  y c o n t r a t o s " ) .
En e l  p r i m e r o  se r e c o n o c e  p o r  e l  l e g i s l a d o r  
l a  e x i s t e n c i a  de  l a s  o b l i g a c i o n e s  n o t u r a l e s  - a s f  me n  -  
c i o n a d a s  e x p I f c i t a  m e n t e -  a f i r m ô n d o s e  c o m o  c a r a c t e  -  
r f s t i c os d e  l as  mi s mo s  l as  s i g u i e n t e s :
l a . -  N o  e s t ô n  f u n d a d a s  en e l  D e r e c h o  p o s i -  
t i v o  s i n o  en  l a  e q u i d a d  y en  el  D e r e  -  
c ho N a t u r a l .
2 a . -  N o  c o n c e d e n  a c c i ô n  p a r a  e x i g i r  su c u m 
p l i m i e n t o .
3 a . -  P r o d u c e n  c o m o  u n i c o  e f e c t o  e l  de  l a  
" s o l u t i  r e t e n t i o " .
S e g u n  se ha d i c h o  ( I )  no b a s t a  a f i r m a r  q u e  
l a s  o b l i g a c i o n e s  n o t u r a l e s  son l as  q u e  c a r e c e n  de  
a c c i ô n  y q u e  s ô l o  p r o d u c e n  e l  e f e c t o  d e  l a  r e t e n c i ô n  
d e  l o  p a g a d o  p o r q u e  c o n  e l l o  no se r e s u e l v e n  t o d o s  
l os  p r o b l è m e s  q u e  b r o t a n  de  su r e c o n o c  i m i e n t o .  En 
e f e c t o ,  se p r e g u n t a  P U I G  B R U T A U :  ô Q u é  d e d u c c i ô n  
o b t e n d r ô  el  j u z g a d o r  a b a s e  d e l  c r i t e r i o  l e g a l  c u a n d o
( I )  Vide PUIG BRUTAU, Tomo I, Vol. Il, Ob. Cit.
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e l  s u j e t o  a f e c t a d o  p o r  u n a  o b l i g a c i ô n  n a t u r a l ,  en  l u ­
g a r  d e  r e a l i z a r  l a  e f e c t i v a  p r e s t a c i ô n  q u e  s i g n i f i c a  
su c u m p l i m i e n t o  se l i m i t a  a r e c o n o c e r l a  y p r o m e t e  
p a g a r l a ?  6 S e h a b r a  c o n v e r t i d o  l a  o b l i g a c i ô n  n a t u r a l  
e n  o b l i g a c i ô n  c i v i l ?
P r e g u n t a s  e s t a s  c u y a  r e s p u e s t a  e n t r a n a  c i e r t a  
g r a v e d a d  p o r q u e  e x i s t e  e l  p e l i g r o  d e  q u e  se d e s v i r t u e  
l a  e f i c a c i a  de  l os p r e c e p t o s  q u e  i m p o n e n  u n a  f o r m a l  i -  
d a d  p a r a  p r o t é g e r  a q u i e n  se o b l i g a  a t f t u l o  g r a t u i t o .  
L a  c u e s t i ô n  - q u e  no r e s u e l v e  l a  p r o c l a m a c i ô n  de  q u e  
e x i s t e  u n a  o b l i g a c i ô n  n a t u r a l -  e s ,  p o r  t a n t o  l a  si — 
g u i  e n t e  : l a  p r o m e s a  de  a l  go en c u m p l i m i e n t o  d e  u n a
o b l i g a c i ô n  n a t u r a l ,  c es un a c t o  a t f t u l o  o n e r o s o ?
T a I es el  p I a n t e a m  i e n to q u e  en t o r n o  a l  p r e ­
c e p t o  d e l  C ô d i g o  f i l i p i n o  h a c e  P U I G  B R U T A U .  C r e e ­
mos q u e  su p o s t u r a  es e x a g e r a d a  p u e s  d e l  t e n o r  l i t e r a l  
d e l  a r t f c u l o  no d e b e  e x t r a e r s e  s i n o  u n a  t om a d e  p o s t u ­
r a  t e ô r i c a  p o r  e l  l e g i s l a d o r  q u e  en l os p r e c e p t o s  si  — 
g u i e n t e s  v a  a t e n e r  un d é s a r r o i  I o  n o r m a t i v o  p r a c t i c o  
y c o n c r e t o ,  c o m o  se v e r ô  s e g u i d a m e n t e .
P o r  l o  d e m o s ,  en el  u l t i m o  i n c i s o  d e l  A r t .  
1 4 2 3  se i n d i c a  q u e  " a l g u n a s  d e  I as o b l i g a c i o n e s  n a t u ­
r a l  es e s t ô n  e x p r e s a d a s  en l os  a r t f c u l o s  s i g u i e n t e s " ,  
C l a r a  m e n t e  se q u i e r e  s i g n i f i c a r  q u e  l a  e n u m e r a c i ô n  
d e  h i p ô t e s i s  e f e c t u a d a  p o r  el  C ô d i g o  es me ra m e n t e
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e j e m p I i f i c ad o ra . C o n  e l l o  no s ô l a m e n t e  se a d o p t a  
u n a  l i n e a  c o r r e c t a  s i n o  q u e  se f a c i l i t a  l a  i n t e r p r e ­
t a c i ô n  j u d i c i a l  y l a  d o c t r i n a l .
Los dos a r t f c u l o s  s i g u i e n t e s  - 1 4 2 4  y 1 4 2 5 -  
se oc  u p o n  de  l a  r e g u l a c i ô n  d e  l os e f e c t o s  de  I p a g o  
d e  un c r é d i t e  p r e s c r i t e .  A m b o s  p r e c e p t o s  v i e n e n  a 
s e n a l a r  q u e  l a  p r e s c r i p c i ô n  s ô l o  e x t i n g u e  l a  a c c i ô n  
p a r a  e x i g i r  el  c u m p l i m i e n t o .  La  o b l i g a c i ô n  s u b s i s ­
t e  c o m o  n a t u r a l .  En c o n c r e t o ,  e l  1 4 2 4  o f i r m a  q u e  
el  p a g e  v o l u n t a r i o  es e f i c a z  y no p e r m i t e  r e c u p e r o r  
el  o b j e t o  de  l a  p r e s t a c i ô n .  " S e g u r a m e n t e  - e s c r i b e  
P U I G  B R U T A U -  p r o c e d e r f a  l a  m i s mo  s o l u c i ô n  a b a s e  
d e l  A r t .  1 1 1 2  d e l  m i s m o  C ô d i g o  ( A r t .  1 9 3 5  d e l  C . C .  
e s p a n o l ) ,  p o r  e s t i m a r s e  q u e  e l  p a g o  v o l u n t a r i o  h a c e  
s u p o n e r  el  o b o n d o n o  d e l  d e r e c h o  a d q u i r i d o  p o r  p r e s ­
c r i p c i ô n " .  El A r t .  1 4 2 5  s i g u e  l a  m i s mo  I f n e a  en el  
s u p u e s t o  - i n t e r e s a n t e ,  p o r  c i e r t o -  d e l  p a g o  h e c h o  p o r  
un t e r c e r o .  La  r e s t i t u e  i ô n  v o l u n t a r i a  d e l  o b j e t o  d e  
l a  p r e s t a c i ô n  p o r  p a r t e  d e l  d e u d o r  a e s t e  t e r c e r o  e s ,  
i g u a l m e n t e ,  f i r m e .
Los a r t f c u l o s  1 4 2 6  y 1 4 2 7  se o c u p a n d e l  c a ­
so d e  c o n t r a t o s  c e I eb r od  os , po r un me no r d e  21 a n o s  
y m a y o r  de 18 ,  s i n  el  c o n s e n  t i  m i en to o a s i s t e n c i a  de  
su p a d r e  o t u t o r .  El c o n t r a t o  es i n e f i c a z  y l a  o t r a  
p a r t e  c o n t r a t a n t e  s ô l o  t i e n e  d e r e c h o  a l a  r e s t i t u c i ô n  
d e  l o  e n t r e g a d o  en c u a n t o  c o n  e l l o  se h a y a  e n r i q u e -
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c î d o  o b e n e f i c i a d o  e l  m e n o r .  P e r o  e l  A r t .  1 4 2 6  d i s ­
p o n e  q u e ,  i n c l u s o  s i n  p r o d u c i r s e  t a  I e f e c t o  f a v o r a b l e  
a l  m e n o r ,  si  e s t e  d e v u e l v e  l o  r e c i b i d o ,  l a  d e v o l u c i ô n  
q u e d a  f i r m e .  P o d r f a  p e n s a r s e ,  c o n s i d e r a n d o  a i s i  a d a ­
m e n t e  e l  p r e c e p t o ,  q u e  el  l e g i s l a d o r  f i l i p i n o  ha  o p -  
t a d o  p o r  l a  s o l u c i ô n  d e  q u e  l a  o b l i g a c i ô n  n a t u r a l  de  
l os  m e n o r e s  n o c e  i n m e d i a t a  m e n t e d e s p u e s  de  a n u l a d o  
e l  a c t o .  T a I c o n c l u s i ô n ,  s i n  e m b a r g o ,  s e r f a  e r r o n e a  
p o r q u e  el  c u m p l i m i e n t o  v o l u n t a r i o  - a u n q u e  no h a y a  
m e d i a d o  a n u l a c i ô n -  t a m b i é n  es v ô l i d o  c o m o  c u m p l i ­
m i e n t o  de  u n a  o b l i g a c i ô n  n a t u r a l  ( A r t .  1 4 2 7 ) .  Lo  
v e r d a d e r a m e n t e  i n t e r e s a n t e  - d e s t a c a  M O I S S E T  ( I ) -  es 
q u e  e n  a m b a s h i p ô t e s i s  e l  m e n o r  - q u e  es un i n c a p a z -  
p u e d e  e f e c t u a r  un p a g o  v ô l i d o ,  a c o n d i c i ô n  d e  q u e  
t e n g a  môs d e  18 a n o s .
El  a r t f c u l o  1 4 2 7  e s t ô  r e d a c t a d o  en l os s i g u i e n ­
t e s  t é r m i n o s :  " C u a n d o  un m e n o r  c u y a  e d a d  e s t é  c o m p r e n
d i d a  e n t r e  l os 18 y l os 21 a n o s  ha c e l e b r a d o  un c o n t r a  
t o  s i n  el  c o n s e n t i m i e n t o  de  su p a d r e  o t u t o r  y p a g a  v o  
l u n t a r i a m e n t e  u n a  suma  de  d i n e r o  o e n t r e g a  u n a  c o s a  
f u n g i b l e  en c u m p l i m i e n t o  d e  l a  o b l i g a c i ô n ,  no p o d r ô ^  
p e d i r  su r e s t i t u c i ô n  d e l  a c r e e d o r  q u e  l a  h a y a  g a s t a d o  
o c o n s u m i d o  de  b u e n a  f é " .
L a  r a z ô n  d e l  c a s u i s m o  e m p l e a d o  p o r  e l  l e g i s l a ­
d o r  f i l i p i n o  e s t r i b a  - p o s i b i  e m e n t e -  en  l a  i n f l u e n c i a  
e j e r c i d a  p o r  e l  si s t er na  a n g  I o a m e r i c a n o  en el  a r c K i -
(I) MOISSET, Ob. cit.
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p i é l a g o .  C u a n d o  e l  l e g i s l a d o r  se d e c i d e  a d i c t a r  
n o r m e s  q u e  d e b e n  en f r e n  t a r s e  c o n  l os p r e c e d e n t e s ,  ha  
d e  r e d a c t a r  l e y e s  s u m a m e n  t e  p r o f u s a s  y c o n t e m p l e r  t o ­
dos  l os d e t a l l e s  p o s i b i  es p a r a  é v i t e r  q u e  l os j u e c e s  l as  
d e s v i r t u e n  en su a p l i c a c i ô n  p r a c t i c e .
S e g u n  e l  a r t f c u l o  1 4 2 8 ,  " c u a n d o  d e s p u e s  de  
h a b e r  f r a c a s a d o  e l  e j e r c i c i o  d e  u n e  a c c i ô n  d i r i g i d a  al 
c u m p l i m i e n t o  d e  u n e  o b l i g a c i ô n  c i v i l ,  el  d e m a n d a d o  
l a  c u m p l e  v o l  u n t a r i a m e n t e , no p u e d e  p e d i r  l a  r e s t i t u ­
c i ô n  d e  l o  q u e  ha  e n t r e g a d o ,  o e l  p a g o  d e l  v a l o r  d e l  
s e r v i c i o  q u e  ha  p r e s t a d o " .  En o p i n i ô n  de  P U I G  B R U ­
T A U ,  e s t a  n o r m e  r é s u l t a  e s p e c i a l  m e n t e  a d e c u a d a  p a r a  
d e m o s t r a r  q u e  " n o  se t r a t a  de  s o s t e n e r  q u e  l os t r i b u  -  
n o i e s  h a n  de  j u z g a r  d i r e c t a m e n  t e  d e  l os d e b e r e s  - m o r e  
l e s -  q u e  p u e d e n  a f e c t a r  a un s u j e t o  de  d e r e c h o ,  s i n o  
q u e  su j u i c i o  ha de  r e c a e r  s o b r e  l os a c t o s  r e a l i z a d o s  
o b e d e c  i e n d o  su i m p u l s o .  El h e c h o  de  q u e  un d e m a n ­
d a d o  p a g u e  l o  q u e  se l e  r e c l a m a b a  d e s p u é s  d e  h a b e r  
o b t e n i d o  s e n t e n c i a  f a v o r a b l e ,  s i n  d u d a  es b a s î a n t e  e x  -  
t r a o r d i n a r i o  p a r a  q u e  se c o n s i d é r é  q u e  e l  pa  ga  do r ho  
c u m p  I i  do un d e b e r  m o r a l  d e l  q u e  e l  D e r e c h o  no ha  de  
p e r m i t i r  q u e  se a r r e p i e n t a " .
F i n a l m e n t e ,  l os a r t f c u l o s  1 4 2 9  y 1 4 3 0  se r e ­
f i e r e n  a l  p a g o  d e  l as  d e u d a s  d e l  c a u s a n t e  p o r  e l  h e r e  
d e r o ,  p a g o  q u e  es v ô l i d o  a u n q u e  e x c e d a  d e l  v a l o r  de  
l os  b i e n e s  q u e  ha  r e c i b i d o ;  y a l  t e s t a m e n t o  n u l o  p o r
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d e f e c t o  en  l as  f o r m a l  i d a d e s  e x i g i d a s  p e r  l a  L e y ,  p e -  
ro un o  d e  I os h e r e d e r o s  î n t e s t a d o s ,  d e s p u e s  d e  p a g a r  
I as d e u d a s  d e l  c a u s a n t e ,  p a g a  un l e g a d o  a j u s t a n d o s e  
a u n a  c l a u s u l a  d e l  t e s t a m e n t o  d e f e c t u o s o ,  e l  p a g o  es 
e f i c a z  e i r r e v o c a b l e " .
S u c e d e  a q u f  a l g o  mu y  p o r e c i d o  a I o q u e  o c u r r e  
c o n  cl  A r t .  1 4 2 8 .  Es t a m b î é n  u n o  h i p ô t e s î s  i n f r e c u e n -  
t e ,  e x t r o o r d i n a r i o  r e a l  m e n t e ,  p a r a  q u e  se c o n s i d é r é  q u e  
e l  h e r e d e r o  " a b  i n t e s t a t e "  ho c u m p l i d o  un d e b e r  m o r a l  
" d e l  q u e  eI  D e r e c h o  no ha  de  p e r m i t i r  q u e  se a r r e p i e n -  
t a "  ( I ) .
En c a m b i o ,  e I  s u p u e s t o  d e l  1 4 2 9  es mas d u d o s o  
e n  e I s e n t i d o  de  q u e  no r é v é l a  t a n  p o d e r o s a m e n t e  l a  
e f i c a c i a  de  un d e b e r  m o r a l .  E v i d e n t e m e n t e  es mas  f a -  
c i l  q u e  o b r e  p o r  e r r o r  e I  h e r e d e r o  q u e  p a g a  u n a  d e u d a  
d e l  c a u s a n t e  q u e  e x c e d e  d e l  v a l o r  de  I os b i e n e s  h e r e -  
d a d o s ,  q u e  eI  d e u d o r  q u e  p a g a  l a  d e u d a  d e s p u e s  d e  ha  
b e r  o b t e n i d o  s e n t e n c i a  q u e  l e  l i b r a b a  d e  h a c e r l o .
( I )  Cfr. PUIG BRUTAU, Ob. cit.
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4 .  M  E J I C O
En M é j î c o  e l  C o d i g o  C i v i l  v i g e n t e  d a t a  d e l  
a no 1 9 2 8 .  A n t e s  e s t u v i e r o n  en v i g o r  o t r o s  dos t e x -  
t os  I é g a l é s .  El p r i m e r o  - d e  c o r t a  v i d a -  se p u b l i c o  
e n  1 8 7 0 ;  el  s e g u n d o ,  en 1 8 8 4 .
El  t e x t o  v i g e n t e  h a l l  ose  i n f l u f d o  - e n t r e  o t r o s -  
p o r  e l  C o d i g o  s u i z o  de  l as  o b l i g a c i p n e s .  C o n e  re t a  m e ii 
t e ,  p o r  I o q u e  h o c e  a I t e m a  de  l as  o b l i g a c i o n e s  n a t u ­
r a l  e s ,  e l  A r t .  1 8 9 4  d i s p o n e :  " e l  q u e  ha  p a g a d o  p a r a
c u m p l i r  u n a  d e u d a  p r e s c r i t a  o p a r a  c u m p l i r  un d e b e r  
m o r a l ,  no t i e n e  d e r e c h o  a r e p e t i r " .
R e c u e r d e s e  q u e  e l  A r t .  6 3  d e l  C o d i g o  h e l v e t i -  
c o  en su p a r r a f o  2 -  d i c e :  " l o  q u e  ho s i d o  p a g a d o  p a r a
s a t i s f a c e r  u n a  d e u d a  p r e s c r i t a  o p a r a  c u m p l i r  un d e b e r  
m o r a l  no p u e d e  se r r e p e t i d o " .
O b v i o  p a r e c e  s e n a l o r  c o m o  l a  s e m e j a n z a  d e  
a m b o s  p r e c e p t o s  es t o t a l .  Por  o t r a  p a r t e ,  e l  m i s m o  
a r t f c u l o  1 8 9 4  d e l  C o d i g o  m e j i c a n o  c o n s i d é r a  a l a  o b l i  
g a c i o n  n a t u r a l  c o m o  o b l i g a c i o n  i m p e r f e c t a ,  f u n d a d a ,  
p o r  r e g i a  g e n e r a l ,  en  un d e b e r  m o r a l .
En r e l a c i o n  c o n  e l  s u p u e s t o  d e  l a  o b l i g a c i o n  
c o n t r o f d a  p o r  un i n c a p a z ,  el  A r t .  2 8 1 2  d e l  t e x t o  v i ­
g e n t e  v i e n e  a r e p r o d u c e r  p r a c t i  c a m e n t e  l o  q u e  o l . r e s -
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p e c t o  h a b f a n  p r e v i s t o  I os c o d i g o s  a n t e r î o r e s .  El  A r t .  
1 8 1 8  d e l  C o d i g o  d e l  7 0  c o n s i d e r o b o  nul  a I a f i a n z a  re -  
c o y e n t e  s o b r e  un o  o b l i g a c i o n  q u e  no f u e r e  c i v i l m e n t e  
v a l i d a .  Y  e l  a r t f c u l o  s i g u i e n t e  e x c e p t u a b a  d e  l o  dis^ 
p u e s t o  en el  p r e c e p t o  a n t e r i o r  " e l  c a s o  en q u e  l a  n u -  
l i d a d  p r o c é d a  de  i n c a p a c i d a d  p e r s o n a l  d e l  d e u d o r ;  c o n  
t a I d e  q u e  el  f i a d o r  h a y o  t e n i d o  c o n o c i m i e n t o  d e  l a  
i n c a p a c i d a d  a I t i e m p o  d e  o b l i g a r s e  y d e  q u e  l a  o b l i ­
g a c i o n  p r i n c i p a l  s e a v a l i d a  a l o  me nos n a t u r a l  m e n t e " .  
Se  ha  e s t i m a d o  q u e  e s t a  o b l i g a c i o n  s e r a  n a t u r a l  c u a n -  
d o  e I q u e  l a  h a y a  c o n t r a f d o  t e n g a  un j u i c i o  y un d i s -  
c e r n i m i e n t o  s u f i c i e n t e s  p a r a  c o n t r a t a r ,  a u n q u e  p o r  l a  
l e y  c i v i l  s ea  i n h a b i l .  ( I )
P a r a  c o m p l e t a r  e I d i s p o s i t i v e  l e g a l ,  e l  A r t .  
1 8 2 0  e s t a b l e c f a  q u e  " l a  f i a n z a  s u b s i s t i r a ,  a u n  c u a n d o  
e l  d e u d o r  p r i n c i p a l  h a g a  r e s c i n d i r  su o b l i g a c i o n " .  Pr e  
c e p t o  q u e  se e x p l i c a  d i c i e n d o  q u e  s u b s i s t e  l a  o b l i g a ­
c i o n  c o n  el  c o r a c t e r  d e  n a t u r a l .
P a r e c e  i n d u d a b l e ,  a l a  v i s t a  d e  l o a n t e r i o r ,  
q u e  e l  A r t .  2 8 1 2  r e c o n o c e ,  l o m i s m o  q u e  su a n t e c e s o r ,  
q u e  l a  o b l i g a c i o n  c o n t r a f d o  p o r  un i n c a p a z  es u n a  o b l i  
g a c i o n  n a t u r a l .
C o s a  d i s t i n t a  s u c e d e  en e l  s u p u e s t o  d e  l as  
d e u d a s  p r o v e n i e n t e s  d e l  j u e g o .  El C o d i g o  v i g e n t e  
c o n s i d é r a  el  j u e g o ,  c u a n d o  es p r o h i b i d o ,  c o m o  a c t o
( I )  C fr . BORJA SO R IA N O : "Teorfa general de las obligaciones", 
Tomo I I ,  2o. edicion.
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î l f c î t o ;  y c u a n d o  no e s t a  p r o h i b i d o ,  c o m o  p r o d u c t o r  
d e  u n a  o b l i g a c i o n  c i v i l  d e  p a g a r  d e n t r o  de  c i e r t o  I f -  
m i t e  ( A r t s .  2 7 6 4  y 2 7 6 7 ) .  N o  h a y ,  en t a  I s u p u e s t o ,  
o b l i g a c i o n  n a t u r a l .
5 .  V E N E Z U E L A
El C o d i g o  C i v i l  v e n e z o l a n o  d a t a  d e  1 9 4 2 .
En m a t e r i a  de  o b l i g a c i o n e s  n a t u r a l e s  p a r e c e  h a b e r  s e -  
g u i d o  e I s is t e m a  f r o n c é s .  En e f e c t o ,  e I a r t f c u l o l l 7 8  
d i s p o n e :
" T o d o  p a g o  s u p o n e  u n a  d e u d a ;  l o  q u e  
ha  s i d o  p a g a d o  s i n  d e b e r s e  e s t a  s u j e  
t o  a r e p e t i c i ô n .
La  r e p e t i c i ô n  no se a d m i t e  r e s p e c t e  
d e  l as  o b l i g a c i o n e s  n a t u r a l e s  q u e  se 
h a n p a g a d o  e s p o n t ô n e a m e n t e " .
R e s p e c t e  de  su mod  e I o f r o n c é s ,  se ha  s u s t i  t u f -  
do e I a d v e r b i o  " v o l u n t o r i o m e n t e "  p o r  e I mas a d e c u a d o ,  
" e s p o n t ô n e a m e n t e " .  Se  c r e e  mas a d e c u a d o  e I  t é r m i n o  
en  b a s e  a l  s i g u i e n t e  r a z o n a m i e n t o : un a c t e ,  p a r a  se r 
v o l u n t a r i o ,  no d e b e  e s t e r  v i c i a d o  p o r  e I e r r e r ;  y l a  
m a y o r  p a r t e  d e  l a  d o c t r i n e  f r a n c e s a ,  a l  e s t u d i a r  e I  re  
q u i s i t o  d e  l a  v o l  u n t o  ri  e d a d  d e l  p a g e ,  ha  s o s t e n i d o  q u e .
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c u a n d o  se c u m p l e  u n a  o b l i g a c i o n  n a t u r a l ,  e se  p a g o  d e ­
be  h a b e r s e  e f e c t u a d o  c o n  p l e n o  c o n o c i m i e n t o  de  q u e  l a  
o b l i g a c i o n  no e r a  e x i g i b l e  p a r a  q u e  se c u m p l a  el  r e q u i  
s i t o  de  l a  v o l u n t a r i e d a d  y s e a ,  en c o n s e c u e n c i a , i r r e  -  
p e t i b l e .  P o r  e l  c o n t r a r i o ,  si  e l  d e u d o r  d e s c o n o c f a  q u e  
l a  o b l i g a c i o n  e r a  n a t u r a l  y p a g a  p o r  e r r o r ,  e n t i e n d e  
e s t a  d o c t r i n e  q u e  no e s t a m o s  f r e n t e  a un c u m p i  i m i e n t o  
v o l u n t a r i o  y q u e  p u e d e  r e p e r i r s e  l o  p a g a d o .
Se  ho o b j e t a d o  q u e  en e s t a  h i p ô t e s i s  l a  v o l u n  
t a r i e d a d  c o n s i s t i r f a  en l a  a u s e n c i a  d e  I os o t r o s  v i c i o s  
d e l  c o n s e n t i m i e n t o ;  y ,  en  e s p e c i a l ,  q u e  eI  p a g o  no ha  
y a s i d o  " f o r z a d o "  si no e s p o n t a n e o ,  p o r q u e  q u i e n  p a g e  
u n e  o b l i g a c i o n  n a t u r e l  no i n c u r r e  en  e r r o r  e s e n c i o l ,  
en  r a z ô n  d e  q u e  e s t a  c u m p I  i e n d o  l a  p r e s t a c i ô n  e x i g i d a  
p o r  un v f n c u l o  j u r f d i c o  e x i s t a n t e  y r e a l .
C a be  e s t i m e r  c o r r e c t e  l a  s o l u c i ô n .  A d e m a s  
es l a  q u e  p r e v a l e c e  en e I s is t e m a  i be  r o a m e r  i c a n o  , q u e  
no c o n s i d é r a  c o m o  e r r o r  e s e n c i o l  e I p a g o  d e  u n e  o b l i ­
g a c i o n  n a t u r e l ,  d e s c o n o c i e n d o  l a  f a i t e  d e  e x i g i b i l i  -  
d a d  .
P a r a  sol  v e n t e r  e s t a s  c u e s t i o n e s ,  I os C o d i g o s  
mas m o d e r n o s  c o l o c a n ,  c o m o  eI  v e n e z o l a n o ,  e I  a d v e r ­
b i o  " e s p o n t ô n e a m e n t e "  d o n d e  a n t e s  se d e c f o  " v o l u n t a -  
r i a m e n t e " .
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6 .  U R U G U A Y
A  t r a v é s  de  o c h o  a r t f c u l o s  d e  su C o d i g o  C i v i l  
r é g u l a  l a  p r ob  I e m a  t i  c a  de  l as  o b l i g a c i o n e s  n a t u r a l e s .  
Los a r t f c u l o s  1 4 4 1  a 1 4 4 6  ( c a p f t u l o  I V ,  t f i u l o  I I  d e l  
l i b r o  I I I )  se o c u p o n  de  " l a s  o b l i g a c i o n e s  c o n r e l a c i o n  
a sus e f e c t o s " .  A n t e s  ha  a l u d i d o  a l a  o b l i g a c i o n  n a ­
t u r a l  en e I a r t f c u l o  1 3 6 5  a l  d i s p o n e r  q u e  " l a  c l a u s u  -  
l a  p e n a l  es v a l i d a  a u n  c u a n d o  se o g r e g a  a o b l i g a c i o n  
c u y o  c u m p I  i m i e n t o  no p u e d e  e x i g i r s e  j u d i c i a l  m e n t e  pe  
ro q u e  no es r e p r o b a d a  p o r  D e r e c h o " .
P o s t e r i o r m e n t e ,  e I A r t .  2 0 1 5  a f i r m a  q u e  l a  
f i a n z a  no p u e d e  e x i t i r  s i n  q u e  a c c é d a  a u n a  o b l i g e  -  
c i ô n  c i v i l  o n a t u r e l .
Los  p r e c e p t o s  i n t é g r a n t e s  d e l  m è n e  i o n a d o  c a p f  
t u l o  I V ,  t f t u l o  I I  d e l  L i b r o  I I I ,  in t e n  t a n  p e r f i l a r  I os 
r a s g o s  e s e n c i o l e s  d e  l a  o b l i g a c i o n  n a t u r e l .  Se c o m i e n  
z a  p o r  s e n e l o r  -  p a r r a f o  2 -  d e l  A r t .  1 4 4 1  -  q u e  l as  
o b l i g a c i o n e s  n a t u r a l e s  son l as  q u e ,  p r o d u c  i d e s  p o r  l a  
s o l e  e q u i d a d ,  no c o n f i e r e n  a c c i ô n  p a r a  e x i g i r  su c u m 
pl  i m i e n t o ;  p e r o  q u e ,  c u m p  I i des ,  a u t o r i z a n  p a r a  r e t e n e r  
l o  q u e  se h a d o d o  o p a g a d o  en r a z ô n  d e  e l l e s .  A  s f 
p u e s ,  p a r a  e I l e g i s l a d o r  u r u g u a y o  l as  o b l i g a c i o n e s  n a ­
t u r a l e s  t i e n e n  su a s i e n t o  en l a  e q u i d a d ;  y sus r a s g o s  
f u n d a m e n t a l  es son dos:  l a  no e x i g i b i  l i d a d  en j u i c i o  y
l a  " s o l u t i  r e t e n t i o " .  N i n g u n a  n o v e d a d ,  c o m o  se p u e d e
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c o m p  r o b o  r .
L u e g o ,  a I e s t o b l e c e r  un c o t a i  o g o  d e  s u p u e s -  
t os  d e  e s t a  e s p e c i e  o b l i g a c i o n a l ,  i n c l u y e  e n t r e  I os 
m i s m o s ,  b i e n  q u e  en u l t i m o  l u g o r ,  e l  d e  l as  o b l i g a ­
c i o n e s  p r o c e d e n t e s  d e  d e u d a s  d e  j u e g o .  I n c l u s i o n  q u e  
o c e r t o d o m e n  t e  se ho t i l d a d o  d e  i m p r o c e d e n t e  p u e s t o  
q u e  ( c o m o  es n o t o r i o )  " n o  so t r a t a  v e r d o d e r o m e n t e  de  
u n a  h i p ô t e s i s  de  o b l i g a c i ô n  n a t u r a l  si no de  o b l i g a c î ô n  
i I r c i t a " . ( I )
El  a r t f c u l o  1 4 4 3  s e n a l a :  " l a  s e n t e n c i a  q u e  r e -
c h a z a  l a  d e m a n d a  i n t e n t a d a  c o n t r a  e I n a t u r a l m e n t e  obl j _  
g a d o ,  no e x t i n g u e  l a  o b l i g a c i ô n  n a t u r a l " .  Es p r e c e p t o  
t o m o d o  I i t e  ra I m e n t e  d e l  C ô d i g o  c h i l e n o  - A r t .  1 4 7 1 - .
El  a r t f c u l o  s i g u i e n t e  - 1 4 4 4 -  d i s p o n e  q u e  " l a  e j e c u c i ô n  
p a r c i a l  d e  u n a  o b l i g a c i ô n  n a t u r a l  no l e  d a e I c a r ô c t e r  
d e  o b l i g a c i ô n  c i v i l " .  N o r m a  e s t a  t o m a d a ,  e n  c a m b i o ,  
d e l  C ô d i g o  a r g e n t i n o  ( A r t .  5 1 7 ) .
El  1 4 4 5 ,  a l  d i s p o n e r  q u e  e I  e f e c t o  de  l as  o b l i ­
g a c i o n e s  n a t u r a l e s  es q u e ,  c u a n d o  e I  p a g o  d e  e l l a s  se 
h a h e c h o  v o l u n t o r i o m e n t e  p o r  e I q u e  t e n f o  c a p a c i d a d  
p a r a  h a c e r l o ,  no p u e d e  r e c l a m a r  l o  p a g a d o ,  c o n s t i t u y e  
p r e c e p t o  q u e  v i e n e  a c o n f i r m e r  l o  e s t o b l e c i d o  en  e I  
1 4 4 1  c o n  r e s p e c t e  a l a  " s o l u t i  r e t e n t i o "  c o m o  r o s g o  
p e c u l i a r  d e  l as  o b l i g a c i o n e s  n a t u r a i e s .
( I )  MOISSET, Ob. cit.
F i n a l  m e n t e , en el  1 4 4 6  se c o n s a g r a  l a  v a l i ­
d e z  de  f i a n z a s ,  h i p o t e c a s ,  p r e n d a s  y c l a u s u l a s  p é n a ­
l es  c o n s t i t u i d a s  p o r  t e r c e r o s  p a r a  s e g u r i d a d  de  l as  
o b l i g a c i o n e s  n a t u r a l e s .
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L AS  O B L I G A C I O N E S  N A T U R A L E S  
E N  EL D E R E C H O  E S P A R O L
I . -  A N T E C E D E N T E S  H I S T O R I C O S  . -
O b v i o  p a r e c e  r e s a l t a r  c o m o  l a  c a t e g o r f a  d e  
l a s  o b l i g a c i o n e s  n a t u r a l e s  s u p o n e  u n a  t e c n i c a  m u y  
d e p u r a d a  q u e  de  t o d o  p u n t o  es i m p o s i b l e  i m a g i n e r  en  
t e x t o s  l e g a l  es p r i m i t i v e s  c o m o  n u e s t r o s  F u e r o s  G é n é ­
r a l e s  y M u n i c i p a l e s .  P a r a  e l  m o d o  d e  e x p r e s a r s e  e^ 
t a s  l e y e s  r e s u l t a b a n ,  en e f e c t o ,  l a s  n a t u r a l e s  d e  un
t e c n i c i s m o  i na  I c a n z a b  I e . Y  a u n  d i r f a m o s  mas : e n -
t r a n a b a n  p r e v i s i o n e s  q u e  l a  r e a l i d a d  o f r e c f a  c o m o  
i n u t i l e s .  N o  p u e d e ,  p o r  t a n t o ,  s o r p r e n d e r  e I  h e c h o  
d e  q u e  l as  o b l i g a c i o n e s  n a t u r a l e s  no se m e n c i o n e n  
t a n  s i q u i e r a  en  n u e s t r a  p r i m i t i v a  l e g i s l a c i ô n .
P o r  e I c o n t r a r i o ,  s f h a y  r e g u l a c i ô n  - y  e x t e r i
s a -  c i e r t a m e n t e ,  en Las  P a r t i d a s .  C i n c o son I os t e ^  
t es  q u e ,  d e  un m o d o  u o t r o ,  a l u d e n  a l  i n s t i t u t o  de  
l a s  o b l i g a c i o n e s  n a t u r a l e s .  A  su e x a m e n  v a m o s  a d £  
d i c a r  l as  s i g u i e n t e s  I f n e a s .
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En
a l f i n  de  1
d G r e z a  en
c r i b e n  :
" DE M A N E R A  Q U E  A Q U E L  Q U E  ES 
D E B D O R  DE O T R I  V E R D A D  E R A M E N -  
T E ,  M A G U E R  S E A  E N D E  Q U I T O  P O R  
S E N T E N C I A ,  S I E M P R E  F I N C A ,  SE -  
G U N  D E R E C H O  N A T U R A L ,  D E B D O R  
DE L O  Q U E  D E U I A " .
T r a t a s e  d e l  s u p u e s t o  d e  i n j u s t e  a b s o l u c i o n  . 
P o r  e n c i m o  d e l  f o r m o l  i s mo  l e g a l  c o n t e n i d o  en l a  d e ­
c i s i o n  d e l  j u z g a d o r ,  e x i s t e  un o  i n s t a n c i a  s u p e r i o r :  
l a  d e l  D e r e c h o  N a t u r a l  - y  c u a n t o  e s t a  c o m p o r t a - , 
e n  d e f i n i t i v e ,  l a  J u s t i c i a  m i s m a  p o r  c u y a  v i r t u d  e I 
v f n c u l o  o b l i g a t o r i o  s u b s i s t e  n a t u r a l m e n t e .
U n  s e g u n d o  t e x t o  es e I c o n t e n i d o  en  l a  q u i n  
t a  P a r t i d a ,  t f t u l o  X I I ,  l e y  V .  A q u e l  q u e ,  en  p a r t e ,  
h a n r e p r o d u c i d o  m u c h o s de  n u e s t r o s  T r o t e d o s  y M e n u e  
l e s  d e  D e r e c h o  C i v i l .  En é I se d e f i n e n  l as  e s p e c î e s  
o b l i g a t o r i a s :  c i v i l  y n a t u r e l ,  d e  u n e  p a r t e ,  y s i m p l e
m e n t e  n a t u r e l ,  d e  o t r a .  El l e g i s l a d o r  v a  a p r o p o r c i o  
na  r - a  p r o p ô s i t o  d e  l a  f i a n z a -  u n e  p r e c i o s a  c a r a c t e r i  
z a c i ô n  de  a m b a s  e s p e c i e s .  S e n a l a  q u e  " s o n  dos m a n e
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r as  d e  o b l i g a c i o n e s  en q u e  p u e d e  s e r  f e c h o  f i a d u r a " .  
L a  c i v i l  y n a t u r a l  - o  s i m p i  e m e n t e  c i v i l -  e n t r a n a  l a  
p o s i b i l i d a d  de  a p r e m i a r  a l  o b l i g a d o  q u e  no l a  q u i  e r a  
c u m p l i r .  S u p o n e  " l i g a m i e n t o  q u e  es f e c h o  s e g u n  l e y  
e s e g u n  n o t u r o " .  O b s e  r v e m o s  q u e  se e s t a b l e c e  c o m o  
u n a  d o b l e  v i n c u l a c i ô n :  l e g a l  y n a t u r a l .
V i n c u l a c i ô n  c o a c t i v a  q u e ,  r e s p e c t e  d e  l a  
o b l i g a c i ô n  c i v i l ,  N e v a  c o n s i g o  e I t r a s i a d a r  l a  n o r m a  
q u e  l a  i m p o n e  d e s d e  e I e s t a d i o  d e l  p u r e  D e r e c h o  N a ­
t u r a l ,  d e s d e  e I i m p e r a t i v e  p o l f t i c o  o d e s d e  e I s i m p l e
p r o y e c t o ,  h a s t a  l a  r e a l i d a d  s o c i a l  f ô c t i c a  q u e  es l a  
r é g l a  j u r f d i c a .  ( I )
Y  s e g u i d a m e n t e  se a n a d e  :
" L A  S E G U N D A  M A N E R A  DE O B L I G A C I O N  
ES N A T U R A L  T A N  S O L A M E N T E .  E E S T A  
ES DE T A L  N A T U R A ,  Q U E  EL O M E  Q U E
L A  F A C E ,  ES T E N U D O  DE L A  C U M P L I R
N A T U R A L M E N T E ;  C O M O  Q U I E R  Q U E  N O N  
LE P U E D E N  A P R E M I A R  E N  J U Y C I O  Q U E  
L A  C U M P L A "  .
H e  a q u f  l o  q u e  p a r a  e I l e g i s l a d o r  d e  Las  P a r  
t i d a s  s i g n i f i c a n  l as  o b l i g a c i o n e s  n a t u r a l e s .  E s t a m o s  
f  r e n t e  a u n a  d e f i n i c i ô n  d e  l as  m i s m a s ,  a c o r d e  - s e g u n
( I )  C fr . F. DE CASiRO: "Derecho C iv il de Espano", Parte general, 
tomo I ,  pôg 57, 3a. ediciôn.
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p o n e  de  r e l i e v e  L A  C R U Z  ( o b .  c i t . ) -  c o n  l as  i d e a s  
d e  su t i e m p o .  P e r o ,  a n u e s t r o  e n t e n d e r ,  h a y  mas : 
h a y  u n a  t r a d u c c i o n  m o d e r n i z a d a ,  u n a  a c t u a l  i z a c i o n ,  
d e  i r r é p r o c h a b l e  t é c n i c a ,  d e  l a  c o n s t r u c c i o n  r o m a n a ,  
i n f l u f d a  n o t o r i  a m e n t e  p o r  l as  i d e a s  c a n ô n i c a s  ( B a r t o -  
I o y B a i d o ,  e s p e c i a l  m e n t e ) .  Es t e  es e I g r a n  me r i  t o  
d e l  t e x t o .
U n a  n u e v a  d i s p o s i c i ô n  a l u d e  a l as  n a t u r a l e s :  
l a  c o n t e n i d a  en  l a  L e y  X X X I I I ,  t f t u l o  X I V  de  l a  mis^ 
ma P a r t i d a  V  ( " C o m o  a q u e l  q u e  f a z e  l a  p a g a ,  p o r  ra  
z ô n  d e  j u y c i o ,  q u e  es d o d o  c o n t r a  é I , n o n  l a  p u e d e  
d e s p u é s  d e m a n d e r " ) .  El p I a n t e  a m i e n to t é c n i c o  d e  I Sjj 
p u e s t o  de  h e c h o  es c l o r o ;  t r a t a s e  d e l  e r r o r  j u d i c i a l :
" C A  M A G U E R  A C A E S C I E S S E ,  Q U E  EL J U D G A -  
D O R  D I E S S E  L A  S E N T E N C I A  C O N T R A  V E R ­
D A D ,  P O R  C U L P A  DE L O S  R A Z O N A D O R E S ,
Q U E  N O N  P U S S I E S S E N  SUS R A Z O N E S  C O ­
M O  D E U I A N ,  O  P O R  N E C E D A D  D E L  J U D G A -  
D O R ,  P U E S  Q U E  D A D A  E S ,  G U A R D A D A  D E U E  
S E R ,  SI  N O N  SE A L C A  D E L L A . "
Y  mas a d e l  a n t e  :
" C A ,  M A G U E R  Q U E  L O S  J U D G A D O R E S  Q U I -  
T A N  A  L A S  V E G A D A S  DE L A S  D E M A N D A S  
A  A L G U N O S  A  Q U I E N  N O N  D E U I A N  Q U I -
13 3 .
T A R ,  E D E S P U E S  Q U E  L A S  Q U I T A N  , S E ­
G U N  S O T I L E Z A  DE D E R E C H O ,  N O N  L O S  
P U E D E  A P R E M I A R  Q U E  P A G U E N ;  C A  C O N  
T O D O  E S S O  N A T U R A L M E N T E  F I N C A N  O -  
B L I G A D O S  A A Q U E L L O S  P O R  Q U I E N  ES 
D A D A  L A  S E N T E N C I A :  E P O R  E N D E ,  P A -  
G A N D O  O  F A Z I E N D O  L O  Q U E  LES DE -  
M A N D A N ,  N O N  L O  P U E D E N  D E S P U E S  DE  
M A N D A R "  .
N o  h a y  l u g a r  a l a  d u d a :  e l  j u z g a d o r  p u e d e  
e r r o r ;  o p u e d e ,  d o l o s a  o n e g l î g e n t e m e n t e ,  d î c t a r  
s e n t e n c i a  q u e  i n j u s t a m e n t e  a b s u e l v a  a l  d e u d o r  d e  su 
o b l i g a c i o n  de  p a g a r .  As  f , l a  o b l i g a c i ô n  c i v i l  ha  
p e r e c i d o .  M a s  s u b s i s t e  c o n  i d e n t i c o  v i g o r  l a  n a t u r a l
La  L e y  X X X  d e l  m i s m o  t f t u l o  y P a r t i d a  se o c u p a  
d e l  c a s o  d e l  e r r o r  p a d e c i d o  p o r  e l  " s o l v e n s " :
" C O M O  A Q U E L  Q U E  P A G A  A S A B I E N D A S  
L O  Q U E  N O N  D E U E ,  N O N  L O  P U E D E  D E S ­
P U E S  D E M A N D A R " .
" P A G A N D O  A L G U N  O M E  A  S A B I E N D A S  DEB  
D A  Q U E  N O N  D E U I S S E ,  Q U E  ESTE A T A L  
N O N  L A P U E D E  D E S P U E S  D E M A N D A R  : P O R  
Q U E  A Q U E L  Q U E  P A G O  L O  Q U E  S A B I A  
Q U E  N O N  D E U I A ,  E N T E N D I E S E  Q U E  L O
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F A Z E  C O N  E N T E N C I O N  DE L O  D A R ,  E 
P O R E N D E  N O N  P U E D E  F A Z E R  D E M A N D A  
Q U E  G E L O  T O R N E "  .
C a b e  p r e g u n t a r s e :  ^ no  e s t a r e m o s  a n t e  un p r e  
c e d e n t e  r e m o t e  d e  l o  d i s p u e s t o  en  el  1 9 0 1  d e l  C . C . ?  
( " a  t f t u l o  de  l i b e r a l i d o d  o p o r  o t r a  j u s t a  c a u s a " ) .
En f f n ,  l a  L e y  X X X I  d e l  m i s m o  t f t u l o  X I V  
t r a t a  de  " c o m o  l as  m a n d a s  q u e  son p u e s t o s  en  t e s t a ­
m e n  t o  i m p e r f e c t o ,  si f u e r e n  p a g o d a s ,  non  se p u e d e n  
r e u o c o r .  Se d i s p o n e  q u e :
" A C A B A D A M E N T E  A L A S  V E G A D A S  N O N  
F A Z E N  L O S  O M E S  SUS T E S T A M E N T O S  
P E R O  D E X A N  M A N D A S  E N  E L L O S .  E 
C O M O  Q U I E R  Q U E  S E G U N  S O T I L E Z A  DE  
D E R E C H O  N O N  P O D R I A N  A P R E M I A R  P O R  
J U Y Z I O ,  A  A Q U E L  E N  C U Y A  M A N O  
F U E S S E  T A L  T E S T A M E N T O  C O M O  E S T E ,
Q U E  P A G A S S E  L A S  M A N D A S  Q U E  F U E -  
S S E N  F E C H A S  E N  EL;  C O N  T O D O  E S S O ,
SI  EL O  L O S  H E R E D E R O S ,  DE S U  V O L U N  
T A D  L AS  P A G A S S E N , '  N O N  P U E D E N  DES_
P UE S  D E M A N D A R  Q U E  G E  L A S  T O R N A  -  
S S L N ;  M A G U E R  D I X E S S E N ,  Q U E  SE P U -  
D I E R A N  A M P A R A R  P O R  D E R E C H O ,  DE N O N  
P A G A R  T A L E S  M A N D A S  P O R Q U E  E R A N  D E -  
X A D A S  E N  T E S T A M E N T O ,  Q U E  N O N  F U E  
F E C H O  C O M O  D E U I A  . . . "
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T a n t o  e s t a  n o r m a  c o m o  l a  a n t e r i o r  c o n s t i t u ­
y e  n s u p u e s t o s  de  l a  i r r e p e t i b i  l i d a d  de  c i e r t o s  p a g o s  
i n d e b i d o s .  La  d i f e r e n c i a  r a d i c a  en l a  d i s t i n t a  h i p o  
t e s i s  de  u n a  y o t r a  r e g i a .
Se  ha  d i c h o  -  y c o n  h o r t o  r a z ô n -  q u e  I os co  
m e n t a r i o s  de  G r e g o r i o  L ô p e z  son p o b r î s i m o s  y q u e  no  
do  a n o d e  l a  d o c t r i n a  p o s t e r i o r .  ( I )
El  c o n c e p t o  d e  o b l i g a c i ô n  n a t u r a l  se v a  a 
r e s t r i n g i r  c o m o  c o n s e c u e n c i a  de  l a  v a r i a c i o n  r a d i c a l  
d e l  s i s t e m a  de  c o n t r a t a c i ô n .  A n t e s  d e  l a  p r o m u l g a -  
c î ô n  d e l  O r d e n a m i e n t o  d e  A l c a l a  l a  f u e n t e  mas c o  -  
p i o s o  de  o b l i g a c i o n e s  n a t u r a l e s  e r a  l a  i n t e g r a d a  p o r  
l a s  i m p e r f e c c i o n e s  f o r m a l  es d e  c i e r t o s  a c t o s .  P r o m u l  
g a d o  el  o r d e n a m i e n t o ,  a u n q u e  p e r s i s t e n  o b l i g a c i o n e s  
n a t u r a l e s  de  t a I o r i g e n  ( e l  c a s o  r e g u l o d o  en l a  y a 
m e n c i o n a d a  L e y  X X X I ,  t f t u l o  X I V ,  P a r t i d a  V ) ,  e l  nu  ^
c l e o  mas n u m e r o s o  d e  l as  m i s ma s  p r o v i e n e  d e  l as  o b M  
g a c i o n e s  c o n t r a f d a s  p o r  p e r s o n a s  c o n  d e f e c t o  de  c a p o  
c i d a d .  A s f  I os c o n v e n i o s  o p r e s t a c i o n e s  h e c h o s  p o r  
l a  m u j e r  c a s a d a ,  el  h i j o  de  f a m i l i a ,  e l  p u p i l o  o me^J 
n o r  ( a  no ser  q u e  e s t e  u l t i m o  c o n t r a t o r a  p o r  sf  s o l o  
c a r e c  i e n d o  de  c u r o d o r  - L e y  V ,  t f t u l o  X I ,  P a r t i d a  V  - )  
el  p r ô d i g o ,  e l  i n c a p a c i t a d o  m e n t a l  me n  t e , e t c . ,  s i n  
i n t e r v e n c i ô n  d e  l a s  p e r s o n a s  q u e  s u p l e n  su i n c a p a c i ­
d a d .
( I )  LACRUZ BERDEJO, Ob. cit.
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T a m b i é n  es f u e n t e  d e  o b l i g a c i o n e s  n a t u r a l e s  
e n  n u e s t r o  D e r e c h o  h i s t ô r i c o  l a  p r o h i b i c i ô n  d e  l a  L e y .  
En e f e c t o ,  c i e r t o s  o b l i g a c i o n e s  v e n  n e g a d a  l e g a l m e n t e  
su e f i c a c i a  c i v i l  p o r  e s p f r i t u  d e  d e f e n s e  d e  a l g u n a s  
p e r s o n a s  y p o r  r o z o n e s  de  m o r a l  i d a d .  T a I o c u r r f a  
c o n  l a  f i a n z a  o t o r g a d a  p o r  l a  m u j e r ;  o c o n  I os p f é s -  
t o m o s  h e c h o s  a I os h i j o s  de  f a m i l i a  s i n  a n u e n c i a  de  
sus p a d r e s ;  c u y o s  s u p u e s t o s  -  t o m a d o s , c o m o  es s a b i d o ,  
d e  I os S e n a d o c o n s u l  t os V e l e y a n o  y M a c e d o n i o n o -  son  
r e p r o d u c i d o s  en  n u e s t r o s  P a r t i d a s  ( L e y  I I I ,  t f t u l o  X I I ,  
P a r t i d a  V  y L e y  I V ,  t f t u l o  I ,  P a r t i d a  V ) .
P o r  o t r o  l a d o ,  d e s t a c a  i g u a  I m e n t e  c o m o  f u e n  
t e  de  o b l i g a c i o n e s  n a t u r a l e s  l a  i m p o s i b i  l i d a d  en q u e  
se e n c u e n t r a ,  en a l g u n o s  c a s o s ,  e l  P o d e r  P u b l i c o  p a ­
r a  c o a c c i o n a r  el  c u m p I  i m i e n t o  de  c i e r t o s  o b l i g a c i o n e s .  
A s f  s u c e d e  en el  c o n t r a t o  de  e s p o n s o l e s .  Se e s t i p u l a  
en  éI  el  f u t u r e  m a t r i m o n i o ;  y s i n  e m b a r g o ,  si u n o  de  
I os c o n t r o t o n t e s  se n i e g a  a l  c u m p I  i m i e n t o  de  e s t a  o b l i ­
g a c i ô n ,  e l  P o d e r  P u b l i c o  c o r e c e  d e  m e d i o s  s u f i c i e n t e s  
p a r a  h a c e r l o  c u m p l i r .  E n t o n c e s  l a  o b l i g a c i ô n  q u e ,  
p r i m e r a  y f u n d a m e n t a l m e n t e ,  s u r g e  d e  s e me  j a n t e  c o n - .  
t r a  to - l a  de  c o n  t ra e r  m a t r i m o n i o -  t i e n e  q u e  q u e d a r  
r e d u c  i do en l a  c a t e g o r f a  d e  o b l i g a c i ô n  n a t u r a l .
A s i m i s m o ,  se ha  re p u t o d o  c o m o  f u e n t e  d e  o b l i ­
g a c i o n e s  n a t u r a l e s  l a  f o l  t a  de  l a  f o r m a  l e g a l m e n t e  i m -  
p u e s t o  p a r a  l a  v a l i d e z  d e  c i e r tps c o n t r a t o s .  C a b e  en
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t a l  s e n t i d o  o b s e r v e r  q u e  e s t e  si s t e r n a , e x a g e r à n d o l o  
e n  p r o  d e  l a  f o r m a  esc  ri  t a , se d e s e n v u e l v e  en  t o d o  
su r i g o r  p o r  e l  C ô d i g o  d e  C o m e r c i o  d e  1 8 2 9 ,  e s p e ­
c i a l  m e n t e  p o r  sus a r t f c u l o s  2 3 5 ,  2 3 6 ,  2 3 7  y 2 3 8 .
Y  a m u y  o t e n u a d o  y m o d i f i c a d o  se m a n t i e n e  en  p a r ­
t e  l a  t e  n de  n c i a en e l  C ô d i g o  v i g e n t e  de  1 8 8 5 ;  en  
e f e c t o ,  se e s t a b l e c e  en su a r t f c u l o  5 2  q u e  I os c o n ­
t r a t o s  q u e ,  c o n  a r r e g l o  a l  C ô d i g o  o a l as  l e y e s  es -  
p e c i a l e s ,  d e b a n  r e d u c i r s e  a esc  r i  tu ra o r e q u i e r a n  
f o r m a s  o s o l e m n  i d a d e s  d e t e r m i  n a d a s  p a r a  su e f i c a c i a ,  
si no l l e n a n  l as c i r c u n s t a n c i a s  r e f e r i d a s  " n o  p r od  u -  
c i r ô n  o b l i g a c i ô n  ni  a c c i ô n  en j u i c i o " .
F i n o l m e n t e ,  c o n s t i t u y e  o r i g e n  d e  o b l i g a c i o  
nés  n a t u r a l e s ,  en c i e r t o  m o d o ,  e l  d e f e c t o  d e  p r u e -  
bo q u e  c o l o c o ,  p o r  e j e m p l o ,  en l a  i mpos  i b i I i d a d  l £  
g a i  de  e x i g i r  el  c u m p I  i m i e n t o  de  un c o n t r a t o ,  p o r  
f o l  t a  de  m e d i o s  p r o b a t o r i o s  de  su e x i s t e n c i a ,  c u a n ­
do  e s t a  se n i e g a  p o r  e l  d e u d o r .
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I I . -  O B L I G A C I O N E S  N A T U R A L E S  E N  EL C O D I G O  
C I V I L  . -
1 .  P R O Y E C T O  DE 1 8 5 1
El  a n t e c e d e n t e  i n m e d i a t o  y l e g a l m e n t e  r e c o n o  
c I do de  n u e s t r o  C o d i g o  C i v i l  no m e n c i o n a  e l  t é r m i n o  
o b l i g a c i o n  n a t u r a l .  ^ Q u i e r e  e l l o  d e c i r  q u e  d e s c o n o c i o  
I a c a t e g o r f a ?  E v i d e n t e m e n t e  n o ,  y d e  e l l o  h a y  c o n s -  
t a n c i a e n  l a  c a p i t a l  ob ra de  G A R C I A  G O  Y E  N  A  " C o n -  
c o r d a n c  i a s , m o t i v e s  y c o m e n t a r i o s  d e l  C o d i g o  C i v i l  
e s p a n o  I " . En e f e c t o ,  l a  C om is i on - L U Z U R I A G A ,  BRA  
V O  M U R I L L O  y S A N C H E Z  P U Y ,  a d e m a s  de  G A R C I A  
G O Y E N A -  e n c a r g o  a e s t e  u l t i m o  un p r o y e c t o  de  r e g i j  
l o c i o n  de  I as o b l i g a c i o n e s  n a t u r a l e s  p a r a  e l  f u t u r e  
c o d i g o .  El  j u r i s t e  a ra go n é s c u m p l i o  el  c o m e t i d o  q u e  
l e  c o n f i a r o n .  M a s ,  d i s c u t i d o  e l  p r o y e c t o  en el  s e n o  
d e  l a  C o m i s i o n ,  se e s t i m é  p o r  e l l e  q u e  no e r a  n e c e -  
s a r i o  n o m b r e  r p r e c i s a m e n t e  a l a  o b l i g a c i o n  n a t u r a l .  
P o r q u e  c o n  l as  n o r m e s  d e d i c a d a s  a l a  nu l  i d a d  d e  I os 
c o n t r a t o s ,  c o n  l o  d i s p u e s t o  en  e l  A r t .  1 7 5 5  ( é q u i v a ­
l e n t e  a I a c t u a l  1 8 4 2 )  ( I )  y m e d i a n t e  I as d i s p o s i c i o  -  
nes  d e  l a  sec  c i on d e d i c o d o  a I p a g e  d e  l o  i n d e b i d o ,  
q u e d o b o n  p r e v i s t o s  t o d  os I os c a s o s  d e  o b l i g a c i o n  n a t i j  
re  I s i n  q u e  f u e r e  p r e c i s e  n o m b r o r l e .
" P e r o  a s f  v i n o ,  en  mi  c o n c e p t o  - d i c e  G A R -
( I ) Se establecfa en cl parr. 1- del 1755 del Proyecto que "si el f ia ­
dor ho pagado s:n ponerlo en noticio del deudor, y éste, ignoran -  
do el pago, lo repite por su parte, no quedo ol primero recurso ol^  
guno contra el segundo pero sf contra el acreedor".
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C I A  G O Y E N A - ,  a c a e r s e  e n  l a  m i s m a  d i s l o c a c i ô n  d e l  
D e r e c h o  R o m a n o  y p a t r i o ,  en el  l e n g u a j e  v a g o ,  y c a -  
si  v e r g o n z a n t e ,  d e l  A r t .  2 0 1 2  d e l  C o d i g o  f r o n c é s  : no  
se p r o v e y o  e l  c a s o  de  c o m p e n s a c i o n  ni  d e  c l a u s u l a  pe  
n a I r e s p e c t e  d e  un t e  rc e ro y se d e j ô  o l g u n a  c o n t r a  -  
d i c c i ô n ,  a l  m e nos a p o r e n t e ,  e n t r e  el  A r t .  1 1 3 9  y e l  
1 1 8 7 ,  p o r  mas q u e  se h a y a  s a l v a d o :  no se v e r a n ,  
p u e s ,  u s a d a s  n u n c a  en e s t e  C ô d i g o  l as  p a l a b r a s  o b l i ­
g a c i ô n  n a t u r a l ,  n i  se s a b r ô n  n u n c a  sus c a u s a s  o f u e n  
t e s ,  ni  sus e f e c t o s  o c o n s e c u e n c i a s " .
P u e s t o s  a a v e n t u r e r  o t r a s  r o z o n e s ,  a d e m ô s  de  
l as  e x p u e s t a s ,  p o r  l as  q u e  l a  C o m i s i ô n  C o d  i f i c o d e r a  
n e g a s e  l a  e n t r o d a  n o m i n a t i v e  de  l as  o b l i g a c i o n e s  n a ­
t u r a l e s  e n  el  t e x t o  d e l  P r o y e c t o ,  c a b r f a a p u n t a r el  
h e c h o  de  q u e  e l  p r o g r è s  i smo q u e  i n s p i r a  l a  o b r e  t o -  
d e  y su a f a n m o d e r n i z a d o r  e i n n o v a d o r  f u e s e n ,  t e l  
v e z ,  m o t i v e s  d e c i s o r i o s .  S i n  p e r d e r  d e  v i s t a  q u e  l a  
f i de  I i d a d  a l  t e x t o  n a p o l e ô n i c o  p e s o r f o ,  s i n  l u g a r  a 
d u d a s ,  en el  i n s t a n t e  u l t i m e .
2 .  P O S I B L E S  S U P U E S T O S  E N  EL C O D I G O
N u e s t r o  C ô d i g o ,  f i e l  en e s t e  p u n t o  - c o m o  en  
t o n t e s  o t r o s -  a l  p r o y e c t o  d e  1 8 5 1 ,  no a l u d e  a l as  
o b l i g a c i o n e s  n a t u r a l e s .  Es e s t a  u n a  e x p r e s i ô n  n o -  
mi  na t i v a  m e n t e d e s c o n o c i d a  en su a r t i c u l a d o .  A h o r a .
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b i e n ,  e l  h e c h o  d e  no m e n c i o n a r l o s ,  ^ s i g n i f i c a  q u e  
l a s  i g n o r e ?  M e d i a n t e  un a t e  n t o e x a m e n  de  a q u e l  I os 
p r e c e p t o s  q u e ,  d i r e c t e  o i n d i r e c t a m e n t e ,  p u e d a n  mo^  
t ra r c o m o  el  l e g i s l a d o r  e s p o n o l  tu v o  p r é s e n t e  e s t a  c a  
t e g o r f a ,  c a b r a  d e d u c i r  si es I f c i t o  y en q u e  m e d i d a  
h a b l a r  d e  o b l i g a c i o n e s  n a t u r a l e s  en D e r e c h o  P os i t i vo  
e s p a n o l .
V a y a  p o r  d e l o n t e  u n a  a f i r m a c i ô n :  e n t e n d e r e -  
mos l a  o b l i g a c i ô n  n a t u r a l  c o m o  u n a  c a t e g o r f a  p a r i f i  -  
c a b l e  a l a  o b l i g a c i ô n  j u r f d i c a .  P u e s t o  q u e ,  c o m o  
a f i r m a  G I O R G I A N I  ( I )  " d e  i g u a l  m o d o  q u e  l a  e x i s ­
t e n c i a  d e  u n a  o b l i g a c i ô n  j u r f d i c a  j us t i f i c a  l a  a t r i bu  
c i ô n  p a t r i m o n i a l  q u e ,  c o n  el  p a g o ,  ho c e e l  d e u d o r  al  
a c r e e d o r ,  l a  e x i s t e n c i a  de  u n a  o b l i g a c i ô n  n a t u r a l  j us -  
t i f i c a  l a  a t r i b u c i ô n  p a t r i m o n i a l  e n t r e  e l  q u e  c u m p l e  
e l  d e b e r  no j u r f d i c o  y e l  d e s t i n o t a r i o  de  l a  a t r i b u c i ô n  
p a t r i m o n i a l  " .
N o s  c o l  o c o m o s  de  I i b e  r a d a m e n t e  en u n a  p e r s -  
p e c t i v a  q u e  p r e t e n d e  s er  r i g u r o s a m e n t e  t e c n i c a .  P e r £  
p e  c t i v a  q u e  se a d o p t a  p o r  e s t i m a r l o  c o m o  l a  u n i c a 
q u e  e n c a j a en l a  n o r m a t i  v a  v i g e n t e  y q u e ,  a d e m ô s ,  
r e s p o n d e  a c r i t e r i o s  de  u t i l  i d a d  y d e  v a l i d e z  s o c i a l .
P o r q u e ,  s e g u n  h a es c r i t o B.  B I O N D I ,  " h o y ,  e l  m u n -
d o  t i e n e  s e d ,  no d e  s i s t e m a s  o d e  c o n s t r u c c i o n e s  d o g
m ô t i  c a s , s i no d e  j u s t i c i a .  ^ D e  q u e  v a  I en  a h o r a  s u H
l e s  d i s q u i s i c i o n e s  y s i s t e ma t i z a c i o n es p e r f e c t a s ,  d a d o
( I )  G IO R G IA N I,  "L' obbligazione", M ilan o , 1951. Pag, 121.
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q u e  e l l o  sec  p o s î b l e ,  si no d e t e r m i  no n  un a v a n c e ,  no 
e n  l a  d i a l é c t i c a ,  s i n o en  l a  s a t i s f a c c i ô n  de  u n a  n e c e  
s i d ad  s o c i a l  o l a  c o n s e c u c i ô n  d e  a q u e l  l o  q u e  es m i s i ô n  
e s e n c i o l  d e l  j u r i s t e ,  o s e a ,  a c o m o d a r  e l  D e r e c h o  a l a
j u s t i c i a ? " .  ( I )  ;
El  me t o d o  q u e  v a  a s e g u i r s e  c o n s  i st i  ra en  
e x a m i n e r  c o n  o l g u n a  m i n u c i o s i d a d  p r e c e p t o s  de  I C ô d i ­
go en I os q u e  se ha c r e f d o  v i s l u m b r a r  o b l i g a c i o n e s  ne  
tu r a I  e s .
a)  A r t .  1 2 0 8 .  D i s p o n e  l o  s i g u i e n t e :
" L A  N O V A C I O N  ES N U L A  SI  L O  F U E R E  
T A M B I E N  L A  O B L I G A C I O N  P R I M I T I V A ,
S A L V O  Q U E  LA C A U S A  DE N U L I D A D  
S O L O  P U E D A  SER I N V O C A D A  P O R  EL 
D E U D O R ,  O  Q U E  L A  R A T I F I C A C I O N  
C O N V A L I D E  L O S  A C T O S  N U L O S  E N  SU  
O R I G E N  . "
El p r e c e p t o  c o n t e m p l a  s u p u e s t o s  d e  o b l i g a c i o n e s
n u l o s  o a n u l a b l e s ,  t o n  s o l o .  P a r a  n o d e  se a l u d e  a
o b l i g a c i o n e s  v a l i d a s  ni  s i q u i e r a ,  r e m o t a m e n t e ,  n a t u ­
r a l e s .  El p e n s e r  q u e  a q u f  h a y  i n d i c i o s - i n d i c i o s  
un i c a m e n  t e  -  d e  o b l i g a c i ô n  n a t u r u l  es d e  to do p u n t o  
i l u s o r i o .  La  o b l i g a c i ô n  n a t u r e l ,  i g u a l  q u e  l a  c i v i l .
( I )  " A s p e t t i  u n i v e r s e l  i e p e r e n n i  d e l  p e n s  i e ro g i u r f -  
d i co  r o m o n o " .  "Jus". (Rivista di science giuridiche). 
M ila n , Junio 1956.
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r e q u î e r e ,  î nd î s pe n sa b I em e n t e , l a  p e r f e c t a ,  l a  p l e n a  
v a l i d e z  y sa n i d a d  q u e ,  d e s d e  l u e g o ,  f a l t a n  en  el  c a ­
so r e f e r i d o  d e l  A r t .  1 2 0 8 .
b)  A r t .  1 7 5 6  ;
"EL P R E S T A T A R I O  Q U E  H A  P A G A D O  I N -  
T E RESES S I N  E S T A R  E S T I P U L A D O S ,  N O  
P U E D E  R E C L A M A R L O S  N I  I M P U T A R L O S  
A L  C A P I T A L " .
T r a t a s e  de  l a  c o n s a g r a c  i on l e g a l  de  un p r e ­
c e p t o  c o m u n ,  c o m o  ho h a b i d o  o c o s i ô n  d e  c o m p r o b a r ,  
a m u c h a s  I e g i  s I a c i o n e s  : e l  d e  l a  i r r e p e t i b  i I i d a d  d e l  
p a g o  de  I os i n t e r e s e s  no p a c t o d o s .
El  p r o b l è m e  q u e  e q u f  se p l a n t é e ,  en t e n d e m o s , 
es e l  de  e n c o n t r e  r e l  f u n d a m e n t o  j u r f d i c o  s u f i c i e n t e  
a l  a c t o  d e  p a g o  de  i n t e r e s e s  no p a c t o d o s .  Q u i e n  
a c  t u a  en t e l  s e n t i d o  p u e d e  h a c e r l o  m o v i d o  p o r  l a  
g r a t i t u d .  Y ,  a l  p r o p i o  t i e m p o ,  c o n  un p r o p ô s i t o  d e  
l i b e r a l i d o d  : r e c o m p e n s e  r a q u i e n ,  p o r  e j e m p l o ,  l e
f a v o r e c i ô  p r e s t ô n d o l e  o y u d o  e c o n ô m  i c e  en c o y u n t u r o  
d i f f c i l .  O ,  q u i z ô ,  p a g e  i n t e r e s e s  p o r  e r r o r ,  es d e ­
c i r ,  c r e y e n d o  q u e  d e b i e r a  p a g e  rl os c u a n d o  l o  c i e r t o  
es q u e  no l e  i n c u m b e  h a c e r l o .  A h o r a  b i e n ,  c o m o  
a g u d a m e n  t e  o b s e r v a  M A N R E S A ,  " q u i e n  p a g e  l o  q u e  
no d e b e ,  n o d e  d e b e  c i v i l  ni  n a t u r a l m e n t e " .  (I)
( I )  M A N R E S A ,  "Comentarios al Côdigo C iv il Espanol", tomo X I ,  
M adrid, 1950, pôg. 652.
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L a  o b s e r v a c î ô n  de  M A N R E S A  se b a c  f a  c o n  
o c a s î ô n  d e  un c o r n e n t  a ri  o d e  P O N T  y o t r o s  a u t o r e s  
F r a n c e s e s  f o r m u l a b a n  r e s p e c t e  de  d i s p o s i c i ô n  s e m e j a n  
t e  e x i s t e n t e  en el  C ô d i g o  N a p o l e ô n i c o .  D e c  f a n , en  
e f e c t o ,  c o m o  e x p l i c a c i ô n  d e l  p r e c e p t o  q u e  e s t e  e r a  
d e b i d o  a l a  e x i s t e n c i a  de  u n a  d e u d a  n a t u r a l  y q u e ,  
p o r  t a n t o ,  a q u i e n  h i c i e r o  p a g o  d e  u n a  d e u d a  d e  t a  I 
e s p e c i e  no p o d f a  a d m i t f r s e l e  p o r  n i n g u n c o n c e p t o  r e -  
c l a m o c i ô n  d e  l o  p a g a d o  en j u s t i c i a .
Se  ha d i c h o  - e n  o r d e n  a l a  j u s t i f i c a c i ô n  d e  I 
m a n d a t e  l e g a l  q u e  nos o c u p a -  q u e  l a  r a  f z  d e l  m i s m o  
e s t r i b o r f a ,  s e g u  r o m e n  t e  , en  r o z o n e s  o esc  r u p u  I os m o ­
r a l e s  o d e  c o n c i e n c i a .  Se l l e g a  a a f i r m a r  q u e  e l  
p r e s t a t a r i o ,  p o r  e sc  r u p u  I os d e  c o n c i e n c i a  y p a r a  no  
q u e d a r  o b l i g a d o  a l  p r e s t a m  i s t a , p a g a  e ses i n t e r e s e s  
a u n  c u a n d o  no e s t e n e s t i p u l a d o s .  E m p e ro M A N R E S A ,  
c i t a  n do a L A U R E N T ,  h ac e v e r  c ô m o  e ses m o t i v e s  d e  
del  i c a d e z o  son e x t r a n o s ,  a j e n o s  p o r  c o m p l e t e ,  a l  D e ­
r e c h o .  E l l e s  no p u e d e n  ser  l es  i n s p i r o d o r e s  d e l  p r e ­
c e p t o  l e g a l .  Si  a s f  f u e r a ,  es d e c i r ,  si se p a g a  r a n  
i n t e r e s e s  no d e b i d o s ,  s e r f o  me ne  s t e  r p e n s e r  en  u n e  
h i p ô t e s i s  d e  d o n a c i ô n .  Y ,  c i e r t a m e n t e ,  t a  I h i p ô t e s i s  
q u e d a  m u y  l e j o s  d e l  p r e s t a m o .
P e r o  h a y  m ô s :  a d m i t a m o s  q u e  se p a g a n  I os i n  
t e r e s e s  a t f t u l o  d e  d o n a c i ô n .  ^ N  o es l a  i r r e v o c a b i  I i -  
d a d  n o t a  c e  r oc  t e  r f s t i  c e  d e  l as  d o n a c  i o n e s  ?
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M A N R E S A  a c u d e  a l a  i d e a  d e  p a c t o  t â c i t o  
p a r a  e x  p I i c a r e l  p a g o  de  i n t e r e s e s  no d e b i d o s .  E x ­
p l i c a c i ô n  su f i  c i en t e m en t e  s a t i s f a c t o r i a  ? P e n s â m e s  
q u e  n o :  a n t e  t o d o  d e be mes e s t a b l e c e r  q u e  e n t r e  el
1 7 5 6  y el  a r t f c u l o  q u e  l e  p r e c e d e  e x i s t e  c l o r a  a n t i -  
nom i a . El m a n d a t e  d e  q u e  " n o  se d e b e r ô n  i n t e r e s e s  
s i n e  c u a n d o  e x p r e s a m e n t e  se h u b i es en p a c t a d o " ,  se 
e n c u e n t r a  e f  ec  t i  v a m  e n t e  c o n d i c i o n a d o  p o r  l o  d i s p u e s  
t o  en el  1 7 5 6 ,  e l  c u o l ,  en  el  f o n d e ,  v i e n e  a d e c i r  
q u e  I os i n t e r e s e s  se d e b e n  t a m b i é n  c u a n d o ,  a u n  s i n  
p a c t e  e x p r e s o ,  e l  d e u d o r  I os p a g a .  C ô m o  p u e d e  en  
t e n d e r s e  l a  c u e s t i ô n ?  Es c r i t e r i o b r i  I I a n t e m e n t e  ses 
t e n i d o  p o r  D I E Z  P I C A Z O  q u e  " l a  u n i c a i n t e r p r é t a  -  
c i ô n  p o s i b l e  c o n s i s t e  en e n t e n d e r  q u e ,  s e g u n  e l  A r t .  
1 7 5 5 ,  e l  m u t u o n t e  s ô l o  p u e d e  r e c l a m a r  I os i n t e r e s e s  
c o n  b a s e  a un p a c t e  e x p r e s o ,  p e r o  q u e ,  en  c a m b i o ,  
c u a n d o  el  m u t u a t a r i o  v o l u n t o r i o m e n t e  I os ha  p a g a d o ,  
l a  L e y  p r e s u m e  l a  e x i s t e n c i a  d e l  p a c t e  e n  c u e s t i ô n "  
( I ) .  A n o d e  môs a d e l a n t e  el  P r o f e s o r  c i t o d o  q u e  " e l  
p a g e  e s p o n t a n e o  o p e r a  " a  p o s t e r i o r i "  c o m o  u n a  p r e -  
s u n c i ô n  d e  e x i s t e n c i a  de  d i c h o  p a c t e .  E! A r t .  1 7 5 6 ,  
en c a m b i o ,  no p u e d e  f u n c i o n a r  si hu b  i ese  e x  i s t i d o 
un p a c t e  e x p r e s o  de  g ra t u i d a d d e l  p r é s t a m o .  En e s ­
t e  c a s o ,  u n a  s u p u e s t o  o b l i g a c i ô n  n a t u r a l  d e b e r f a  f u n 
c i o n a r  l o  m i s m o .  Y  s i n e m b a r g o ,  si  un p r e s t a t a r i o  
p a g a  i n t e r e s e s  e x i s t i e n d o  un p a c t e  e x p r e s o  d e  g ra t u i 
d a d ,  e l  p a g e  es un p a g e  i n d e b i d o  y l o  p a g a d o  d e b e  
ser  r e s t i  tu f d o "  .
( I )  DIEZ P IC A Z O , "Fundamentos de Derecho C iv il Patrimonial" , 
Pag. 338.
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D e n t r o  de  l a  m i s m a  I f n e a  de  n e g a r  l a  e x i s ­
t e n c i a  de  o b l i g a c i o n e s  n a t u r a l e s  en  el  s u p u e s t o  d e l  
p r e c e p t o  q u e  nos o c u p a ,  e s t a  l a  a u t o r i z a d a  o p i n i o n  
d e  R O C A  S A S T R E  y P U I G  B R U T A U ,  p a r a  q u i e n e s  " e l  
s u p u e s t o  d e b e  e x p l i c a r s e  p o r  u n a  " f a c t a  c o n c l u d e n -  
t i a " ,  q u e  e x t e r i o r i z e  un c o n v e n  i o t a c  i t o  de  p a g a  r -  
I os;  l a  p r u e b a  d e c i s i v e  e s t a  en q u e  d e s d e  e n t o n c e s  
se d e b e n  I os i n t e r e s e s  s u c e s i v o s " .  ( I )
N o  b o n  f a l t a d o ,  e m p e r o ,  a u t o r e s  q u e  c r e e n 
v e r  e n  el  1 7 5 6  un c a s o  o t e n d i b l e  de  o b l i g a c i o n e s  n a ­
t u r a l e s .  Se ha  d i c h o  q u e  t e l  n o r m e  no c o n t e m p l a  l a  
h i p ô t e s i s  d e  h a b e r s e  e s t i p u l a d o  t a  c i t a  m en t e  i n t e r e s e s ,  
s i no l a  d e  q u e  f a i t e  t o d o  p a c t o  ( e x p r e s o  o t ô c i t o )  so 
b re e I I  o s . Si  e l l o  es a s f ,  p a r e c e  c l a r o  q u e ,  en t o n  -  
c e s ,  a t e n o r  d e  l a  r é g l a  d e  q u e  no se d e b e n  si no se 
p a c t o  r on  ( A r t .  1 7 5 5 )  no se e s t a  o b l i g a d o  c i v i l m e n t e  
a l  p a g o  d e  I os m i s m o s .  M a s ,  a u n  no e x i s t i e n d o  o b l i ­
g a c i ô n  c i v i l ,  se d i c e  q u e  e x i s t e  o b l i g a c i ô n  n a t u r a l  de  
p a g a  r I os; r a z ô n  p o r  l a  q u e  se e x p l i c a  q u e  c u a n d o  " d e  
f a c t o "  se p a g a n ,  no se p u e d e  p e d i r  su d e v o l u c i ô n  ni  
i m p u t o r l o s  al  c a p i t a l .  T a I es l a  pos tu ra d e l  P r o f e s o r  
A L B A L A D E J O  ( 2 ) ,  q u e  v i e n e  en c i e r t o  m e d i d a  a c o i n -  
c i d i r c o n  l a  q u e  m a n t u v o  DE B U E N .
T a m b i é n  p a r t i c i p a  de  e s t e  c r i  t e  r i  o - y  l o  ha  -  
c e  a p o y a d o  en s ô l i d a  a rg um en t a  c i ôn -  M A R T I N E Z  G .
( I ) " Estudios de Derecho Privodo". Tomo I ,  Obligaciones y Con­
tratos, pôg. 291 .
(2) "Instituciones de Derecho Civil", Tomo I, pôg. 645.
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C A L C E R R A D A  (1)  p a r a  q u i e n ,  no h a b i e n d o  d u d a  d e l  
c o n t e n i d o  p a t r i m o n i a l ,  i n e x i g i b i l i d a d  de  i r r e p e t i b i -  
l i d a d  de  I o  p a g a d o  v o l  u n t a r i a m e n t e ,  q u e d a  p o r  d e  -  
m o s t r a r  si e se p a g o  d e  i n t e r e s e s  no p o c t a d o  é q u i v a ­
l e  a I c o n v e n i o  t a c i t o  d e  R O C A  o a un d e b e r  m o r a l  
c u a l i f i c a d o .  N i e g a  q u e  e x i s t a  c o n v e n i o  t a c i t o  p o r -  
q u e  e l l o  o b l i g e  a p r e s u m  i r  a l g o  q u e  no se p u e d e  p r o  
b a r  ni  d e d u c i r  p o r  e l  p a g o  " a  p o s t e r i o r i " .  Si  to I 
C O S O  f u e s e  f a c t i b l e ,  d e n t r o  d e  eso t o n i c o  y p o r  id e jn  
t i c o s  m o t i v o s  e l  d e u d o r  p o d r f o  i n t e n t e r  e d u c i r  q u e  I o 
t a c i t e m e n t e  c o n v e n i d o  f u é el  no p a g o  d e  i n t e r e s e s ,  Y  
si  se l e  o b j e t a  q u e  su v o l u n t o r i e  p r e s t e c i ô n  es s e n e l  
i n e q u f v o c o  de  I o c o n t r a r i o ,  a r g ü i r f e  q u e ,  t r e n t e  a l  
s i m p l e  v a l o r  q u e  r e f l e j e  su e x t e r i o r i z e c i o n  p a r e  e x  -  
t r o e r  eso c o n s e c u e n c  i e , e s t a  e I mas s ô l i d o  d e t o  d e  
q u e ,  p r e c  i sam en t e  si I os i n t e r e s e s  no se p e c t e r o n ,  
f u é  no y a p o r q u e  t a c i t a m e n t e  I os q u e r f o n  e x c l u i r  si  no  
q u e  e x p  r e s a m e n t e  a s f  I o r e f i e  j a r o n  a l  i g n o r a r l o s .  El  
p r e s t a t a r i o  s a b e  y l e  c o n s t a  q u e  e I i m p a g o  d e  I os i n ­
t e r e s e s  l e  r e p o r t a  un l u c r o  i l  f o i  t o  en p e r j u i c i o  d e l  
p r e s t a m i s t a ;  p e r j u i c i o  q u e  d e b e  r e p o r a r  " e n  c o n c i e n -  
c i a "  p o r  no e x i s t i r  un p r i n c i p i o  d e  j u s t i c i o  q u e  se I o 
i m p i d a ,  h a b i e n d o ,  en c o m b i o ,  un p r i n c i p i o  d e  D e r e -  
c h o  N a t u r a l  q u e  l e  c o n s t r î n e  a l  p a g o .  Pu e s  b i e n ,  
p o r  t o d o  e l l o ,  c o n c l u y e  M A R T I N E Z  G .  C A L C E R R A D A  
a f i r m o n d o  l a  p r e s e n c i a  d e  I o q u e  de  nom i na  " u n  d e b e r  
m o r a l  c u a l i f i c a d o " .
( I )  Ob. Cit. pag. 36.
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La  p o s t u r a  q u e ,  p o r  n u e s t r a  p a r t e ,  p r o p u g -  
n a m o s ,  p o d r f a  s i n t e t i z a r  en l es  s î g u î e n t e s  p u n t o s  :
1 2 . Se  s o s t i e n e  q u e  q u î e n  no p a c t a  i n t e r e s e s  
no t i e n e  un d e b e r  m o r a l  de  p r e s t a r l o s .
2 2 . La  i r r e p e t i b i  I i d a d  , I e g a  I me n  t e  e s t a b l e c i d a ,  
d e  I o  p a g a d o  o b e d e c e ,  p r o b o b l e m e n t e , en  
e I s u p u e s t o  de  I 1 7 5 6  a l a  f i n a l  i d a d  de  no  
a l t e r o r  l a  c o n d i c i ô n  e c o n ô m i c a  d e l  m u t u a j i  
t e  q u i e n  r e c i b e  I os b i e n e s  a t f t u l o  de  r e n  
t a  .
3 2 . Si  t a i e s  b i e n e s  - r e c i b i d o s  a t f t u l o  d e  r e n ­
t e ,  r e p e t i m o s -  b a n  s i d o  c o n s u m  i d o s , es i n 
d u d a b l e  q u e  e I  r e s t i t u i r l o s  p o s t e r i o r m e n t e  
r e s u l t a r f a  g r a v o s o .
4 2 . Lo q u e  se p e r f i l a ,  e n  r e a l  i d a d ,  es u n a c l a ­
r a  p u g n a  e n t r e  dos i n t e r e s e s :  p o r  u n a p a r t e ,
e I de  I d e u d o r ,  q u i e n  p a g o  e n  c o n c e p t o  d e  
i n t e r e s  l o  q u e  no d e b f a ;  p o r  o t r o  e I d e l  
a c r e e d o r  q u e  r e c i b i o  t a i e s  s u m a s .
5 2 . E n t r e  e s t o s  dos i n t e r e s e s  c o n t r a p u e s t o s  p o r e  
c e  mas d i g n o  d e  t u t e l a  e I  d e l  a c r e e d o r ,  
q u i e n ,  a l  p r e s t a r  g ra tu i t a  me n t e h a b f a  f avo_  
r e c i d o  d e  m a ne  ra i n n é  g a b l e  a l  m u t u a t a r i o .
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E s t e ,  no se o i v î d e ,  f u é  n é g l i g e n t e  en  
su p r o p i o  b é n é f i c i é .
6 2 . Por  o t r o  I c d o ,  si  I os i n t e r e s e s  p a g o d e s  
y no d e b i d o s ,  f u e r o n  h e c h o s  e f e c t i v o s  
p o r  e I d e u d o r  " a n i m e  d o n o n d i " ,  e I m a n ­
d a t e  c o n t e n i d o  en e I 1 7 5 6  no s e r f a  n e c e  
s o r i o .  O ,  e n  t o d o  c a s e ,  q u e d o r f o  siste_  
m a t i c a m e n t e  f u e r o  de  l u g o r .
c)  A r t f c u l o  1 7 9 8 :
" L A  L E Y  N O  C O N C E D E  A C C I O N  P A R A  R E -  
C L A M A R  L O  Q U E  SE G A N A  E N  U N  J U E  -  
G O  DE S U E R T E ,  E N V I T E  O  A Z A R ;  P E R O  
EL Q U E  P I E R D E  N O  P U E D E  R E P E T I R  L O  
Q U E  H A Y A  P A G A D O  V O L U N T A R I A M E N T E ,
A  N O  SER Q U E  H U B I E S E  M E D I A D O  D O L O ,
O  Q U E  F U E R A  M E N O R  O  Q U E  E S T U V I E R A  
I N H A B I L I T A D O  P A R A  A D M I N I S T R A R  SUS  
B I E N E S "  .
E s t â me s  f r e n t e  a u n e  d e  I os s u p u e s t o s  en I os 
q u e ,  c o n  m a y o r  o h f n c o ,  se ha  d e f e n d i d o  p o r  l a  d o c -  
t r i n a  l a  e x i s t e n c i a  d e  o b l i g a c i ô n  n a t u r a l .  El  t e x t e  
l e g a l  t r a n s c r i t e  ha  d e  s e r  c o m p l e t a d o  c o n  e I p a r r o -  
f  o 1 2 d e l  A r t .  1 8 0 1 ,  s e g u n  e I c u a l  " e l  q u e  p i e r d e
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e n  un j u e g o  o a p u e s t a  de  I os no p r o h i b i d o s  q u e d a  
o b l î g a d o  c i v i l m e n t e " .  T e x t o  e s t e  u l t i m o  q u e ,  s e g u n  
i n d i c o c i ô n  d e l  P r o f .  E S P I N  ( I ) ,  i n t e r p r e t a d o  a " s e n ­
su c o n t r a r i o " ,  p u e d e  s i g n i f i c a r  q u e  el  q u e  p i e r d e  
en  un j u e g o  o a p u e s t a  d e  I os p r o h i b i d o s  q u e d a  o b l i  
g a d o  " n a t u r a I m e n t e  " . A  h o ra b i e n ,  c o m o  c a u t a m e n t e  
a d v i e r t e  el  m i s m o  E S P I N ,  l a  i n t e r p r e t a c i o n  c o n t r a  -  
r i a d e l  c i t a d o  a r t f c u l o  1 8 0 1 ,  1 2  ^ p u e d e  s er  t o m b i é n
l a  d e  q u e  q u i e n  p i e r d e  en un j u e g o  o a p u e s t a  d e  I os 
p r o h i b i d o s  q u e d a  o b l i g a d o  p e n a l m e n t e .
D i r f a s e  q u e  el  l e g i s l a d o r  e s p a n o l  s i e n t a  dos  
p r i n c i p i o s  g é n é r a l e s  : 1 2 e l  r e c o g i d o  en  e l  1 7 9 8  y q u e
se r e f i e r e  a I os j u e g o s  p r o h i b i d o s  - s e g u n  se d e s p r e n d e  
e x p  I f c i t a  m e n t e d e l  a r t f c u l o  s i g u i e n t e ,  1 7 9 9 , -  e s t o b l e -  
c i e n d o  l a  i r r e p e t i b i  I i d a d  d e  l o  p a g a d o  v o l  u n t a r i a m e n  -  
t e .  2 2  ^ e l  c o n s o g r a d o  en e l  1 8 0 1  - e x t e n s i v e  a I os 
c a s o s  d e l  1 8 0 0 -  p o r  e l  q u e  se c o n c e d e  o c c i ô n  c i v i l  
a q u i e n  g a n a  en j u e g o  o a p u e s t a  de  I os no p r o h i b i d o s .  
C o n  e l l o  se v a n  a c o n s i d e r a r  t u t e l a b l e s  p o r  e l  o r d e n o -  
m i e n t o  j u r f d i c o  l as  o b l i g a c i o n e s  p r o c é d a n t e s  d e  j u e g o s  
I f c i t o s ;  o s e a ,  d e  a q u e l l o s  no r e p r o b o d o s  p o r  l a  m o r a l .
Se  ha  o b s e r v a d o  c o m o ,  s u p u e s t o  e l  c o n t e n i d o  
m o r a l  q u e  ha  d e  p o s e e r  t o d a  o b l i g a c i ô n ,  l ô g i c a m e n t e  
no es a d m i s i b l e  v e r  un c a s o  de  o b l i g a c i ô n  n a t u r a l  en  
l a  d e u d a  p r o c é d a n t e  d e  j u e g o  i l f c i t o  q u e  r é g u l a  e l  
C ô d i g o  C i v i l  en  el  1 7 9 8  ( 2 ) .  P r e c e p t o  q u e ,  p o r  o t r o
(1)  Ob.  C it . pag. 14.
(2 ) C fr. RODRIGUEZ ARIAS, O b . c it .
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p a r t e  h a y  q u e  c o n t r a p o n e r  a l o  e s t a b l e c î d o  en I os 
a r t f c u l o s  1 4 1 1 ,  2 -  y 1 8 0 1 ,  r e f e r e n t e s  a l  d é b î t o  d e  
j u e g o  I f c i t o .  En e l  s e g u n d o  p a r r a f o  d e l  1 4 1 1 ,  2 -  
se d é t e r m i n a  q u e  l o  p e r d i d o  y no p a g a d o  p o r  a l g u n o  
d e  I os c ô n y u g e s  en j u e g o  I f c i t o  s e r a  a c a r g o  d e  l a  
s o c î e d a d  de  g a n a n c i a l e s .  M a n d a t e  c u y a  c o h e r e n c i a ,  
d e n t r o  d e l  c o n t e x t e  r e g u l o d o r  de  l a  m î s m a ,  no c a b e  
s i q u i e r a  d i s c u t i r ,  t o d a  v e z  q u e  a n t e s  se ha  e s p e c i f i  
c a d o  el  s u p u e s t o  de  q u e  a l a  l i q u i d a c i ô n  d e  l a  so -  
c i e d a d  h a y o  c a u d a l  p r o v e n i e n t e  de  l as  g a n a n c i a s  ob  
t e n i d a s  p o r  e l  m o r i d o  o l a  m u j e r  en el  j u e g o ,  o l as  
p r o c é d a n t e s  de  o t r o s  c a u s a s  q u e  e x  i ma n de  l a  r e s t i -  
t u c i ô n ;  en t a  I s i t u a c i ô n ,  se d i s p o n e  p e r t e n e c e r a n  
a l a  s o c i e d a d  de  g a n a n c i a l e s  ( A r t .  1 4 0 6 ) .  D e l  m i s ­
mo m o d o  se e s t a b l e c e  q u e  l o  p e r d i d o  y p a g a d o  d u r a n  
t e  el  m a t r i m o n i o  p o r  a l g u n o  d e  I os c ô n y u g e s  en c u a l  
q u i e r  c l a s e  d e  j u e g o  no d i s m i n u i r ô  su p a r t e  r e s p e c t i  
v a  de  I os g a n a n c i a l e s  ( A r t .  1 4 1 1 ,  1 2 ) .  C o n  e l l o  se
da  a e n t e n d e r  q u e ,  t o n t o  en j u e g o s  p r o h i b i d o s  c o m o  
no p r o h i b i d o s ,  l o  p e r d i d o  y p a g a d o  g r a v a  e x c l u s i v a  -  
m e n t e  e l  p a t r i  mon i o  c o m u n ,  p u e s t o  q u e  l as  g a n a n c i a s  
o b t e n i d a s  d e  e s t a  s u e r t e  v i e n e n  a i n c r e m e n t a r  el  p a -  _ 
t r i m o n i o  g a n a n c i a l  d e  I os c ô n y u g e s .  ( 1 )
Se  a n o d e  q u e  " q u i z ô  l o  a d e c u a d o  h u b i e s e  s i ­
do  d i s p o n e r  q u e  en t o d o  c a s o  l as  g a n a n c i a s  d i m a n a n t e s  
d e l  j u e g o  o a p u e s t a s ,  I f c i t o  o i l f c i t o ,  v i  n i e r a  a e n g r o
(1 ) Cfr. RODRIGUEZ ARIAS, Ob. cit, pôgs. 54 y 55.
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s a r  e l  c a u d a l  d e  l a  s o c i e d a d  d e  g a n a n c i a l e s ,  q u e  es 
l o  q u e  a h o r o  se e s t a b l e c e ;  e m p e r o  p o r  l o  q u e  r e s p e c ­
t a  al  p a g o  d e  I as d e u d a s  de  e s t a  n a t u r a l  e z a ,  se d e b e  
r f a  h a b e r  d i s t i n g u i d o ,  mas q u e  I os d os s u p u e s t o s  q u e
se r e g u l a n  en el  1 4 1 1 ,  es d e c i r ,  si  l o  p e r d i d o  ha  si_
d o  p a g a d o  d u r a n t e  e l  m a t r i m o n i o  o n o ,  a t e n d e r  a si
l o  p e r d i d o  y p a g a d o  p r o v e n f a  d e  j u e g o  I f c i t o  o i l f c i
t o ,  d i s p o n i e n d o  p a r a  el  p r i m e r  c a s o  q u e  s i e m p r e  se -  
r f a  a c a r g o  d e  l a  s o c i e d a d  de  g a n a n c i a l e s ,  c o n  d i s -  
m i n u c i ô n  de  l a  p a r t e  co r r e s p o n  d i en t e  a l  o t r o  c ô n y u g e ;  
y en e l  s e g u n d o ,  q u e  v e n d r f a  a g r a v a r  e l  p a t r i m o n i o  
d e l  q u e ,  h a b i e n d o  p e r d i d o ,  f u é  el  q u e  s a t i s f i z o  l a  
d e u d a ,  p o r q u e  si p o r  c u a l q u i e r  r a z o n  p a g a s e  e l  o t r o  
c ô n y u g e  l a  d e u d a ,  no p o r  e s t o  d e j o r f a  d e  g r a v a r  e l  
p a t r i m o n i o  d e l  q u e  p e r d  i ô " ( 1 ) .
A d m i t i e n d o  e s t a s  c o n s i d e r a c i o n e s ,  se h a c e  p r e  
c i s o ,  no o b s t a n t e ,  a d v e r t i r  q u e ,  p o s i b l e m e n t e ,  no e s t é  
en  e l l e s  l a  c l a v e  de  l a  c u e s t i ô n  q u e  nos o c u p a .  " A  c a -  
so - s e  ha  d i c h o  a u t o r i z a d a m e n t e -  ( 2 )  l a  s o l u c i ô n  mas  
a c e r t a d a  es no r e l a c i o n a r  l a  i r r e p e t i b i  I i d a d  p a r a  n a d a  
c o n  l a  m o r a l  y e n t e n d e r  q u e  el  E s t a d o ,  a c a u s a  d e  I os 
m o l e s  s o c i a l e s  q u e  e l  j u e g o  o c o s i o n a ,  e s t a b l e c e  u n a 
n o r m e  g e n e r a l  q u e  p r i v a  de  e f i c a c i a  a l a  o b l i g a c i ô n  
c o n t r a f d a  en j u e g o  i l f c i t o ,  p e r o  a l a  v e z ,  b a s ô n d o s e  
î g u a l m e n t e  en un s e n t i m i e n t o  u n i v e r s e l ,  e i n d e p e n d i e r i  
t e  d e  t o d a  r é g l a  m o r a l ,  e s t a b l e c e  l a  " s o l u t i  r e t e n t i o " . "
( 1 )  RODRIGUEZ ARIAS, O b . c it .
( 2 )  L A C R U Z ,  O b .  c it , pag. 172.
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D e s t a q u e m o s  mas r a z o n e s  en p r o  d e  l a  no p r e  
s e n c i a  de  o b l i g a c i o n e s  n a t u r a l  es en e s t e  p r e c e p t o .  L a  
i r r e p e t i b i  I i d a d  es s o l o  p a r a  el  j u e g o  p r o h i b i d o .  Y  
^ p a r a  e l  no p r o h i b i d o ?  P a r a  e s t e  l a  p l e n i t u d  de  e f e £  
t os q u e d a  r e c o n o c i d a  p o r  el  C ô d i g o .  En b a s e  a e l l o ,  
no d e b e  a d m i t i r s e  q u e  l a  L e y  e q u i p a r e  u n a  t r a n s g r e  -  
s î ô n  de  sus n o r m e s  a un d e b e r  m o r a l .  E l l o  i m p l i c e r f o ,  
a n u e s t r o  c r i t e r i o ,  v i o l e n t e r  l a  e s e n c i a  m i s m a  d e  un  
m a n d a t e  j u r f d i c o  d e  f i r m e  a p o y o t u r o  é t i c o - m o r a l .
D e  o t r o  l a d o ,  si p o n e mo s  l a  e s e n c i a  d e  l a s  
o b l i g a c i o n e s  n a t u r e  l es  en e l  d e b e r  m o r a l  -  y no s ô l o  
en l a  c a r a c t e r f s t i c a  de  l a  i r r e p e t i b i  I i d a d -  es i n c u e s -  
t i o n a b l e  q u e  en el  s u p u e s t o  de  I A r t .  1 7 5 6  no e x i s t e  
o b l i g a c i ô n  n a t u r e l .
C C o m o  e x p l i c a r  e n t o n c e s  e l  p r e c e p t o ?  En 
n u e s t r o  s e n t i r ,  c a b e  p e n s e r  q u e  e l  D e r e c h o ,  a n t e  e l  
c a s o  d e  un n e g o c i o  i n m o r o l ,  no p u e d e  e v i d e n t e m e n  t e  
c o n c é d e r  o c c i ô n  p a r a  r é c l a m e r  l o  q u e ,  c o m o  c o n s e c u e n  
c i a  de  e I se d e b e .  N i  t a m p o c o  p u e d e  c o n c e d e r l a  p a r a  
r é c l a m e r  l o  q u e  i n d e b i  d a m e n t e  se ha  p a g a d o .  A s f  p u e s ,  
f r e n t e  al  h e c h o  r e a l  d e l  j u e g o  i l f c i t o  y d e s d e  l a  p e r s ­
p e c t i v e  de  l o  c i v i l ,  e l  D e r e c h o  g u o r d e  u n e  p o s t u r a  de  
n e u t r a l  i d a d ;  s i m p i  e m e n t e ,  se a b s t i e n e .  C o n  l o  c u a l  
o c u r r e  q u e  l a  s i t u a c i ô n  f a c t i c e  se m a n t i e n e ,  d e  m è n e ­
ra q u e  si  e l  o b l i g a d o  al  p a g o  no c u m p l e ,  el  D e r e c h o  
no o p o y o  n i n g u n a  r e c l a m a c i ô n .  P e r o ,  si p a g e ,  t e m p o -
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C O  o p o y o  n i n g u n a  d e v o l u c i ô n .
P o r  o n o d i d u r o ,  e l  T r i b u n a l  S u p r e m o  c o n s t a n -  
t e m e n t e  ho v e n i d o  o p l i c o n d o  l a  r e g i a  d e  q u e  s i e n d o  
c u l p a b l e s  a m b o s  c o n t r a t a n t e s  n i n g u n o  d e  e l l o s  p u e d e  
r e c l a m a r  l o  q u e  h u b i e r e  d o d o  ( S .  d e  2 8  d e  O c t u b r e  
d e  1 8 9 7 ,  2 6  de  E n e r o  de  1 9 0 0 ,  13  de  M a r z o  d e  1 9 2 0 ,
13 de  M o y o  de  1 9 2 7 ) .
El  p r i v e r  d e  l a  p o s i b i l i d a d  d e  a c c i o n a r  t i e ­
ne  u n e  b a s e  r a z o n a b l e  y s o l i d e :  l a  i n d i g n i d a d  p r o c e
sel  de  q u i e n  f u n d a  su o c c i ô n  e n  un a c t o  p r o p i o  i l f  -  
c i  t o ;  es c o n t r a r i o  a l a  a l t e z a  de  l a  f u n c i ô n  j u d i c i a l  
el  q u e  se l e  r e b a j e  a d i s t r i b u i r  e l  b o t f n  d e  u n e  b a n  
d e  de  e x p l o t a d o r e s  d e  c a s a s  de  j u e g o .  Y  q u i e n  d i c e  
c a s a s  de  j u e g o ,  p o d r f a  d e c i r  de  l e n o c i n i o ,  en  el  s u ­
p u e s t o  d e  q u e  u n e s  y o t r o s  h u b i e r a n  s o r t e a d o  l as  s a n -  
c i o n e s  de  l a  L e y  p e n a l .  ( 1 )
En f i n ,  q u e  en e l  s u p u e s t o  d e  l as  d e u d a s  d e  -  
r i v a d a s  d e l  j u e g o  i l f c i t o  es c o m p o r t i b l e  l a  o p i n i ô n  
d e  R O C A  S A S T R E  y P U I G  B R U T A L ! . P a r a  q u i e n e s  e l  
f u n d a m e n t o  d e  l a  i r r e p e t i b i  I i d a d  se h a l l e  " p o r  el  
j u e g o  p r o p i o  d e  l a  " c o n d i c t i o  t u r p i s  v e l  i n i u s t a  m 
c a u s a m " ,  s e g u n  l a  c u a l  " i n  t u r p i  c a u s a  me  I i o r  e s t  
c a u s a  p o s s i d e n t i s " .  Es d e c i r ,  q u e  en l as  c a u s a s  t o r -  
pes  l a  l e y  s a n c i o n a  l a  c o n d u c t a  d e s l e a l ,  no a d m i t i e n  
do r e c l a m a c i ô n  a l g u n o  a l  c u l p a b l e ,  en f o r m a  q u e  r e -
(1) Cfr. F. DE CASTRO, "El negocio jurfdico", pag. 252.
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s u l f a  m a n f e n i d o  e l  " s t a f u  q u o "  p r o d u c i d o  p o r  su v o -  
I u n f a d  ( " n e m o  a u d i t o r  p r o p i a m  t u r p i t u d i n e m  a I I e g a n s  ")  "
d)  A r t f c u l o  1 8 2 4 :
" L A  F I A N Z A  N O  P U E D E  E X I S T I R  S I N  U N A  
O B L I G A C I O N  V A L I D A .  P U E D E ,  N O  O B S ­
T A N T E ,  R E C A E R  S O B R E  U N A  O B L I G A C I O N  
C U Y A  N U L I D A D  P U E D A  SER R E C L A M A D A  A  
V I R T U D  DE U N A  E X C E P C I O N  P U R A M E N T E  
P E R S O N A L  D E L  O B L I G A C O ,  C O M O  L A  DE  
L A  M E N O R  E D A D .
E X C E P T U A S E  DE L A  D I S P O S I C I O N  DE L  P A R R A  
F O  A N T E R I O R  EL C A S O  DE L  P R E S T A M O  HE -  
C H O  A L  H I  J O  DE F A M I L I A . "
V a l e n  a q u f ,  en c i e r t a  m e d i d a ,  l as  c o n s i d e r a ­
c i o n e s  q u e  se h i c i e r o n  r e s p e c t e  d e l  A r t . 1 2 0 8 .  Lo
c i e r t o  es q u e  u n a  o b l i g a c i ô n  " c u y a  n u l  i d a d  p u e d e  s e r  
r e c l a m a d a  . . . "  es u n a  o b l i g a c i ô n  c i v i l m e n t e  v a l i d a ,  
a I me nos h a s t o  e l  i n s t a n t e  en q u e  se c o n s i g a  d e c  l a -  
r a r l a  n u l a ,  si t a  I o c a s i ô n  I I  e g a .  P o r  é s t o ,  p o c a  o 
n i n g u n a  r e l a c i ô n  c a b e  a p r e c i a r  en el  s u p u e s t o  c o n t e m 
pi  a d o  c o n  l as  o b l i g a c i o n e s  n a t u r o l e s .  A  ho ra b i e n ,  si  
e n  i n t e  rp re  t a  c i ô n - q u e  no d u d a m o s  en c a l i f i c a r  de  
a r r i e s g a d a -  I I e g a m o s  a l a  a f i r m a c i ô n  d e  q u e  se a u t o -  
r i z a  l a  f i a n z a  d e  f o r m a  q u e  c o n t i n u e  a u n d e s p u e s  d e  
o n u l o d o  e l  c r é d i t o  p r i n c i p a l ,  e n t o n c e s  s f q u e  h o b r f a
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p o s i b i l i d a d  d e  r e l a c i ô n  c o n  l as  o b l i g a c i o n e s  n a t u r o l e s .  
P e r o ,  d e  o c u e r d o  c o n  el  r a z o n o m  i en t o  d e  L A C R U Z ,
" e n  ese  i m p r o b a b l e  c a s o  ( c f r .  A r t .  1 8 4 7 )  h o b r f a  q u e  
n o t a r  q u e  l a  f i a n z a  se h a b f a  o t o r g a d o  e x i s t i e n d o  u n a  
o b l i g a c i ô n  v a l i d a ,  a u n q u e  e s t a  h u b i e r a  d e s a p a r e c  i d o ,  
m i e n t r a s  q u e  l a  o b l i g a c i ô n  n a t u r a l  no e x i s t e  en n i n -  
g u n  m o m e n t o  c o m o  o b l i g a c i ô n  c i v i l " .  ( 1 )
C o n t r a r i o  a l  p u n t o  d e  v i s t a  s u s t e n t a d o  p o r  
L A C R U Z  se mon i f e s t o b o  DE B U E N .  " E n  t a  I c a s o  -e_s 
c r i b f a  r e f i r i e n d o s e  a l  A r t .  1 8 2 4 -  l a  f i a n z a  g a r a n t i z a  
u n a  o b l i g a c i ô n  i m p e r f e c t a ,  o s e a ,  en el  s e n t i d o  c l ô -  
s i c o ,  u n a  o b l i g a c i ô n  n a t u r a l " .  ( 2 )
S i n  e m b a r g o ,  c o m o  r o z o n o n  P E R E Z  G O N Z A ­
L E Z  y A L G U E R ,  " es  a b s o  I u t a m e n  t e  i m p r o c e d e n t e  l a  
i n v o c a c i ô n  de  e s t e  a r t f c u l o  en  t e m a  de  o b l i g a c i o n e s  
n a t u r o l e s ,  en p r i m e r  l u g o r ,  p o r q u e  l a  o b l i g a c i ô n  d e l  
f i a d o r ,  en  el  s u p u e s t o  r e g u l o d o ,  no a d o l e c e  de  i m p e £  
f e c c i ô n  a l g u n o  q u e  l a  h a g a  e q u i p a r a b l e  a l a  o b l i g a  -  
c i ô n  n a t u r a l ,  y a  q u e  e l  a c r e e d o r  no c o r e c e  de  o c c i ô n  
c o n t r a  e l  f i a d o r  y ,  en s e g u n d o  l u g o r ,  p o r q u e  l a  o b l i ­
g a c i ô n  p r i n c i p a l  en  ese  c a s o  no es u n a  o b l i g a c i ô n  no  
t u r a l ,  s i n o  u n a  o b l i g a c i ô n '  a n u l a b l e ,  c o n c e p t o  q u e  no  
p u e d e  c o n f u n d i r s e  en m o d o  a l g u n o  c o n  e l  d e  a q u e l l a ,  
p u e s t o  q u e  l o o b l i g a c i ô n  a n u l a b l e ,  m i e n t r a s  no s e a  
î m p u g n a d a ,  es o b l i g a c i ô n  p e r f e c t a  q u e  e n g e n d r a  o c c i ô n
( 1 )  LACRUZ, O b . c it .  pôg. 173.
( 2 )  DE BUEN, "Notas a Colin y Copitont". "Curso elemental de 
Derecho C iv il" ,  I I I ,  pôg. 176.
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y ,  si es a n u l a d a ,  no se c o n v i e r t e  en i m p e r f e c t a  s i n o  
q u e  d e s a p o r e c e  en a b s o l u t e " .  ( 1 )
e )  A r t f c u l o  1 8 9 4  :
D i c e  en su p r i m e r  o p o r t a d o :
" C U A N D O  S I N  C O N O C I M I E N T O  DEL  O B L I ­
G A D O  A P R E S T A R  A L I M E N T O S ,  L O S  D I E ­
SE U N  e x t r a R o , e s t e  t e n d r a  d e r e c h o
A  R E C L A M A R L O S  DE A Q U E L ,  A  N O  C O N S  
TAR Q U E  L O S  D I O  P O R  O F I C I O  DE PI  E D A D  
Y  S I N  A N I M O  DE R E C L A M A R L O S " .
L a  e x p r e s i ô n  " o f i c i o  d e  p i e d a d "  se ha  i n t e r ­
p r e t a d o  en el  s e n t i d o  de  v e r ,  a su t r o v é s ,  u n a  m u e s -  
t ra de  l a  e s p e c i e  o b l i g a c i ô n  n a t u r a l .  A s f ,  DE B U E N  
s e n a l a  q u e ,  si b i e n  el  a r t f c u l o  p u e d e  e x p l i c a r s e  s i n 
e s t a ,  " p o d r f a n  d e d u c i r s e  d e  e I c o n s e c u e n c  i as m u y i n -  
t e r e s a n t e s  si l as  p a l a b r a s  " o f i c i o  de  p i e d a d "  se e n t e r i  
d i e r a  i n c l u f a n  I us d e b e r e s  de  c o n c i e n c i a ,  c o n  lo c u a l  
n u e s t r o  C ô d i g o  a b r i  r f a  u n a  r u t a  h a c i a  el  c o n c e p t o  de  
o b l i g a c i ô n  n a t u r a l  d é s a r r o i  l a d o  p o r  l a  j u r i s p ru d e n  c i a 
f r a n c e s a " .  ( 2 )
N o  o b s t a n t e ,  p a r e c e  de  m a y o r  c o n s i s t e n c i o  l a  
o p i n i ô n  c o n t r a r i a ,  es d e c i r ,  a q u e l l a  q u e  n i e g a  se d e n
( 1 )  "Notas al Tratado de Enneccerus", I I ,  12, 16.
( 2 )  DE BUEN, "Notas al Curso elemental de Derecho C iv il"  de 
Colin y C apitant, I I I ,  175.
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a q u f  l as  c a r a c f e r f s t i  cas  d e  I as o b l i g a c i o n e s  n a t u r o l e s .  
En e f e c t o ,  c a b e  p r e g u n t a r s e  : ^ no es t om os s i n o  a n t e  un  
s u p u e s t o ,  c l a r o  y e x p r e s i v o  p o r  d e m o s ,  de  u n a  d o n a  -  
c i o n ?  El e x t r o R o  do I os o l i m e n t o s  y l o  h a c e  " p o r  o H  
c i o  d e  p i e d a d " .  C o n  l o  c u a l  e s t a  l l e v a n d o  a t e r m i n e  
u n a  l i b e r a l  i d a d ,  un " b i e n  f e c h o  q u e  n a s c e  d e  n o b l e z a  
e d e  b o n d a d  de  c o r a z o n " .  M a s  a u n :  el  d o r  I os a l i m e £
t os " s i n  a n i m o  d e  r e c l a m a r l o s  " ,  s o l o  e s t a  s i g n i f i c a n d o  
q u e  su d i s p o s i c i ô n  t i e n e  c a r a c t e r  i r r e v o c a b l e ,  n o t a  e s ­
t a  e s p e c f f i c a  de  l a  d o n a c i ô n .  Es t a m o s ,  p u e s ,  c o m o  
r o t u n d a m e n  te a f i r m a  L A C R U Z ,  f r e n t e  a u n a  t f p i c a  d o n a  
c i ô n .  " P o r  e n d e  - o R o d e  el  c i t a d o  P r o f e s o r  L A C R U Z -  
no p u e d e  p o n e r s e  en r e l a c i ô n  c o n  l a  o b l i g a c i ô n  n a t u r a l  
q u e ,  p o r  o t r o  p a r t e ,  d i f f c i l m e n t e  p o d r f a  a p r e c i a r s e ,  
t r a t ô n d o s e  de  a l i m e n t e s  q u e  s u m i n i s t r a  a u n a  p e r s o n a  
un e x t r o R o ,  q u i e n ,  p o r  c o n s i g u i e n t e ,  en t e r m i n e s  g é ­
n é r a l e s ,  no se h o l l a  m o r a l  ni  s o c i a l m e n t e  o b l i g a d o  a 
s u m i n i s t r o r  I os s u s o d i c h o s  a l i m e n t e s "  ( 1 ) .
A t e n d o m o s  a l  h e c h o ,  c l a v e  a n u e s t r o  j u i c i o ,  
d e  q u e  q u i e n  do I os a l i m e n t e s  - e n  el  s u p u e s t o  l e g a l  
q u e  nos o c u p a -  es un e x t r o R o .  N o  c a b e  a q u f ,  p o r  t a  n 
t o ,  h a b l a r  d e  l a  m e n e r  s o m b r a  o p o r c i ô n  o b l i g a t o r i a ,  
ni  s i q u i e r a  e n  e l  t e r r e n e  d e  l o  ô t i  c o - m o r a  I . N o  es 
p o r o n g o n a b l  e e s t e  c a s o  c o n  o t r o s  en I os q u e  l a  j u r i s -  
p r u d e n c i a  f r a n c e s a  h a b l ô  d e  o b l i g a c i o n e s  n a t u r o l e s  p o r  
e x i s t i r  l a z o s  d e  s a n g r e  o d e  p a r e n t e s c o  d e  a l g u n o  c l a -
(1) LACRUZ, Ob. cit.
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se;  a s f  en  a q u e l l o s  - a I os q u e  y a  se h î z o  a l u s i ô n  
o p o r t u n a m e n t e  -  d e  a s i s t e n c i o  e n t r e  h e r m a n o s  y h e r -  
mo n o s  l e g f t î m o s ,  e n t r e  h e r m a n o s  y h e r m a n o s  n a t u r a -  
l e s ,  y e n t r e  I os unos  y I os o t r o s ;  nî  t a m p o c o  h a y 
p a r a l e l o ,  r e m o t o  s i q u i e r a ,  c o n  e l  c o n o c i d f s i m o  c a s o  
d e l  p a d r e  q u e ,  s e g u n  I os t r i b u n a l e s  g a i  os ,  e s t a  o b M  
g a d o  " n a t u r a l  m e n t e "  a l  s o s t e n i m i e n t o  d e  sus h î j o s  na  
t u r a l e s  no r e c o n o c i d o s .
En s u m a ,  l as  h i p ô t e s i s  q u e  c o n t e m p l a  e l  p r i ­
m e r  a p a r t a d o  d e l  A r t .  1 8 9 4  son - t o i  c o m o  e x p o n e  
a g u d a m e n  t e  e l  P r o f .  A L B A L A D E J O  - l a s  d e  q u e  a I -  
g u i e n  p o r  o f i c i o  d e  p i e d a d  ( p u r o  m ô v i l  o m o t i v o )  
d o n e  a l i m e n t e s  a o t r o  ( s u p u e s t o  d e  q u e  I os d é  s i n 
a n i m o  d e  r e c l a m a r l o s ) ;  en  c u y o  c a s o  no p u e d e  e x i -  
g i r l o s  d e s p u é s  a l  q u e  t e n f a  l a  o b l i g a c i ô n  j u r f d i c a  
d e  d a r l o s ,  p o r  l a  r a z ô n  d e  q u e  l o  h i z o  " a n i m u s  d o -  
n a n d i "  ( c o n  a n i m o  l i b e r a l ) .  A p a r t é  d e  q u e ,  c u b ie jr  
t a  l a  n e c e s i d a d  del  a l  i m e n t i s t a  p o r  l a  d o n a c i ô n  q u e  
se l e  h i z o ,  c e s ô  l a  o b l i g a c i ô n  d e l  a l i m e n t a n t e  d u r a n  
t e  a q u e l  p e r f o d o .  Po r  l o  q u e  - c o n c l u y e  A L B A L A D E ­
J O -  el  a l i m e n t a n t e  no t i e n e  p o r q u é  p o g o r l o s  a l  q u e  
I os d i ô ,  p o r q u e  t a  I a l i m e n t a n t e  no I os d e b f a .  ( 1 )
3 .  O T R O S  C A S O S  DE O B L I G A C I O N E S  N A T U R A L E S
Se  ha  d i c h o  p o r  R O C A  S A S T R E  y P U I G  BRU -
( 1 ) M .  AL BALADE ! 0  : "Instituciones de Derecho C iv il" ,  tomo I ,  
pôg. 647.
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T A U -  q u e  " l o s  dos c a s o s  t f p î c o s  d e  o b l i g a c i ô n  n a t u r a l ,  
e n  s e n t i d o  m o d e r n o ,  son l os d e r i v o d o s  d e  l a  p r e s c r i p -  
c i ô n  y de  s e n t e n c i a  i n j u s t e  no r é v i s a b l e " .  ( 1 )
^ Es e l l o  c i e r t o ?  O c u r r e  q u e  e l  r a z o n o m  i en t o  
de  l os  ou t o r e s  c i t o d o s  r é s u l t a  c o n v i n c e n t e ,  a l  m e n o s  
d e s d e  u n a  p e r s p e c t i v e  t e ô r i c o - d o g m ô t i c a .  S e n e l  an  cô  
m o en  l os a l u d i d o s  c as os  e l  i n t e r e s  g e n e r a l  d e  s e g u r ;  
d e  d o de  e s t a b i l i d a d  en l as  r e l a c i o n e s  j u r f d i c e s  i m p o -  
n e l a  s o l u c i ô n ,  t e l  v e z  i n j u s t e ,  en un d e t e r m i n a d o  c a 
so c o n c r e t o ,  d e  p r i v e r  a un t i t u l a r  de  su d e r e c h o  s u b -  
j e t i v o .  C o n  l o  q u e  e l  i n t e r e s  de  t e l  m è n e r a  p r o t e g i d o  
es de  c a r a c t e r  p u b l i c o .  P e r o ,  u n e  v e z  s e n t o d o  l a  r é ­
g l a  g e n e r a l  t u t e l  a d o r a  d e  e s t e  i n t e r e s ,  n o d e  i m p e d i r f a  
a l os b e n e f i c i o d o s  c o n  a q u e l l a  n o r m e  r e n u n c i a r  a l  b e n e  
f i  c i o  q u e  l es  p r o p o r c i o n a .  El d i l u c i d a r  el  p o r q u é  de  
e s e  r e n u n c i a  nos I l e v a  r f a ,  m u y p o s i b l e m e n t e ,  a l  p l a n -  
t e a m i e n t o  de  n u e v a s  c u e s t i o n e s .  B a s t e  c o n  i n d i c o r ,  a 
l os  e f e c t o s  q u e  a q u f  i n t e r e s a n ,  q u e  su c o m p o r t a m i e n t o  
p r o v e n d r a  en o c a s i o n e s ,  t e l  v e z  de  co n v e n  i e n c i as s o c i a  
l e s ,  d e  r a z o n e s  de  " d e c o r o  s o c i a l " .  O t r a s ,  s i n e m b a  r^  
g o ,  p a r e c e  i n d u d a b l e  q u e  su a c t i t u d  t e n d r a  un o r i g e n  
o un Ton d o  é t i c o  -  m o r a l  ; de  r r e a l  i d a d  a l o  q u e  f o r m a i  
m e n t e  e l l o s  e s t i  mon  un i m p e r a t i v o  d e  c o n c i e n c i a .
En e l  c a s o  c o n c r e t o  d e  l a  p r e s c r i  pc  i ô n , e l  A r t  
1 9 3 5  d e l  C . C .  a d m i t e  e x p r e s a m e n t e  l a  r e n u n c i a  d e  l a  
y a  c o n s u m a d a  ( " L A S  P E R S O N A S  C O N  C A P A C I D A  D . P A R A
( 1 )  ROCA SASTRE y PUIG  BRUTAU : "Estudios de Derecho Privado", 
Tomo I ,  "Obligaciones y Contratos"; "Doctrine de las obliga­
ciones naturoles".
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E N A J E N A R  P U E D E N  R E N U N C I A R  A  L A  P R E S C R I P C I O N  
C A N A D A ,  P E R O  N O  A L  D E R E C H O  DE P R E S C R I B I R  E N  
L O  S U C E S I V O " ) .  D e  e s t e  p r e c e p t o  se q u i  e r e  d e d u ­
c i r  - p o r  R O C A  S A S T R E  y p o r  P E R E Z  G O N Z A L E Z  A L ­
G U E R -  I a e x i s t e n c i a  d e  u n a  o b l i g a c i ô n  n a t u r a l  p a r a  
e l  d e u d o r  c u a n d o  c i v i l m e n t e  no p u e d e  e x i g i r s e  e l  p a  
g o  d e  l a  d e u d a  p o r  h a b e r  p r e s c r i t e .  Y  e l l o  p o r q u e  
l a  i r r e p e t i b i  I i d a d  d e l  p a g o  se b o s o r f o  en el  A r t .
1 9 0 1  d e l  C ô d i g o .
6 H o y  e n  l a  s i t u a c i ô n  d e s c r i  t a  o b l i g a c i ô n  n a ­
t u r a l ,  s i q u i e r a  en e s t a d o  e m b r i o n a r i o ?  N o  l o  c re e m os 
a s f .  La  c o n t e s t a c i ô n  n e g a t i v a  se i m p o n e  p o r  v a r i e s  
m o t i v o s  .
1 2 .  C o m o  i n d i c e  el  P r o f .  M A R T I N  P E R E Z  en sus e x  -
p l i c o c i o n e s  d e  C ô t e d r a ,  en  e l  s u p u e s t o  d e  l a  
o b l i g a c i ô n  p r e s c r i t e ,  no e s t â m e s  f r e n t e  a u n e  
o b l i g a c i ô n  s i n a c c i ô n  o s i n f a c u l t a d  de  e x i g i r  
p a r a  e l  a c r e e d o r  y a  q u e  e s t e  p u e d e  a c c i o n a r  
e x i g i e n d o  su c u m p i  i m i e n t o  y ,  l u e g o ,  e l  d e u d o r  
p u e d e  o p o n e r l e  l a  e x c e p c i ô n  p r e s  c r i p t o r i a  . P o r  
l o  q u e ,  en  s f , l a  o b l i g a c i ô n ,  a u n q u e  p r e s c r i t e ,  
es c i v i l ,  p e r f e c t a  y e x i g i b l e ,  a d i f e r e n c i a  d e  l a  
o b l i g a c i ô n  n a t u r e l .
2 2 .  El  A r t .  1 9 0 1  h a b l a  d e  q u e  "se  p r e s u m e  q u e  h u -  
bo e r r o r  en el  p a g o  c u a n do se e n t r e g ô  c o s a q u e
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n u n c a  se d e b i o  Pues  b i e n ,  c o n j u g o n d o
e s t e  p r e c e p t o  c o n  e l  1 9 3 5  p a r a  d e d u c i r  l a  i r r e  
p e t i b i l i d a d  d e l  p a g o ,  se d e s p r e n d e  q u e  a q u e l  
s i e m p r e  o p e r a  en s u p u e s t o s  en  l os c u a l e s  n u n c a  
se d e b i ô  l a  c o s a ,  m i e n t r a s  q u e  l a  o b l i g a c i ô n
p r e s c r i t e  d e l  A r t .  1 9 3 5 ,  d e b a s e  o no se d e b a
a h o r o ,  a l g u n o  v e z  se d e b i ô :  p r e c  i s a m e n t e  a n ­
t es  d e  h a b e r  p r e s c r i t e .
Ô C ô m o  i n t e r p r e t e r  el  A r t ,  1 9 3 5  ? S i m p l e m e r i  
t e ,  se t r a t a  d e  u n e  s i m p l e  r e n u n c i a  p o r  p o r t e  de  I 
d e u d o r  d e l  d e r e c h o  a no p a g e r  l a  d e u d a  p r e s c r i t e .
N o  se p i e r d e  d e  v i s t a ,  e d e m a s ,  q u e  l a  r e n u n c i a  a
l a  p r e s c r i  pc i ô n ,  s e g u n  p a r e c e  d e d u c i r s e  d e l  c i t a d o
A r t .  1 9 3 5 ,  es u n e  e n a j e n a c i ô n .  Y ,  c o m o  m a n i f e s t e ­
ra DE B U E N  " e s t a  n a t u r e l  e z a  de  l a  r e n u n c i a  se c o m -  
p a g i n a  ma l  c o n  el  c r i t e r i o  d e  q u e  a q u e l l a  d e j a  subsi_s 
t e n t e  u n e  o b l i g a c i ô n  n a t u r e l ;  p u e s  si e s t a  e x i s t e ,  l a  
r e n u n c i a ,  mas q u e  e n a j e n a c i ô n ,  s e r f a  s i m p l e  r e c o n o c _ [  
m i e n t o  de  un d e r e c h o  d e  o t r o " .  ( 1 )
4 .  E S T U D I O  DEL  S U P U E S T O  C O N T E N I D O  E N  EL
A R T .  1 9 0 1 .  A L C A N C E  DEL  M I S M O .
A r t f c u l o  1 9 0 1  :
" SE P R E S U M E  Q U E  H U B O  E R R O R  E N  EL P A G O
( 1 )  DE BUEN: Notas al "Curso" de C O L IN  y CAPITANT; O b . c it .
I l l ,  77 .
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C U A N D O  SE E N T R E G O  C O S A  Q U E  N U N ­
C A  SE D E B I O  O  Q U E  Y A  E S T A B A  P A G A -  
D A ;  P E R O  A Q U E L  A  Q U I E N  SE P I D A  L A  
D E V O L U C I O N  P U E D E  P R O B A R  Q U E  L A  E N  
T R E G A  SE H I Z O  A  T I T U L O  DE L I B E R A L I -  
D A D  O  P O R  O T R A  J U S T A  C A U S A " .
En e s t e  p r e c e p t o  se e x c l u y e  l a  r e p e t î c i ô n  d e l  
p a g o  q u e ,  a u n  v e r î f î c a d o  s i n se r  d e b i d o ,  se h i c i e r a  a 
t f t u l o  d e  l i b e r a l  i d a d  " o p o r  o t r o  j u s t e  c a u s a " .  Se  ha  
c r e f d o  q u e  e s t a  j u s t e  c a u s a  p u e d e  s e r ,  s i n d u d a ,  un 
d e b e r  de  c o n c i e n c i a  d e  i d é n t i c a  n a t u r e l  e z a  a l  r e c  o no 
c i d o  p o r  e l  p a r r a f o  8 1 4  d e l  C ô d i g o  C i v i l  a l e m ô n .  ( 1 )
S e g u n  DE B U E N ,  " e n  e s t a  d i s p o s i c i ô n ,  l as pa  
l a b r e s  j u s t e  c a u s a  son un t a n t o  a m b i g u ë s .  El C ô d i g o  
f r o n c é s  se e x p r e s a  c o n  m u c h a m a y o r  c l a r i d a d  a l  d e c i r  
en  su a r t f c u l o  1 . 2 3 5  q u e  t o d o  p a g o  s u p o n e  u n e  d e u d a  
y l o  q u e  se p a g e  s i n s er  d e b i d o  e s t a  s u j e t o  a r e p e t i -  
c i ô n ,  p e r o  l a  r e p e t i c i ô n  no e s t a  a d m i t i d a  c o n  r e l a c i ô n  
a l as  o b l i g a c i o n e s  n a t u r o l e s  q u e  bon  s i d o  v o l  u n t o  r i a -  
m e n t e  p a g o d a s .  ^ D e b e  e n t e n d e r s e  q u e  a l  d e c i r  j u s t e  
c a u s a  e l  C ô d i g o  e s p a n o l  e l u d e  t o m b i é n  a l as  o b l i g a ­
c i o n e s  n a t u r o l e s ?  R a z o n e s  p o d e r o s o s  d e  j u s t i c i o  i n c M  
n o n  a l a  a f i r m a t i v a  y t o m b i é n  e s t e  a r t f c u l o  d e l  C ô d i g o  
p o d r f a  s e r v i r  d e  o p o y o  a u n e  t e n d e n c i a  j u r i s p r u d e n c i a l  
c o m o  l a  f r a n c e s a " .  ( 2 )
( 1 )  PEREZ y ALGUER en sus comentarios al "Tratado" de ENNECCE­
RUS.
( 2 )  D . DE BUEN: Notas al "Curso" de C O L IN  y C A PITA N T. I l l ,  
175.
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P o r  n u e s t r a  p a r t e  nos î n c l î n a m o s  a b î e r t a m e n -  
t e  a p e n s o r  q u e ,  e n  b a s e  a e s t e  p r e c e p t o ,  p u e d e  f o r  ^
m u l a r s e  en D e r e c h o  E s p a n o l  l a  p l e n a  a d m î s î ô n  de  l as  
o b l i g a c i o n e s  n a t u r o l e s .  Si  b i e n ,  c o n  u n a  o r i e n t a c i o n  
r a d i c a l m e n t e  d i s t i n t a ,  p o r  s u p u e s t o ,  d e  l a  q u e  t u v i e -  
r on  e n  o t r a s  e p o c a s .  T r a t a s e  d e  d o t a r  a c i e r t a s  o b l i  
g o c i o n e s  m o r a l e s  de  l o  c o b e r t u r a  - o mas b i e n -  d e  un  
r e c o n o c i m i e n  t o j u r f d i c o ,  q u e  l as  h a g a ,  c u a n d o  e l l o  
f u e r e  m en es t e  r , s u p e r o r  l a  e s t e r a  d e  l a  est  r i  c t o  s u b -  
j e t i v i d a d  é t i c o  p a r a  a c c é d e r  a l a  de  l a  o b j e t i v i d a d  
j u r f d i c a .
A h o r o  b i e n ,  f o r z o s o  r é s u l t a  a dm i t i r q u e  l a  
f o r m u l a c i ô n  d e l  A r t .  1 9 0 1 ,  v a g a  y - q u i z â  p o r  e s t o  f i e  
x i b l e ,  no d o ,  c o m o  i n d i c e  L A C R U Z  B E R D E J O ,  " s i n o  
u n a  i d e a  e l e m e n t a l  de  l os c a s o s  en q u e  u n a  a t r i b u c i o n  
p u e d e  c o n s i d e r a r s e  j u s t i f i c a do p o r  u n a  o b l i g a c i ô n  n a t i j  
r a r  ( 1 )
N o  o b s t a n t e ,  e l l o  m i s m o  p r o p i c  i a  q u e  l a  i d e a  
d e  o b l i g a c i ô n  n a t u r a l ,  y ,  e n  d e f i n i t i v e ,  su u t i l  i d a d ,  
p e r m i t a  a d a p t  a r i a  a v a r i a d o s  s u p u e s t o s .  C o n  l o q u e  
c o n  s e c u e n t e m e n t e , e l  J u e z  p u e d e ,  m e r c e d  a su p o n d e  
r e d o  o r b i t r i o ,  f î j a r  c o n  p r e c î s i ô n  l os c o n t o r n o s  d e  l a  
" j u s t e  c a u s a " .  T é n g a s e  m u y en c u e n t a  e l  c o n c e p t o  
a r i s t o t é I i  c o  s e g u n  el  c u a l  e l  J u e z  es l a  " j u s t i c i o  v i ­
v e " ,  un ô r g a n o q u e  r e s u m e  en  sf  e l  es p f r i tu d e l  D e  r e  
c h o v i g e n t e  y l o  e x p r e s a  e n  n u e v a s  f o r m u l a c i o n e s  c o -
(1 ) LACRUZ BERDEJO, Ob. cit, pôg. 185.
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h e r e n t e s  c o n  e l  s i s t e m o  mi s m o  p e r o ,  a p e s e r  de  é s t o ,  
t a l e s  q u e  l o l l e v o n  a u l t e r i o r e s  d e s e n  v o  I v i m i en  tos . (1) 
L a  a c t i v i d a d  d e l  j u r i s t e  r é s u l t a  m u y c o m p I e j a p o r q u e ,  
" d e  un l a d o ,  e l  h e c h o  se p r é s e n t a  en v u e  I t o e n t r e  c i r 
c u n s t o n c i o s  y d é t a i l  es no s i e m p r e  j u r f d i c o m e n t e  i m p o r 
t a n t e s  o no t o d o s  de  i g u a l  v a l o r ,  l o  q u e  o b l i g a  a a U  
l a r l o  en sus e I em en tos j u r f d i c o m e n t e  s e n s i b l e s ,  y de  
o t r o ,  a c o d e  c a s o  p a r t i c u l a r  no se p r é s e n t a  c o m o  o p l i  
c a b l e  u n e  s o l a  d i s p o s i c i ô n ,  s i n o  un c o n j u n t o  d e  d i s p o  
s i c i on es c o m b i  n a d a s  y c o o r d i  n a d o s  e n t r e  s f " .  ( 2 )
V o l v a m o s  a l  p r e c e p t o  en c u e s t i ô n .  Es e v i de  n 
t e  - l o  o p u n t ô  en sus e x p  I i c a c  i o n e s  d e  C ô t e d r a  el  P r o f .  
M A R T I N  P E R E Z  y de  é I l o  r e c o g i m o s -  q u e  el  1 9 0 1  v i e  
ne  en n u e s t r o  D e r e c h o  a c u m p l i r  a n ô l o g o  m i s i ô n a l a  
q u e  en D e r e c h o  f r o n c é s  N e v a  a c a b o  e l  A r t .  1 2 3 5 ,  y 
en D e r e c h o  i t a l i a n o  e l  1 2 3 7 .  S i e n d o  é s t o  a s f ,  a l  t r a 
t a  r t o d o s  d e l  s u p u e s t o  de  q u e  se p a g u e  a l g o  q u e  no se
( 1 )  Asf se expresa DEL V EC C H IO  en su obra "Crisis del Derecho y 
crisis del Estado", troducida por C A S TA N O , M adrid, 1925. En 
otro punto de esta misma producciôn acierta insuperabiemente a ' 
expresa r la concepciôn segun la cual, si se trata de compléter
e integrar el sistema jurfdico, el Juez necesito ir môs a llô  de 
la ley , (y tombién môs a llô  de la costumbre, donde ésto sea ad 
m itida), ante todo mediante la analogfa, que hace posible c ier  
ta extensiôn de las normes vigentes, extensiôn que en real idad 
es une creaciôn de nuevas normes ofines a las precedentes. Tel 
vez , en el punto que nos ocupa fuero Ifc ito  incorporer lo que 
se denomina "conceptions" (por ROSCOE P O U N D ) o conceptos 
jurfdicos, es decir, categorfas dotadas de autoridad, en las que 
pueden ser encajados los casos o situaciones que estôn en con- 
troversia para que de ellos pueden predicorse las consecuencias 
adscritas a la respective categorfa.
( 2 )  V ide F. FERRARA: "Trot ta to di D iritto  C iv ile  Ita lian o ", V o l. I, 
parte I.  Rome 1921, pôg. 247.
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d e b e ,  es p r e c i s e  e q u i p a r a r  l a  e x p r e s i ô n  d e l  l e g i s l a d o r  
e s p a n o l  ( " p e r o  a q u e l  a q u i e n  se p i d a  l a  d e v o l u c i ô n  p u e  
d e  p r o b a r  q u e  l a  e n t r e g a  se h i z o  a t f t u l o  d e  l i b e r a l i -  
d a d  o p o r  o t r o  j u s t e  c a u s a " )  c o n  l a  f r a n c e s a  y l a  I t a -  
l i a n a  c o ï n c i d e n t e s  en q u e  " s i n  e m b a r g o  se p u e d e  r e t e -  
n e r  e se  p a g o  en e l  c a s o  de  q u e  e x i s t a  u n e  o b l i g a c i ô n  
n a t u r e l " .  M a s  c o n c r e t a m e n t e  : c u a n d o  en  e l  C ô d i g o  
E s p a n o l  se l e e  " a  t f t u l o  d e  l i b e r a l  i d a d  o p o r  o t r o  j u s ­
t e  c a u s a " ,  ha  d e  e n t e n d e r s e  p o r  t e l  e x p r e s i ô n  l o  q u e  
l a  de  o b l i g a c i ô n  n a t u r e l  s u p o n e  en los D e r e c h o s  f r o n ­
c é s  e i t a l i a n o .
En r e l a c i ô n  c o n  l o m i s m o ,  s e n a l a  R O C A  S A S ­
TRE ( 1 )  q u e  p o r  " j u s t e  c a u s a "  ha  d e  e n t e n d e r s e  u n e  
c a u s a  o n e r o s a .  E l l o ,  p o r  c o n t r a p o s i c i ô n  a " t f t u l o  d e  
l i b e r a l  i d a d " .
N o  op  i n e mo s  d e  l a  m i s m a  f o r m a .  L a  i n t e r p r e  
t a c i ô n  a l u d i d a  c a b e  m o t e j a r l a  d e  un t a n t o  g r a t u i t e  y 
a r r i e s g a d a ,  r i e s g o  a v e c e s  c o m u n  en  l as  d e d u c c i o n e s  
" a  c o n t r a r i o " .  P o r q u e  si  e s t a  j u s t e  c a u s a  f u e s e  o n e ­
r o s a  y j u r f d i c a ,  d e  l as  q u e  el  D e r e c h o  r e c o n o c e  c o m o  
b a s t a n t e s  p a r a  j u s t i f  i c a r un p a g o  d e b i d o  a s f  c o m o  p a ­
ra  e x î g i r l o ,  e n t o n c e s  no e s t a r f a m o s  en e l  c a s o  d e  e s ­
t e  a r t f c u l o ,  q u e  e s t a  h a b i e n d o  d e  e n t r e g a r  u n e  c o s a  
q u e  n u n c a  se d e b i ô .  Si  e s t a  j u s t e  c a u s a  f u e r e  u n e  e a u  
sa t f p i c a ,  se d e b e r f a  l a  p r e s t e c i ô n  y e l  a r t f c u l o  s e r f a  
î n a p l i c a b l e .  N o  se p l a n t e o r f o  e n t o n c e s  l a  c u e s t i ô n  d e
( 1 ) Ob. cit. pôg. 292.
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si  l o p r e s t a d o  y p a g a d o  e r a  d e b i d o ,  p o r q u e  eso c a u s a  
l o  h a r î a  t a  I y e x i g i b l e .  P o r  t o d o  e s t o ,  c o n c l u y e  a fi_r  
m o n d o  e l  P r o f .  M A R T I N  P E R E Z ,  q u e  eso j u s t e  c a u s a  
e s t e r a  mas b i e n  f u e r e  de  l as  c a u s a s  c i v i l e s  t f p i c a s .  Y ,  
en v i  ri^ud de  l a  t e o r f a  d e l  d e b é r  m o r a l  c o m o  s u s t r o t o  
d e  l a  o b l i g a c i ô n  n a t u r e l ,  p u e d e  h a b l a r s e  de  u n e  c a u s a  
m o r a l  q u e  e l  D e r e c h o  p o s i t i v o ,  a t r o v é s  d e  e s t e  a r t f c u 
l o ,  a c o g e ,  v o l o r o  y c o n s i d é r a  s u f i c i e n t e  p a r a  h a c e r  el  
p a g o  i r r e p e t i  b I e , a u n q u e  no p a r a  e x i g i r l o .  Y ,  p o r  e n ­
d e ,  p u e d e  h a b l a r s e  t o m b i é n  d e  l a  p r e s e n c i a  d e  u n e  o b l j  
g a c i ô n  n a t u r e l .
P o r  su p o r t e ,  M A R T  I N E Z  G .  C A L C E R R A D A ,  su£  
c r i b e ,  a s i m i s m o l a  t e  s i s d e l  P r o f e s o r  de  l a  U n i v e r s i d a d  
d e  La  L a g u n e  y e s t a b l e c e  q u e  " e l  s u p u e s t o  d e  h e c h o  a l  
q u e  se r e f i e r e  e l  A r t .  1 9 0 1  p u e d e  s u b s u mi r s e  en l a s  c o  
n o c i d o s  n o t a s  d e l  d e b e r  m o r a l  c u a l i f i c a d o ,  q u e  s e r f a  
eso c a u s a  m o r a l  é q u i v a l e n t e  a " j u s t e  c a u s a " ;  c o n t e n i d o  
p a t r i m o n i a l ,  v a l o r  de  l a  c o s a  e n t r e g a d a ;  i n e s i g i b i  I i d a d  
d e l  a c r e e d o r ,  y a q u e  no se f a c u l t é  p a r a  r e c l a m a r l a ,  e 
i r r e p e t i b i  I i d a d  p o r  c u o n t o  é s t e  p u e d e  r e t e n e r l a " .  ( 1 )
M u  y c l o r e  es t o m b i é n  l a  p o s t u r a  q u e  r e s p e c t e  
a l  A r t .  1 9 0 1  m a n t i e n e  el  P r o f .  L A C R U Z .  P a r a  q u i e n  
" l a  o b l i g a c i ô n  n a t u r e l  e x i s t e  en e l  D e r e c h o  e s p a n o l ,  
p e r o  no en esos p r e c e p t o s  p a r t i c u l a r e s  ( se  r e f i e r e  a 
l os A r t s .  1 7 5 6 ,  1 7 9 8 ,  1 8 2 4  y 1 8 9 4 ,  e n t r e  o t r o s  c a s o s )
s i n o  c o m o  u n e  c a t e g o r f a  g e n e r a l  d e  l a  q u e  t r a t a  e l  A r t .
( 1 ) Ob. cit., pôg. 41
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1 9 0 1  y q u e ,  a c a s o ,  de  no e x i s t i r  e s t e  p r e c e p t o  p o d r f a  
i n d u c i r s e  de  l os p r i n c i p i o s  g é n é r a l e s  d e l  D e r e c h o " .  Y ,  
mas a d e l a n t e ,  e s c r i b e  q u e  " e l  A r t .  1 9 0 1  s u p o n e  l a  tras^ 
l a c i ô n  a l  C ô d i g o  C i v i l  d e  l a  t e o r f a  d e  l a  o b l i g a c i ô n  na  
t u r a l  c o n t e n i d o  en Las P a r t i d a s  : p o d r ô n  no s e r  l os mi s  -
mos ni  su e s t r u c t u r a  n i ,  a c a s o ,  sus e f e c t o s  ( p o r  mi  p a r ­
t e  e s t i m e  q u e  sf  son i g u a l  es)  p e r o  l o i n d u d a b l e  es q u e  
ha  s i d o  t r o n s m i t i d o  l a  i n s t i t u c i ô n .  El C .  C .  p u e s ,  c o -  
n o c e  l as o b l i g a c i o n e s  n a t u r o l e s " .  ( 1 )
M o n  i f i e s t a m  en t e  t a  j a n t e  e l  c r i t e r i o  d e l  P r o f .
F U EN M A Y  OR . El 1 9 0 1  " es  e l  u n i c o  p r e c e p t o  q u e  s i r -  
V e de  b a s e  a l a f i g u r a  q u e  e x a m i n â m e s  " ( 2 ) .  Y  a n o ­
d e :  " a  l a  v i s t a  d e l  A r t .  1 9 0 1 ,  e n t e n d e m o s  q u e  n u e s t r o
C ô d i g o  a c o g e  c o n  c r i t e r i o  i m p e c o b l e  l as  o b l i g a c i o n e s  
n a t u r o l e s ,  t u l  c o m o  son e n t e n d i d a s  p o r  l a  môs d e p u r a -  
d a d o c  t r i  na  m o d e r n o ,  c o n s a g r a n d o  as f  el  c u m p l i m i e n t o  
d e  l os d e b e r e s  m o r a l e s  c u a n d o  son c u m p l i d o s  de  m è n e ­
ra e s p o n t ô n e a "  ( 3 ) .
S e g u n  F UE  N  M A Y O R ,  e l  n u d o  d e  l a  c u e s t i ô n  ra 
d i co en l a  e x p r e s i ô n  " o  p o r  o t r o  j u s t e  c a u s a " .  L a  " c o n  
d i c t i o "  f r a c a s a r f a  p o r  v f a d e  e x c e p c i ô n  o r e c o n v e n c i ô n  
en  c a s o  d e  e x i s t e n c i a  d e  c a u s a  o b j e t i v a ,  p o r q u e  e n t o n ­
c e s  l a  c a u s a  p a r a  p e d i r  es c a u s a  p a r a  r e t e n e r ;  y é s t o  
o c u r r e  en dos s u p u e s t o s :  1) si  el  " a c c i p i e n s "  oc  r e d  i t a
q u e  l a  c o s a  e n t r e g a d a  l e  e r a  d e b i d o  ( 1 9 0 0  " i n  f i n e " )  
- c a u s a  o n e r o s a - ;  2 )  si p r u e b o  q u e  l a  e n t r e g a  se h i z o  a
( 1 ) Ob .  c it . pôgs. 173 y 175,
( 2 )  O b . c it . pôg. 25
( 3 )  O b . c it . pôg. 26
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t f t u l o  de  l i b e r o l i d c d  ( 1 9 0 1 )  - c a u s a  l u c r a t î v a - .  F ra c a - 
sa t a m b i é n  p or  v f a d e  o b j e c c î ô n ,  en c a s o  d e  e x i s t e n ­
c i a  de  c a u s a  s u b j e t i v a ;  no b a y  c a u s a  p a r a  p e d i r  p e r o  
l a  b a y  p a r a  r e t e n e r  ( " o t r a  j u s t a  c a u s a " .  A r t .  1901). (1)
C o n  s o b r a d o  r a z ô n  p e n s a m o s ,  a f i r m a  F U E N M A  
Y O R  q u e  " e n t r a n  a q u f  t o d o s  l os d e b e r e s  p a t r i m o n i a l e s  
d e  o r d e n  m o r a l ,  no s a n c i o n a d o s  c o n  a c c i ô n ,  d e b e r e s  
d e  j u s t i c i a  c o n m u t a t i v a ,  s e g u n  un c r i t e r i o  é t i c o " .  Se  
g u i d a m e n t e ,  p o r  v f a d e  e j e m p l o ,  v a  e n u m e r a n d o  d e n ­
t r o  d e  e s t a  c a t e g o r f a :
1) El c r é d i t o  p r e s c r i  t o  y l a s  a d q u i s i c i o n e s  p o r  
u s u c a p i ô n  de  m a l a  f é .
2)  Las o b l i g a c i o n e s  " a d  p i as c a u s a s "  c i v i l m e n ­
t e  i n f o r m e s  ( t e s t a m e n t o s  y d o n a c i o n e s ) .
3)  D e b e r  m o r a l  de  r e s t i t u c i ô n  d e r i v a d o  d e  s e n -  
t e n c i  a i n j u s t a .
4 )  L a  f i du c i a t es  t a m en t a  ri  a en f a v o r  de  c a u s a s  
p f as .
5 )  La  r e p a r a c i ô n  d e l  da  no m o r a l  ( e s t u p r o ,  a d u  I -  
t e r î o ,  e t c . )  en los c a s o s  de  no c o n s t i t u i r  
c r é d i t o  c i v i l m e n t e  e x i g i b l e .
C a b r f a  p u n t u a l i z a r ,  r e s p e c t e  d e  l a  a n t e r i o r
( 1 ) C fr. N U N E Z  LA G O S : "Pago de lo i ndebi do sin error", c it .  
por FUENM A Y O R , ob. c it .
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r e l a c i ô n ,  l o  s i g u i e n t e  :
1 2 .  -  Q u e ,  c o n  r e l a c i ô n  a l  d e b e r  m o r a l  d e  
r e s t i t u c i ô n  d e r i v a d o  d e  s e n t e n c i a  i n j u s t a ,  e l  a c u e r -  
do  d o c t r i n a l  e s ,  p r ô c  t i  c a m e n  t e , u n a n i m e .  I n c l u s o  
R O C A  S A S T R E  y P U I G  B R U T A U  ( 1 )  M e g a n  a l a  a f i r m a  
c i ô n  de  q u e  s ô l o  p u e d e n  c o l i f i c o r s e  c o m o  o b l i g a c i ô n  
n a t u r a l  l os c a s o s  d e  o b l i g a c i ô n  p r e s c r i t e  y de  se n t e n  
c i a  i n j u s t a  no r é v i s a b l e .
2 2 .  -  Q u e ,  en lo q u e  t o c  a a l a  r e p a r a c i ô n  
d e l  d a n o  m o r a l  y a p a r t i r  de  l a  f a m o s a  s e n t e n c i a  de  
6 d e  D i c i e m b r e  d e  1 9 1 2  - q u e ,  c o m o  es b i e n  s o b i d o ,  
a b r i ô  b r e c h a  en I a m a t e r i a -  l a  d o c t r i n e  j u r i s p r u d e n ­
c i a l  es e n o r m e m e n  t e  c u e n t i o s e  y p u e d e  c o n d e n s a r s e  
d i c i e n d o  q u e  " l a  t u t e l a  d e l  h o n o r  en l a  v f a  c i v i l  es 
a m p l i d ,  d e b i e n d o  a b a r c a r  t o d a s  l as ma n i f e s t a c  i on es 
d e l  s e n t i m i e n t o  d e  e s t i m o c i ô n  d e  l a  p e r s o n a  ( h o n o r  
c i v i l ,  c o m e r c i a l ,  c i  e n t f f  i c o , l i t e r a r i o ,  a r t f s t i c o ,  
p r o f e s i o n a l ,  e t c . "  ( S e n t e n c i a  d e  7 de  F e b r e r o  de  1962). 
El o f e n d i d o  t i e n e ,  e d e m a s  de  l a  f a c u l t a d  de  e x i g i r  r e -  
s a r c i m i e n t o  p o r  l os doRos  y p e r j u i c i o s  m o r a l e s  y m a t e ­
r i a  l es  s u f r i d o s ,  a c c i o n e s  p a r a  " h a c e r  c é s a r ,  si  es pos i  
b l e ,  e l  a c t o  i n j u r i o s o  y p a r a  h a c e r  s u p r i m i r  e l  m e d i o  
c o n  e l  q u e  e l  m i s m o  ha  s i d o  r e o l i z o d o  y p u e d e  s e r  d i -  
v u l g a d o "  ( S e n t e n c i a  c i t a d a  d e  7 de  F e b r e r o  d e  1 9 6 2 ) .
T e l  c o m o  p o n e  d e  r e l i e v e  F U E N M A Y O R ,  " e n
( 1 ) Ob. cit. pôg. 290 y sigtes.
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t o d o s  e s t o s  c as os  e x i s t e  en el  " a c c i p i e n s "  u n a  j u s t a  
c a u s a  p a r a  r e t e n e r .  Y  en t o d o s  e l l o s  se p a r t e  d e  un  
p r e s u p u e s t o :  q u e  se ha  r e a l i z a d o  p or  e l  " t r a d e n s "  
u n a  t r a n s f e r e n c i a ,  un d e s p  I a z a m  i e n t o  p a t r i m o n i a l  v o -  
l u n t a r i o " .
Lo q u e  h a y es l a  e n t r a d a  en j u e g o ,  p o r  t i em 
pos m e d i d o s ,  de  dos p r i n c i p i o s  g é n é r a l e s  d e l  D e r e c h o ,  
f o n d a m e n t a l e s  a m b o s  en  l a  d i n a m i c a  d e l  o r d e n a m  i e n t o  
j u r f d i c o  e s p a n o l  : e l  p r i n c i p i o  d e  s e g u r i d o d  d e l  t r a f i -
c o  y e l  r e s p e t o  a l a  p e r s o n a l  i d a d .  En e l  s e n t i d o  y 
c o n  l as c o n d i c i o n e s  q u e ,  a c o n t i n u é e  i o n ,  se e x p l i c a n .
U n a  v e z  q u e ,  de  m a n e ra v o l u n t a r i a  y e s p o n t a  
n e a  se ha  e f e c t u a d o  e l  d e s p  I a z a m  i en t o  p a t r i m o n i a l ,  el  
D e r e c h o  - q u e  a n t e s  t e n f a  v e d a d a  su i n t e r v e n c i o n ,  a ho  
ra  sf  q u e  i n t e r v i e n e  ( a h o r a  p u e d e  h a c e r l o )  y l o h a c e  
a l  o b j e t o d e  t u t e l a r  l o q u e  r é s u l t a  s er  u n a  j u s t a  c a u ­
s a .  A n t e s  d e  t a I d e s p l a z a m i e n t o  i m p e ra e l  p r i n c i p i o  
d e  s e g u r i d o d  j u r f d i c a  d e l  t r â f i c o .  I m p e r a  e l  o r d e n  
j u r f d i c o  p a r a  e l  c u a l  r é s u l t a  i r r e l e v a n t e  t o d o  c u o n t o  
no s ea  mas q u e  el  p u r o  d e b e r  m o r a l .  Y  d e  o t r a  p a r t e ,  
l u e g o  d e l  d e s p l a z a m i e n t o  p a t r i m o n i a l ,  ha de  i m p e r o r  
t am b i e n  el  o r d e n  .
En c o n s e c u e n c i a ,  p o r  se r  f i e l  a l  p r i n c i p i o  d e  
r e s p e t o  a l a  p e r s o n a l  i d a d  - q u e  r e s u l t a r f a  g r a v e m e n t e  
v i o l e n t a d o  si se e x i g i e r a  m e d i a n t e  c o a c c i ô n  e l  c u m p l i -
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m î en t o d e  un d e b e r  p u r a m e n t e  m o r a l  -  p o s a  e I D e r e -
c h o  de  l a  n e u t r a l  i d a d  o d e  l a i n d i f e r e n c î a  a l a  a c t î -
v î d a d .  P o r  dos c o u c e s  :
1 - .  -  El c u m p l î m î e n t o  v o l u n t o r î o  p o r  p o r t e  d e l
d e u d o r  m o r a l .
2 - .  -  L a  p r u e b a  d e  l a  c a u s a  p o r  e I o d q u i  r e n ­
t e  . Q u î e n ,  en f i n  se q u e d a  c o n  I o q u e  
" m o r o l m e n t e "  ( s o l o  m o r a l m e n t e )  e r a  s u y o .
Q u e ,  a h o r a ,  y a I o es t a m b î é n  ( u r f d i c a -
m en t e .
D e  e s t a  s u e r t e ,  e I D e r e c h o  ha l e g i t i m a d o  l a  
a d q u î s î c î o n  a l  e s t î m a r  j u s t a  su c a u s a ,  b i e n  q u e  e s t a  
s e a  d e  c a r a c t e r  s u b j e t î v o  ( 1 ) .
T e ô r î c a m e n t e  q u e d a ,  d e  e s t e  m o d o ,  s o l v o d o  
l a  c u e s t î ô n .  M a s  en l a  p r ô c t î c a  es f â c i l  se p l a n t e e n  
p r o b l è m e s  d e  e n v e r g a d u r a .  U n o  de  e l l o s  s e r f a  e I  d e l  
c h o q u e  e n t r e  o c r e e d o r  n a t u r a l  y p r o p î e t a r î o .  I m a g i n e  
mos q u e  un s u j e t o ,  t i t u l a r  s e g u n  R e g i s t r e ,  ha  d i s p u e s -  
t o  d e  b i e n e s  c o n  l a  f i n a l  i d a d  d e  d a r  c u m p i  i m i e n t o  a 
u n a  o b l i g a c i ô n  n a t u r a l .  P o s t e r i o r m e n t e  e I v e r d a d e r o  
t i t u l a r  r e c l a m a .  Su d e m a n d a  p r o s p é r a  j u d i c i a l  m e n t e .  
En t a  I c a s o ,  l as  a d q u i s i c i o n e s  d e  I " a c c i p i e n s "  - a c r e e  
d o r  n a t u r a l -  q u e d a r f a n  s i n  e f e c t o .  E n t e n d e m o s  q u e  
e s t a  sol  uc  i o n  r é s u l t a  c o r r e c t e  d e s d e  e I p u n t o  d e  v i s t a
(1 ) Cfr. FUENMAYOR, Ob. cit.
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t é c n î c o  t o d a  v e z  q u e  e I " a c c i p i e n s "  c a r e c e  d e  l a  
c o n d i c i ô n  d e  a d q u i  r e n t e  a t f t u l o  o n e r o s o  ( A r t .  3 4  de  
l a  L e y  H i p o t e c a  r i a )  . C o n  I o c u o l  se l e  t r o t o ,  o u n -  
q u e  no I o s e a ,  c o m o  un a d q u i r e n t e  a t f t u l o  g r a t u i t e .  
O ,  I o q u e  es I o m i s m o ,  si no o n e r o s o  es p o r q u e  " pa  
r e c e "  g r a t u i t e .
& R é s u l t a  j u s t e  q u e  de  l a  p u g n a  p r o p i e t a r i o -  
a c r e e d o r  n a t u r a l  s a i g a  t r i u n f a n t e  e l  p r i m e r o ?  I n d u -  
d a b l e m e n t e  s f ,  d a d o  q u e  e l  o c r e e d o r  n a t u r a l  c a r e c e  
d e  t f t u l o  s u f i c i e n t e  p a r a  r e t e n e r  su a d q u i s i c i o n .  N o  
se o l v i d e  q u e  e s t a  p r e c e d e  d e  un a c t e  d i s p o s i t i v e  
i r r e g u l a r  d e l  " t r a d e n s " ;  y , c o m o  s e n o l o  F U E N M A Y O R ,  
" l a  m o r a l  e x i g e  q u e  sea  p r o t e g i d o  el  t i t u l a r  r e a l  y 
e l  D e r e c h o  d e b e  p r o t e g e r l e ,  p o r  d o r s e  en ê I un d o b l e  
t f t u l o  - m o r a l  y j u r f d i c o ,  a l a  v e z - ,  s i n  p o d e r s e  s a t U  
f a c e r ,  p o r q u e  s e r f o  c o n t r a r i o  a l a  j u s t i c i a ,  e l  d e b e r  
n a t u r a l  m e d i a n  t e  l a  d i s p o s i c i o n  d e  I o o j e n o .  Y  t o d o
e s t e ,  no p o r q u e  e l  a c t e  d e  c u m p l i m i e n t o  d e  l a  o b l i g a  
c i o n  n a t u r a l  s e a  un a c t o  a t f t u l o  g r o t u i t o ,  s i n o ,  s i m ­
p l e m e n t  e , p o r  no se r un a c t o  a t f t u l o  o n e r o s o .  En 
u l t i m a  i n s t a n c i a  el  a c t o  d e  c u m p l i m i e n t o  se r e v i s a  
p o r  s e r  un a c t o  d i s p o s  i t i v o  i l e g f t i m o ,  s i n  q u e  p u e d o  
j u s t i f i c o r  e l  " a c c i p i e n s "  su a d q u i s i c i o n  en un t f t u l o  
s u p e r i o r  a I de  o q u e l  q u e  l e  v e n c e  en e l  c o n f l i c t o " ( l )
O t r o  p r o b l è m e  q u e  o f r e c e ,  a s i m i s m o ,  i n t e r e s  
p r a c t i c e  es el  de  l a r e s p o n s a b i l i d a d  d e l  d i s p o n e n t e
(1 )  FUENMAYOR, Ob. cit. p6g. 30
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p o r  e v î c c î ô n  d o l o s e .  Se ho c r e f d o ,  c o n  r o z o n ,  q u e  
e l  " a c c i p i e n s "  - a c r e e d o r  n a t u r a l -  p u e d e  e x i g i r  a I d i^ 
p o n e n t e  t a  I r e s p o n s a b i l i d a d .  En e f e c t o ,  o s f  p o r e c e  
h o b i d a  c u e n t o  d e  q u e  I o d e m a n d a  l a  n a t u r a l e z a  d e l  
a c t o  de  c u m p l i m i e n t o  d e  l a  o b l i g a c i ô n  n a t u r a l ,
S u p u e s t o  q u e  es a c t o  i r r e p e t i b l e ,  c r e o  en e l  
" a c c i p i e n s "  un i n t e r e s  d i g n o  d e  p r o t e c c i o n .  Y  en  
c u a n t o  a I " t r a d e n s " ,  l e  a f e c t a  I o d i s p u e s t o  en el  
A r t .  1 1 0 2  d e l  C . C .  P o r q u e  o u n q u e  e l  a r t  f e u  I o h a b l e  
d e  o b l i g a c i o n e s  -  y en e s t a  e x p r e s i ô n ,  e n t e n d e m o s ,  no  
d e b e  i n c l u i r s e ,  ri  gu r o s a m e n t e , l a  o b l i g a c i ô n  n a t u r a l ,  
c o n s a g r a  un p r i n c i p l e  g e n e r a l  q u e  t a m b i é n  r e c o g e  e I 
A r t .  1 9 0 2  p a r a  l a  c u l p a  o n e g l i g e n c i a .  P r o c é d é  l a  
r e s p o n s a b i l i d a d  p o r  e v i c c i ô n  p o r q u e  e I d o l o  ho s i d o  l a  
c a u s a  d e  " d e j a r  s i n  e f e c t o "  l a  a d q u i s i c i ô n  o r i g i n a d a  
p o r  un a c t o  d i s p o s i t i v e  r e o l i z o d o  en  p e r j u i c i o  d e l  
" a c c i p i e n s " .
C u e s t i ô n  d e  p a r e c i d a s  c a r a c t e r f s t  i cas  a l a  
q u e  a c a b a  de  c o n t e m p l a r s e  es l a  d e l  s a n e a m i e n t o  p o r  
v i c i e s  o c u l t o s .  P r o b l è m e  q u e ,  c o m o  e I a n t e r i o r ,  ho  
s i d o  en E s p a n o  - q u e  n o s o t r o s  s e p o m o s ,  a l  m e n o s -  e I 
P r o f .  F U E N M A Y O R  e I u n i c o  q u e  l e  ha  t r a t a d o  ( 1 ) .
El p l a n t e a m i e n t o  c a b r f a  f o r m u l a r l o ,  e n  f o r m a  i n t e r r o ­
g a t i v e ,  d e  l a  s i g u i e n t e  m è n e r a :  ^ r e s p o n d e  e I " t r a ­
d e n s "  s i ,  c o n o c  i en do l a  e x i s t e n c i a  d e  v i c i e s  o c u l t o s ,  
no I os h u b i e r a  h e c h o  s o b e r  a l  a c r e e d o r  n a t u r e l ?  F U E N
(1 ) Ob. C it . ,  pôg. 31.
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M A Y O R  r a z o n a  a s f  su r e s p u e s t a ;  " p o r  a n a l o g f o  c o b e  
o p l i c o r  o q u f  l a  n o r m a  q u e ,  p a r a  e l  c o m o d a t o ,  d i c t a  
el  A r t .  1 7 5 2 .  Y  e s t o  no p o r q u e  s ea  un a c t o  g r a t u i ­
t e  e l  c u m p l i m i e n t o  d e  l a  o b l i g a c i ô n  n a t u r a l ,  s i n o  p o r  
u n a  a p l i c a c i ô n  a n a l ô g i c a ,  d e r î v a d a  de  l a  " r a t i o "  d e l  
p r e c e p t o r  el '  c o m o d o n t e  r e s p o n d e  de  I os d o n o s  q u e  hu  
b i e r o  s u f r i d o  e I c o m o d o t a r i o  c o m o  e f e c t o  d e  no h a b e r  
l e  h e c h o  s a b e r  a q u e l  I os v i c i e s  c o n o c i d o s ;  en  l a  m i s -  
ma m e d i d a  y p o r  i g u a l  r a z ô n  d e b e  e s t i m a r s e  p r o c e d e n  
t e  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  en c a s o  d e  c u m p l i m i e n t o  de  
o b l i g a c i ô n  n a t u r a l  p o r q u e ,  s i e n d o  e s t e  un a c t e  d e  
d i s p o s i c i ô n  a c e p t o d o  I i b r e m e n t e  p o r  e I " a c c i p i e n s " ,  
d e b i ô  e I d i s p o n e n t e  i l u s t r a  r i e  a c e r c a  d e  t a i e s  v i c i e s  
y ho y q u e  a c h o c a r l e  l a  c u l p a  o n e g l i g e n c i a  d e  q u e  
h a b l a  c o n  c a r a c t e r  g e n e r a l  e I A r t .  1 9 0 2  : p o r  o c c i ô n ,  
en c u a n t o  d i s p u s o ,  o ,  a l  m e n o s ,  p o r  o m i s i ô n  en c u a n ­
t o  no f o c i l i t ô  u n e  n o t i c i o  q u e ,  d e  h a b e r  s i d o  c o n o c i -  
d o ,  h u b i e r a  p e r m i t i d o  a l  " a c c i p i e n s "  no o c e p t o r  l a  
d i s p o s i c i ô n .  E n t e n d e m o s ,  s i n  e m b a r g o ,  q u e  l a  a c c i ô n  
p a r a  e x i g i r  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  d e b e  q u e d a r  i n c l u f d a  , 
en c u a n t o  a su p r e s c r i p c i ô n ,  en  e I  n 2 2 d e l  o r t f c u l o  
1 9 6 8 . "
5 .  -  EL L L A M A D O  P A G O  O  C U M P L I M I E N T O  DE
L A  O B L I G A C I O N  N A T U R A L  . -
A l  o b j e t o  d e  o b o r d o r  c o n  e I r i g o r  y l a  c o h e -
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r e n c î a  i n d i s p e n s a b l e s  e I t e m a  d e l  p a g o  o c u m p l i m i e n ­
t o  de  l a  o b l i g a c i ô n  n a t u r a l  en D e r e c h o  E s p a f i o l  c o m u n
-  y ,  p o r  s u p u e s t o ,  e l l o  en  b a s e  u n i c a m e n t e  a l  A r t .
1 9 0 1  d e l  C . C . -  u r g e ,  a n t e  t o d o  e s t o b l e c e r  q u e  l a  n a
t u r a l  no es un o  o b l i g a c i ô n  j u r f d i c a  " s t r i c t u  s e n s u " .
P o r  c o n s i g u i e n t e ,  p a r a  e I  D e r e c h o  su c u m p l i m i e n t o  no  
es t a l .  En e f e c t o  : no h o y  d e r e c h o  o l g u n o  d e  c r é d i t e
en l a  o b l i g a c i ô n  n a t u r a l  p u e s  e I a c r e e d o r  c a r e c e  d e  
p o d e r  s o b r e  l a  c o n d u c t a  d e l  d e u d o r ;  no p u e d e  e x i g i r l e  
n i n g u n  t i p o  d e  c o m po r t om i en t o  . T q m p o c o  l e  es p o s i  -  
b l e  t r o t o r  d e  o b t e n e r  u n o  é q u i v a l e n t e  s a t i s f a c c i ô n  s o ­
b r e  su p o t r i m o n i o .
En I o q u e  p o d r f o  p e n s a r s e  - o r g u y e  D I E Z  P I C A -  
Z O  ( 1 ) -  es " e n  u n a  r e l a c î ô n  a l a  eu a l  se l e  h u b i e s e  
a m p u t a d o  u n o  d e  sus t e r m i n e s  ( e I d e r e c h o  de  c r é d i t e ) .  
Se  t r a t a r f o  de  un d e b e r  j u r f d i c o  d e  p r e s t o c i ô n  s i n  un  
c o r r e l a t i v e  d e r e c h o  d e  c r é d i t e " .
P e r o ,  c es j u r f d i c o  e s t e  d e b e r ?  D e s d e  l u e g o  
p o r e c e  q u e  no p u e s t o  q u e  p a r a  e l l o  se p r e c i s o r f o  q u e  
e I o r d e n o m  i en t o  e x i g i e r o  c o o c t i  v a m e n t e  q u e  u n e  d e t e r -  
m i n a d o  c o n d u c t a  f u e s e  r e a l i z a d a .  Le  c u a l  no o c u r r e  
en e I c a s o  d e  I as o b l i g a c i o n e s  n o t u r o l e s .  Por  t o n t e ,
^ q u é  j u r i d i c i d a d  c o b e  o t r i b u i r l o s  si n o d e  o c u r r e  c u o n  
do son i n c u m p i  i d o s ?  ^ Q u é  o b l i g a c i ô n  es a q u e l  l a  a n ­
t e  c u y o  i n c u m p i  i m i e n t o  e I  D e r e c h o  p e r m o n e c e  p a s i v o  o 
n e t r o l  ?
(1 ) DIEZ PICAZO: "Fundamentos de Derecho Civil patrimonial",
pôg. 341.
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Si  a n t e  un d e b e r  j u r f d i c i o  no s o t î s f e c h o  se 
p r o d u c e ,  en o l g u n o  m a n e r a ,  r e a c c i ô n  p o r  e I  O r d e n o  
m î e n t o ,  & p o r  q u é  no a n t e  eI  i m p a g o  d e  u n a  o b l i g a -  
c i ô n  n a t u r a l ?
L a  r e s p u e s t a ,  o b v  i am en t e , no p u e d e  s er  mas  
q u e  u n a ;  p o r q u e  en l as  n o t u r o l e s  no h o y  r e l o c i ô n  
o b l i g o t o r i o .
S u c e d e ,  c o m o  en o t r o  p o r t e  d e l  t r a b a j o  se 
i n d i c a r a ,  q u e  - s e g u n  l a  c e r t e r a  e x p r e s i ô n  d e  L A C R U Z  
( 1 ) -  " l a  s u p u e s t o  o b l i g a c i ô n  mi  e n t r a s  no se c u m p l e  
N e v a  u n o  e x i s t e n c i a  m e t o j u r f d i c a " ,
S i n  e m b a r g o ,  su c o n c r e c i ô n  y r e l e v o n c i o  j u -  
r f d i c o s  s u r g e n  c u o n d o  l a a t r i b u c i ô n  p a t r i m o n i a l  en c u m  
pl  i m i e n t o  d e l  d e b e r  m o r a l  t i e n e  l u g a r .  E l l o  o c o e c e  a l  
r e a l i z a r s e  " e s p o n t ô n e a m e n t e "  l a  p r e s t o c i ô n  " a  t f t u l o  de  
l i b e r a l  i d a d  o p o r  o t r o  j u s t a  c a u s a " .  Pues  b i e n ,  si n e -  
g a m o s  q u e  l a  p r e s t o c i ô n  b a y a  s i d o  h e c h o  a t f t u l o  d e  
" p a g o  d e b i d o " ,  h o b r ô  p o r  f u e r z o ,  d e  o d m i t i r s e  q u e  se 
ho e f e c t u a d o  g r o t u i  t a m e n t e , a t f t u l o  d e  l i b e r a l  i d a d ,  
c o n  " a n i m u s  d o n a n d i " .  A s f  t a l  a c t o  se r e g i r f o  p o r  
l as  p r e s c  r i  pc  i o n e s  de  l a  d o n a c i ô n .  Y ,  en  c o n s e c u e n -  
c i a ,  s o l o  se r e p u t o r ô  v ô l i d o  en l a  m e d i d a  en q u e  b a ­
y a  s i d o  h e c h o  c o n  l as  s o l e m n i d a d e s  q u e  l a  l e y  e x i g e  
p a r a  l a  d o n a c i ô n .  M a s  a u n ,  a p u r a n d o  l a  h i p ô t e s i s  ha^  
t a  e I I f m i t e ,  c a b r f a  su r e v o c a c i ô n  p o r  i n g r o t i t u d  o p o r
(1 ) Ob. cit. pôg. 189.
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s u p e r V i v e  n c î a d e  h i j o s ,  p o d r f a  se r  î m p u g n a d o  c o m o  
c o n s t i t u t i v o  d e  f r a u d e  d e  a c r e e d o r e s ,  d e b e r f a  s er  o f  i 
c i o s o  y su i m p o r t e  c o m p u t o d o  en e I h a z  h e r e d i t a r i o .
H o b r f o m o s  l l e g a d o  d e  e s t a  s u e r t e  a u n a  c o n ­
c l u s i o n  i n o d m i s i b l e ,  o m é n  de  c o n t r a r i e r  ma n  i f  i e s t a m e n  
t e  l a  i n t e n c i ô n  de  I os s u j e t o s .  Y ,  I o q u e  es mas g r a  
v e ,  c o n t r a r i â m e s  l a  " r a t i o  l e g i s " .
N o ;  se p o s t u l a  p o r  n u e s t r a  p o r t e  q u e ,  c o m o  
i n d i c e  D I E Z  P I C A Z O ,  " a q u e l  l o  q u e  l a  l e y  nos d i c e  es 
q u e  u n e  d e t e r m i n o d o  a t r i b u c i ô n  p a t r i m o n i a l ,  r e a l i z a d a  
c o n  a n i m o d e  c u m p l i r  un d e b e r  s o c i a l ,  m o r a l  o d e  c o n  
c i e n c i a ,  es c o n s i d e r o d o  p o r  e I D e r e c h o  c o m o  un a c t o  
v ô l i d o  y c o m p i  e t o m e n t e  e f i c o z .
C u o l  s ee  l a  n a t u r a l e z a  d e  e s t e  a c t o  p o r e c e  
c u e s t i ô n  o p i n a b l e  a u n q u e ,  d e  e n t r a d a ,  h a y a m o s  desca j ^  
t o d o ,  c r e e m o s  q u e  c o n  a r g u m e n t o s  s u f i c i e n t e s ,  q u e  se 
t r o t e  d e  un p a g o ;  e v i d e n  t e m en t e , no s i e n d o  un a c t o  
r f d i c o m e n t e  d e b i d o ,  s ô l o  - y  n o d o  m e n o s  q u e -  un a c t o  
l i b r e ,  d e  n i n g u n o  m a n e r a  c o b e  s i q u i e r a  h a b l a r  d e  p a g o  
( 1 ) .
En e s t e  s e n t i d o  l a  j u r i s p r u d en c i a d e l  T r i b u n a l  
S u p r e m o  es t e r m i n a n t e  c u o n d o  o f  i r m a  q u e  e I p a g o  d e  
l a  p r e s t o c i ô n  es l a  e n t r e g a  de  a q u e l  l o  m i s m o  q u e  se 
d e b e  y r e q u i e r e ,  c o m o  i n d i s p e n s a b l e  a n t e c e d e n t e ,  l a
( 1 )  C fr . A rt. 1156 del C . C . : "las obligaciones se extinguen por 
el pago o cumplimiento . . . "
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e x i s t e n c i a  d e  u n a  o b l i g a c i ô n ;  y c o m o  e s t a s  n a c e n  de  
l a  l e y ,  d e  I os c o n t r o t o s  y c u o s i  c o n t r o t o s  y d e  I os 
o c t o s  y o m i s i o n e s  en  q u e  i n t e r v e n g a  c u a l q u i e r  g e n e -  
ro d e  c u l p a  o n e g l i g e n c i a ,  h a s t a  q u e  l a  o b l i g a c i ô n  
no e s t e  p r e s t  ob I e c  i da en o l g u n o  f o r m a  de  n a c i m i e n t o ,  
no e x i s t e n  t e r m i n e s  h a b i l e s  p a r a  a q u i l a t a r  si d e t e r -  
m i n a d o  p a g o  e x t i n g u e  t o t a l  o p a r c i a l m e n t e  l a  a u n  no  
n o c i d o  o b l i g a c i ô n ,  p a r a  l a  q u e  no e x i s t e  p a c t o  o d e  
c l o r o c i ô n  e f i c o z  d e  e x i s t e n c i a .  ( S e n t e n c i a s  d e  12  
d e  m a r z o  de  1 9 2 4  y 16 d e  d i c i e m b r e  d e l  m i s m o  a n o ) .
^ Ta  I v e z  e s t e m o s  f r e n t e  a u n a  d o n a c i ô n ?
L a  n e g a t i v a  se i m p o n e .  P a r a  q u e  f u e r a  p o s i b l e  h a b l a r  
d e  d o n a c i ô n  se e x i g i r f o  u n a  i n t e n c i ô n ,  un ô n i m o  l i b e ­
r a l  q u e ,  d e  t o d o  p u n t o ,  f o l  t a .  " N o  h o y  o q u f  g e n e r o -  
s i d a d  p o r  p a r t e  d e  q u i e n  d i s p o n e ,  p o r q u e  no do l o  p r o  
pi  o a o t r o  p a r a  e n r i q u e c e r l e .  N o  es t o m p o c o  un a c t o  
o n e r o s o ;  n o d o  h o c e  o q u f  e l  c o n c e p t o  de  e q u i V a l e n c i a  
d e  l as  p r e s t a c i o n e s ,  no h o y  o q u f  c o n t r a p r e s t o c i ô n " ( l ) .
Si  se a f î r m o  q u e  e l  c u m p l i m i e n t o  o p a g o  d e  
l as  o b l i g a c i o n e s  n o t u r o l e s  es un a c t o  o n e g o c i o  j ur f d_[  
c o ,  p o s i b i  e m e n t e  e l  o s e r t o  q u e d e  p r ô x i m o  a l a  v e r d a d .
^ D e  q u e  e s p e c i e  ? En e l  c r i t e r i o  q u e  se e s t i m a  mas  
c o r r e c t e  se m o n t i e n e  q u e  se t r o t o  de  un a c t o  o n é g o ­
c i é  j u r f d i c o  n e u t r e ,  a l  q u e  no c o b e  o p l i c o r  l a  n o r m a  
t i v a  d e  I os o n e r o s o s  ni  d e  I os g r a t u i t e s .  El " t r a d e n s "  
ha a c t u a d o  en c o n s i d e r a c i ô n  a u n a  j u s t a  c a u s a .  Y ,
(1 ) FUENMAYOR, Ob. cit., pôg. 29.
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c o m o  e s c r i b e  L A C R U Z ,  " n o  es p r e s u p u e s t o  d e  l a  i r r e -  
p e t i b i l i d a d  l a  m e r a  e x i s t e n c i a  de  u n a  j u s t a  c a u s a ,  
s i n o  l a  a c t u a c i o n  d e l  " t r a d e n s "  p r e c i s a m e n t e  en v i s t a  
d e  esa  j u s t a  c a u s a "  ( 1 ) .
A  o b s e r v a r  q u e  nos h o l l o m o s  f r e n t e  a un a c ­
t o  l i b r e  ( p o r  t o n t o ,  no d e b i d o )  d e  d i s p o s i c i o n  : n i  g r a  
t u i t o  ni  o n e r o s o  p e r o ,  d e s d e  l u e g o ,  i r r e p e t i b l e  p o r q u e  
c o n s t i t u y e  p a r a  e l  " a c c i p i e n s "  u n a  j u s t a  c a u s a  d e  ad  -  
q u i r i r .
A h o r a  b i e n  : a c t o  o n e g o c i o  n e u t r o  r e q u i e r e  
c o p o c i d o d  y v o l u n t a d .  V o l u n t o d ,  d e c i m o s ,  no i n t e n ­
c i ô n  c o n c r e t e  p e r o  sf  v o l u n t a d  de  c u m p l i m i e n t o  d e  un  
d e b e r  m o r a l  P o r q u e ,  en o p i n i ô n  d e  L A C R U Z ,  e l  e r r o r  
s o b r e  l a c o e r c  i b i I i d a d  d e  l a  o b l i g a c i ô n  no e x c l u y e  l a  
d e t e r m  i n a c i ô n  c a u s a l  d e l  a g e n t e .  R i g u  r o s a m e n t e  h a -  
b l a n d o  c r e e m o s  q u e  el  e r r o r  s o b r e  l a  c o e r c i b i l i d a d  de  
l a  o b l i g a c i ô n  s u p o n e  n a d a  me n o s  q u e  e r r o r  s o b r e  l a  na  
t u r a l e z a  m i s m a  d e l  a c t o .  Po r  s u p u e s t o  q u e  i r r e l e v o n -  
t e  en e l  s e n t i d o  q u e  o p u n t o  L A C R U Z .  Q u i e n ,  d e  o t r a  
p a r t e ,  e s t i m a ,  en c a m b i o ,  t r a s c e n d e n  t es  e l  e r r o r  e n  l a  
p e r s o n a ,  e l  e r r o r  en el  o b j e t o  p r e s t o d o  c u a n d o  e s t e  e -  
ra d e t e r m i n o d o  ( v g .  en l a , f i d u c i e  t e s t a m e n t a r i a ) ,  e t c .  
I g u a l m e n t e  e s t i m a  e l  e r r o r  c u a n d o  l a  p r e s t o c i ô n  s e a  
d e s p r o p o r c  i o n a d a  a I d e b e r  m i s m o .  Lo c u a l  en  d e t e r m i  
n a d o s  -  y h a s t a ,  p o s i b l e m e n t e ,  f r e c u e n t e s -  c as os  r e s u  l_ 
t a r a  d e  d i f f c i l  m a t i z a c i ô n .
(1 ) Ob. cit. pôg. 190.
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P o r  l o  q u e  r e s p e c t a  a l a  c a p a c l d a d ,  p a r e c e  
c l a r a  l a  n e c e s î d a d  d e  a p l î c a r  e l  A r t .  1 1 6 0  d e l  C . C .  
y m e d i a n d o  a c u e r d o  no es î m p o s î b l e  l a  " d a t î o  i n  so -  
I u turn " en c u m p l i m i e n t o  d e  uno  o b l i g a c i ô n  n a t u r a l  e_s 
p e c f f i c a .  Lo c u a l  v a l e  t a m b i é n  en l o  q u e  t o c o  a l a  
i m p u t a c i ô n  d e  p a g o s  en e l  c a s o  d e  c o e x i s t e n c i a  d e  
v a r i a s  o b l i g a c i o n e s  n o t u r o l e s  ( 1 ) .
L a  d o c t r i n a  e s p a n o l a  - F U E N M A Y O R -  ha  p l a n -  
t e a d o  l a  i n t e r r o g a n t e  s o b r e  si c o b e  un c u m p l i m i e n t o  
i n d i  r e c t o  d e  l a  o b l i g a c i ô n  n a t u r a l .  C o n  c o p i a  d e  0£  
g u m e n t o s  se ha  c o n t e s t a d o  a f i rm a t i v a  m en t e . E x c l u -  
y é n d o s e  s o l o  a q u e l  l os s u p u e s t o  s en q u e  l a  l e y  no p e r  
m i t e  e x p r e s o m e n t e  q u e  un a c t o  j u r f d i c o  ( i n t e r  v i v o s  
o m o r t i s  c a u s a )  e n g e n d r e  u n a  o b l i g a c i ô n  c i v i l  c u y o  
p r e s t o c i ô n  c o i n c i d e  c o n  e l  c o n t e n i d o  d e  l a  o b l i g a c i ô n  
n a t u r a l  q u e  se t r o t o  d e  c u m p l i r  d e  un m o d o  i n d i  r e c t o .
O ,  d i c h o  en o t r o s  t é r m i n o s ,  e l  c u m p l i m i e n t o  
i n d i  r e c t o  d e  u n o  o b l i g a c i ô n  n a t u r a l  es u n i c a m e n t e  p o ­
s i b l e  en l os c a s o s  en q u e  l a  L e y  no p r o h i b e  e l  n a c i ­
m i e n t o  de  u n o  o b l i g a c i ô n  j u r f d i c a  q u e  t e n g a  p o r  c a u ­
sa l a  q u e  s ô l o  p u e d e  l é g i t i m e r  u n a  a d q u i s i c i ô n  p a t r i ­
m o n i a l  m e d i a n t e  e l  c u m p l i m i e n t o  d i r e c t o .  Son  l os c a  
SOS en q u e  l a  o b l i g a c i ô n  n a t u r a l  d e b e  m a n t e n e r s e  i ne_  
x o r a b l e m e n t e  - p o r  un o  d e g r o d o c i ô n  d e  l a  l e y  c i v i l -  
c o m o  a c t o  l i b r e  ( n o  d e b i d o )  de  d i s p o s i c i ô n ,  a u n q u e  
i r r e p e t i b l e  d e s p u é s  d e l  c u m p l i m i e n t o  v o l u n t o r i o  p o r
( 1 ) LACRUZ, Ob. c it ., pôg. 191.
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p a r t e  d e l  d e u d o r  n a t u r a l .  C o m o  e j e m p l o  d e  e s t o  u i t i  
mo se c i t a  l a  f i d u c i a  t e s t a m e n t a r i a ,  c o n  i n s t r ue  c i o n e s 
r e s e r v o d o s  ( A r t .  7 8 5 ,  4 2 ) ,  a u n q u e  sea  p a r a  u n a  c a u s a  
p f a .  Es é v i d e n t e  q u e  en t a  I s i t u a c i ô n  l a  o b l i g a c i ô n  
n a t u r a l  no p u e d e  l é g i t i m e r  l a  o b l i g a c i ô n  c i v i l  p o r q u e  
s e r f o  c a u s a  i l f c i t a  y a q u e  es c o n t r a r i a  a l o  d i s p u e s t o  
e n  l a  L e y  ( A r t s .  1 2 7 5 ,  6 7 0  y 7 8 5  n 2 4 2 ) .  Lo c u a l  
no q u i e r e ,  d e  n i n g u n o  m a n e r a ,  d e c i r  q u e  c o n  d i c h o  
c a u s a  se o b l î g u e  a l  d e u d o r .  Y  p o r  e so  e x p r e s o m e n t e  
p r i v a  de  l a  a c c i ô n  a l  q u e  h u b i e r e  r e s u l t a d o  a c r e e d o r  
c i v i l  o d é c l a r a  n u l o  d e  p l e n o  d e r e c h o  e l  n e g o c i o  q u e  
n o c e r f o  d e  ta  I a c c i ô n .
M u y  o t r a  es l a  a c t i t u d  d e l  l e g i s l a d o r  en l os  
d e m ô s  c a s o s .  P o r q u e  es en e l l o s  l a  p r o p i a  l e y  q u i e n  
e l e v a  a o b l i g a c i ô n  n a t u r a l  c i e r t o s  d e b e r e s  d e  j u s t i c i a  
q u e  e s t a b a n  s ô l o  en e l  c a m po m o r a l .  E l e v a c i ô n  q u e  
c o n s i s t e ,  c o m o  i n d i c e  F U E N M A Y O R  ( 1 ) ,  en p e r m i t i r  
q u e  se i n t r o d u z c a n  en e l  ca  m po j u r f d i c o ,  p o r  l a  v f a 
de  l a  c u s a  : b i e n  a t r a v é s  d e l  c u m p l i m i e n t o  v o l u n t o -
r i o ,  b i e n  a t r a v é s  d e  l a  o b l i g a c i ô n  ( a s u m i d a  v o l  u n t o  
r i o m e n t e )  d e  c u m p l i r l o s .
E x o m i n e m o s , p o r  u l t i m o ,  l a  d i s c i p l i n a  d e l  
l l a m a d o  p a g o  o c u m p l i m i e n t o  d e  l a  o b l i g a c i ô n  n a t u r a l  
A n t e  t o d o  u r g e  d e s t o c o r  q u e  el  a c t o  j u r f d i c o  q u e  g e ­
n e r a  l a  o b l i g a c i ô n  c i v i l  c o n s t i t u f d a  p a r a  c u m p l i r ,  en  
su c a s o ,  l a  o b l i g a c i ô n  n a t u r a l ,  es s i e m p r e  d e  f n d o l e
( 1 ) Ob. c it ., pôg. 35
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c a u s a l .  Su c a u s a  no es o t r o  q u e  e l  d e b e r  m o r a l  
- o b l i g a c i ô n  n a t u r a l  en c o n s i d e r a c i ô n  a l a  q u e  se 
a c t u a -  .
P o r  e l l o  m i s m o  e l  c u m p l i m i e n t o  d e  l a  o b l i ­
g a c i ô n  c i v i l  d e b e  e s t i m a r s e  - s e g u n  a n t e s  se a n t i c i  -  
p a r a -  c o m o  un a c t o  " n e u t r o "  de  d i s p o s i c i ô n ,  a c t o  
a l  q u e  no  c o b e  o p l i c o r  l as  r e g l a s  de  los o c t o s  o n e ­
rosos ni  t o m p o c o  l as  d e  l os g r o t u f t o s .
S u p u e s t o  q u e  el  a c t o  o n e g o c i o  j u r f d i c o  d e  
q u e  h o b l o m o s  no es u n o  d o n a c i ô n  - h i p ô t e s i s  y a  d e s -  
c a r t a d a  c o n  o n t e r i  o r i d a d -  no r e q u i e r e  l a  f o r m a  p r o ­
p i a  d e  l a  d o n a c i ô n  en l o q u e  se o b s e r v a  u n a  n o t a b l e  
d i f e r e n c i a  c o n  l a  d o n a c i ô n  r é m u n é r a  t o r i a ,  f i g u r a  q u e  
n a d a  t i e n e  en c o m u n  c o n  n u e s t r o  c a s o .  En c o n s e c u e n  
c i o ,  l a  n o r m a t i v a  no p u e d e  r e s p o n d e r  a un c r i t e r i o  
c o m u n  p u e s  v a r i e r a  s e g u n  u n a  e x t e n s a  t i p o l o g f a .  H a ­
b r a  d e  e s t a r s e  en c a d a  s i t u a c i ô n  c o n c r e t e  p e n d i e n t e  
d e  l as  c i r c o n s t a n c i é s  q u e  d e l i m i t e n  y c o n f i g u r é e  l a  
o b l i g a c i ô n  c u y a  e x t i n c i ô n  se p r e t e n d e .
6 .  -  D O C T R I N A  DE L  T R I B U N A L  S U P R E M O  E N  T O R
N O  A  L A  F I G U R A  DE L A S  O B L I G A C I O N E S  
N A T U R A L E S .  -
En t e m a  d e  o b l i g a c i o n e s  n o t u r o l e s  h a b i t u e l -
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m e n t e  se m è n e  I o n a  c o m o  c o n t r î b u c î ô n  j u r i s p r u d en c î a I 
e s p a n o l a  a l  m i s m o  l a  d o c t r i n a  c o n t e n i d a  en l a  S e n t e n  
c i a  d e  17 de  O c t o b r e  d e  1 9 3 2 .  A d e m â s  d e  e s t a  o t r a s  
s e n t e n c i a s  se h a n r e f e r i d o  a l a  c u e s t i ô n  d e  un m o d o  
m as o m e n o s  t o n g e n c i o l .  En su m o m e n t o  nos o c u p o r e  
mos d e  e l l o s .
C e n t r e m o s  a h o r a  n u e s t r a  a t e n c i ô n  en e l  f o l i o  
d e  1 9 3 2 .  T r o t ô b a s e  d e  l os s i g u i e n t e s  h e c h o s  : u n a  jo  
v e n  d e  d i e c i s e i s  a n o s  d e  e d a d ,  a l  q u e d a r  h u é r f a n a  de  
p a d r e  y c a r e c i e n d o  d e  b i e n e s  d e  f o r t u n a ,  e n t r ô  a tra_ 
b a j o r  p a r a  a t e n d e r  a su s u b s i s t e n c i a  y a l a  d e  su ma_ 
d r e ,  en u n a  c o n f i t e r f a .  A l l f  c o n o c i ô  a un h o m b r e  de  
unos  c u a r e n t a  a n o s ,  c o s o d o  y c o n  h i j o s ,  y d e  p r o f e s i ô n  
d o c t o r  en M e d i c i n a .  S e d u c i d a  p o r  é l  t r a s  m u c h a s p r o -  
m e s a s ,  c o n t r a j o  r e l a c i o n e s  i l f c i t o s .  F r u t o  d e  l as  m i s ­
ma s f u e r o n  c u a t r o  h i j o s  a q u i e n e s ,  b o j o  l a  p r o t e c c i ô n  
d e l  m e d i c o ,  c u i d ô  y o l i m e n t ô  l a  m u j e r .
P a s a d o  a l g u n  t i e m p o ,  e l  D r .  A .  M .  T .  se e n a  
m o r ô  d e  o t r a  m u j e r  a b a n d o n a n d o  a l a  m uc h o c  ha C . V . N . ;  
c o m o  q u i  e r a  q u e  e s t a  no t u v i e s e  m e d i os e c o n ô m  i cos , es -  
c r i b i ô  en d i s t i n t a s  o c a s i o n e s  a A .  M .  T .  en s o l i c i t u d  
d e  l os mi s mo s  p a r a  a t e n d e r  a sus n e c e s i d a d e s  y a l as  d e  
sus h i j o s .  R e q u e r i  m i en  tos a los q u e  e l  A .  M .  T .  r e s ­
p o n d e  p r o m e t i  e n d o  en v a r i a s  c a r t a s  u n a  p e n s i ô n  f i j a  ( 5 0  
a 6 0  d u r o s )  q u e  f u é  a c e p t o d o  p o r  l a  j o v e n  C .  V .  N .  y 
q u e  e s t u v o  p e r c i b i e n d o  d u r a n t e  c i n c o  o s e i s  m e s e s .
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T r a n s c u  r r î  dos los c u a l  e s ,  d e j ô  M .  de  e n v i a r  e l  d i n e -  
r o .  En v i s t a  de  e l l o ,  C .  V .  r e a l i z e  d i f e r e n t e s  g e s -  
t i o n e s  c e r c o  d e l  i n d i v i d u o .  M a s ,  s i n r e s u l t a d o  a i g u  
n o ,  d e c i d i ô s e  o r e c l o m o r  j u d i c i a l  m e n t e  l o q u e  c r e f o  
l e  e r a  d e b  i d o ,
A l e g a n d o  en D e r e c h o  d i f e r e n t e s  p r e c e p t o s  d e l  
C .  C -  s u p l i c o  se d i c t e r a  s e n t e n c i a  c o n d e n a n d o  a l  d e -  
m a n d a d o  A .  M . T .  a q u e  a b o n a s e  a l a  a c t o r a  l a  s u ma  
d e  3 0 0  P t a s .  m e n s u e l  es p o r  h a b e r s e  o b l i g o d o  a e l l o  v o  
l u n t o r i o m e n t e .  O b l i g a c i ô n  a c u y o  c u m p l i m i e n t o  l e  i m 
p u l s o b o n  los d i c t o d o s  de  c o n c i e n c i a  y d e  s o n g r e .  La  
a c t o r a  a c o m p a n ô  c o n  e l  e s c r i t o  v a r i o s  d o c u m e n t e s ,  y ,  
e n t r e  e l l o s ,  c e r t e s  y n o t a s  di  r i g i d e s  p o r  e l  d e m o n d o d o  
a e l l e  y r e c o n o c i d a s  p o r  a q u e l .  En u n e  d e  l as  e u e  l es  
l e  d i c e :  " m i e n t r a s  y o t r a b a j e  y t e n g a  v i d a  tu r e c i b e s
t o d o s  l os me se s  de  5 0  a 6 0  d u r o s  f i j o s "  . Y  en o t r a  : 
" p a r a  mas a d e l a n t e ,  t e  d i j e y t e  r e p i  t o  q u e  no g e s t e -  
ras c o c h e ,  p e r o  c o n  6 0  d u r o s  a l  m e s ,  s i n  s a l i r  d e  t u  
c a s a  p a r a  n a d a ,  d e c e n t e m e n t e  v i v i e n d o  p u e d e s  a t e n d e r  
a tu v i d a  y e s o ,  si  D i o s  me dô v i d a  y s a l u d  p a r a  t r a -  
b a j a r ,  no f a i t e " .
A  l a  d e m a n d a  c o n t e s t ô  e l  A .  M .  T .  n eg a n do  
l a  e x a c t i t u d  d e  l o  r e l o t o d o  p o r  l a  a c t o r a ,  s i e n d o ,  t e l  
v e z ,  l o  u n i c o  e x a c t o ,  e l  q u e  m o n t u v o  r e l a c i o n e s  c o r ­
ne  l es  c o n  e l l e .  P e r o  q u e  si é l  f o r m u l é  o l g u n o  p r o m e s a  
ni  é s t o  t e n u e  v a l o r  j u r f d i c o  o l g u n o  ni  t e l  o f r e c i m i e n -
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t o ,  q u e  p u d o  h o c e r l o  en e v i t a c î ô n  d e  m a y o r  e s c o n d o -  
I o , p o d f o  t e n e r  el  o l c a n c e  q u e  t r o t o b o  d e  do r i e  l a  
d e m a n d a n t e .  Y  t r a s  n e g a r  f u e r a n  de  a p l i c a c i ô n  l os  
f u n d a m e n t o s  d e  D e r e c h o  i n v o c o d o s  d e  c o n t r a r i o ,  t e r ­
m i n é  s u p l i c a n d o  se d i c t e r a  s e n t e n c i a  a b s o l u t o r i a  d e  
l a  d e m a n d a  de  a u t o s  y c o n  c o s t a s  a l a  p a r t e  a c t o r a .
L a  d e m a n d a  no p r o s p é r é .  La  A u d i e n c i a  T e ­
r r i t o r i a l  d i c t é  s e n t e n c i a  c o n f i r m a t o r i a  d e  l a  d i c t a d a  
p o r  e l  J u e z  de  P r i m e r a  I n s t a n c i a ,  d e s e s t i m a n d o  l a  
a d m i s i ô n  d e l  d o c u m e n t e  p r e s e n t o d o  c o n  su e s c r i t o  d e  
c o n c l u s i o n e s  p o r  l a  p a r t e  d e m a n d a d a  y a b s o l v i ô  a l  
d e m a n d a d o  A .  M .  T .  d e  l a  d e m a n d a  i n t e r p u e s t a  p o r  
C .  V .  N .  s i n  h o c e r  e x p r e s o  c o n d e n a  d e  c o s t o s  en  
n i n g u n o  d e  l as  dos i n s t a n c i e s .
C o n t r a  e s t e  f o l i o  se i n t e r p u s o  r e c u r s o  d e  c a -  
s o c i ô n  p o r  i n f r o c c i ô n  de  l e y  f u n d o d o  en los n u m é r o s  
12 y 7 ^  d e l  A r t .  1 7 9 2  d e  l a  L .  E.  C .  El  T r i b u n a l  
S u p r e m o  c a s é  l a  s e n t e n c i a  c o n  un d o b l e  f u n d o m e n t o :  
12)  h o y  o q u f  - v i n o  a d e c i r -  un c o n t r o t o  p o r  e x i s t i r  
o b j e t o  c i e r t o ,  c o u s e  d e t e r m i n o d o  y c o n s e n t i m i e n t o  I i -  
b r e m e n t e  p r e s t a d o .  2 2 )  no es i l  f o i  t a  l a  c a u s a ,  c o m o  
e r r ô n e a m e n  t e  se o f i r m o r a  ë n l a  s e n t e n c i a  r e c u r r i d a .
En los c o n s i d e r o n d o s  de  l a  s e n t e n c i a  se e s t a b l e c e  l a  
s i g u i e n t e  d o c t r i n a :  " Q u e  e x o m  i n a d o s  l os t é r m i n o s  d e
l as  c e r t e s  di  r i g i d e s  p o r  e l  d e m o n d o d o  a l a  m u j e r  q u e  
f u é  su c o n c u b i n e ,  c o n s t i t u y e n  u n e  d e c l a r a c i ô n  d e  v o -
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l u n t a d ,  q u e  a s u m e  e l  c o m p r o m î s o  d e  p a g a r  c î e r t a  c a n  
t i d e d  m e n s u e l  d u r a n t e  l a  v i d e  d e l  o f e r e n t e ,  sol  i c i  t a -  
do y a c e p t o d o  p o r  l a  p e r s o n a  a q u i e n  se d i r i g i o  l a  
p r o m e s a  f o r m a l ,  p o r  l o  q u e  se e s t o b l e c i ô  un v f n c u l o  
o b l i g o t o r i o ,  c e  r o c  t e r  i z o d o  p o r  l a  c o n c u r r e n c i a  d e  ob  
j e t o  c i e r t o ,  c o u s e  d é t e r m i n a n t e  y c o n s e n t i m i e n t o  l i ­
b r e ,  s i n  q u e  see  p r e c i s e  l a  p r e s t o c i ô n  c o r r e l a t i v e  , 
p o r q u e  d e l  n e g o c i o  j u r f d i c o  u n i l a t e r a l ,  q u e  c o b e  d e n  
t r o  d e  l os o m p l i o s  t é r m i n o s  de  l os o r t f c u l o s  1 2 5 4  y 
1 2 5 8  d e l  C .  C .  y d e  l a  d i s p o s i c i ô n  d e l  O r d e n a m i e n -  
t o  de  A I  c a I a r e l a t i v e  a l a  f o r m a  d e  o b l i g a r s e .
Q u e  l os  a m o r e s  i l f c i t o s  i n i c i o d o s  y m o n t e n i  
dos e n t r e  un h o m b r e  c u l  t o ,  de  e d a d  m a d u r a ,  c o n  p i e  
no s e n t i d o  de  sus r e s p o n s o b  i I i de  des c o n y u g a l e s  y u n e  
j o v e n  h u é r f a n a  d e  d i e c i s é i s  a n o s ,  q u e  e j e r c f o  un mo  
d e s t o  e m p l e o ,  o b a n d o n o d o  l u e g o  p a r a  c e d e r  a l  c a p r |_  
c h o de  l a  s e d u c c i ô n ,  a l  d e s p l a z a r  a l a  m u j e r  d e l  am 
b i t o  de  u n e  v i d a  h o n e s t a  p a r a  si t u e r i e  en e l  r a n g o  
d e  c o n c u b i n e ,  c u y o  s i t u a c i ô n  se a g r a v ô  c o n  l a  m a t e r  
n i d a d ,  es i n d u d a b l e  q u e  o r i g i n ô ,  a p a r t é  d e  l a  p é r d i -  
da  de  e s t i m a c i ô n  s o c i a l ,  c i e r t o s  d e b e r e s  m o r a l e s  i m ­
p u t a b l e s  a l  v a r ô n ,  q u i e n  en e s t e  c a s o  no p u d o  me n o s  
de  r e c o n o c e r l o s  y t r o d u c i r l o s  en o u x i l i o s  ma t e  r i a l  es 
de  f n d o l e  e c o n ô m  i c e , q u e  p o r  e l  m e t o  h e c h o  d e  su 
p r e s t o c i ô n  d u r a n t e  e l  t r a n s c u r s o  d e  l as  r e l a c i o n e s  f n 
t i m o s ,  se c o n v i r t i e r o n  en o b l i g a c i o n e s  n o t u r o l e s  y ,  
d e s p u é s  d e  r o m p e r s e  a q u e l  l a s ,  p o r  l a  p r o m e s a  f o r m o l
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d e  l a  p e n s i o n  o f r e c i d o ,  v i n i e r o n  a t r a n s f o r m a  rse e n  
u n a  o b l i g a c i ô n  c i v i l  q u e  e l  d e u d o r  ho d e  p a g a r ,  no  
" d o n a n d i  " s i n o  " s o l v e n d i  o n i m o " ,  p o r q u e  e l  p rom i te r i  
t e  q u i e r e  c u b r i r  un d e b e r  de  c o n c i e n c i a ,  y no s i m -  
pl  e m e n t e  p a r a  g r a t i f i c a r ,  ni  p o r  un m o v i m i e n t o  de  H  
b e r a l i d a d  en el  s e n t i d o  d e  Los P o r t i d o s ,
Q u e  l a  p r o m e s a  c a u s a l  d e  p e n s i ô n  no se h i -  
z o  en c o n  t e m p i  a c i ô n  a un p a c t o  c o n c u b i n a r i o , ni  c o  
mo g r o t i f i c o c i ô n  d e  e s t e ,  s i n o  p a r a  c u b r i r  a t e n c i o  -  
nés  c o m p e n s a  t o r i  as a l  s i g n i f i c a r s e  e l  a b a n d o n o  y r u £  
t u r a  de  l as  r e l a c i o n e s  e s p u r e o s ;  r a z ô n  p o r  l a  c u a l  l a  
c a u s a  d e  l a  o b l i g a c i ô n  no i n c u r r e  en l a  s a n c i ô n  d e l  
A r t ,  1 2 7 5  d e l  C .  C .  y se e l e v a  a l  p i a n o  n o r m a l  d e  
l a  o b l i g a c i ô n  n a t u r a l  r e c o n o c i d a  c i v i l m e n t e  c o n  co  -  
r â c t e r  c o m p e n s a  t o r i o  q u e  es d e  p l e n a  r e c e p c i ô n  en  
D e r e c h o  j u s t o  y n o r m o t i v o " .  ( 1 )
Q u i s i é r o m o s ,  p o r  n u e s t r a  p a r t e ,  s u b r a y a r  a I -  
g u n a s  de  l as  a f i r m a c i o n e s  h e c h a s  en e l  s e g u n d o  c o n s i  
d e r a n d o  p o r  e s t i m a r l o s  d e  s u b i d o  i n t e r e s .
A )  T o d o s  l as  c i  r c u n s t a n c i a s  d e l  c a s o ,  t a n t o  
en  el  v a r ô n ,  " u n  h o m b r e  c u l  to , d e  e d a d  m a d u r a ,  c o n  
p l e n o  s e n t i d o  d e  sus r e s p o n s o b i  I i d o d e s  c o n y u g a l e s " ,  co  
mo e n  l a  m u j e r ,  " u n a  h u é r f a n a ,  d e  d i e c i s e i s  a n o s ,  q u e  
a f i n  d e  a t e n d e r  a su s u b s i s t e n c i a  e j e r c f o  un m od es to  
e m p l e o ,  o b a n d o n o d o  l u e g o  p o r  c e d e r  a l  c a p r i c h o  d e  l a
( 1 )  "Jurisprudencia C iv il" ,  publicada por la Revista General de L e -  
gislaciôn y Jurisprudencia, tomo 205, pôgs. 631 y 632.
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s e d u c c i ô n " ,  o r i g i n a r o n  l u e g o  c i e r t o s  " d e b e r e s  m o r e  -  
l e s "  i m p u t a b l e s  c l  v a r ô n .
B) C o n s c i e n t e  e s t e  d e  t a i e s  d e b e r e s ,  no p u ­
d o  p o r  m e n o s  d e  t r o d u c i r l o s  en o u x i l i o s  m o t e r i o l e s  de  
f n d o l e  e c o n ô m  i co q u e  " p o r  e l  m e r o  h e c h o  d e  su p r e s ­
t o c i ô n  d u r a n t e  el  t r a n s c u r s o  de  l as r e l a c i o n e s  f n t i m o s ,  
se c o n v i r t i e r o n  e n  o b l i g a c i o n e s  n o t u r o l e s " .  O b s e r v e -  
mos c ô m o  se ha  p a s a d o ,  en e s c o  I o n o m i e n t o  g r o d u o l m e r i  
t e  e x a c t o ,  de  m e n o s  a m a s ,  d e l  s i m p l e  d e b e r  m o r a l  a 
l a  o b l i g a c i ô n  n a t u r a l .  Y  l u e g o ,  d e s d e  e s t a  - c o m o  in^  
m e d i o t o m e n t e  se v e r ô -  se o l c o n z a r ô  l a  m a x i m a  c o t a ,
o s e a ,  " l a  o b l i g a c i ô n  c i v i l  p e r f e c t a m e n t e  c o e r c i b l e " .
C )  A l  r o m p e r s e  l as  r e l a c i o n e s  f n t i m o s  " p o r  
el  d e s o m p o r o  i n f i d e n t e  d e l  s e d u c t o r  y r e c o n o c i d o s  l os  
- d e b e r e s  m o r a l e s -  p o r  e s t e  en l a  p r o m e s a  f o r m o l  d e  l a  
p e n s i ô n  o f r e c i d o ,  " v i n i e r o n  a t ra nsf  o rm a rs e en u n a  o b l i  
g a c i ô n  c i v i l ,  p e r f e c t a m e n t e  c o e r c i b l e " .
D)  A  v i r t u d  de  d i c h o  o b l i g a c i ô n  c i v i l ,  " e l  
d e u d o r  h a de  p a g a r  no " d o n a n d i " s i n o  s o l v e n d i  o n i -  
m o " ,  p o r q u e  el  s i g n o t o r i o  d e  l os  d o c u m e n t o s  q u e ,  m e ­
d i a n t e  p r o m e s a ,  q u i e r e  c u m p l i r  un d e b e r  d e  c o n c i e n  -  
c i a ,  no l o  h o c e  c o n  l a  i n t e n c i ô n  d e  g r a t i f i c a r  ni  p o r  
un m o v i m i e n t o  de  c o r d i a l  l i b é r a i  i d a d ,  s i n o  " o c u c i o d o  
p o r  l as r e i t e r a d a s  i n s t a n c i a s  de  l a  m u j e r  s e d u c i d a  y 
a b a n d o n a d a "  y e s t i m u l a d o ,  t a m b i é n ,  p o r  l as  " p r o p i  as
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r e s p o n s o b i  I î d a d e s  m o r a l e s " .
M a s  a d e l a n t e ,  en el  t e r c e r  c o n s i d e r a n d o  ha  
l l a m o s  a s i m i s m o  o t r a s  dos a f i r m a c i o n e s  de  i n t e r e s  :
A )  " L a  p r o m e s a  f o r m a l  d e  p e n s i o n  no se h^
z o  en c o n t e m p l o c i o n  a un p a c t o  c o n c u b i n a r i o  ( s i c ) ,  
n i  c o m o  g r a t i  f i c oc i on d e  e s t e ,  s i n o  p a r a  c u b r i r  l as  
a t e n c i o n e s  e s p u r e a s " .  S o r p r e n d e  no p o c o  q u e  en el  
l e n g u a j e  h a b i t u a  I m e n t e  p r e c i s e  y m e d i t a d o  d e  n u e s t r o  
mas a l t o  T r i b u n a l  de  J u s t i c i a  se h a b l e  de  " p a c t o  c o n  
c u b i n o r i o ,  b i e n  q u e ,  en e s t a  o p o r t u n i d a d ,  se h a g a  f 
g u r a d a m e n t e .  La  s o r p r e s a  se r e n u e v a  c u a n d o  l a  s e n ­
t e n c i a  se r e f i e r e  a l a  " g r a t i f i c a c i ô n "  de  t a  I p a c t o .
Es c o m o  si  f u e r e  f o c t i b l e  o l u d i r  t é c n i  c o m e n t e  a un  
p r e c i o  p o r  e l  s e r v i c i o  q u e  p r e s t o  l a  p r o s t i t u t a .
B) Se  d i c e  q u e  " l a  c a u s a  de  l a o b l i g a c i ô n
t r a s c i e n d e  l a  e s f e r a  d e  l o  i l f c i t o ,  s o n c i o n o d o  c o n  l a  
n u l  i d a d  e n  el  o r t f c u l o  1 2 7 5  d e l  C .  C . " .  P e n s o m o s  
q u e  l a  c a u s a  e s t a  e r r ô n e a m e n t e  s i t u a d a  en es e p r e c e £  
t o .  Y  se a n o d e  q u e  ( l a  c a u s a )  "se  e l e v a  a l  p i a n o  
n o r m a l  d e  l a o b l i g a c i ô n  n a t u r a l  r e c o n o c i d a  c i v i l m e n ­
t e ,  c o n  c a r a c t e r  d e  c o m p e n s a t o r i o ,  q u e  es d e  p l e n a  
r e c e p c i ô n  en D e r e c h o  j u s t o  y n o r m o t i v o " .  ^ Q u é  q u i e
r e  s i g n i f i c o r  el  j u z g o d o r  c u a n d o  h o b l o  de  " c a r a c t e r
c o m p e n s a t o r i o "  d e  l a  o b l i g a c i ô n  n a t u r a l  r e c o n o c i d a  c i  
v i l m e n t e ?  ^ A  c a s o un s u p e r i o r  e i n e f o b l e  p r i n c i p î o  de
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e q u î d a d ?  A v e n t u r a d o  r é s u l t a  c o n  j e t u  ra r I o . Y  n a d a  
d i g a mo s  d e l  " d e r e c h o  j u s t o  y n o r m o t i v o " ;  o ,  ^e  s q u e  
e x i s t e  o t r o  ?
D e  l a  d o c t r i n a  c o n t e n i d a  en  e s t a  s e n t e n c i a  
e x t r a e  F U E N M A Y O R  ( 1 )  l as  s i g u i e n t e s  c o n c l u s i o n e s :
l a .  C o b e  h a b l a r  en n u e s t r o  D e r e c h o  C i v i l  d e  ob N  
g a c i o n e s  n o t u r o l e s .
2a.  La  o b l i g a c i ô n  n a t u r a l  p u e d e  t e n e r  p o r  o n t e c e  
d e n t e  c i e r t o s  d e b e r e s  de  j u s t i c i a  q u e  i m p o n e  
l a  M o r a l .
3a.  L a  o b l i g a c i ô n  n a t u r a l  se c a r a c t e r i z a  p o r  e l  
c u m p l i m i e n t o  v o l u n t o r i o  d e  t a i e s  d e b e r e s .
4a.  C o b e  a s u m i r  u n a  o b l i g a c i ô n  c i v i l  q u e  t e n g a  
p o r  c a u s a  l a  m i s m o  de  l a  o b l i g a c i ô n  n a t u r a l :  
" c u b r i r  un d e b e r  de  c o n c i e n c i a " .
5a.  Q u i e n  p a g o  t a l  o b l i g a c i ô n  c i v i l  no l o  h o c e  
" d o n a n d i "  s i n o  " s o l v e n d i  o n i m o " .  Es t a n t o  
c o m o  o f i r m o r  el  c a r a c t e r  n e u t r o  d e l  a c t o  por  
e l  q u e  se c u m p l e  i n d i r ec  t om e n t e l a  o b l i g a  -  
c i ô n  n a t u r a l ;  no es g r a t u i t e  ni  t o m p o c o  o n e  
r o s e  ( l a  s e n t e n c i a  se c u i d a  d e  s e n a l a r  l a  
a u s e n c i a  de  p r e s t o c i ô n  c o r r e l a t i v a  p o r  p a r t e
(1)  Ob. cit. pôg. 37.
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d e  l a  m u j e r ) ;  " s o l v e n d i  o n i m o "  es c o l i f i c o -  
c i ô n  c o r r e c t e  r e f e r i d o  a l  c u m p l i m i e n t o  de  
l a  o b l i g a c i ô n  c i v i l ,  s i n  q u e  s ea  i n c o m p a ­
t i b l e  c o n  a q u e l  c a r a c t e r  n e u t r o ,  p o r q u e  e l  
p a g o  no es n e c e s o r i o m e n t e  a c t o  o n e r o s o  o 
g r a t u i t e .
6a.  L a  u n i c o  d i f i c u l t a d  p a r a  r e c o n o c e r  v i a b i l i -  
d a d  a l  c u m p l i m i e n t o  i n d i r e c t e  d e  l a  o b l i g a  
c i ô n  n a t u r a l  p u e d e  v e n i r  p o r  l a  p r o h i b i c i ô n  
d e  u n a  c a u s a  i l f c i t a  q u e  c o n  t i e n e  e l  A r t .  
1 2 7 5  d e l  C .  C .  En o t r o  c a s o  e l  c u m p l i m i e n  
t o  i n d i r e c t e  "es  d e  p l e n a  r e c e p c i ô n  en D e  re 
c ho j u s t o  y n o r m a t i v e " .
N o  h a d e  o c u l  t o r s e  q u e  el  f o l i o ,  si d e  e x -  
t r o o r d i n o r i o  i n t e r e s ,  c a r e c e  ob v i a m e n  t e  de  u n a  d e p]j  
r o d a  t é c n i c a .  C o m o  a n t e s  i n t e n t â m e s  s u b r a y a r ,  l as  
e x p r e s i o n e s  no son o f o r t u n a d o s .  A s f ,  se h o b l o  de  
" t ra n s f o r m a c i ô n " c u a n d o ,  en r e a l  i d a d ,  l a  o b l i g a c i ô n  
n o c e  " e x  n o v o " ,  si b i e n  l a c a u s a  e x i s t f a  y a .  Se ha  
b I a , p u e s ,  e s c r i b e  L A C R U Z  ( 1 ) ,  de  " r e c o n o c  i m i en t o  " 
c o n  r e l o c i ô n  a l  d e b e r  m o r a l ,  p e r o  i m p r o p i  a m e n  t e .
I m p o r t a  a h o r a  d e s t o c o r  q u e  e l  f o l i o  d e  1 9 3 2  
q u e  o c a b o m o s  d e  e x a m i n e r  t i e n e  su p r e c e d e n t e  en l a  
S e n t e n c i a  de  9 d e  M a y o  de  1 9 1 4 .  En e l l e  o c u p o s e  
e l  j u z g o d o r  d e l  c a s o  s i g u i e n t e  : m e r c e d  a l os r u e g o s
( 1 ) Ob. cit.
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d e  un m o r î b u n d o ,  he ri  do en  un d e s g r o c i o d o  a c c i d e n ­
t e  d e  c a z a ,  su p a d r e  y su h e r m a n a  f i r m a n  un d o c u  -  
m en t o  en e l  q u e  se h o c f o  c o n s t a r  q u e  " s o t i s f o c i e n d o  
e s t f m u l o s  de  c o n c i e n c i a  q u e  l os o b l i g o b o n  mas q u e  
c u a n t o s  v f n c u l o s  c r e a r a  el  D e r e c h o " ,  se c o m p r om e -  
t e n  a p a g a r  u n a  p e n s i o n  a M .  - e m b o r o z o d a  d e l  h i j o  
en t r a n c e  de  m u e r t e -  m i e n t r a s  p e r m a n e c  i ese  s o l t e r a  
y en t o d o  c a s o  a l  h i j o ,  si n a c f o .  El p a d r e  p a g o ,  
en e f e c t o ,  d u r a n t e  a l g u n  t i e m p o ,  d e j o n d o  p o s t e r i o r  
m e n t e  d e  h o c e r l o .  D e m o n d o d o  j ud i c i a I me n  t e  p o r  M  ., 
e l  s u p r e m o ,  c o s o n d o  l a  s e n t e n c i a  de  i n s t a n c i a ,  c o n ­
s i d é r a  q u e  " n o  h o y  ra z o n es de  n i n g u n  g é n e r o  q u e  e x  
c l u y a n  d e l  d e r e c h o  a p e r c i b i r  l a  p e n s i o n  a M . " .
M u y  m o t i z o d o  es t a m b i é n  l a  d o c t r i n a  q u e  
si  en t a  e l  f o l i o  d i c t o d o  c o n  f e c h a  c i n c o  de  m a y o  d e  
1 9 5 8 .  Los h e c h o s  e r a n  és t os  : u n o  h e r e d e r a  u n i c o
q u e  e s c r i b e  a p a r i  e n t e s  d e  l a  c a u s a n t e  m a n i  f e s t â n d o -  
I es q u e  p o r  v o l u n t a d  d e  l a  mi s mo  l es  c o  r r e s p o n d e n  
c i e r t o s  c a n t i d a d e s .  Las q u e ,  a c e p t a d a s ,  c o m i e n z a  l a  
h e r e d e r a  o p a g a r .  M a s  t a r d e  s u s p e n d e  l os p r o m e t i d o s  
p a g o s ,  a l e g a n d o  t r o t o r s e  d e  d o n o t i v o s  a los q u e  no e^ 
t o b o  o b l i g o d o .  El T .  S .  a l  c a s a r  l a  s e n t e n c i a  de  
i n s t a n c i a  d é t e r m i n é  q u e :  " l a  o b l i g a c i ô n  e s t r i  c t o m e n -
t e  m o r a l  en q u e  p u d o  c o n s i s t i r  en su o r i g e n  e l  e n c o r  
go h e c h o  a l a  d e m o n d o d o  p o r  su c o u s a n t e ,  a l  d e s b o r  
d a r  e l  r e c i n t o  d e  l a  c o n c i e n c i a  p a r a  t e n e r  su m a n i  -  
f e s t a c i ô n  e x t e r n a ,  no de  m e r o  p u b l i c i d o d  i n t r o s c e n  -
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d e n t e  en D e r e c h o ,  s i n o  r e v e l  a d o r a ,  c o m o  l os t é r m i ­
nos d e  l as  e p f s t o l a s  d e m u e s t r a n ,  de  un d e l i b e r a d o  
p r o p o s i t o  d e  c u m p l i m i e n t o ,  l a  c o n v i e r t e  en u n a  d e ­
c l a r a c i ô n  u n i l a t e r a l  c o n s t i t u f d a  p o r  l a  p r o m e s a ,  po_s 
t e r i o r m e n t e  a c e p t a d a ,  c u y o  c u m p l i m i e n t o  es o b l i g a -  
do p o r  e l  o f e r e n t e .
H e  o q u f  uno  m u y  c u i i o s o  s i t u a c i ô n .  C ô m o  
u n o  p e r s o n a ,  l a  h e r e d e r a ,  d é c l a r a ,  en p r i n c i p l e ,  e£  
t o r  v i n c u l o d a  a e f e c t u o r  unos  d e s e m b o  I ses a f a v o r  de  
o t r o s .  Y  l u e g o ,  d e s d i  c i  é n d o s e  -  p r o b o b  I em e n t e ma l  
a c o n s e j a d a -  o r g u y e  q u e  l as  c a n t i d a d e s  p a g o d a s  no l o  
f u e r o n  t a  I s i n o  q u e  e r a n  c a n t i d a d e s  s i m p l e m e n t e  d o n a  
d o s .  D e  n u e v o  l a  p u g n a  r e i t e r a d a  : " s o l v e n d i  o n i m o
v e r s u s  d o n a n d i  o n i m o " .  S i n  e m b a r g o  l os t e x t e s  e p i s -  
t o l o r e s  c o n d e n o n  a su ou t o r e  : p o g ô ,  no d o n ô .  P a g ô
p o r q u e  a e l l o  v e n f o  o b l i g o d o .  En su f u e r o  i n t e r n e ?  
S f ,  es p o s i b l e .  P e r o  a l  e x t e r i o r i z a r  u n a  " c o n d u c t a  
s i g n i f i c a t i v a "  y a q u e d ô  c i v i l m e n t e  o b l i g o d o  p o r  su 
o c t u o c i ô n .  D e  e s t a  s u e r t e  se l e  v e d ô  un h a c e d e r o  
r e c t i f i c a r .
L a  s e n t e n c i a  d e  8 d e  M a r z o  d e  1 9 5 7  o f i r m o  
i n c i d e n t a l  m e n t e  q u e  " a u n  c o n c e d i e n d o  a l os d e b e r e s  
m o r a l e s  o d e  c o n c i e n c i a  su m a y o r  r a n g o  d e  o p r o x i m a  
c i ô n  o e q u i  V a l e n c i a  a l a  o b l i g a c i ô n  n a t u r a l ,  c a r e c e  
r f a  en D e r e c h o  C i v i l  p o s i t i v o  d e l  i m p u l s e  n e c e s o r i o  
y d é t e r m i n a n t e  d e  a c c i ô n  p a r a  i m p o n e r  su c u m p l i m i e n -
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t o ,  q u e d o n d o  os f  r e m i t l d o  lo e f i c a c i o  de  I a o b l i g a ­
c i ô n  de  c o n c i e n c i a  a l a  e s f e r a  f n t i m a  d e  l os d e m o n  
d a n t e s " .
C l a r o  es q u e ,  c o m o  e s t i m a  A L B A L A D E J O  ( 1 )  
e l  d e c i r  e s t o  no es o f i r m o r  n a d a  en r e a l  i d a d ,  p e r o  
p a r e c e  p r e s u p o n e r  l a  a d m i s i ô n  l e g a l  d e  l a  f i g u r a .
El n u c l e o  d e l  a s u n t o  e r a  l a  a p l i c a c i ô n  d e l  
A r t .  1 9 0 1  ( n o  e l  c u m p l i m i e n t o  d e  u n o  p r o m e s a )  q u e  
s o l i c i t e r a  el  r é c u r r e n t e  en b a s e  a l a  t e n e n c i a  d e  un o s  
v o l o r e s  pe  r t e n  ec  i en t es  a p e r s o n a  f a l l e c i d a .  N o  se 
p r o b ô  r e s p e c t e  d e  l os mi s mo s  a q u i é n  ni  p a r a  q u é  se 
e n t r e g a r o n .  El a l u d i d o  d e b e r  de  c o n c i e n c i a  r e f i é r e  
se a unos  d e s e o s ,  no c o n c r e t a d o s ,  d e  d e j a r  l os  b i e ­
nes  a u n o  f u n d o c i ô n  ( d e  l a  q u e  e r a  p a t r o n o  q u i e n  t e  
n f o  p u e s t o s  a su n o m b r e  t a i e s  b i e n e s ) .
A u n q u e  no se h a g a  r e f e r e n c i a  e x p r e s o  a o b l i  
g a c i o n e s  n o t u r o l e s  p a r e c e  h a b é r s e l a s  t e n i d o  i n t r f n s e  -  
c o m e n t e  en c u e n t a  en o t r o s  s e n t e n c i a s  d e l  S u p r e m o .  
A s f  o c o n t e c e  en l a  d e  16 de  F e b r e r o  d e  1 8 9 9 :  l a  pajr 
t i c i p a c i ô n  en b é n é f i c i é s  o f r e c i d o  a l  t e n e d o r  d e  l i b r o s  
y l u e g o  r e c o n o c i d a  en f a v o r  d e  l a  v i u d a ,  se c o n s i d é ­
r a v i n c u l a n t e .  Se  o r g u y e  no es d o n a c i ô n  : su m ô v i l  
s e r f o  r e c a b a r  su c o o p e r a c i ô n  mas a c t i v a  e i n t e l i g e n  -  
t e  .
( 1 ) ALBALADEJO: "Derecho de obligaciones". Parte general,
pôg. 251.
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En f f n ,  o t r a  de  1 d e  D i c i e m b r e  d e  1 9 5 5  en  
l a  q u e  l a  d e c l a r a c i ô n  d e  a s u m i r  o b l i g a c i o n e s ,  v o l u £  
t o r i o  y e s p o n t ô n e a m e n t e ,  " o b e d e c i e n d o  a l os d i c t a  -  
dos d e  su c o n c i e n c i a  c r i s t i a n a " ,  d e s c u b r i e n d o  u n a  sj  ^
t u a c i ô n  p r e e x i s t e n t e ,  c u y o s  o r f g e n e s  y d e s e n v o l  v i m i e n  
t o  a t r a v é s  d e l  t i e m p o  no se c o n o c e  c o n  d e t o l l e ,  es 
t e n i d o  en c o n s i d e r a c i ô n .
T a l  e s ,  c o n t e m p i  a d o  en su c o n  j u n t o ,  l a  po -  
n o r ô m i c a  q u e  o f r e c e  l a  j u r i s p r u d e n c i a  e s p a n o l a  c u a n ­
d o  en sus p r o n u n c i o m i e n t o s  se h a o c u p o d o ,  d i r e c t e  o 
i n d i  r e c t a m e n t e  d e l  t e m a  d e  l as  o b l i g a c i o n e s  n a t u r e  -  
l e s .  A c a s o  no s e e  u n e  d o c t r i n a  m u y  sa t i s f a  c t o  ri  a 
d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  d o g m ô t i c o  o t é c n i c o .  P e r o  
d e  l o  q u e  no h o y  d u d o  es d e  q u e  en e l l e  se ho d o ­
do  c o m p l é t a  a c o g i d a  a e s t a  s i n g u l a r  c a t e g o r f a  o b l i g a  
c i o n a l .  Y ,  e d e m a s ,  se ha  r e c o n o c i d o  a l a  o b l i g a c i ô n  
n a t u r e l  l a  e f i c a c i a  d e  " c a u s a  r e t i n e n d i "  ( " s o l u t i  re -  
t e n t i o " )  o d e  e s p e c i a l  " c a u s a  o d q u i r e n d i "  de  l o  v o l u £  
t a r i o m e n t e  e n t r e g o d o .
D e  c u a l q u i e r  f o r m a ,  no se o l v i d e  q u e  "se  
c o n s i d é r a  o b l i g a c i ô n  m o r a l  e e f e c t o s  j u r f d i c o s ,  l a  q u e  
se e s t i m a  c o n c  r e t a m e n t e  n e c e s i t a d a  d e  a m p a r o  j u r f d i c o  
( " n a t u r a e  e t  a e q u i t a t e  v i n c u l u m " ) .  Y  se e n t e n d e r ô  q u e  
e l l e  es c a u s a  s u f i c i e n t e  p a r a  q u e  see  e x i g i b l e  el  c u m ­
p l i m i e n t o  de  l a  p r o m e s a  l i b r e  y s é r i a  d e  d a r l e  e f e c t o ,  
c u a n d o  l a  c o n c i e n c i a  s o c i a l  se r e b e l e  ( p o r  h e r i r  p r o -
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f u n d a m e n t e  su s e n t i d o  d e  l a  j u s t i c i o ) ,  a n t e  l a  p o s î -  
b i l î d a d  d e  q u e  e I p r o m î t e n t e  -  o sus c a u s a h a b î  e n t e s -  
p u e d a n  d e s d e c î r s e ,  d e f r a u d a n d o  l a  c o n f i a n z a  de  
q u i é n  r e c i b e  l a  p r o m e s a  y l a  de  l a  m i s m a  s o c i e d a d ,  
a n t e  e l  e s p e r a d o  r e s t a b l e c î m î e n t o  d e l  b u e n  o r d e n  j u  
r i d i c o " .  ( 1 )
U n a  r e f l e x i o n  f i n a l :  e l  h e c h o  de  q u e  n u e ^
t r a  j u ri  s p ru d e n G i a h a y a  d o d o  c a r t o  d e  n a t u r a l  e z a  a 
l as  o b l i g a c i o n e s  n a t u r a l  es i n d u c e  a l a  c r e e n c i a  d e  
q u e ,  c o n  i n n e g a b l e  o p o r t u n i d a d  y s e n t i d o  de  e q u i l i -  
b r i o ,  e l  T .  S . ,  m a r g i n o n d o  c u a l q u i e r  t e n t a c i ô n  f o r ­
m a l i s t e ,  a c u d e  a l  " V u l g a r r e c h t " ,  a l as  c o n c e p c i o n e s  
j u r f d i c a s  l a t e n t e s  en el  p u e b l o ,  c u a n d o  I o e s t i m a  ne  
c e s a r i o .  H a y c o m o  u n a  e s c a p a d e  d e l  D e r e c h o ,  d e  
l a  l e t r a  d e  l a  l e y ,  p a r a  p e n e t r e r  en I o q u e  C A R B O -  
N N I E R  l l a m a  " l a  n o c h e  b i e n h e c h o r a  d e l  n o - d e r e c h o "  
( 2 ) .
( 1 )  V ide F. DE CASTRO : "El négocié jurfdico", peg. 223
( 2 )  C fr. CARBON N IER : "Derecho fle x ib le " , pag. 278
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7 . -  S U M A R I A  A L U S I O N  A L  D E R E C H O  F O R A L  N A ­
V A R R O  . -
En l a  e x t e n s a  ( a u n q u e  se p r o c l a m e  no I o es)  
" C o m p i l o c i o n  d e l  D e r e c h o  F o r a l  d e  N a v a r r a " ,  a p r o b a -  
d a  p o r  L e y  ( d e  p re r r o g a  t i v a )  1 / 1 9 7 3 ,  d e  1 d e  M a r z o ,  
e n c o n t r a m o s  - l e y  5 1 0 ,  b a j o  e l  e p f g r a f e  " o b l i g a c i o n e s  
n a t u r a l  e s " -  u n a  r e g u l a c i o n  de  l as  mi s ma s  a I o c u p a r s e  
el  l e g i s l a d o r  d e l  e n r i q u e c i m i e n t o  s i n  c a u s a .  D i c e  
as f e l  p r e c e p t o :
" L e y  5 1 0 .  O B L I G A C I O N E S  N A T U R A L E S .  -
N O  S E R A  R E P E T I B L E  EL P A G O  C U A N D O  SE 
H A Y A  H E C H O  E N  C U M P L I M I E N T O  DE U N  
DEBER M O R A L ,  O  I M P U E S T O  P O R  EL U S O ,  
A U N Q U E  N O  S E A  J U D I C I A L M E N T E  E X I G I ­
B L E .  EL R E C O N O C I M I E N T O ,  L A  N O V A  -  
C I O N ,  L A  C O M P E N S A C I O N  Y  L A  G A R A N -  
T I A  DE L A S  O B L I G A C I O N E S  N A T U R A L E S  
P R O D U C E N  E F E C T O S  C I V I L E S .
C A U S A  I N M O R A L  P A R A  EL Q U E  P A G O .  -  
A S I M I S M O  ES I R R E P E T I B L E  L O  Q U E  SE D A  
A  C A U S A  DE U N  C O N V E N I O  I N M O R A L  
P A R A  EL Q U E  P A G O ,  A U N Q U E  L O  S E A  
T A M B I E N  P A R A  EL Q U E  C O B R O . "
E n t e n d e m o s  q u e  e l  j u i c i o  q u e  m e r e c e  e s t a  n o r -
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m a  no d e b e  s e r  d e s f a v o r a b l e .  C o n  c l a r î d a d  se e s t a -  
t u y e  l a  i r r e p e t  î b i I î d a d  d e l  p a g o ,  î n c l u s o  en e l  su -  
p u e s t o  de  c a u s a  î n m o r a l  p a r a  el  q u e  p a g o .  M a n i f i e j ^  
t a  m e n t e  se d e j a  a b î e r t o  un p o r t î l l o ,  t a  I v e z  p e l î g r o -  
s o ,  p a r a  f a c î l i t a r  t ra nsa c c î o n  es q u î z â  i l f c i t a s .  N o  
o b s t a n t e  l a  p r u d e n c î a  d e  I os T r i b u n a l  es y e l  b u e n  sen^ 
t i d o ,  é t i c o  y j u r f d i c o ,  d e l  p u e b l o  n a v a r r o  i m p e d i r a n ,  
eso es I o d e s e a b l e ,  se p r o d u z c o n  h e c h o s  d e  t a  I f n d o -  
I e .
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C O N C L U S I O N E S
l a . )  En t é r m i n o s  g é n é r a l e s  no p u e d e  a f i r m a r s e  q u e
I os p e r f î l e s  d e  l a  o b l î g a c î ô n  n a t u r a l ,  a l a  
l u z  d e  I os t e x t o s  j u r f d i c o s  r o m o n o s ,  s e a n  m u y  p r e c i -  
s os .  Su d e l î m i t a c î ô n  c o n c e p t u a l  r esu I t o  e n  D e r e c h o  
R o m a n o  p r o p î c î a  a l a  c o n f u s i o n .
2 a . )  En e l  D e r e c h o  R o m a n o  c l a s i c o  p a r e c e  q u e  l a
" n a t u r a l  is o b l i g a t i o "  s i g n i f i c ô  a l  go  s e m e j a n -  
t e  a u n a  d e r i v a c i ô n  o s e c u e l a  d e l  " l u s  n a t u r a l  e "  y a 
q u e  e n  é I t u v o  su o r i g e n .  N o  se o l v i d e  q u e ,  en t e  -  
ma  d e  o b l i g a c i o n e s  n a t u r a l  e s ,  ha  y q u e  t e n e r  m u y  p r e 
s e n t e  l a  d i c o t o m f a  " D e r e c h o  C i v i l  -  D e r e c h o  N a t u r a l  
( o  D e r e c h o  d e  G e n t e s ) " .
3 a . )  S e  s o s t i e n e  q u e ,  p e s e  a a l g ù n  i n d i c i o  de
c o n t r a r i o  s i g n o ,  en  R o m a  l a  o b l i g a c i ô n  n a t u ­
r a l  no se e m p a r e  | 6 , ni  m e n o s  se c o n f u n d i ô  c o n  l a  o b l i  
g a c i ô n  m o r a l .  El  h e c h o  d e  su p o s t e r i o r  - y  e v i d e n t e -  
c o n f u s i ô n  es d e b i d o ,  m u y  p r o b a b i  e m e n t e ,  a dos  ra z o n es 
u n a ,  s i s t e m a t i c a ,  d e  e n c u a d r a m i e n t o  en  c a t e g o r f a s  o
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a r e a s  e x i s t a n t e s  y s o b r a d a m e n t e  c o n o c i d a s ;  o t r a ,  p r â c  
t i c a ,  c o n s i s t a n t e  en l a  p e r e n t o r i e d a d  de  c u b r i r  j u r f -  
d i c a m e n t e  c i e r t o s  d e b e r e s  de  c o n c i e n c i a ,  d e b e r e s  q u e ,  
s i n t a  I c o b e r t u r a ,  q u e d a r f a n  en  t o t a l  d e s a m p a r o ,  es 
d e c i r ,  i n c o e r c i b l e s  de  t o d o  p u n t o .
4 a . )  El  D e r e c h o  C o m p a r a d o  m o d e r n o  en I o q u e  r e s ­
p e c t a  a e s t a  s i n g u l a r  e s p e c i e  o b l i g a t o r i a ,  a 
p a r t i r  - p o r  f i j a r  u n a  f e c h a  c l a v e -  d e l  " C o d e " ,  se r e ­
s i e n  t e ,  en  b u e n o  m e d i d o ,  d e  l a  c o n f u s i o n  a n t e s  a p u n -  
t a d a .  La  r e g u l a c i o n  de  l as  o b l i g a c i o n e s  n a t u r a l e s  re_ 
s u l t a ,  d i r f o s e ,  v e r g o n z o n t e  y se d é r i v a ,  c o m o  es l ôg j _  
c o , d e l  c o n  fus i on i smo h e r e d a d o  de  R o m a .  V a c i l a n t e  
l a  l e y ,  o s c u r a  p o r  d e m o s  e n  o c a s i o n e s ,  t a m b i é n  l a  Ji j  
r i s p r u d e n c i a  m u é s t r a s e  t a  I a l  c o m i e n z o .
5 a . )  L a  a c e p t a c i ô n  d e  l a  o b l i g a c i ô n  m o r a l  c o m o
c a u s a  d e l  d e b e r  d e  c u m p l i r  u n a  d e t e r m i n a d a  
p r o m e s a  - o b  I i g a  t o r i e d a d  de  c u m p l i r  unos  c i e r t o s  t i p o s  
d e  p r o m e s a s ,  n a d a  m a s -  es c o n s e c u e n c i a  d e l  e n f o q u e ,  
q u e  t a  I v e z  q u e d a  c a l i f i c a r  d e  r e v o l  u c i o n a r i o -  d e l  D e  
r e c h o  C i v i l .  L o q u e  c o n  e I se p r e t e n d e ,  d e s d e  I os 
T r i b u n a l  e s ,  e s ,  a b a n d o n a n d o  el  f o r m a l i s m e  j u r f d i c o ,  
h o l l a r  s o l u c i o n e s  j u s t a s  y e q u i t a t i v a s  a p r o b l e m a s  q u e  
o no l as  t e n f a n  o q u e ,  d e  t e n e r l a s ,  no e r a n  s a t i s f a c t o  
r i a s .  E l l o  a c o n t e c e  en o r d e n  a l a  c u e s t i ô n  d e  l a  c o u  
sa de  un c o n v e n i o  I i b r e m e n t e  c o n s e n t i d o .  P u e s  b i e n .
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b a s t a  c o n  q u e  l a  f î n a l î d a d  sea  j u s t a  y r a z o n a b l e  p a ­
r a  d a r  v a l i d e z  a l  m i s m o .  U n i c a m e n t e  c a r e c e r a n  de  
v a l i d e z  a q u e l l o s  a c t o s  o n é g o c i é s  j u r f d i c o s  c u y o s  f i ­
ne s  o m o t i v e s  ( e n  s e n t i d o  o b j e t i v o )  se r e v e l  en  c o m o  
a b s u r d e s  o i l f c i t o s .  Q u e d a ,  p o r  c o n s i g u i e n t e  r e c o n o  
c i d a  l a  p l e n a  e f i c a c i a  j u r f d i c a  d e l  p a c t e  p o r  e l  q u e  
a l g u i e n  se o b l i g e  a c u m p l i r  l e  q u e  " m o r a l  m e n t e "  d e -  
b i e r a ,  s u p u e s t o  e l  c a r a c t e r  n e c e s a r i a m e n t e  r a z o n a b l e  
y j u s t e  d e  su i n t e n c i ô n .
6 o . )  Se  o d m i t e  h o y  p o r  el  D e r e c h o  y l a  J u r i s p r u -
d e n c i a  d e  l a  g e n e r a l  i d a d  d e  I os p a f s e s ,  l a  
v a l o r a c i ô n ,  t r a s c e n d e n t e  en  D e r e c h o ,  d e  l a  o b l i g a c i ô n  
m o r a l .  Es t a  y a as f d o t a d a  d e  un n u e v o  s e n t i d o  l a  e x  -  
p r e s i ô n  " o b l i g a c i ô n  n a t u r e l " ;  e l  s e n t i d o  a l  q u e  se e l u ­
d e  es e l  m o r a l .  A l  h i l o  d e l  a s e r t o  se h a n c o n s i d e r a d o  
v i n c u l a n t e s  l as  p r o m e s a s  esc  ri  t as  de  p a g o  d e  u n e  o b l i ­
g a c i ô n  e x t i n g u i d a  p o r  p r e s c r i p c i ô n  o p o r  c o n v e n i o  c o n  
I os a c r e e d o r e s ,  l a  d e  r é p a r e r  un d a n o  p r o d u c i d o  s i n 
c u l p a ,  l a  d e  r e s t i t u i r  un e n r i q u e c i m i e n t o  i n j u s t o ,  l a  
d e  c u m p l i r  un d e b e r  de  a s i s t e n c i a ;  y ,  en  g e n e r a l ,  I os 
d e b e r e s  d e  g r a t i t u d  y r e c o n o c  i m i e n t o . S ô l o  e n  e l  D e ­
r e c h o  o n g l o s o j ô n  no ha n l o g r a d o  r e l i e v e  j u r f d i c o  -  o I o 
c o n s i g u i e r o n  en e s c o s o  m e d i d a -  I os d e b e r e s  m o r a l e s .
En D e r e c h o  i n g l e s ,  c o n c re t a  me n t e , se p r e f i r i e r o n  l as  
r a z o n e s  d e  l a  s e g u r i d a d  j u r f d i c a .
7 a . )  Se  a f i r m a  en a l g u n  C ô d i g o  r e c i e n t e  - e n  f o r m a
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a b s o l  u t a m e n t e  c o h e r e n t e  c o n  l as  n u e v a s  p e r s p e c t i v a s  
d e  l a  t e m a t i c a -  q u e  l a  o b l i g a c i ô n  n a t u r a l  - e n t e n d i d a  
c o m o  d e b e r  m o r a l  c u a l  i f i c a d o -  es s u s c e p t i b l e  de  s e r ­
v i r  de  c a u s a  a u n a  o b l i g a c i ô n  c i v i l .  A s f ,  p o r  e j e m  
p l o ,  se p r o n u n c i a  e l  C ô d i g o  C i v i l  e g i p c i o  d e  1 9 4 5 .
8 a . )  S i  b i e n  en  n u e s t r o  C ô d i g o  C i v i l  no a p a r e c e
" n o m i n o t i m "  l a  o b l i g a c i ô n  n a t u r a l ,  c I a r a m e  n -  
t e  r e s a l t a  l a  p l e n a  a d m i s i ô n  d e  l a  f i g u r a  p o r  e l  l eg i s_  
l a d o r  e s p a n o l .  P e r o  c o n  un m a t i z  e s p e c i a l ,  c o n  u n a  
i n e x c u s a b l e  a n o t a c i ô n :  e l  p r e c e p t o  c o n t e n i d o  en el  
A r t .  1 9 0 1 ,  c r e e m o s ,  s i g n i f i c a  a d m i t i r  l a  f i g u r a  c o m o  
u n a  c a t e g o r f a  g e n e r a l  d e n t r o  d e  l as  e s p e c i e s  o b l i g a -  
t o r i a s  r e c o n o c i d a s  o r e c o n o c i b l e s  en n u e s t r o  D e r e c h o  
P o s i t i v o .
9 a . )  En t o d o  c a s o ,  se p i e n s a  q u e  e s t e  t i p o  e s p e c i a l
d e  r e l a c i o n e s  o b l i g a t o r i a s  ( s u p u e s t o  q u e  pu e -  
d a n  a s f c a l i f i c a r s e )  e n c o n t r a r f a n , en u l t i m a  i n s t a n c i a ,  
e l  a p o y o  y e n c a j e  p r é c i s é s  en I os P r i n c i p i o s  G é n é r a ­
l e s  d e l  D e r e c h o ,  t a  I c o m o  I os mi s mo s  son e n t e n d i d o s  
p o r  e l  l e g i s l a d o r  e s p a n o l  a t r o v e s  de  l a  n u e v a  r e d a c c i ô n  
d e l  T f t u l o  P r e l i m i n a r  d e l  C ô d i g o ;  es d e c i r ,  e n  su d o b l e  
m i s i ô n ,  d e  f u e n t e  j u r f d i c a  s u p l e t o r i a  y -  es pe  c i a I m e n t e -  
c o m o  i n f o r m a d o r e s  de  I o r d e n a m i e n t o  j u r f d i c o  ( A r t .  1 ,  
a p a r t a d o  4 de  I C . C .  s e g u n  r e d a c c i ô n  d e l  D e c r e  t o I e g  i^  
l o t i  V O  d e  31 d e  M a y o  d e  1 9 7 4  q u e  r e c o g e  e l  t e x t o  o r -
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t î c u l a d o  d e  l a  L e y  3 / 1 9 7 3  de  17 de  M a r z o ,  d e  Bases  
p a r a  l a  mo d  i f  i c a c  i o n  d e l  T f t u l o  p r e l i m i n a r  d e l  C . C .
1 0 a . )  I n c l u s o ,  r e g l a s  d e  n u e s t r o  p r i m e r  c u e r p o  l e ­
g a l ,  c u y a  j us t i f i c a c i ôn a c a s o  se e n c u e n t r e  e n  
I as o b l i g a c i o n e s  n a t u r a l e s  ( A r t s .  6 1 9 ,  6 2 2 ,  1 1 6 3 ,  1 2 0 8 ,
1 3 0 4 ,  1 3 1 0 ,  1 7 5 6 ,  1 8 2 4  y 1 9 3 7 )  I l e v a n  a l a  c o n c l u s i o n
d e  q u e  e s t a  f i g u r a  t i e n e  c o m p I e t a  me n t e  p r o b a d a  no s o l o  
su e x i s t e n c i a ,  s i n o  t a m b i é n  su u t i l  i d a d .  N o  o b s t a n t e ,  
somos p a r t i d a r i o s ,  c o m o  a n t e s  q u e d a  r e f l e j a d o ,  d e  l a  
o p i n i o n  d e  q u e  su e x i s t e n c i a  se c i r c u n s c r i b e  a l  a m b i t o  
d e l  A r t .  1 9 0 1  en el  c u a l  t i e n e n  c a b i d a ,  r e p e t i m o s ,  c o  
m o c a t e g o r f a  g e n e r a l .  El  p r e c e p t o  c i  t o d o  ( t o m a d o  d e l  
P r o y e c t o  de  1 8 8 8 )  q u e  d i c e  no se c o n s i d é r a  c o b r o  d e  
I o i n d e b i d o  I o q u e  se r e c i b e  a t f t u l o  d e  l i b e r a l  i d a d  
" o p o r  o t r a  j u s t a  c a u s a " ,  i n d i c a ,  en v i r t u d  d e  e s t a s  
u l t i m a s  p a l a b r a s ,  e l  r e c o n o c i m i  en t o d e  o t r a s  c a u s a s  d e  
p a g o  d e b i d o ,  a d e m a s  d e  l as  c i t a d a s  e n  e l  A r t .  1 2 7 4 .  
A h o r a  b i e n ,  a u n q u e  se ha  m o t e j a d o  e l  t e x t o  d e  p o c o  
d i a f a n o ,  p a r e c e  i n d u d a b l e  p o d r f a  a c o g e r  l a  " n u e v a "  
o b l i g a c i ô n  n a t u r a l .  El  a n ô m a l o  s u p u e s t o  q u e  se c o n ­
t e m p l a  en e l  p r e c e p t o  t a n  s o l o  se c o m p r e n d e  b a j o  e l _  
p r i s m a  d e  u n a  r a z ô n  o c a u s a  m o r a l m e n t e  s u f i c i e n t e  
m e r c e d  a l a  c u a l  I o q u e  nb e r a  d e b i d o  c i v i l  m e n t e ,  y 
se e n t r e g ô ,  p e s e  a e l l o ,  e s t a  j u r f d i c a m e n t e  a p o y a d o  en  
u n a  c a u s a  j u s t a  y j u s t i f i c a n t e  de  l a  e n t r e g a  y p o s t e r i o r  
a c e p t a c i ô n .
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l i a . )  Se  a f i r m a  q u e  en e l  A r t .  1 9 0 1  h a y ,  d e s d e  
l u e g o ,  u n a  " c a u s a  a d q u i r e n d i "  s u f i c i e n t e .  
P e r o ,  a d e m a s ,  o f r e c e  l a  n o r m a  b a s e  s o b r a d a  p a r a  
p o s t u l a r  q u e  l a  o b l i g a c i ô n  n a t u r a l  se m u es t ra  en e I , 
c I a r am en t e  , c o m o  i n d i s c u t i b l e  " c a u s a  r e t i n e n d i "  ( " s o  
l u t i  r e t e n t i o " )  d e  I o e s p o n t ô n e a m e n t e  p a g a d o .  P o r  
e n c i ma d e  e s t a s  a f i r m a c i o n e s  i m p o r t a  d e s t a c a r ,  en d e  
f i  ni  ri  v a ,  q u e  e l  p r e c e p t o  o f r e c e  a p o y o  p a r a  e n t e n d e r  
q u e  l a  o b l i g a c i ô n  m o r a l  p u e d e  s e r v i r  d e  c a u s a  a u n a  
p r o m e s a  c o n t r a c t u a l .  D i r e c c i ô n  q u e  v i e n e  a v a l a d a  
p o r  l a  j u r i s p r u d e n c i a d e l  T . S .  a p a r t i r  d e  l a  c o n o c j _  
d a s e n t e n c i a  d e  17 de  O c t o b r e  de  1 9 3 2 .  En t a n  i m ­
p o r t a n t e  c o m o  e q u i t a t i v o  f o l i o  ( b i e n  q u e  a d o l e c i e r a  
d e  i m p r e c i s i ô n  t é c n i c a )  se s o s t u v o  l a  p o s i b i l i d a d  d e  
q u e  c i e r t o s  d e b e r e s  m o r a l e s  d e v i n i e s e n  o b l i g a c i ô n  c i ­
v i l  p e r f e c t a m e n t e  c o e r c i b l e .  S e n t i d o  e s t e  q u e ,  p o r  
I o d e m ô s ,  e n c a j a  p e r f e c t a m e n t e  en e l  c o n t e x t e  e s p i -  
r i t u a l i s t a  en q u e  t ra d i c i o n a I m e n t e  se ha m o v i d o  el  
D e r e c h o  e s p a n o l .  Si  b i e n  l a  t e n d e n c i a  se f u n d a  m a s ,  
q u i z ô ,  en  I os P r i n c i p i o s  G é n é r a l e s  d e l  D e r e c h o  - a t -  
m ô s f e r a  j u r f d i c o  q u e  se r e s p i r a ,  a l  f i n ,  q u e  en  l a  l e  
t r a  de  l a  l e y .
1 2 a . )  Se  m a n t i e n e  q u e ,  si c i e r t a m e n t e  p u d i e r a  r é ­
s u l t e r  p e l i g r o s o  a e f e c t o s  de  s e g u r i d a d  j u r f ­
d i c a  l a  a m p l i t u d  e x c e s i v a  d e l  c o n c e p t o  " o b l i g a c i ô n  
n a t u r a l " ,  i n t e g r a n d o  en su s e n o  I os d e b e r e s  m o r a l e s ,  
e l l o  p r o c é d é  h o b i d o  c u e n t a  de  q u e  no t o d o s  I os d e -
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b e  res m o r a l e s  son s u s c e p t i b l e s  d e  i n c l u s i o n  en  I as 
o b l i g a c i o n e s  n a t u r a l e s .  Lo son e x c  I usi  v a m e n t e  a q u e ­
l l o s  d e b e r e s  m o r a l e s  c o n  t r a s c e n d e n c i o  o r e p e r c u s i o n  
s o c i a l ,  s o l o  I os c u a l es p u e d e n  e n c a j a r  d e n t r o  d e  l as  
p r e v i s i o n e s  d e l  A r t .  1 9 0 1 .  Po r  e l  c o n t r a r i o ,  I o s d e  
b e r e s  m o r a l e s  d e  f n d o l e  p e r s o n a l  p u e d e n  s er  c u m p l i -  
d os " v i a  d o n a n d i " ,  s i n  mas a l c a n c e  v i n c u l  a n t e .
1 3 a . )  Los d e b e r e s  m o r a l e s  de  f o n d o  s o c i a l  o c o m u -  
n i t a r i o  no c o n s t i t u y e n  c a t e g o r f a  d e  m u y  e x a c  
t os I f m i t e s .  H a b r a  de  e s t a r s e  p a r a  su c a r a c t e r i z a c i o n ,  
a I as e s p e c i a l  es c i r c u n s t a n c i a s  de  c a d a  s u p u e s t o  f a c t i -  
c o .  U n a  c o r r e c t a  y m e d i t a d q  p o n d é r a  c i o n  d e  I as m i s ­
mas  l l e v a r a  a q u e  el  J u e z  a f i r m e  -  o a q u e  n i e g u e -  
I a p r e s e n c i a  d e  o b l i g a c i o n e s  n a t u r a l e s .  C o n  l as  c o n -  
s e c u e n c i a s  q u e  d e  u n a  u o t r a  a l t e r n a t i v a  se d e r i v e n .
1 4 a . )  C o n v i e n e  c o n s t a t a r  q u e  e l  e n c u a d r e  si s t e m a t i  -  
C O  d e  l as  o b l i g a c i o n e s  n a t u r a l e s  se b a l  I a ,  mas  
q u e  en l a  t e o r f a  g e n e r a l  d e  l as  r e l a c i o n e s  o b l i g a t o r i a s  
( c o m o  r u t i n a r i a m e n t e  se e f e c t u o ) ,  e n  l a  t e o r f a  d e  I as 
a t r i b u c i o n e s  p a t r i m o n i a l e s  y ,  e x a c t a m e n t e ,  en e l  t e r r e  
no d e  l a  c a u s a  de  l a  a t r i b u c i ô n  p a t r i m o n i a l .  P o r q u e  
en  e l  c u m p i  i m i e n t o  d e  l a  o b l i g a c i ô n  n a t u r a l  h a y  p a g o  
s ô l o  a p o r e n t e m e n t e . Lo q u e ,  e n  r i g o r ,  h a y  es u n a  
a t r i b u c i ô n  p a t r i m o n i a l  q u e  no t i e n e  " c a u s a  s o l v e n d i "  
s i n o ,  c o m o  a n t e s  se a p u n t ô ,  o t r a  c a u s a  q u e  e l  o r d e n a -  
m i e n t r o  j u r f d i c o  c o n s i d é r a  j u s t a  y I e g  f t i ma : e l  d e b e r
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m o r a l  d e  t r a s c e n d e  ne î a s o c i a l .
1 5 a . )  L a  " s o l u t i  r e t e n t i o "  c o n s t i t u y e  el  s f n t o m a  d e
q u e  l a  l e y  c o n s i d é r a  l a  e x i s t e n c i a  de  l a  o b l i  
g a c i ô n  n a t u r a l  c o m o  u n a  c a u s a  b a s t a n t e  d e  l a  a t r i b u ­
c i ô n  p a t r i m o n i a l .  Pu e s  b i e n ,  si  e l l o  es as f - y  de  l a  
m i s m a  f o r m a  q u e  l a  e x i s t e n c i a  d e  l a  r e l a c i ô n  o b l i g a ­
t o r i a  j u s t i f i c a  l a  a t r i b u c i ô n  p a t r i m o n i a l  q u e ,  m e d i a n -  
t e  e l  c u m p I  i m i e n t o ,  h o c e  e l  d e u d o r  a l  a c r e e d o r -  l a  
p r e s e n c i a  d e  un d e b e r  no j u r f d i c o  j u s t i f i c a  l a  a t r i b u  
c i ô n  r e a l i z a d a  e n t r e  q u i e n  c u m p l e  e s t e  d e b e r  y el  
d e s t i n a t a r i o  d e  l a  a t r i b u c i ô n .
1 6 a . )  En f f n ,  e x i s t e  en el  p e n s a m i e n t o  j u r f d i c o  a i e
ma n  l a  i d e a  d e  q u e  e l  D e r e c h o  p o s i t i v o  d e b e  
a b r i r s e  p r o g r e s i v a m e n t e  a I os d i c t a d o s  d e l  D e r e c h o  na  
t u r a l  y d e  l a  M o r a l ,  d e  q u e  el  D e r e c h o  p o s i t i v o  d e ­
b e  v e n t i l a r s e  c o n  e s t a s  a p o r t a c i o n e s  e s p e c i a l m e n t e  en  
d e t e r m i n a d o s  i n s t i t u t e s .  U n o d e  e l l o s  p o d r f a  s e r ,  
p e n s â m e s ,  e l  a n c h o c a m p e  d e  l as  o b l i g a c i o n e s .  En 
e l  c u a l  y p o r  o b r a  d e l  i n f l u j o  m o r a l  y j u r f d i c o - n a t ^  
r a I d e b i e r a n  a b r i r s e  p a s o  d e c  i d i d a m e n  t e  l as  o b l i g a -  ' 
c i o n e s  n a t u r a l e s .  P o r q u e  son l a  m e j o r  p r u e b a  d e  un  
m e j o r y môs e q u i t a t i v o  D e r e c h o ,  en  s u ma  d e  un f o r -  
t a l e c i m i e n t o  d e  l a  J u s t i c i a  a p l i c a b l e .
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B I B L I O G R A F I A  C O N S U L T A D A
A L B A L A D E J O I n s f î  t u c i  o n e s  de  D e r e c h o  C i v i l .  
P a r t e  g e n e r a l .  D e r e c h o  d e  o b l i  
g a c i o n e s .  T o m o  I .  B a r c e l o n a ,  
1 9 6 0 .
D e r e c h o  de  o b l i g a c i o n e s .  P a r t e  
g e n e r a l .  B a r c e l o n a ,  1 9 7 0 .
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C o n t r a c t s .  O x f o r d ,  1 9 4 0 .
A R I A S  R A M O S D e r e c h o  R o m a n o ,  
d r i d ,  1 9 5 8 .
T o mo M o  -
A U B E R T La r e p e t i t i o n  des  p r e s t a t i o n s  i l l i ­
c i t e s  ou i n m o r a l e s .  L a u s s a n n e ,  
1 9 5 4 .
B A R A S S I O b b l i g a z i o n i  n a t u r a l  i .  N u o v o  D_[ 
g e s t o  I t a l i a n o .  V o l .  V I I I .
B A R B E R O S i s t e  m a d e l  D e r e c h o  P r i v a d o .  T o ­
mo I I I .  T r a d ,  e s p a r l o l a .  B u e n o s  
A i r e s .
B A U D R Y  -  
L A C A N T I N E R I E
D e s  o b l i g a t i o n s .  P a r i s ,  1 9 0 6 ,  
1 9 0 8 .
B E L T R A N  DE  
H E R E D I A
El  c u m p i  i mi  en to d e  I as o b l i g a c i o  
nes . M a d r i d  , 1 9 5 6  ,
B I O N D I A s p e t t i  u n i v e r s a l  i e p e r e n n i  d e l  
p e n s i e r o  g i u r i d i c o  r o m a n o .  J u s .  
R i v .  d i  S c i e n c e  G i u r i d i c h e .  M i ­
l a n o ,  J u n i o  1 9 5 6 .
A r t e  y C i e n c i a  d e l  D e r e c h o .  T r a  
d u c c i o n  e s p a n o l a .  B a r c e l o n a ,  
1 9 5 3 .
B O N F A N T E I n s t i  t u c i o n e s . T r a d ,  e s p a n o l a .  
S c r i t t i  g i u r i d i c i .  V o l .  V I I I .
B O N N E C A S S E S u p p l e m e n t  a u  T r a i t é  d e  B a u d r y  
L a c a n t i n e r i e . T o m o  V .
B O R  J A  S O R I A N O  : T e o r f a  g e n e r a l  d e  l as  o b l i g a c i o n e s
T o m o  I I .  M é x i c o ,  1 9 6 1 .
B U R D E S E La  n o z i o n e  c l a s s i c a  di  n a t u r a l  is 
o b i  i g a t i o  .
C A R B O N N I E R T h e o r Le de s  o b l i g a t i o n s .  P a r f s ,  
1 9 6 3 .
D e r e c h o  F l e x i b l e .  T r a d u c c i ô n  es 
p a r i o l a  d e  D f e z  P i c a z o .  M a d r i d ,  
1 9 7 4 .
C A R N E L U T T I O b b l i g o  d e l  d e b i t o r e  e d i r i t t o  d e l  
c r e d i  t o r e .
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C A R R E S S l L ' o b b  I î g a z  î o n e n a t u r a l  e n e l l a  p î u  
r e c e n t e  l e t t e r a t u r a  g l u r i d î c a  î t a -  
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